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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
L-2920 Luxembourg -Tel. 43 01-1 -Telex: Comeur Lu 3423 
B-1 049 Bruxelles, batiment Berlaymont, rue de Ia Loi 200 (bureau de liaison) - Tel. 235 11 11 
Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfiigbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fiir den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfiihrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiafen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der Fulle des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfiig-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bediirfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat iibemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fiir eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fUr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menii-
technik zuga11glich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefiihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,Jahrbiicher", 
,Konjunktur", ,MethOcten", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marche 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont eta crMes: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II fournit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, banda 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, etre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premi~e analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ade-
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los 
Estados miembros con Ia Republica Federal de 
Alemania incluye el territorio de Ia antigua Republica 
Democratica Alemana, Berlin Este inclusive. Por el 
contrario, el comercio de Ia Republica Federal de 
Alemania se refiere al territorio anterior al 3 de 
octubre de 1990, pero sin incluir (como se hacia 
antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Ale mana. Los resultados comunitarios, 
por su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos 
facto res. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
sam handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med 
andre Iande, menes hermed det tidligere vesttyske 
omrade fra fin den 3. oktober 1990, og samhandelen 
indbefatter ikke som hidtil han de len med den tidligere 
Tyske Demokratiske Republik. De samlede handelstal 
for hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-
Mitgliedstaaten mit der Bundesrepublik Deutschland 
auch das Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik einschlieBiich Ostberlins. 
Dagegen umfaBt der Handel der Bundesrepublik 
Deutschland nur den Gebietsstand vor dem 3 
Oktober 1990 und enthalt wie bisher nicht den Handel 
mit der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse sind 
dementsprechend dargestellt. 
IniJOVTIKn avaKoivwan 
An6 TOV 0KT~6pl0 TOU 1990, OTI«; EjJnOpiKE«; OU-
vaMaytc; IJEra~u rnc; 01Joonovc51aKnc; lm!JOKpa-
Tiac; rnc; fEpjJaviac; KCI Tc..>V AOin~V KpaT~V jJEA~V 
nepiACIJ60VETCI TO tc5aoc; rnc; np~nv .1\aoKpa-
TIKnc; ~niJOKpaTiac; rnc; fepjJaviac;, nepiAajJ6avo-
1JEvou KCI Tou AvaTOAIKou BepoAivou. AvTi8era, 
TO E1Jn6plo rnc; 01Joonovc51aKnc; ~n!JoKpaTiac; rnc; 
fEpjJaviac; a<pop6 anOKAEIOTIKO Kal jJOVO TO tc5a-
q>oc; 6nc..>c; eixe np1v an6 nc; 3 0KTc..>6piou 1990 
Kal c5ev nepiACjJ60VEI, 6nc..>c; KCTO TO napeA86v, Tl«; 
EIJnOpiKtc; ouvaMaytc; IJE rnv np~nv .1\aoKpaTIKn 
~njJoKpaTia rnc; fepjJaviac;. Ta KOIVOTIK6 anoTe-
AEOIJCTa KCTapTi~OVTCI CKOAOU8~vrac; TnV npo-
avaq>ep8eioa c51EUKpivlon. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States 
with the Federal Republic of Germany includes the 
territory of the former German Democratic Republic, 
including East Berlin.ln contrast, the Federal Republic 
of Germany's trade as constituted prior to 3 October 
1990 does not include, as in the past, trade with the 
former German Democratic Republic. Community 
results are drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne 
inclut le territoire de l'ancienne Republique demo-
cratique allemande, Berlin-Est inclus. Par contra, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 3 
octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercio della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia 
costituiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il 
commercio con l'ex Repubblica democratica tedesca 
come in passato.l risultati comunitari vengono elaborati 
di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking 
op het grondgebied van de voormalige Duitse Demo-
cratische Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel 
aileen het grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en 
omvat dus, evenmin als in het verleden, de handel 
met de voormalige Duitse Democratische Republiek. 
De communautaire resultaten worden dienover-
eenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio da Republica 
Federal da Alemanha diz apenas respeito ao territ6rio 
na sua situa~ao antes de 3 de Outubro de 1990 e nao 
inclui, como no passado, o comercio com a antiga 
Republica Democratica Alemana. Os resultados 
comunitarios serao estabelecidos em conformidade. 
III 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen I: Capitulos 74-83 
Metales comunes (salvo fundici6n, hierro y acero) y ma-
nufacturas de estas materias 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y par palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
pa/ses se han publicado en un glosario a parte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind I: Kapitel 74-83 
Ucedle metaller (ekskl. jern og still) og varer framstillet heraf 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glossarium. som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band I: Kapitel 74-83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XOPEI 
T6~oc; I: KecpaAara 74-83 
BamKa IJETCIAAa (nAr"}V TOU ar6flpou KOI TOU xaAupa) KOI el61l 
KOTOOKEUOOIJ~VO an6 OUTO 
1. E1-1n6pro Tile; Korv6TilTOc; Kar TWV KpaTwv IJEAwv Tile;. 
KOTOVEIJiliJ~O KOTO KOTilVOplec; Tile; auv6uaOIJ~VIlc; 
OVOIJOTOAoylac; KOI xwpec; OVTCJMayflc;, noa6TilTEc; KOI 
a~lec; 
2. IuiJnAilPWIJOTIK~c; 1JOva6ec; 
01 1.JE8o6oAoyiKi~ rrapaTIJp{JCTEI~ Ka8w~ KOI 0 KOTOAoyo~ TWV 
xwpwv 61JI.JOCTIEuovral xwp1ura u' iva yAwuuap1o, ro orrofo 
arrourWETal I.JETO arr6 afTf7CTI7. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and articles thereof 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume I: chapitres 74-83 
Metaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces mati~res 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi Ia ghisa. il ferro e l'acciao) e foro 
lavori 
1. Commercia della Comunitil e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantitil e valori 
2. Unitil supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deal I: Hoofdstuk 74-83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer. ijzer en 
staal) en produkten daarvan 
1. Handel van de Gemeenschap en van de lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume I: Capitulos 74-83 
Metais comuns (excepto ferro fundido, ferro macio e a~o) e 
respectivas obras 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e par pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27 productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43. materias plbticas. cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel. corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles. calzado 
Vol. G Cap. IXI-71. piedra, yeso, cer~mica. vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m~quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precision, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind. 
Bind A - L: Varerlfande 
Bind A kap. 1-24 · landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer. l;eder 
Bind E kap. 44-49: tr;e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer at sten. gips. keramik. glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern. jern og st~l 
Bind I kap. 74-83: andre ;edle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik. optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z. Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die VeroHentlichung verteilt sich auf folgende Sande 
Bande A - L. Waren/ Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaflliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stolte 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: KunststoHe. Leder 
Band E. Kapitel 44-49 Holz. Papier. Kork 
Band F. Kapitel 50-67. Spinnstoffe. Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71. Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J. Kapitel 84-85: Maschinen. Apparate 
Band K. Kapitel 86-89 · Beforderungsmittel 
Band L. Kapitel 90-99. Prazisionsinstrumente. Optik 
Band Z: LanderJWaren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvaAunKoi nivaKtc; t~wTtpoKou q.mopiou 
To 6rwoaituj.la anortAtirao an6 
VI 
ToJJo• A - L: rrpoiovratxwpct; 
T6j.loc; A. Ktcj>aAaoa 1-24 ayponKa npoo6vra 
T Oj.loc; B. Ktcj>aAaoa 25-27 · opuKTa npoo6vra 
T6j.loc; C. Ktcj>aAaoa 28-38. X'liUKa npou)vra 
T6j.Loc; D. Ktcj>aAaoa 39-43: nAaanKtc; uAtc;. 6tpj.IOTQ 
T6j.Loc; E. Ktcj>aAaoa 44-49. npoo6vra ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T6j.Loc; F. Ktcj>c1Aaoa 50-67 ucj>avnKtc; uAtc;. uno6.;j.lara 
T6j.loc; G. Ktcj>aAaoa 68-71. Ai9oo. yuojloc;. KtpOj.llKcl, uaAoc; 
T6j.Loc; H. Ktcj>aAaoa 72-73 xuroai61']poc;. ai61']poc; Kao xaAuPac; 
T6j.Loc; I. Ktcj>aAaoa 74-83 aAAa KOlYcl j.ltraAAa 
T6j.loc; J. Ktcj>aAaoa 84-85. j.ll']XOYtc;, auaKtutc; 
T6j.Loc; K. Ktcj>aAaoa 86-89: t~onAoaj.l6c; j.ltracj>opwv 
T6j.loc; L. Ktcj>aAaoa 90-99. 6pyava OKPLPtiac;. omoKa 6pyava 
ToJJat; Z. xwpct;/rrporovra 
T6j.loc; Z. Ktcj>c1Aaoa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into· 
Volumes A - L: products/countries 
FR 
Vol. A Chap. 1-24 agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27 · ores and concentrates 
Vol C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood. paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83 · other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La oublication est r~oa•tiP. oar· 
Volumes A -l · Produits/Pays 
Vol A Chap. 1-24: proouots agricoles 
Vol !i \..haiJ t.':J-l.l produits min6raux 
Vol C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43 mati6res plastiques. cuirs 
Vol E Chap. 44-49 bois. papier. li6ge 
Vol. F Chap. 50-67 mati6res textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71. pierres. piAtres. c6ramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte. fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol J Chap. 84-85: machines. appareils 
Vol K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision. optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38 prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43 materie plasti':he. pelli 
Vol. E Cap. 44-49. leg no. carla. sughero 
Vol. F Cap. 50 ti7: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre. gesso. ceramiche, vetro 
Vol. H Cap 72-73: ghisa. ferro e acciaio 
Vol. I Cap 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89 materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione. ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol Z Cap 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L · produktenl/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24 landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27 · minerale produkten 
Deel C. Hoofdstuk 28-38. chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43 plastische stoffen. leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49 hout. papier. kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67 · textiel, schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71. steen. gips. keramiek. glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73· gietijzer. ijzer en staal 
Deel I. Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J. Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Ho.ofdstuk 86-89 vervoermaterieel 
Deel L. Hoofdstuk 90-99: precisi.e-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analiticos do comercio externo 
A ouhlicacAo ~ r.nmonsta onr 
Volumes. A-L : Produtos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: produtos agrocoras 
Vol. B. Cap 25-27 · produtos minerais 
Vol C. Cap 28-38 produtos quimicos 
Vol. D. Cap. 39-43 materias pl~sllcas. couros 
Vol E. Cap 44-49 madeira. papel. cortica 
Vol. F. Cap. 50-67 thteis. calcado 
Vol G. Cap. 68-71 pedra. gesso. cerAmica. vidro 
Vol. H. Cap. 72-73 ferro fundido. ferro e aco 
Vol I. Cap 74-83 outros metais comuns 
Vol J. Cap 84-85 maquinas. aparelhos 
Vol K, Cap. 86-89 material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6ptoca 
Volumes Z: Palses/produtos 
Vol Z Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E11n6p10 KOTQ npo'i6VTO 
KOTOVf:lllllltVO KOTQ XWPO OVTOAAay1')<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1990 Quantity - Quantlth• 10ot tg Japort 
Or I gin / Cons tgnaent 
Drtgtna ' Provenance Report lng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoatnclature 
Noaanchture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.l. 
7401.10 COPPER IIATTES 
7401.11-ot COPPER I!ATTES 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.42-U 
001 FRANCE lOSS lOU 
2i 
u 
204 I!OROCCO 2741 2721 
lll SOUTH AFRICA 300 lOI 
lot AUSTRALIA 1119 lilt 
Jlot II 0 R L D 11334 10611 .. 319 119 27 46 
1110 IHTRA-EC 3359 3105 
6i 
2 174 27 46 
10 II EXTRA-EC 7975 75U 117 15 
1020 CLASS 1 4501 411t 
6i 
297 15 
1030 CLASS 2 l4SI 3371 20 
7401.20 CEI!EHT COPPER -PRECIPITATED COPPER-
7401.20-ot CEI!ENT COPPER -PRECIPITATED COPPER-
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN U07 .42-U 
011 SPAIN 3406 l4ot 
uo CYPRUS Jill 1011 
lot AUSTRALIA 2229 2229 
Jlot II 0 R L D 7224 Ull lU 22 
1110 INTRA-EC 3744 1429 105 1 
1111 EXTRA-EC 1411 1452 21 
1020 CLASS 1 uao U7Z 
1131 CLASS 2 1010 Jill 
7402.00 UNREFINED COPPERo COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING 
7402.01-11 UNREFINED COPPERo COPPER ANODES FDR ELECTROLYTIC REFINING 
001 fRANCE 5347 5171 21 21 100 34 
012 IELG.-LUXIO. 2512 
uoo; 606 1114 
5 
OU NETHERLANDS 11133 
i 
21 
1i i 7 004 FR GERIIAHY 67 22 
1i zi 006 UTD. liHGDOI! 204 12 27 l u 
si 
' 
51; 021 NORWAY 599 
uzi 2i 
25 
UZ fiNLAND 21145 3695 6 2 7594 
156 SOVIET UNION 2509 919 1021 511 
064 HUNGARY 1345 U45 
1001 497 061 BULGARIA 2516 
1U70i 
1012 
15ti 322 ZAIRE nun 3011 Slll 
121 BURUNDI 459 
uoi 
439 
996 171 ZAI!IIA 2651 
zoa; 
us 
311 SOUTH AFRICA 16966 1610 6197 
azs6 lit HAI!IIIA 19111 7161 1772 
21i 401 USA 597 557 47 1 
404 CANADA 491 
Hs2i 
491 
412 I!EXICG 16526 1104 
169; 25496 504 PERU UU7 
12996 
11476 
ui 512 CHILE 52190 17141 24U 19451 
616 IRAN 999 
2n4 
999 
732 JAPAN 2114 
ni IDI AUSTRALIA 1441 639 
1000 II 0 R L D 155197 191653 57 53056 31 1122 21921 24 241 111 • 63905 1011 IHTRA-EC 19240 16112 5I 671 31 2114 u 2S 37 41 
i 
39 
1011 EXTRA-EC lUIS7 175341 7 snsa 1118 20905 2 202 
" 
63au 
1020 CLASS 1 43295 14937 7 10051 1 9917 2 212 
" • 
1111 
1021 EFTA COUNTR. 21779 91sa 24 
ui 
1721 1 59 • 1119 lUI CLASS 2 264140 159415 31933 9992 55710 
1031 ACP (611 116591 103711 4500 
1017 
san 2496 
1141 CLASS 3 6424 919 3376 996 
" 
7403.11 CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER 
7413.11-01 CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7403.19-00 
Oil FRANCE 7147 
li 





102 IELO.-LUXIO. 121122 10626 1452 lUI 13206 326 7404 
I U NETHERLANDS 19529 1 2949 5057 5 4321 4622 
4716 44 
2567 





006 UTD. liHGDOI! usa 
7oi 
26 141 67 
S72i u4s 011 SPAIN 17464 1615 2396 4604 506 
021 NORWAY 17303 6731 9011 509 953 25 
030 SWEDEN 21135 961 549 2531 24012 
032 FINLAND 431 14 325 99 
036 SWITZERLAND 214 Zl 92 172 
031 AUSTRIA 23045 1791 
sui 
Ill 21140 
041 YUGOSLAVIA 36156 67 1 lUll 
6172 1321Z 056 SOYlET UNION 112153 41753 16111 9519 16669 
158 GERI!AH DEI!.I 528 ~t~t.;. 391 ,; 3::i 13D u5 '-72a UO Fui.AHV .31i:J J50 ::!7t 





si soi 322 ZAIRE 10661 4200 
152 TANZANIA 1521 
201i 
1521 
1nz 3U I!OZAI!IIQUE 5933 
ni 4D7i l311i 371 ZAI!IIA 114310 61711 7174 





lll SOUTH AFRICA lUSt 
74; 
13691 
IUS 319 ftAI!IIIA 2011 
544; 
ltD Zl 
191 IOTSWANA 5449 
2214 u4 4094 3537 401 USA 24977 14271 
ui zsi 1111 404 CANADA 91121 15916 6761 ZZDU 44U 46963 
412 I!EXICO 1346 399 511 247 UD 
2n; 1547i 504 PERU 73437 4524 412 11671 31616 





512 CHILE 426661 1UU5 13212 151117 91199 ZSU 46219 
521 ARGENTINA 424 5t 174 
647 720 CHINA 714 u 
7i 11ui ui u6 Ill AUSTRALIA 73325 ZU52 33951 
951 ftOT DETERI!IH 1141 46 795 999 
1001 II 0 I L D 1367446 17 324322 51U4 9U9 177469 u l341U 26515 24731 211151 
1011 IHTU-EC 193006 12 19244 71t2 3211 95451 u 13576 SUD uua 14335 
1111 EXTRA-EC 1172612 5 lUlU 44055 6351 211217 299461 21155 11125 204516 
1021 cuss 1 337924 5 11226 
"" 
256 llt92 92191 10445 1117 101573 
1121 EfTA COUHTR. 69206 5 9531 
19247 ' 
10147 24451 951 
9ui 
24115 
1031 cuss 2 661333 111993 6046 U6751 111411 2663 79295 
1031 ACP 161) 147115 7194 4071 lltZ 73009 41U3 52 12354 
1041 CLASS l 173345 97113 11736 5I 13373 11971 7746 IUU 
1091 I!ISCELLAHEOU 1140 46 795 999 
7413.12 WIRE-lARS Of IEFIKED COPPER 
7403.12-01 WIRE-IAIS Of REFINED COPPER 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7403.19-10 
002 IELO.-LUXIG. Ul 194 41 
si OU NETHERLANDS 691 47 601 
2; 1276 0 04 FR GERI!AftY 1325 
ui 
24 
110 PORTUGAL lOI 
112i 56i 4i U6 SWITZEILAHD 2U7 
157i 056 SOVIET UNION 12292 9701 1122 
OU POLAND 32411 32411 
U2 CZECHOSLOVAK 410 
2; 
401 
11Ii uui n; 322 ZAIRE 53706 un2 
171 ZAI!IlA lUI U31 
401 USA 756 756 
Zli 974 504 PERU 3371 2193 
uoi 512 CHILE 17251 16151 
100 AUSTRALIA 711 711 
1101 II 0 I L D 121311 25 115241 1755 327 1111 36 144U 3369 1271 
2 
1990 Value - Yalaurs• 1101 ECU l•t:ort 
Orttlft / Constgnaant 
Ortgtna / Provenance Ia port tng countrl' • Poy1 d'clarant Coab. Hoaanclature 
MoatncJ atur • coab. EUR·l2 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Holl11 Espagna France Ireland Itollo Hoderlond Portugal U.K. 
7411.10 I'IATTES DE CUIVRE 
7401.10·11 I'IATTES DE CUIYRE 
IL • COHFIDEHTIEL, REPRU SOUS 9917 .42-IS 
101 fRANCE 4221 4115 
J; 111 204 I'IARDC 1141 1117 
311 AFR. DU SUD 762 762 
100 AUSTRALIE J117 U17 
1000 1'1 0 H D E 11121 10426 12 355 H ,., u 199 1010 IHTRA-CE 4f55 4256 
IZ 
lt 34 437 u lf5 1111 EXTRA·CE un 6171 345 72 4 1121 CLAISE 1 4257 U7f 
IZ 
306 72 lUI CLAISE 2 lUI 22U n 
7401.20 CUIVRE DE CEI'IEHT 1 PRECIPITE DE CUIVRE• 
7401.20-11 CUIVRE DE CEI'IEHT 0 PRECIPITE DE CUIYRE• 
IL• COHFIOEI'ITIEL, REPIIS SOUS 9907.42·13 
Ill ESPAGHE IU4 5272 22 
610 CHYPRE 627 627 
Ill AUSTRALIE 1151 2751 
1000 1'1 D N D E 
'"' 
25 lltl 431 21 22 57 
1010 IHTRA·CE 1791 
z5 
5326 4Jl 13 22 6 
1011 EXTRA-CE SUI 3566 7 52 1021 CLASS£ 1 U71 25 2Uf 7 
lUI CLASS£ 2 627 627 
7402.00 CUIYRE HOM AFFINEJ ANODES EN CUIYRE POUR AFFIHAGE ELECTROLYTIQUE 
7412.11-11 CUIYRE (HOM AFFIHEI J ANODES EN CUIVRE POUR AFFIHAGE ELECTROLYTIQUE 
001 FRANCE 11141 10675 21 41 127 4 167 
002 IELG.·LUXIG. un 
uu; z 1161 U06 14 21 OU PAYS-US 23171 u 
12i 4 21i ui 114 RF ALLEI'IAGHE 551 
" 
6 
z4 64 66 106 ROYAUI!E·UHI 1194 1712 61 31 61 
11i 4; 114; 021 NORVEGE 1424 
22156 Ji '' 032 FIHLANDE 41794 12U 11 7 17599 056 u.a.s.s. SUl 1771 2227 lOSS 
064 HOHGRIE 1627 1627 
lUi lUi 061 IULGAIIE 1463 
2nni 
U7f 
n2i 322 ZAIRE 231741 5719 122n 
321 BURUNDI 
'" 2toi '" lUi 371 ZAI'IIIE 4161 U7i 
217 
311 AfR. DU SUD 31205 11Uf 12671 
11ooi Ut NAI'IIIIE 41711 UlU 
1; 
1567 
54i 401 ETATS·UHU 11103 ll75J lU 
' 404 CAHAOA IUS 
n11i 1U5 412 I'IEXIQUE 77659 ltS7 
U44 477ti 514 PERDU 71781 
24727 
221U 
u7 512 CHILI 101906 U446 4141 JiltS 




'"' ua4 101 AUSTRAL!£ 
"" 
1322 
1000 1'1 0 N D E 701449 414776 116 1162fl 64 5U3 44595 71 an 312 55 127567 
10 lt INTRA-CE 4U23 36411 
" 





1011 EXTRA·CE 651126 J712U 20 104flf 2132 44517 4 
"' 
114 127371 
1021 CLASSE 1 111721 49022 20 21106 4 21111 4 
"' 
114 55 11756 
1121 A E L E sun 23121 1 
" u7 
lUI 11 112 55 11741 
1131 CLASS£ 2 5U131 327502 77651 21311 101411 
1031 ACP !611 251557 211636 1615 
lUi 
13515 4791 
1041 CLASS£ 3 U261 1771 6232 2217 127 
7413.11 CATHODES ET SECTIONS DE CATHODES EH CUIVRE AFFINE 
7413.11-10 CATHODES ET SECTIONS DE CATHODES EH CUIVRE AFFINE 
IL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SDUS HU.U-11 
001 FRANCE 15147 
32 





102 IELG.·LUXIG. 272530 2Z3fl 3271 2249 21751 
"' 
16111 
IU PAYS-US 42036 3 6414 11247 20 1191 9994 
tu4 126 
5477 





006 ROYAUI'IE·UNI 9856 
1ni 
55 1145 151 
uui n5i Ill ESPAGHE 37437 3595 
1i 
49Zt 10160 1071 
021 HORYEGE JU94 
1i 
14141 UU7 1171 1942 55 
130 SUEDE 41725 1177 1099 4fU 33755 
032 FIHLAHDE 979 32 HI Iff 
136 SUISSE 611 41 224 346 
031 AUTRICH! 51012 3945 
112ti 
lU 45167 
041 YOUGOSLAVIE 71511 147 2 67063 









12i uli 322 ZAIRE 22117 1425 
. 352 TAHZANIE nu 
4DZS 
nu 
1517 ; 366 I'IDZAI'IIIQUE 12612 
1ni a44i nui 371 ZAI'IIIE 241299 145144 15164 





Ul AfR. OU SUD 76147 
157i 
21455 
zzo; Uf NAI'IIIIE 4034 
1121i 
221 35 
391 IOTSWANA 11211 
47li 174i ani 766i 411 ETATS·UNIS 54039 31023 
17i 527 2555 404 CANADA 217141 nn2 14211 4UZI 9116 tun 412 I'IEXIQUE 2196 771 1194 n5 Uf 
Uli 30Ui 504 PERDU 156571 U32 1047 24511 14Uf 





512 CHILI 911391 219911 21511 321362 211212 5255 f96ZO 521 ARGENTINE UJ lot 124 
13oi 721 CHINE 1441 142 
16i 2522Z 11i 1455 101 AUSTRALIE 157214 57663 711f5 
f51 NOH DETERI'IIH 3147 II 1705 2154 
1010 1'1 0 N D E 21f0951 45 
""" 
112741 214U 797512 57 714612 55421 56311 447161 
1011 INTRA-CE 411381 35 40976 17239 7251 lf9113 57 72540 11675 30177 30921 
1011 EXTIA·CE 2475723 11 645441 
""' 
13114 5f5f94 640117 43746 25511 416240 
1021 CLAISE 1 7131U 11 190021 12519 5U 65646 lf75U 21924 2555 213115 
1121 A E l E 129721 11 ZOU6 
4141i 
11 21431 52474 1942 
2n5i 
33117 
lUI CLAISE Z 1417423 25UU 12541 502436 402579 5472 167143 
1031 ACP (611 311491 16551 144J 3651 154179 102134 126 26417 
1141 CLASSE 3 364431 202424 41521 105 27fU 39945 1U51 36111 
lOti DIVERS M.CL. 3147 II 1715 2154 
7413.12 IARRES A FIL "llilE·IAIS" EM CUIVRE AFFINE 
7413.12·11 IAIRES A FIL "llilE·IAIS" EN CUIVRE AFFINE 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRU SOUS 7403.U·IO 
012 IELG.-LUXIG. 146 429 107 
ui 
11 
113 PAYS-US 1545 116 1331 
45 211i 114 Rf ALLEI'IAGNE 2102 
71i 
55 
011 PORTUGAL 701 z 300; Uli 75 136 SUISSE 4306 
na7 o56 u.a.s.s. 24479 199U U7J 
161 POLOGNE 69251 UZ51 
062 TCHECOSLOYAQ 163 
,57 
au 
251i uu; nz 322 ZAIRE lUlU 11671 
371 ZAI'IIIE 315f JUt 
411 ETATS·UNIS 1465 14U 
42i 2174 514 PERDU 7184 4517 
ZZ4i 512 CHILI 35957 33711 
Ill AUSTULI! 1541 1541 
1111 1'1 0 M D E 2U474 
" 
221425 3941 711 3155 115 31641 6714 2674 
3 
lUO Quantity - Quantlth• 1101 kg l•port 
Orlglft I Cantlgnaent 
Report tng country - Pays d'clarant Ortglne / Provenance 
Coab. Noaencl ature Hadar land U.K. NoaencJ ature coab. EUR-12 lelg .-Lua. Danauk DeutschJ and Hell a• Espegna france Ira lend ltalla Portugal 
740S.12-0I 
1011 INTU-EC 2171 
2s 
257 641 327 25 36 13 1279 3D 
1011 EXTU-EC 125631 11UU 1113 1792 14379 zou l2U 
1121 cuss 1 4319 3551 , .. 144 125 I 





n5 1 1031 CLASS 2 7stn 51923 213 14235 1100 
1131 ACP lUI 55353 25 40579 1113 
102z 
13261 375 
147 1041 cuss 3 45241 42519 1571 
7413.13 IILi.ETS DF REFINED COPPER 
7413.13-11 IILLETS OF REFINED COPPER 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN HU.lt-11 
Ill FUNCE 2U7 
sui .,; ui 24UZ 2U7 u4 375i 002 IELD.-LUXIG. 45971 10216 
0 03 NETHERLANDS 276 
2i 
251 25 
21z 0 04 fR GERI!ANT 4217 
i 
3549 4t7 
005 ITALT 3277 
24 
3276 
9ui IU UTD. UNGDO" 12511 24 2606 
031 AUSTRIA 3246 53 3t 3162 
056 SOVIET UNION 1536 312; 
1536 
151 DER"AN Dm.R 3129 
327 2Z Ul POLAND 349 
311 SOUTH AfRICA 415 415 
.. ; 214 sai 401 USA 2190 520 
512 CHILE 2111 151 20 l8U 
1001 W 0 R L D IZUI 24 7171 711 U9 31961 21217 7t7 6461 
1011 INTU-EC 61511 24 ,.,. 711 629 34114 22149 674 3963 
1011 EXTU-EC 14477 1514 2t 4954 5351 123 2491 
1020 CLASS 1 6513 1136 4 1125 3747 591 
1021 EfTA COUNTR. 3444 111 1 114 3235 
ui 
z 
1031 CLASS 2 21n 151 25 312; 
75 1847 
1141 CLASS S 5774 327 1536 22 
" 
7403.19 REFINED COPPER IEXCL. 7413.11 TO 740S.131, UHWRDUGHT 
7403.19-11 REFINED COPPER IEXCL. 7413.11-11 TD 7403.13-001, UHWRDUGHT 
IL• INCL. 7413.11-00, 7403.12-00, 7403.13-00 
001 FUNCE lUI 341 3245 44; 
4514 
901; 
21 115 11 57 





103 NETHERLANDS 1159 
IZS 
765 3 3t 1 
4i ui 104 fR DEMANT U7U 11173 
71; 
7t 1127 434 





IU UTD. UNGDD" 3953 
" 
2421 1143 46 
Ill DEN"ARK 374 374 li 111 SPAIN 1241 1211 
021 NORWAY 7231 
7i 37 
43 
15i 25i 51i 2i 16 
71!5 
032 FINLAND 3491 171t 641 
036 SWITZERLAND U7 U1 5 
314i 131 AUSTRIA un 
2656i 
6154 
156 SOVIET UNION 21722 2U1 
374 li IU POLAND ZOU2 14611 5912 
144 221 EGYPT 341 21 41 143 
322 ZAIRE 124432 lUllS 374 245 
352 TANZANIA 922 922 
us 371 ZANIA 31561 31443 
24S 1i 311 SOUTH AFRICA 2265 1576 3U 6i 411 USA 2217 1966 122 41 77 
404 CANADA 1143 441 702 
504 PERU 2535 2535 
2279i 2797 
"' 
31174 11; 4o1z 512 CHILE 92076 31SSI 






Ill AUSTRALIA 22251 IU4 
951 NOT DETEMIN 1675 U74 1 
1111 W 0 R L D 417123 262475 IU 74941 457 11115 12367 47 35115 592 31 U217 
1111 INTRA-EC 63164 IIIU 125 22655. 454 7916 11615 46 su 457 15 7&3 
1111 EXTRA-EC 352212 241U6 43 sun 3 31U 1762 1 34542 134 16 11434 
1121 cuss 1 49257 11442 43 11736 3 151 142 1 S7U 25 16 14213 
1121 EFTA COUNTR. 21SOI 13 4S nu 3 151 255 1 3541 25 u Hl5 
lUI CUSS Z 2532Sl 11tS54 25372 U41 921 31462 lit 4072 
1131 ACP 1611 155942 155UI 4U 245 77 1141 CLASS 3 4UU 41UI IU4 374 
lito "ISCELLANEDU U75 1674 1 
7413.21 nus, UHWRDUGHT 
7403.21-11 IRASS, UHWROUDHT 





112 IELD.-LUXIG. 311 
4i 71S7 
76 17 2 
GIS NnHEJLAHDS IZU 
.1i uz 
349 no 
414 ,; 581 Gll't lk Vi.K. .. aAitY 5U~ 171 .,, iii !·, : ='· I 06 115 ITALT 5911 6 1 U92 3169 3; ui 2 " IU 116 UTD. liNDDO" 3514 7 161 111Z 311 23 312 11 461 
lSI SWEDEN 1463 SU 751 
i 
347 
" 136 SWITZERLAND SSG I 2221 1 1169 lSI AUSTRIA 4211 1114 
164 24 
2326 
141 YUGOSLAVIA 1141 1614 6239 
156 SOVIET UNION un 
2s 
311 175 
161 POLAND U111 15734 359 
7i 061 IULGARIA 536 
" 
3U 
322 ZAIRE U36 2336 24; 514 PERU 249 
1111 II 0 R L D 64153 419 515 S4763 1242 3351 53t2 42 15114 617 
'" 
959 
1111 INTRA-EC 25269 Ul 117 9475 Ul szn 4942 42 3661 514 959 9l7 
1111 EXTRA-EC 31116 71 sn 25211 312 61 451 12144 92 41 22 
1121 CLASS 1 17343 u sn 6557 U4 26 37S 97S4 41 21 
1121 EFTA COUNTR. U74 u Jtt 4912 
Hi 
24 341 3454 
.; II 1131 CLASS 2 3536 2512 35 77 757 2 
1131 ACP 1611 2612 
4; 
2421 141 II u 
1141 CLASS 3 11111 16231 1653 71 
7413.22 IRONZE, UHWROUGHT 
7413.22-11 IRGHZE, UHWRDUDHT 
101 FRANCE 249 ,. 77 11 
2Z 
.. 
112 IELD.-LUXID. 224 
16i IS 
Ul 1 Hi s 104 FR GERI!ANT uu 
ni 
415 117 
i 115 ITALT n9 
9i u4 si 111 4i n7 s7 116 UTD. liNGDO" 4114 1637 671 21 
Ill SPAIN 463 45S 
43i 
1 9 
136 SWITZERLAND 431 
37 lSI AUSTRIA 656 6U 
141 YUGOSLAVIA Z761 i 611 lUI 156 SOVIET UNION 3215 3ZI3 
si 24 Ul POLAND U79 2n uu 
064 HUNGARY 2221 167 uu 
2i ui Hi 311 SOUTH AfiiCA 161 12 444 
za4 Sit N~UU 214 
ui li ui 411 USA 471 3 
414 CANADA S71 211 t7 
1101 W 0 R L D 21561 .,.. 757 12111 u 16 1571 41 4155 571 46 361 
1111 INTRA-EC 7143 121 711 2479 u 15 1437 41 uu 245 46 lZ 
1111 EXTRA-EC 144U lUI 57 nu 1 134 ZU5 334 349 
1121 cuss 1 5125 IS 57 Z642 1 15 2754 116 17 
1121 EFTA COUNTR. uu 57 1151 46 us 4 14 
1131 CLASS Z lUI 664 71 147 332 





1141 cuss s 7374 uu 
4 
ltll Value .. Valeuu: I 1001 ECU Japort 
Drltln I Conslgnaent 
Ortgtne 1 Provenance leport tng countrt' • Pays diclarant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
7413.12-11 
1111 IHTRA-CE 5941 
5; 
5U 1HI 711 46 115 111 2712 69 
1011 EliTRA-CE 263534 zu1u 2503 301t 31459 4172 uu 
lOU CLASSE 1 14H 2 Ult 12U 326 277 7 
lOU A E L E 4511 2 5161 
zsoi 
1213 us u; 7 1031 CLASSE 2 161124 51 123154 423 31UZ 2246 
1031 ACP lUI 117047 57 14156 2513 
137i 
29059 572 
35i 1041 CLASSE 3 94946 91135 3187 
7413.13 IILLETTES EH CUIYRE AFFIRE 
7413.13-01 IILLETTES EH CUIYIE AFFINE 
IL t CONFIOEHTIEL, lEPUS SOUS 7403.19-0D 
Otl FRANCE 5156 
1272; u2; 141i 53557 
5156 
152; ani OIZ IELO.-LUXIO. 103019 23145 
OU PAYS-lAS 566 
u4 
511 55 
ni 104 If ALLEIIAGH! 11151 2 tDU 1219 IDS ITALIE 7021 
s7 14 
7111 
2210i IU IOYAUIIE-UNI 27421 31 S321 
031 AUTUCNE 7411 121 11 7111 
056 u.1.s.s. 3012 
aui 
5112 
051 IO.ALLEIIANDE 1651 
647 4; IU POLDOHE nz 
511 AFI. DU SUD 114 114 
zi 24ti 77i 161i 401 ETATS-UNIS uu 1333 
512 CHILI 5555 351 51 S154 
1111 H a H D E 111712 57 16236 1639 1601 17239 64135 1716 12 16009 
1011 INTlA-CE 154176 57 12751 1U9 1522 75U2 52337 1531 
12 
1901 
1111 EXT RA-CE 34S56 3471 79 11117 11796 255 7119 
1021 CLASS! 1 15920 2411 25 sus 1623 12 1625 
lOU A E L E 7914 us 4 356 7354 
ui 
12 lS 





1041 CLASSE 5 12U6 647 5112 4S 531 
7413.U CUIVIE AFFINE, CNDN lEPR. SOUS 7413.11 A 7403.131, SDUS FDME IIUTE 
7413.19-11 CUIVRE AFFINE CHON lEPI. SOUS 7403.11-11 A 74"13.13-011, SOUS FOME IIUTE 
IL• INCL. 7413.11-11, 7403.12-ID, 7413.13-00 




u 245 36 174 
012 IELG.-LUXIO. 61UI 




14 56 li 7 11i 44i 104 IF ALLEIIAGNE 51194 24411 
us; 
555 2516 1562 
1i tiS ITALIE 2974 ,. 11 194 651 u; 54 2 tD 106 IDYAUIIE-UNI lUI 117 5111 1 2745 
" "' 
4 
Ill DANEIIAIK 671 671 j 177 Ill ESPAGNE 2722 2542 
121 HOIYEGE 15676 
19; u; 65 i 46i 69i 14S; ai 4; 15611 UZ FINLANDE 1695 5171 
i 
1752 
U6 SUISSE 1194 1156 25 z 5 
031 AUTUCHE 21621 
56434 
14655 6916 
056 u.a.s.s. 61914 4S51 
aa7 64 061 PDLDGNE 44316 50571 12717 
s2i 221 EGYPTE 741 35 17 501 
522 ZAIIE 264221 262941 711 S62 
552 TANZANIE 1111 1111 
257 571 ZA!IIIE 65604 65567 
u7 114 511 AFR. DU SUD 4955 5525 j 757 114 411 ETATS-UNIS 4717 4061 251 120 169 
404 CANADA 2241 175 1567 
514 PERDU 5210 5211 
4157i S79; llli 61492 224 au4 512 CHILI 1ta615 64555 
616 UAN 1114 1114 
624 ISRAEL 2511 
uui 
2511 
u7 1217; 101 AUSTRALIE 41169 ZDUl 
951 NON DETEMIN 5346 5345 1 
1011 II D N D E 195129 555572 1945 161651 1145 25724 29674 155 7U42 1547 112 421U 
1111 IHTRA-CE 145547 41726 1102 51059 115S 19144 25725 121 1191 1045 52 1757 
1111 EXTIA-CE 741U6 511511 140 111611 I 6511 5951 • 72144 304 49 40440 1021 CLASSE 1 101151 25946 141 40157 I 461 1991 • 17U .. 49 31792 1021 A E L E 47259 221 157 19759 I 461 725 • 1447 •• 49 175U 1151 CLASS! 2 552716 400544 55504 6119 1955 UJ51 224 1414 
1051 ACP lUI U1676 550166 941 562 
u4 1141 CLASSE 5 105S15 17112 17451 117 
1190 DIVERS N.CL. 5341 3345 1 
7405.21 LAITDN, SDUS FGIIIE IIUTE 
7415.21-11 LAITDN, SDUS FGIIIE IIUTE 
Ill FIANCE 4211 264 471 14 2111 
40i 
129 75 121 249 
112 IELG.-LUXIG. 612 
157 
1 1 157 31 17 








5 125 429 
0 t6 IDYAUIIE-UNI 
"" 
41 529 5661 561 , 566 119 45 147 
151 SUEDE 2612 563 uu 632 lit 
2i 156 SUISSE U57 
1i 
4471 5 1136 
151 AUTIICHE 7711 uu 
ui 
1 4579 
141 TOUDDSLAYIE 15351 2677 41 11557 
156 u.a.s.s. 1111 
5Z 
S15 1296 
161 PDLDGHE 27156 26S59 565 
uz 161 IULOAIIE 145 .. 645 
322 ZAIRE 4961 4961 
ni 514 PERDU 551 
1111 H 0 H D E 116311 1051 1152 62154 22U U57 11112 15Z 27916 1131 ZIOI 2514 
1111 IHTIA-CE 41541 909 377 17S51 1695 6261 9225 152 7276 an 1955 2511 
1111 EXTIA-CE 67775 122 755 44516 561 97 791 20641 151 75 74 
1121 CLASS! 1 30629 54 755 11955 296 49 679 16721 75 67 
1121 A E L E 17151 54 755 9216 
Z72 
41 651 6324 
1i 
41 
1UICLASSE2 7174 5257 41 111 1514 7 
1131 ACP (61) 5444 
li 
5125 272 53 16 
1041 CLASS! 5 31169 27524 2555 122 
7413.22 IRDHZE, SDUS FGIIIE IIUTE 
7415.22-11 IIDNZE. IOUS FGIIIE IIUTE 
Oil fRANCE 691 255 lU 34 5; 
179 24 






















136 SUISSE un 4 
Ul AUTUCNE 1451 1171 1 55S 
141 YDUGDSLAYIE 5UZ i tl4 4251 056 U.I.I.S. 4516 4504 
9i 4; IU PDLDGHE 1775 275 2565 
164 NDNGUE 3113 1164 1959 
,; 54; Z47 511 AFI. DU SUD 1577 122 124 64i 519 NAHIIIE 641 i 61i 111 u; 411 ETATS-UNIS 1162 21 
414 CANADA 671 6 S26 146 
1111 II D H D E 41117 5261 1777 21745 94 .. 3117 113 9514 1279 m 956 1111 INTIA-CE 16975 1619 1655 5925 94 IZ 2171 lU 5615 711 114 
1111 EXTIA-CE 25211 1571 124 15au 6 516 5971 569 152 
1121 CLASS! 1 11911 129 124 5291 6 224 5759 521 71 
1121 A E L E S111 124 2332 5 12 S77 15 





1141 CLAISE 5 11714 9147 
5 
IUO Quonttty - QuonttUot 1011 kg 
Orftfn / ConJignaent 
Or~:!;~ ~o=~:;r~:~:=~----------------------------------------~R•~P~·~·~t~tn~•~•-•_un_t~r~v __ -~P~·~v~•-d~f~c~1-•r_•_•_t ______________________________ ~--------~ 
Noaanchture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas &pagna Franca Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
740S.U CUPRO-HICKEL AND HICKEL SILVER, UIIIIROUOHT 
74U.23-II CUPRO-HICKEL AND HICKEL SILVER, UIIIIROUGHT 
OOZ IELO.-LUXIO. 
OU FR OERHANY 
006 UTD. UNQDOH 
IS6 SWITZERLAND 
156 SDVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































COPPER ALLOYS !OTHER THAN THE MITER ALLOYS OF HEADING H 74051, !EXCL. IRASS, IRONZE, CUPRO-NICKEL AND HICKEL SILVERI, 
UIIIIROUOHT 




004 FR GUMMY 
006 UTD. UNODOH 
lSI SIIEDEH 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
061 POLAND 
064 HUNGARY 




1100 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IISO CUSS Z 





































00 4 FR OERIUNY 
015 ITALY 





























632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EHIRATES 
1 06 HhvAPOII• 
1001 II 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IISO CUSS 2 
1131 ACP !611 


















































004 FR GERIUHY 
005 ITALY 
























UZ SAUDI ARAliA 
647 U.A.EHIRATES 
721 CHINA 
741 HONG lONG 
1000 II 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































Uti Value - Yalaurs• 1001 ECU I aport 
Origin ' Conslgnunt 
Ortglne / Provenanca Reporting countr~t • Pa)l'& ct•cJarant ~:::~c~!::~~~:::~~r---E~U~R~-~l~Z--~I~o~Jo-.--~L-u-.-.--~D-an_o_a_r~k-D~o-u_t_sc~h~J~a-n~d----~Ha~J~I~a~s~~Es~,.~o~n~a--~~F~ra-n~c~o~~~~r~o~Jo-n-d~--~~~t-a~l~la---H-ad-o-r-J-an-d----Po-r-t-u-o-ai------~U~.~~-i. 
7413.25 CUPROHICKEL ET IIULLECHOU, SOUS FOME IRUTE 
74U. ZJ·tl CUPROHICKEL ET IIULLECHORT, SOUS FOME IRUTE 
liZ IELO.·LUXIO. 
114 RF ALLEIIAONE 
IU ROYAUIIE·UNI 
136 SUISSE 
'" u.a.s.s. OU POLOONE 
411 ETATS·UNIS 
lOll H 0 H D E 
II II IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 



















































74U.U ALLIAQES DE CUIYIE, CA L'EXCEPTIOH DES ALLIAGES HERES DU 7405), SAUF LAITOH, IROHZE, CUPROHIClEL ET HAILLECHORT, SOUS 
FOME BRUTE 




004 RF ALLEIIAGNE 
OU RGYAU"E·UHI 
Ul SUEDE 
U6 SUISSE OS6 u.R.s.s. 
160 POLOOHE 
164 HONGRJE 




1000 H D H D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE Z 




































7414.01 DECHETS ET DEIRJS DE CUIVRE 



































U2 ARABlE SAOUD 



































1111 H 0 H D E 541411 
1111 IHTU·CE '21441 
1111 EXTRA·CE UUSS 
1121 CLASSE 1 5U5l 
1121 A E L E 21791 
1 Ul CLASSE 2 38844 
1131 ACP Ull 5tl5 
1141 CUSSE S 21141 
7414.01•91 DECHETS ET DElliS DE LUTON 
Ill FRANCE 
012 IELG.·lUXIO. 
IDS PAYS·IAS . 


























Ul ARAilE SAOUD 
I 41 EIIUA TS AlAI 
721 CHIME 
741 HOHO•lOHO 
1111 H 0 N D E 
1111 INTU•CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Uti Quantity • QuantiU•I 1101 kg I aport 
U.K. 
Ortgtn / Conslgnatnt 
or~:!;~ ~o:~=:r:;:~: I---------------------.:R::•::.P::••:.:t:..:l:::•.:.•...;c:..:•::•:::•.:tr:..;':....."....:.;P•:.:'::":....:d.:•c:..:l::•::.•.:•::.•t:_ ___________________ --j 
EUR-12 ltlg.-Lu•. Danaarlc Dtutschlancl Htllu Noatnclatur t coab. 
7404 0 10-tl 
lUI CLASS 2 
lUI ACP lUI 











104 Fl GERIIAHY 
ODS ITALY 







































1001 II 0 R L D 
11 U INTIA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS 2 
lUI ACP lUI 





















































7405.01 !lASTER ALLOTS OF COPPER 




























































D 1 FROII ll/12/fll BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
102 IELO.·LUXIO. 
114 FR OERIIANY 
116 UTD. UNGDOII 
401 USA 
t77 SECRET COUNT 
1001 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 















7416.11 COPPER POWOERS OF NON·LAIIELLAR STRUCTURE 
74U .11-11 COPPER POWDERS OF NON·LAIIELLAR STRUCTURE 







0 01 FRANCE SOl 11 II 
104 Fl OERIIANY IUS 16 US 
m ~r~~\u"~OM 1m Z~ Ji 
011 SPAIN 411 
156 SOVIET UNION 1114 
411 USA 217 
1110 II 0 R L D 
1011 INTIA·EC 
1011 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 












7416.21 COPPER POWDERS OF LAIIELLAR STRUCTUREJ FLAKES 
74U .21·11 COPPER POWOUS OF LAIIELLAI STRUCTUREI FLAKES 
001 FIANCE 1141 
m WZti~mo. .m t4 
IU UTD. UNODOII 617 25 
1001 II 0 I L D SS41 U2 
101 I INTIA·EC 3356 152 
1011 EXTIA·EC US 1 
1121 CLASS 1 lU 1 








7417.11 lARS, RODS AND PROFILES OF REFINED COPPER 




II 4 FR GERIIAHY 
liS ITALY 










1000 II 0 I L D 
1011 INTIA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Or I fin / Conslgnaent 
Orfglne / Provenanc• lteportfng countrv • Ptlll d'clarant ~===~cr:::~:~::~~~I---:E::UR:---1-2--I-.-I-g-.--L-u-.-.--:D-.-•• -.-.-k-Da_u_t_s_c_hl_•_n_d __ ..;:H::;•::.II:;•..:•;;.;;:...:Es:.:.:p;;og.:.:n~a:.._....:..::;.:F::;r~o.:.nc:;•:.:.:::...:.::.lr:..•_l_•_nd---l-t-•-1-lo--H-o-d-or-l-•-n-d--P-o-rt-u-g-•-I---U-.-l~. 
7414.11-U 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP IU> 



















































632 ARAIIE UOUD 
647 ~IRATI ARAI 
706 SIHGAPOUR 
101 AUSTIALlE 
1001 H 0 H D E 
10 II IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 





















































7405.11 AUIAGES HERES DE CUJYRE 













































































































m =~L:LL~~:E lm: 104 1~: 
106 lOYA~E-UNI 4Z46 31 
411 ETATS-UNIS 1119 
977 PAYS SECRETS 1770 
1111 H 0 H D E 
1111 JHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 



















7406.11 POUDRES A STRUCTURE NON L'"ELLAIRE, DE CUJYIE 
7416.11-11 POUOIES A STRUCTURE (NOH U"EUAIIE), DE CUIVRE 
D • YEHTILATIOH PAl PAYS IHCDHPL£TE 
Oil FIANCE 1361 59 407 
014 If ALLEIIAGNE 4657 91 506 
015 ITALIE 1351 17 2 
'" ROYAUnE·UHI 6355 131 :so 
Ill ESPAGHE 1639 
156 U.I.S.S. 2071 
411 ETATS-UHIS Z336 
1000 " 0 H D E 1111 INTIA-CE 
1011 EXTRA-CE· 
lOZI CLAUE 1 






















7406.21 POUDIES A 5TRUCTUIE LMELUIUJ PAILLETTES, DE CUIYIE 
7406.21-11 POUDIES A STIUCTUIE LMELLAIIEI PAIUETTES, DE CUIVIE 
Oil FIANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
114 IF ALLEIIAGHE 
006 IDYAU"E-UHI 
1011 " D H D E 1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZI CLAISE 1 

















7417.10 IARIES ET PIOFILES EH CUIYIE AFFINE 
7407.10-11 IARIES 
001 FRANCE 
012 tEL G. -LUXIG. 
113 PAYS-lAS 












1001 " 0 H D E 1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 
1041 CLASS£ 3 
























































































































































































































































































































































































































































































































































lUI Quontftw • Quontftb• 1111 kt 
Orltlft / Conslgnaent 
Ortglnt / Provenance leportlnt country • Pevs diclerant Co1b. Nolenclaturer-----------------------------------------~--~~----~----~-------------------------------------------------i 
Hotenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland ltelfe Hederlencl Portugel 
7407.21 IUS, RODS AHD PROFILES OF IRASS 




114 FR OERIIANY 
115 ITALY 













1111 II 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS 3 






































7407 .21·91 PROFILES OF IRASS 
Oil FRANCE 
I U NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
015 ITALY 





1110 II 0 R l D 
lilt INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 





















































































7417.22 lARS, RODS AND PROFILES DF CUPRD·NIClEL DR NIClEl SILVER 
7407 .22·11 CUPRO·NIClEL lARS, RODS AND PROFILES 
Oil FRANCE 
114 FR GERIIANY 
016 UTD. UNODDII 
lSI SWITZERLAND 
1001 II 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
1 Ill EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
















7417 .22·91 NIClEL SILVER lARS, RODS AND PROfiLES 
114 FR GERIIANY 411 7 m mm~UND m 22 
7SZ JAPAN 111 
1111 II 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
ltll EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 


































































































































7417 .zt IAJtS, RODS AHD PROfiLES Of COPPER AllOYS CEXCL. IRASS, CUPRD·NIClEl AND NICUL SILVERI 
7417.29·11 lARS, RODS AHD PROfiLES OF COPPER AllOYS CEXCL. IRASS, CUPRD·HIClEl AND KIClEL SILVERI 
Ill FRANCE 
liS NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 
115 ITALY 






1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1 Ill EXTRA·EC 
1121 CUSS I 
1121 EfTA CDUNTR. 












































7S6 13 5I 
66 
17 11~ 



















7411.11 IIIII or REfiNED COPPER, IIAXIIIUII CRDSS·SECTIDHAL DIIIENSION > 6 191 




014 FR GERIIAHY 
115 ITALY 














Ul HOT DETERIIIN 
1111 II 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
lUI CLASS 2 
lUI ACP C611 



































































































7411.19·11 fill! or REfiNED COPPER, IIAXIIIUII CIDSS·SECTIDNAL DIIIEHSIDH > 1.5 191 IUT o< 6 191 





















































































































































































































































































































































1990 V•lue - Yaleursl 1000 ECU laport 
Ortgln / Constgnaent 
Ortgtne I Provenanc•~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~tn~g~c~•=·~·t~r~y~·~P~·~Y~•-d~•=•=l~o~ro~n~t~--------------------------------------~~ ~=~~cr:;~~:•:::t~ EUR-12 lelg.-Lux. O.naark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal Ia Nederland Portugal U.K. 
7407.21 BARR!S ET PROFILES EN LUTON 



















1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1no CLASS! 2 


























7407 .21-to PROFILES EN LUTON 
DOl FRANCE 
003 PAYS·IAS 







1ooo " o " D e 1010 IHTRA·C! 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS! I 











































































































7407.22 IARRES ET PROfiLES EN CUPROHICKEL OU EN ~ILLECHORT 
7407.22·10 IARRES ET PROFILES EN CUPROHICKEL 
DOl FRANCE S7S I 
004 RF ALLEHAOHE 1168 295 
006 ROYAUHE·UHI S59 
n6S~SSE 911 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
7407 .22·90 IARRES 




1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA•CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS! I 






































































































































































7407 .29·00 IARRES ET PROFILES EN ALLUDES DE CUIYRE, UAUF LUTON, CUPROHICKEL ET HAILLECHORTI 
DOl fRANCE 
on PAYS-BAS 








·10ao " o N D e 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 













































































7401.11 FILS DE CUIYRE AFFINE, PLUS ORAHDE DIMENSION DE U SECTION TRANSVERSALE > 6 M 




















951 NOH DETERHIN 
1000 H 0 N D ! 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
IOZD CLASS! I 
10Zl A ! L E 
1030 CUSS! 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLAISE 3 



























































































































































































7408 .19·10 FILS DE CUIVR! AffiNE, PLUS GRANDE DIHEHSIOH DE LA SECTION TRANSVERSALE > 0, 5 HH NUS •< 6 HH 










































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• lOot kg 
. Origin / tonslgn.aent 
U.K. 
i Origin• / Provenance ltaporttno countrl' - Pa11• dlclarant Co•b. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------1 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
OU UTD. KIHGDOII 









1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1041 CLASS 3 








































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 








na HOT DETEMIH 
1000 II 0 R L 0 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTU·EC 
102t CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1141 CLASS S 
1090 IIISCELLAHEOU 
7401.21 IRASS WIRE 




104 FR GERIIAHY 
105 ITALY 






1010 W 0 R L 0 
1110 IHTU-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































7401.22 HICKEL SILVER OR CUPRD-HIClEL IIIRE 
7401.22·10 CUPRO·HICKEL IIIRE 
014 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTU·EC 
lOll EXTU·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
036 SIIITZERLAHD 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTU·EC 
llll EXTU·EC 
1021 CLASS 1 
















































































































7401.29 COPPER ALLOY IIIRE !EXCL. IRASS, CUPRO·HIClEL AND HICKEL SILVER) 
7401.29·11 IROHZE IIIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
OU UTD. KINGDOII 
136 SIIITZERLAHO 
038 AUSTRIA 
1010 II 0 R L D 
1011 INTRA•EC 
1011 EXTU·EC 
1121 CLASS 1 



























































































004 FR GERIIANY 
015 ITALY 







1011 II 0 R L D 
1011 IHTU·EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































































































































































































































































































































































































lUI Value - Valaurs• 1101 ECU [aport 
Orhfn / Constonaent 




104 lF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 










1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
























































































014 RF ALLEI!AONE 
005 ITALIE 









Ul NON DETERIIIN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1141 CLASSE J 
lito DIYERS H.CL. 
7401.21 FILS DE LAITON 




004 lF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 





















































































J17 zs7 Js; 

































































7401.22 FILS DE CUPRONIClEL DU DE IIAILLECHORT 
7401.22-10 FILS DE CUPRONIClEL 
004 lF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
036 SUISSE 
1101 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 









Hi1.22-90 fllo DE liAllL~"IDRT 
011 FRANCE 
114 lf ALLEIIAGNE 
. 136 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 



























































7401.29 FILS D'ALLUOE DE CUIVRE, SAUF LUTON, CUPROHICKEL ET IIAILLECHORT 
7401.2f-11 FILS DE IROHZE 
111 FRANCE 
104 lf ALLEI!AONE 








1011 N 0 H D E 1699 
1111 IHTRA-CE 5477 
1011 EXTIA-CE 3224 
1021 CLASS! 1 3113 
1121 A E L E 2636 




004 lf ALLEIIAQNE 
115 ITALIE 




0 31 AUTIICNE 
4 01 ETA TS-UNU 
624 ISRAEL 
1101 II 0 H D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSS! 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































lUI Quantltr - Quontlth• 1111 kg 
Ortgtn / Conslgnaent 
Ortgtne 1 Provenence Reporting country • Pays d'clarent Coab. Noaenclature~----------------------------------------~----~----~----~--------------------------~--~~----~----~~~ Hoaencletur• co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlc Deutschlend Hellas Espegna Frence Ireland ltelfe Mederland Portugal U.K. 
740t.ll ~LUES, SHEETS AHD STRI~. OF REFIKED COPPER, IK COILS, Df A THICitiiESS > 1.15 1111 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1111 w a a L D 
1111 IHTRA-EC 
11ll EXTU-EC 
1021 cuss 1 
1121 EfTA CDUHTR. 
1031 CLASS 2 





































































































7409.11 ~UTES, SHEETS AHD STRI~, OF REFINED CDPP~R CEXCL. IN CDILSI, Of A THIClHESS > 1.15 1111 
7409.11-10 PLATES, SHEETS AHD STRI~, OF lEFIHED COPPER CEXCL. IN COILS!, Of A THICKNESS > 1.15 1111 
101 fRANCE 927 t 11 111 S4S 
m m:E;~m:· sm 2 112 s4~~ li i m ~MiRIIAHY m; 1m ui m4 m 
106 UTD. UHGDDN 7U 5I 211 35 
OOt GREECE ZIU t ltzS 
m :~mH 2m 1J ui ll~= 
132 FINLAND 4106 U 145 227t 
036 SWITZERLAND 321 4 US 
031 AUSTRIA S41 201 
041 YUGOSLAVIA IUS 12tz 
411 USA SOZ 33 
512 CHILE Ul 261 
732 JAPAN U 3 
1110 w a a L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUO CLASS 2 






























7411.21 ~LUES, SHEETS AND STRIP, OF BRASS, IN COILS, OF A THICKNESS > 1.15 HH 




104 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






t51 NOT DETERHIN 
1110 11 a a L D 
1111 IHTU-EC 
11ll EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA CDUHTR. 














































































014 fR GERIIAHY 
105 ITALY 




I S6 SWITZERLAND 
141 YUGOSLAVIA 
161 IULOAUA 
1111 W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 




































































741t.31 PLATES, SHEETS AHD STU~. Of IRDHZE, IN COILS, OF A THICKNESS > 1.15 HH 
7419.31-11 ~UTES, SHEETS 
Ill fRANCE 
II S UTHEILAHDS 
104 fR GERIIAHY 




1111 II D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
liZ 1 EFTA CDUNTR. 































































7409.39 ~LATES, SHEETS AHD STU~, Of llDHZf, CEXCL. IN CDIUI, Of A THICliiESS > 1.15 1111 
7419.31-11 ~UTES, SHEETS AHD STU~, OF BRONZE, CEXCL. IN COILSI, Of A THICitiiEU > 1.15 HH 
102 IELG.-LUXIG. 60 
liS UTHULAHDS 210 
114 FR GERIIAHY SZI 
136 SWITZERLAND lU 









































































































































































































































































































































































1991 Ytlue • Valaurs• 1001 ECU laport 
Ortgtn I Constgnaent 
Or faint I Provenence Itt port fng countrw • Ptvs d6clerant 
~==~~cr:;:~:1 :!:b~t---E:u=a~-71:2--~I-.~~.-.--7L-ua--.--:D-.n-.-.-.~k~D~.-.~t-sc~h~l~•-n~d----=Ho~I~I-•~•~~Es~pa~,~.~.--~~F~r-•n~c~•~~I~r~.=la-n_d _____ I_t_a_l_ta---M-.d-.-.-~-.-.d----P-or_t_u-,-.-~------u-.-~~. 
7419.11 TOLES ET lANDES EM CUIVRE AFFINE, EHROULEES, EPAISSEUR > 1,15 lilt 
7419.11-10 TOLES ET 
011 FRANCE 


























1000 H 0 H D E 
1010 lNTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
JOZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASS£ 2 






































































7409.19 TOLES ET lANDES El CUIVRE AFFINE NOH ENROULEES, EPAISSEUR > I, 15 1111 
7409.19-11 TOLES ET lANDES 
011 FRANCE 
El CUIVRE AFFINE I NOM EHROULEESl, EPAISSEUI > 1,15 111'1 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 













1001 II 0 N D E 
1111 INTIA-eE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 






























































7409.21 TOLES ET lANDES EH LUTON, ENROULEES, EPAISSEUI > I ,15 111'1 












951 NDN DETEMIM 
1000 II 0 H D E 
1011 INTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS! S 
























































74ot.2t TOLES ET lANDES EN LUTON, NOH EHROULEES, EPAISSEUI > I ,15 111'1 
HH.21 00 lOLtl ET BAIID~S 
101 FIANCE 
102 IELO •. -LUXIO. 
OOS PAYS-lAS 









1001 " 0 H D E 10 II INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





























































740t.51 TOLES £T lANDES EH llONZE, EHROULEES, EPAISSEUI > 1,15 111'1 
740t. 51-01 TOLES ET lANDES 
001 FRANCE 
liS PAYS-lAS 





1100 " 0 H D E 1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































!NOH EHROULEESI, EPAISSEUI > 0,15 111'1 
liS PAYS-lAS 
114 IF ALLEHAOHE 
036 SUISSE 





























































































































































































































































































































































































































































































lUI Quantltr - Quantltb• 1111 kg !aport 
Or I gin I Conslgnatnt 
Or~:!~~ '·=~~=r~::~=~----------------------------------------~·~·p~o~r~t~·~··~c~·~·~·t~r~v~-~P~·~v~·~dl=c~l~a~r~•·~t~----------------------------~------~-1 
Koaenclaturt coab. EUR·U ltlg.-Lu•. Danaark Deutschland Htllas &pagna france Jraland ltalh Nederland Portugal U.~. 
74U.39-II 
1111 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 









" 74U.41 PLATES, SHEETS AND STRIP, Of CUPI!D-NICKEL DR NICKEL SILVER, CEXCL. IN COILS), OF A THICKNESS > 1.15 Ill 
7419.41-11 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF CUPI!O-HICKEL, IN COILS, OF A THICKNESS > 1.15 Ill 
114 FR GERIIAHY 
1011 W 0 I L D 
1010 IHTU-EC 
IOU EXTU-EC 




























7419.41-U PLATES, SHEETS AND STRIP, OF CUPRO-NICKEL, CEXCL. IH COILS>, OF A THICKNESS > 1.15 Ill 
004 Fl GEIIIANY 
OU UTD. UNGDDII 
Ill SPAIN 
1011 W 0 I L D 
1111 INTU-EC 
lOU EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
7419.41-U PLATES, 
Oil FRANCE 
004 Fl GEIIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
Ill SWITZERLAND 
1111 W D I L D 
1011 INTU-EC 
1011 EXTIA-EC 
lOZO CLASS 1 














































































74U.41-U PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICKEL SILVER, IEXCL. IN COILS>, OF A THICKNESS > 1.15 Ill 
014 FR GEIIIANY 
OU UTD. UNGDDII 
0 36 SWITZERLAND 
1111 W 0 I! L D 
1111 INTU-EC 
1011 EXTU-EC 
lDZI CLASS 1 







































































































7419.,. PLATES, SHEETS AND STUP, OF COPPER ALLOYS, IEXCL. UASS, IIDHZE, CUPRO-NlCKEL AND NICKEL SILVERI CEXCL. IN COILS>, Of A 
THICKNESS > I. U Ill 
Ill FIANCE 
014 fl! GEIIIANY 
IU UTD. UNGDDII 
U4 HUNGARY 
401 USA . 
721 SOUTH KOREA 
1111 W 0 I L 0 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS Z 
































































74U.U-U PLATES, SHEETS AND ITUP, Of COPPER ALLOYS, CEXCL. IIASS, llDNZE, CUPRD-NICKEL AND NICKEL SILYEU, CEXCL. IN COILS>, OF 
A THICKNESS > 1.15 lVI 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
114 Fl GEIIIANY 
105 ITALY 






un w u R L" 
1110 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
.1121 CLASS 1 
'1121 EFTA COUNTI!. 










































·~· 264 194 
IU 
IZ 
" 7410.11 FOILS, !NOT lACKED>, Of REFINED COPPER, Of A THICKNESS •< 1.15 Ill 




014 FR GEIIIANY 
105 ITALY 






1111 W D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 































































7411.12 FOILS, !NOT lACKED), Of COPPER ALLOYS, Of A THICKNESS o< I.IS Ill 
7411.12-tl FOILS, CHDT lACKED), Of COPPER ALLOYS, DP A THICKREU o< I.IS Ill 
Ill FRANCE Ul 7 1 S2 
liS NETHERLANDS 7134 114 I 4U 
114 FR GEIIIANY ISil SU 1 
liS ITALY Ill I 
106 UTD. llNODOII US ll 
Ill SPUN 145 
Ill SWEDEN UZ4 
lSI SWITZERLAND 57 
lSI AUSTRIA 4S 
411 USA IS 
1101 W 0 I! L D 
1111 INTI!A-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS I 


























































































































































































































































































lUD V.lue - Yaleurs• 1000 ECU 
Ortgin ' Constgnatnt 
Dr~:!;~ ~.:~~:::;:~:I--:-__ :-__ -:---------------.;:I:;•P:.;•:..;.r..:t..:.t•:;;D:..;<:.;;•.:.un;;.t:.;r..:y_-...;r..:•:.:Y,:.I_d:;f:.;c:.;;l,:.•:..r•:;•;.:t:..., ___________________ -1 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas EJpagna France ltalla Htdtrland Portugd 
74Dt.39-DI 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASSE 1 










7419.41 TOLES ET lANDES EN CUPROK1CKEL OU EM IIAILLECKORT, EPAISSEUR > 1,15 lVI 
7419.41-11 TOLES ET lANDES EN CUPROHICKEL, EKROULEES, ErAlSSEUR > D,15 lVI 
DD4 RF ALLE!IAGHE 2051 lU 
lDDI H 0 H D E 3651 217 29 74f 
mr ~m=~~ m~ 1U 2; m 
112D CLASSE 1 775 36 29 256 
7419.41-lt TOLES !T lANDES EN CUPROHICKEL, IKON EHROULEESl, EPAISSEUR > 1,15 lVI 
DD4 If ALLE!IAOHE 
D06 IOYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
liDD H 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 



























741t.4D-U TOLES ET lANDES EN "AILLECKORT, EMROULEES, EPAISSEUR > 0,15 lVI 
DDl FRANCE 
DD4 RF ALLE!IAGHE 
DD6 ROYAUHE-UNI 
136 SUISSE 
1111 H 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 




























74Dt.4D-U TOLES ET lANDES EM "AILLECKORT IHOH EMROULEESl, EPAISSEUR > 1,15 I'll 
114 IF ALLEIIAGKE 
106 IOYAUIIE-UHI 
031 SUISSE 
1111 H 0 H D E 
1D1D IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
112D CLASSE 1 






























































































































































74Dt.tD-11 TOLES ET lANDES EM ALLUDES DE CUIVRE, ISAUF LAITOH, IROKZE, CUPIOHICKEL ET IIAILLECHOITl, EKROULEES, EPAISSEUR > 1,15 lVI 
011 FRANCE 




721 COREE DU SUD 
lDDI H D H D E 
1111 IKTU-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
103D CLASSE Z 






















































































lUI II 0 H D ~ 
1D 1D IHTRA-CE 
1D 11 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
lDZl A E L E 





























































7411.11 FEUILLES ET lANDES "IHCES SANS SUPPORT, EN CUIVRE AFFINE, EPAISSEUR •< I, 15 lVI 
7411.11-01 FEUILLES ET lANDES "IHCES <SANS SUPPORT!, EN CUIVRE AFFINE, EPAUSEUI •< 1,15 HH 
Ill FIANCE 11475 1193 5136 771 
m m::iir•o. 3~m ai 70 zm: 9i zm 
m ~~AmEIIAGKE 2mi 3m 911 SIZ 11: zm 
106 IDYAUIIE-UHI 1156 321 3; 2199 106 64 
131 SUEDE 11712 111 45 2465 373 7623 m mu~~~IS zm n i m ZZ ZZ 
m ma~A ,m sui 3i 
liOD " 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1121 CLASS! 1 























































7411.12 FEUILLES ET lANDES IIIKCES SANS SUPPORT, EN ALLUGES DE CUlVIE, EPAlSSEUI IC I, 15 lVI 
7411.12-11 FEUILLES ET lANDES IIIKCES <SANS SUPPORT!, EN ALLIAGES DE CYIVRE, EPAISSEUI IC 1,15 lVI 
Ill FRANCE 
113 PAYS-lAS 
014 If ALLEIIAOHE 
IDS ITALIE 






1DDI H D N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 



















































































































































































































































































































"" 244 244 
11 
17 
1990 Quontlt~ • Quontlth• liDO kg laport 
Origin / Consfgn1ant 
Orlgtne / Provenance Reporting country -Pays d'clarant Coab. Moaenclaturer-----------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------i 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lu•· Oanauk Deutschlend Hallas Espegna France Ireland ltalta Naduland Portugal U.K. 
7411.21 FOILS, lACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS DR SIHILAR lACKING MATERIALS, OF REFINED COPPER, OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY IACUNGI •< I .U ftft 
7411.21-11 FOILS, lACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, 




114 FR GERHANY 
liS ITALY 







1100 W D l L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































7411.ZZ FOILS, lACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS DR SIHILAR lACKING MATERIALS, OF COPPER ALLOYS, OF A THICKNESS <EXCLUDING 
ANY IACUNGI •< I, U ftft 
7410.ZZ·IO FOILS, lACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS DR SIHILAR JACKING HATEUALS, OF COPPER ALLOYS, OF A THICKNESS <EXCLUDING 
ANY lACKING) •< I, U ftft 
011 FRANCE 
0 OJ METHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
OU ITALY 






1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 








































aa4 FR GERMANY 
aU ITALY 











tsa HOT DETERHIN 
1100 II D R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lUI CLASS Z 
lttl ftiSCELLANEDU 
7411.11·19 TUBES AND PIPES 
Oil FRANCE 
liZ IELG.·LUXBG. 
I OJ NETHERLANDS 






1000 II D R L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1021 CLASS 1 






















































































































7411.10·91 TUBES AND PIPES OF REFINED COPPER IEXCL. 7411.11·11 AND 7411.10·191 
011 FRANCE 
liZ IELG. ·LUXIB, 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
005 ITALY 












t51 HOT DETERHIN 
1010 II D l L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS I 
1090 ftUCELLANEDU 






































7411.21·11 YUlES AND PIPES OF BRASS, STRAIGHT 
001 FRANCE 669 11 
m ~Ni~~~o. tm 157 
005 ITALY 2111 U4 
016 UTD. UNGDDft 1124 U 
009 GREECE 294 
Ill SPAIN lU 
036 SWITZERLAND 317 
OJI AUSTRIA 111 



















































































































































































































































































































































































































































Ortgtn / Contlgnaent 
Orhtne / Provenance Reporting country • PayJ cl'clarant 
~==~~c~:::~~~ :!:t~ t-~E:U::R:-_:-1::1--:1-o:-1 ,-.-_:-L-ux-. -::D.-.-.-.-r:-k~D:-.-u~t-sc~h-:l-a-n~d--:-:-Ho-:l-:l-a..;.s..._::....:E..;.s.;;.pa.;;.g..;.n.:;a_..;..;~F.;;.ra-n;_c;_o..;..;;.;_;_I;_r_o':'"la-n-d~--I-t-a':'"l-1a--:H-od-o-r-:l-an-d--Po-r-t-u-g-al----U-.-K-1. 
7410 .u ~mmaRE!.·:~us~I~m,m mpg~~~~S~APIEl, CAATOH, IUUERE PLASTIQUE ET SUPPORTS SIIULAIAES, EN CUIVRE AFFINE, 
7410.ZI·It FEUILLES ET lANDES IIIHCES SUR SUPPORT DE PAPIER, 
EPAISSEUR •< 1,15 M CSUPPORT HOH COIIPUSI 




014 RF ALLEIUOHE 
005 ITALU 







1000 II 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13114 zn 13 
~m 14; zJ:. 
70171 3161 2915 
14412 265 952 
21141 4 t62 
































































































7411.22 FEUILLES ET lANDES IIIHCES SUR SUPPORT DE PAPIER, CARTON, IUUERE PLASUQUE ET SUPPORTS SIIIILAIRES, EH ALLUGES DE 
CUIVRE, EPAISSEUR ac 1,15 M !SUPPORT NOH COIIPUSI 
7411.22·00 FEUILLES ET lANDES IIINCES SUA SUPPORT DE PAPIER, CARTON, IIAUERE PLASUQUE ET SUPPORTS SIIIIUIAES, EH ALLUDES DE 
CUIVRE, EPAISSEUR •< 1,15 1111 !SUPPORT NOH COIIPRISl 
Oil FRANCE 
113 PAYS-US 





0 31 AUTRICHE 
410 ETATS·UHIS 
75Z JAPON 
lOot II 0 H D E 
10 II INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 










































































951 NOH DETERIIIH 
1010 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
















































































































400 tU I~ UNl~ 
732 JAPOH 
.1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 



















951 NOH DETERIIIH 
1001 II 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 




























































74ll.Zl TUBES ET TUYAUX EN LAITON 
74ll.Zl·11 TUBES ET TUYAUX EN LAITON, DRDUS 
Oil FRANCE 
002 IELO.·LUXBO. 




































































































































































































































































































































































































































































































































nn Quantity • Quantlth• 1001 kg 
U.K. 
Drtgln / Consfgn1tnt 
Dr~:!~~ ~o:~~:i~::~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~•-·~·~·~·~tr~y~·~Pa~y~s~d~6c~l~a~r~a~nt~--------------------------------------~ 
Ireland Ital ta Nederland Portugal Noltncltture co1b. EUI·lZ ltlg.-Lux. Oanttrlc Deutschland 
74ll.21·11 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
10ll EXTIA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTI. 

















74ll.21·tl TUBES AND PIPES OF BUSS, CEXCL. 7411.21·101 
104 FR GEJU'IAIIY 
105 ITALY 
106 UTD. liNGDDII 
131 AUSTRIA 
401 USA 
1DDI W 0 R L D 
1110 INTIA·EC 
10ll EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 























' 9 9 















74ll.22·11 TUBES AND PIPES OF CUPRD·NICKEL OR NICKEL. SILYER, STRAIGHT 
Ill FIANCE 
012 BELG.·LUXIO. 
114 FR GEJU'IANY 
115 ITALY 
DU UTD. liNGDDII 
031 AUSTRIA 
401 USA 
1101 W 0 R L D 
11ll INTIA·EC 
1 ll 1 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 











































74ll.22·tl TUBES AND PIPES OF CUPRD·NICitEL DR NICKEL SILYER, CEXCL. 74ll.22·111 
DD2 BELG.·LUXIO. 
104 FR OERIIANY 
031 AUSTRIA 
1001 W 0 R L D 
1111 INTIA·EC 
10ll EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 



































































7411.29·11 TUBES AND PIPES OF COPPER ALLOYS CEXCL. BRASS, CUPRO·NICKEL AND NICKEL SILYERI, STRAIGHT 
101 FIANCE 







1111 II 0 R L D 
10 II INTIA·EC 
11l1 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 











































































7411.Zt·tl TUBES AND PIPES Of COPPER ALLOYS CEXCL. BRASS, CUPRO·NICitEL AND NICKEL SILYERI, CEXCL. 7411.U·111 
Ill FIANCE 
113 NETHERLANDS 
014 FR OEJU'IANY 
105 ITALY 







1111 W 0 R L D 
11ll INTRA·EC 
11l1 EXTIA•EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 











































































7412.11 TUBE DR PIPE fiTTUOS Of REFINED COPPER ·FOR EXAIIPLE, COUPUHGS, ELIOIIS, SLEEYES· 
7412.11·11 TUIE DR PIPE fiTTINGS 
011 FRANCE 2236 
112 IELO.·LUXBG. 1371 
114 FR OEIIIANY ZISS 
115 ITALY Sll 
116 UTD. liNODOII 440 
109 GREECE · Ill 
Ill SPAIN 157 
131 SWEDEN 137 
401 USA 7ll 
404 CANADA SS9 
SDI IRAZIL U 
1101 W 0 R L D 
1111 INTIA·EC 
10ll EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 







Of REFINED COPPER ·FOR EXAIIPLE, COUPLINGS, ELBOWS, 










S U1 t4 
~~ li 2U 































7412.21 TUBE OR PIPE fiTTINGS Of COPPER ALLOYS ·FOR EXAIIPLE, CDUPUNGS, ELIDWS, SLEEYES· 




114 FR OEJU'IANY 
115 ITALY 






























OF COPPEI ALLOYS ·FOR EXAIIPLE, COUPLINGS, ELIDWS, SLEEYES· 




116 1 14 
m si 3~f 
12Si 251 122 







21 11 u 4 
45 9 su s 




















































































































































































































































































































lttO Yoluo • Yolours• 1100 ECU 
Ortgtn / Consltnaent 
or~:!~~ ~o:~~=r~::~=~~~----------------------------------------------~·~·~P·~·~t~•·~,~·~·u~n~t-·~·-·~P·~·~·~d'~·~~~··~·~·~t-----------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-11 lalt.-Lux. Daftaark Dtlutschland 
7411.U·11 
73Z JAPON 
1000 N 0 N 0 E 
1011 JNTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lOU A E L E 
























7411.U·to TUIES ET TUYAUX EN LAJTON, IHOH REPR. SOUS 7411.U-101 
004 Rf ALLENAGNE 
ODS JTALJE 
ODI ROYAU"E•UNI 

















1000 N 0 N D E UU7 lot S66 1621 
1tl0 INTRA-CE 14714 134 SZ7 SH 
1011 EXTRA·CE UU 171 31 1034 
1020 CLASSE 1 1112 171 31 1034 
lOU A E L E 717t 12 31 72Z 
7411.22 TUIES ET TUYAUX EN CUPRONICKEL OU EN NAJLLECHORU 
7411.22·11 TUBES ET TUYAUX EN CUPRONJCKEL OU EN NAJLLECHOlT, DIGITS 
ODl FRANCE 
OOZ IELG.·LUXIG. 





lOOt " 0 N D E 
1 U I JNTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
102t CLASSE 1 








































































7411.22-to TUBES ET TUYAUX EN CUPRONICKEL OU EN NAJLLECHORT, CHON REPR. SOUS 7411.22-111 
m ~~L%ii:~mi zm sai 4t; 41 
131 AUTRJCHE U7 ui 
lilt N 0 N D E 
lilt INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
ltzl CLASS! 1 






















7411.U TUIES ET TUYAUX EN ALLUGES DE CUIYRE, SAUF LUTON, CUPRONICKEL ET NAILLECHOlT 
7411.U·11 TUIES ET TUYAUX EN ILLIAGES DE CUIYRE, 
001 FRANCE 71t 12Z 
104 RF ALLENAGNE UU 13U 
ODS ITALIE lUZ II 
UO SUEDE IU 
136 SUISSE 21U 
Ul AUTUCHE 2613 
041 YOUGGSLA¥1! 2317 
411 ETATS-UNIS IUO 
1011 N 0 N D ! 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASS! 1 
IOU A E L E 
Z0112 




<SAUF LUTON, CUPRONICKEL ET NAILLECHORTI, 
z 145 u zz 
2~: u; 11 1ft 
737 11 4 































































































































































































7411.U·tl TUIES ET TUYAUX EN lLLUGES DE CUIYRE, UAUF LUTON, CUPRONICKEL ET NAILLECHORT, NON REPR. SOUS 7411.29·111 
011 FRANCE US t6 
OU PAYS-US Uz Z21 
104 RF ALLENAGH! 11110 2533 
OU ITALIE 4UI 222 
til ROYAUNE·UNI lUl 
Oil ESPAGNE 141 
031 SUEDE 1117 
03Z FINLAND! U74 
036 SUISSE 1151 
031 AUTRICHE 6110 
410 ETATS·UNIS 1141 
1011 N 0 M D ! 34114 
1111 IHTlA·CE 20116 
1111 EXTU·CE 14660 
1121 CLASSE 1 UUl 
1021 A ! L E 1135Z 





































































7412.11 ACCESSOlRES DE TUYAUTERIE·UCCOIDS, COUDES, NANCHONS, PAR EXENPLE-, EN CUIYU AFFINE 
7412.11-11 ACCESSOIRES DE TUYlUTERlE ·UCCORDS, 
011 FRANC! 17UZ Zll 
m UL%ii:~me ~m~ ui 
015 ITALlE 2366 33 
006 ROYAU"E·UNI 2741 27 
Ill GRECE 66Z 
111 ESPAOH! Sl12 
m mn-um 4m mi 
4 04 CANADA 21 U 
Sll IRESlL US 
1101 N 0 M D ! 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA-C! 
1021 CLASSE 1 
1121 A ! L E 










COUDES, NANCHONS, PAR EXENPLE-, 
21 5723 715 
25 S155 601 
m u7 1m 








































7412.21 ACCESSOlRES DE TUYlUTEilE ·UCCORDS, COUOES, NAHCHONS, PAl EXENPLE-, EN ALLIAGES DE CUIYRE 
7412.21•11 ACCESSOIRES DE TUYlUTEilE ·UCCOIDS, 
Ill FRANCE 16tt4 3313 m m::i~~XIG. ~m m; 
004 RP ALLENAONE 27341 31U 
015 ITALlE snu an 
106 ROYAUN!·UNI 13256 lUI 
ODI DANENARK 771 17 
Oil PORTUGAL S82 12 
Ill ESPAGNE 11411 II 
021 HORYEGE 1166 lU 
Ul SUEDE 4117 411 
136 SUISSE 11376 1151 
Ul AUTRICHE 513 I 
411 ETATS·UNIS 7217 1415 
414 CANADA U4 
m ~:m 1m 14 
COUDES, NANCHONS, PAl EXENPLE-, 
122 sus 354 
14 1565 15 
716 nn 6 
rm mi 1m 







































































































































































































































































IUO Quonttty - QuonttU•• 1100 kl 
Or loin ' Conslgnaent 
Origin• / Provenence Reporting countrv - P•»• d6clerant Co•b. Noatncletur•~--=-----------------------------~------~----~~--~----~------~----------~=---~-----------------------i Notencleture coab. EUit·lZ lelg.-Lua. Oenaerk Deutschlerut Hell•• Espegne Frenc• Ireland Itell• Nederland Portuoal U.K. 
7412.2t-oo 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



















































7413.00·10 STAHDED WIRE, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE LIKE, OF COPPER, !HOT ELECTRICALLY INSULATED>, WITH fiTTINGS, fOR CIYIL 
AIRCRAFT 














74U.ft·U STRANDED WIRE, CAlLES, PLAITED IAHDS AND THE LIKE, Of REFINED COPPER, IHDT ELECTRICALLY INSULATED>, IEXCL. 741S.f0·10l 
m :m~~LUXIG. m: 1541 m U7 42; zst m 1:: m ~MiiiiiA"Y sm 2si ~i i si 2~j 'U m zu m 
016 UTD. UHGDOH Ill 1 sa 1 261 57i ; 
m :~m~A m so; 41 
401 USA US 54 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTIA·EC 
1011 EXTRA·EC 
ltzD cLAss 1 






































"' u u 
u 




114 FR GEIIIIAHY 
105 ITALY 




1000 W 0 R L D 
lilt INTIA·EC 
IOU EXTIA·EC 
112t cuss 1 



































7414.1f ENDLESS lANDS, FOR ftACHIHERY, OF COPPER WIRE 
7414 .11·11 ENDLESS lANDS, FOR ftACHIHERY, Of COPPER WIRE 
004 FR GElltAHY 31 4 


























































7414.fl CLOTH Of COPPER WIRE IEXCL. 7414.ltll GRILL AND NETTING, Of COPPER WilE l EXPANDED ltETAL, OF COPPER 
7414.90·10 WOVEN COPPER WIRE CLOTH IEXCL. ENDLESS lANDS FOR ltACHIHERYl 
004 FR GEIIIIANY 















7414.90-ff GRILL AND HETTIHO, OF COPPER WIREl EXPANDED ltETALo OF COPPER 
004 FR GElltANY 
Dl6 UTD. UHODOit 











































7415.1t HAILS AND TACKS, DRAWING PINS, STAPLES AND SIItiLAR ARTICLES, OF COPPER OR OF IRON OR STEEL WITH HEADS OF COPPER 
1U5.l0 QO l:AlL~ AfjD u::x.s. tilA:.i61iV riM~. StArU:l .t:Ut Sli''ULA~ .'.J;TltltS. o;- CJrPCR OR. Cf lROM OR :TEFL WITH IIE~rs Of rorrFR 
Dl2 IELG.-LUXU. 
I U NETHERLANDS 






1010 W 0 R L D 1549 257 U 
lflf IHTRA-EC 1311 ZS4 14 
IOU EXTRA·EC IU 5 5 
112t CLASS 1 15 1 5 
1121 EFTA COUHTR. 71 5 
7415.21 WASHERS •INCLUDING SPRING WASHERS-, OF COPPER 
7415.21·11 WASHERS ·INCLUDING SPRING WASHERS·, OF COPPER 
104 FR GEIIIIAHY 
lflf W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 









































7415.29 HON·THUADED ARTICLES SUCH AS RIVETS, COTTERS, COTTU·PIHS AND SIMILAR, IEXCL. WASHERS), Of COPPER 
7415.29·00 NOH-THREADED ARTICLES SUCH AS RIVETS, CGTTERS, COTTER·PIHS AND SIItiUR, IEXCL. 'WASHERS>, Of COPPER 
Ill fRANCE 41 4 1 6 I 
m ~:Im:t:D m 57 'I 11 21 
1101 W 0 R L D 
1 fit IHTRA·EC 
lfll EXTRA·EC 
ltzt cLAn 1 






7415.51 SCREWS fOR WOOD, Of COPPER 
7415.51·11 SCREWS FOR WOOD, Of COPPER 
tl4 fR GER!tAHY 
115 ITALY 
7Zt CHINA 
740 HONG KONG 
lOot W 0 R L D 
lflt INTU·EC 
lfll EXTRA-EC 
lUt CLASS Z 





























































































































































































1990 Yelue - Y•l•urs• lilt ECU 
Origin I Contlgn,.nt 
or~:!;~ '·=~~~r~:~~=r-~~--~----------~----------------~·~·~P~•r~t~l~n~g~c~·~u·~t~·~~-·~P~·~~·~d~ic~J~o~r~··~t~------------------------------------~ 
Hoaonclaturo coab. EUR·U lolg.·Lux. Danaork Deutschland Hallas Etpagna Franco Iroland Italfa Hodorland Portugal 
7412.20•11 
JODI II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



























































7413.01·10 TDRONS, CAlLES, TRESSES ET SIIIILAIRES, EN CUIVRE, ·Y CO"'RIS CEUX PDUVANT ETRE UTILISES ACCESSDilEHEHT POUR LE CHAUFFAGE 
lOll II 0 K D E 
1110 IKTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 









7413.10·91 TOROKS, CAlLES, 
Oil FRANCE 
TRESSES ET SIHILAilES, EH CUIYRE AFFINE, <NON ISDLES POUR L'ELECTIICITE>, INDH REPR. SUUS 7413.11·10> 
012 IELO.·LUXIG. 






1000 H 0 K D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
















































































7411.01·99 TDROHS, CAlLES, 









410 ETA TS·UHIS 
1101 II 0 K D E 
1110 lKTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 



































































7414.11 TOILES IIETALUQUES CONTINUES OU SAKS FIN, POUR IIACHIKES, EN· FILS DE CUIYIE 
7414.10·11 TOILES IIETALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN, POUR IIACHIKES, EH fiLS DE CUIYIE 
104 RF ALLEHADNE 144 99 12 19 31 
1000 H D H D E IUS US 23 211 24 53 
1010 IHTRA·CE lUI US 16 172 24 33 







































































7414.90 l~~~~l :m~H~¥;sbE~U~~~l DE CUIYRE, IHDH REPR. SOUS 74l,.XO>I GRILLAGES ET TREILUS, Ell FILS DE CUIYRE 1 TOLES ET 
7414.90·11 TOILES HETALLIQUES, EN FILS DE CUIVRE ISAUf CONTINUES DU SANS flH, POUR MACHINEs> 
104 IF ALLEHADHE UO 93 2 76 
1110 II D K D E lUI 166 33 306 ll 41 ll7 
1111 IHTIA·CE 170 102 I UZ 6 27 97 
1111 EXTRA·CE · 157 64 25 174 4 21 20 





m ::r:~~~:~E lm 16 ~ 6l 4i 7 f; 2l= 557 29f 
1001 II D K D E UU 321 72 251 29 61 413 569 417 
lOll lHTIA·CE 2U9 290 69 151 22 55 416 569 333 
lOll EXTRA·CE U7 32 3 ll7 7 U 67 74 
7415.11 PDIKTES ET CLDUS, PUHAISES, CR~DHS APPDIHTES ET SIIIILAIIES, EN CUIYIE DU AYEC TIDE EH FER DU EH AClER ET TETE Ell 
CUIYRE 













1100 H D K D E 7UI 1379 126 3049 33 11 
lOll INTIA·CE 6119 1361 Ill 2315 33 76 
1111 EXTIA·CE 1141 ll 25 6U 1 5 
1121 CLASSE 1 IU 5 25 511 1 5 
1021 A E L E Ul 25 466 1 
7415.21 RDNDELLE5 •Y CD"'IJS LES IDHDELLES DESTINEES A FAIRE lESSDRT·, EK CUlYlE 
7415.21·11 IDHDELLES ·Y CD"'IlS LES RDNDELLES DESTIHEES A fAIRE IESSORT·, EN CUlYlE 
114 RF ALLEHADHE 1112 II 35 ll 65 
1011 H D K D E 
1011 lHTRA·CE 
11ll EXTU·CE 



















































7415.29 ARTICLES NOH FILETEI, TELS QUE RIVETS, GDUPILLES, CHEYllLES, CLAYETTES ET SliiiLURES, SAUf IDNDELLES, Ell CUIYIE 
7415.29·01 ARTICLES IKDR fllETES>, TELS QUE RIVETS, DDUPILLES, CHEYILLES, CLAYETTES ET SIIIILURES, ISAUf RDNDELLES>, EN CUIYRE 
m :~AmEHAOKE m= 2U 11~ l9l 1; m ni 3i ~r 
136 SUISSE 6U9 33 313 Ill; 146 321 
1111 II D R D E 12141 511 617 3116 U 692 1659 US 479 
lUI lKTIA•CE 5366 333 211 SH U 653 1257 92 153 
lUI EXTIA·CE 7174 55 417 3341 39 412 40 326 
lUI CLAISE 1 7111 55 416 3319 39 227 1 324 
1121 A E L E 6161 33 412 3221 1 US 323 
7415.31 VIS A lOIS, EK CUI¥lE 
7415.31·11 VIS A IOU, Ell CUIYlE 




1111 II 0 R D E 
lUI IKTIA·CE 
lUI EXTIA·CE 
lUI CLAISE Z 











































































































































































































IHI Quonttty • Quonttth• 1111 kg 
Or I gin / Conslgnaent 
or ~:!b~ ~o:~~~:;;~~= 1---------------------..:R:;:•.:::P.:;"':..:t:..:'.:".:.':..:c::•:..:u;;;n.:tr:..;Y:....."...:..'":.:Y:.;•;_:d;.'c::l:..:•::.r.::•;;.•t:_ ___________________ -l 
Moaanclature coab. EUR-lZ lalg.-lux. Danauk Deutschland Hellas Espagna franca Ireland Italta Nederland Portugll U.k.. 
7415.32 SCREWS AND IOLTS, Of COPPER IEXCL. 7415.311 
7415.32·10 SCREWS AND IOLTS, WHETHER OR NOT WITH THEIR HUTS OF "ETAL, Of COPPER 
014 FR GEMAHY 
136 SWITZERLAND 
1011 II 0 R L D 
1 Dll IHTU-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 























7415.32·91 SCREWS AND IOLTS, OF COPPER IEXCL. 7415.31·11 AND 7415.32·111 
GDJ FRANCE 
DD4 FR GEMAHY 
DDS ITALY 




IOID II 0 R L D 
1 DID IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTl. 

















































7415.39 THREADED ARTICLES SUCH AS SCREW-HOOKS, OF COPPER, IEXCL. 7415.31 AND 7415.32> 
7415.39·11 THREADED ARTICLES SUCH AS SCREW-HOOKS, OF CO,ER, IEXCL. 7415.31·11 TO 7415.32·91) 
DDI FRANCE 
D02 IELG.·LUXIG. 
D D4 FR GEMANY 
Dl5 ITALY 
DU UTD. UNGDO" 
D36 SWITZERLAND 
IDDD II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
113D CLASS 2 
74U.DD COPPER SPRINGS 
7416. II·ID COPPER SPRINGS 
D02 IELG.·LUXIG. 
DD4 FR GER"ANY 
136 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
11DD II 0 R L D 
1 D1 D INTU•EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
146 


















































































































7417 .DO COOKING OR HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DO"ESTIC PURPOSES, NON-ELECTRIC, AND PARTS THEREOF, OF COPPER 
7417.DD·II COOUNG OR HEATING APPARATUS OF A UHD USED FOR DD"ESTIC PURPOSES, HOK·ELECTRIC, AHD PARTS THEREOF, OF COPPER 
G D4 fR GEMAKY 
IDDD II D R L D 





























































7411.11 TAILE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD PARTS THEREDFJ PDT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AHD 
THE LIKE, OF COPPER 
7411.11·11 TAILE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOFJ POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND 




114 FR GEMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDO" 




: 721 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
741 HONG lDND 
1011 II D R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 













































7411.21 SANITARY WARE AHD PARTS THEREOf, Of COPPER 
7411.21·11 SANITARY WARE AND PARTS THEREOf, OF COPPER 
Ill FRANCE 
113 NETHERLANDS 
114 FR GEMAKY 
115 ITALY 







1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTl. 


























7419.11 CHAIN AND PARTS THEREOF, Of COPPER 
7419.11-11 CHAIN AND PARTS THEREOf, Of COPPER 
114 FR OEMANY 133 11 
115 ITALY 147 II 
OU UTD. UNGDO" 71 
IU SWITZEILAHD It 
7 Zl SOUTH KOREA 111 

















































































































































































































































































































































' 4 141 
123 
101 
1990 Voluo - Yolours• liDO ECU I aport 
Ortotn I Constgnunt 
Orfgtne I Provenance leportfng countr» • Pllfl d6darant Coab. Noaencleturer-----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~---------------------------------------l 
Hcaenclatura coab. EUI-12 lelg.-luz. Danaark Deutschland HeJl•s Espagna France Irolond Ital fa Nederl•ncl Portugd 
7415.32 VIS, SAUF VIS A IOU, IOULOHS ET ECROUS, EH CUIYRE 
7415.32-11 VIS ET laULaHS A ftEUUX, ftEftE AVEC LEURS ECRDUS, EH CUIYR! 
m =G~mEftAm 2m 35{ 'U ui 
1001 ft a N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 





























7415.32-to VIS, IOULONS ET ECROUS, EN CUIYRE, INDN REPR. saus 7415.31-00 ET 7415.32-10) 
Oil FRANCE 





736 T' AI-WAN 
1011 ft 0 N D E 
1011 INTU-CE 
10 ll EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































7415.39 ARTICLES FILETES TELS QUE CROCHETS A PAS DE VIS, EN CUIVRE, INON REPR. SOUS 7415.31 A 7415.32> 






7415.39-00 ARTICLES FILETES TELS QUE CROCHETS A PAS DE VIS, EN CUIVRE, INOH REPR. SOUS 7415.31-01 A 7415.32-tt> 
Ill FRANCE 
OIZ IELO.-LUXIO. 




1000 ft 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













7416 .oo RESSORTS EH CUIYRE 
7416.00-01 RES SORTS EH CUIYRE 
002 IELa.-LUXIO. 
014 RF ALLEftAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPDH 
1000 ft 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































7417.01 APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSaN au DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOftESTIQUES, ET LEURS PARTIES, EN 
CUIYRE 
7417.00-00 APPAREILS IHDN ELECTRIQUES) DE CUISSaN au DE CHAUFFAG£, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOI'tESTIQUES, ET LEURS PARTIES, EH 
CUIVRE 
014 RF ALLEftAGNE 































7411.10 ARTICLES DE l'tEHAGE OU D' ECOHOI'tiE DOftESTIQUE, LEURS PARTIES! EPDNGES, TDRCHOHS, GANTS ET SII'tiLAIRES POUR RECURAGE, 
PDLISSAGE ET SiftiLAIRES, EN CUIVRE 
7411.11-10 ARTICLES DE l'tENAGE OU D' ECONDI'tiE DGMESTIQU£, 
PDLISSAGE ET SiftiLAIRES, EN CUIYRE 











; 721 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-IIAN 
740 HONG-KONa 
1100 ft a N D E 
1010 INTU-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 










































































7411.20 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EH CUIVRE 
7411.20-11 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EH CUIVl! 
001 FRANCE 2317 175 10 U7l 
103 PAYS-US 3741 1263 75 Ul m HAmEftAONE nm 4m 6m uai 
106 ROYAUI'tE-UNI 23ft 17 5 tl m ~mmL 1m lf , 
136 SUISSE S97 5!7 
m mi~~~mE zm 1724 'n 
736 T'AI-IIAN 654 4 17 
1000 H 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















74lt.11 CHAINES, CHAINETTES IT LEURS PARTIES, EH CUIYRE 
Hlt.11-0I CHAINES, CHAINETTES IT LEURS PAITIES, EH CUIVRE 
OD4 RF ALLEftAGNE 4111 lit U 
on ITALIE 2364 62 15 
006 ROYAUME-UNI 701 3 59 
136 SUISSE lSI 45 44 
721 COREE DU SUD 2329 5 










































































































































































































































































































































































19U Quant It~ - Quanttth• 1111 tr Iaport 
Ortgtn / Conslgnaant 
Ortglne / Prov•nence Reporting countrlt - Pays d•clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ta Nederland Portugd U.K. 
7419.11-10 
1111 EXTIA-EC 231 tz 51 sz Z1 7 24 
IDZI CLASS I 71 n I 
' 
4 6 •a 
IIZI EFTA COUHTI. n 11 I 4 2 
' 
7 
lUI CLASS 2 us 5J ,. 21 14 I 
' 
7419.91 CAST, IIOULDED, STAIYED OR FORGED, UUT HOT FURTHER WORitEDI, OF COPPER 
7419.91-11 CAST, IIOULDED, STAIYED OR FORDED, UUT NOT FDRTHER WORitEDI, OF COPPER 





IDZ IELG.-LUXIG. 416 
li 
35 z i 
,. 4 
013 NETHERLANDS 17 12 16 
i 
z 11 3; u; 2t 014 FR GEMAHY uz 11 7 u; Ill 311 6 56 115 ITALY 127 46 71 11 31 261 43 i I 103 006 UTD. UHGDOII IU z 17 11 7 IU 12 Hi ttl DEHIIAIK Zll 34 3 7 I Ill ,AIM 221 ; 147 41 25 131 SWEDEN 14 z I 7 5 136 SWITZERLAND 172 2 113 S3 I 
UZ TURKEY us li 
135 
411 USA 36 3 
512 CHILE 430 43t 
1111 W 0 R L D 4246 ,. 273 161 .. 31S 772 IU 757 351 3 610 
I Ill IHTRA-EC 3043 17 264 ... 11 Ill 701 116 ., 314 3 SH 
I Ill EXTIA-EC 1213 7 9 Zll 5 133 64 9 673 37 u 
1121 CLASS I 413 4 9 liS 4 7 63 9 H7 u 39 
1121 EFTA COUHTR. uz 3 7 116 7 S3 10 IS 21 
1131 CLASS Z 612 3 6 121 I 432 21 21 
7419.99 ARTICLES lEXCL. 7419.11 AND 7419.91 H.E.S. IN CHAPTER 741, OF COPPER 
7419.99-11 ARTICLES lEXCL. 7419.10-11 AHD 7419.91-11 AND H.E.S. IN CHAPTER 741, OF COPPER 
101 FRANCE 2942 461 4 1329 3 73 
1i i 
279 191 364 224 
002 IELG.-LUXIG. 1411 
ui 
7 1141 1 13 3 .. 1 69 
I 13 NETHERLANDS 751 3 314 1 1 112 6 36 IIi 
z 27 
D 04 FR OERIIAHY SUD 1629 u 
ni 
IS 167 1175 
" 
au 16 4U 
IU ITALY 4113 679 I 31 u 695 27 
,; 242 13 1271 006 UTD. UHGDOII 1312 Z5 6 ZDS I 39 79 533 217 71 177 117 IRELAND zoo i 12 4 7 7 001 DEHIIARit 
" 
31 z~ 3 si 6 21 Ill PORTUGAL 449 I 67 16 4 7 
soi 
292 
Ill SPAIN 651 16 
2i 
Z1 223 9 
' 
71 
021 NORWAY 361 24 279 1 3 24 4 
llt SWEDEN 17 I l3 




UZ FINLAND 216 zz I s IS3 
•i 036 SWITZERLAND SIS II II 311 4 
" 
51 
031 AUSTRIA 526 7 I 413 zs 31 39 
141 YUOOSLAYIA 211 217 
i i 
4 
ui i 2; 152 TURKEY 199 
2i 
u lZ 
si 6Z 401 USA UD 45 12 17 41 29 I 333 
512 CHILE Ill 
7i li 
Zl z 72 si 7 2; 2; 59 6H 664 INDIA 919 46 lZ 3 654 
611 THAILAND tz 9 11 2 2 I 1i 6 z 62 721 CHINA 173 • 24 II 13 11 7 " 721 SOUTH KOREA 134 1 13 12 4 10 45 41 
732 JAPAN 2n I 
2i 
IS I 54 119 4; 
1 11 
736 TAIWAN 527 3 135 7 26 39 z 239 741 HONG KONG n 7 13 11 7 3 6 \1 
1001 W 0 R L D 23217 3296 liZ 5717 .. 579 2179 734 1765 1195 1015 4927 
1111 IHTRA-EC 17246 3095 64 HIS 59 311 2395 652 1297 1636 961 2591 
IOU EXTRA-EC 5971 ZIZ Ill 1673 29 191 414 12 465 261 124 2336 
IIZI CLASS I 2973 94 73 1319 17 35 365 54 362 162 12 491 
IDZl EFTA COUHTR. 1711 
" 
72 1114 3 .. 236 1 114 77 11 Ill 
1131 CLASS Z 2611 Ill 39 254 
' 
143 113 17 17 tD 111 1736 
1141 CLASS 3 311 • 7 111 4 21 16 11 u 7 2 lot 
7511.11 HICKEL IIATTES 
7511.11-11 HICKEL IIATTES 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttD.II-DD 
Ill FRANCE 73 ; 73 zi DU UTD. UHGDOII u Ht 411 USA 212 64 
404 CANADA 43111 
uu; 
43801 
lot N. CALEDONIA 12959 
1101 W 0 I L 0 57456 u 117 u lZtU 3U 43951 
1111 IHTRA-EC uz IS 73 Z3 
uu; 
21 1 
1111 EXTRA-EC 57324 76 44 216 43949 
IDZI CLASS 1 44126 76 44 11 47 43949 
1 Ill CLA'5 Z Ul59 1U5t Ul 
7511.21 HICKEL OXIDE SIHTEU AND OTHER IHTEMEDUTE PRODUCTS Of HICKEL IIEULLURGY 
' 
7511.21-11 HICKEL OXIDE SIHTEU AND OTHER IHTERtiEDUTE PRODUCTS GF NICKEL IIETALLUIGY 
HLt CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UtD.II-11 
113 NETHERLANDS 9921 3954 u; 3573 1251 1141 114 FR GERIIAHY 774 ~~ 14 1 056 SOVIET UNION 1752 
127i 9l 37; "" 12 414 CANADA 4317 424 1652 Ul 4U CUIA 3535 247~ uzi 39 5i 3496 llli Ill AUSTRALIA 13561 119 2712 
1111 W D R L D 34164 7735 759 11179 342 431 z 11143 2961 
1111 IHTIA-EC 11713 3971 759 3614 
342 
z 2 1296 1142 
1111 EXTIA-EC zuu 37S7 1 7475 436 9526 1824 
IIZI CUSS I 17941 3757 1 7267 313 436 4364 1812 
lUI CLASS 2 134 124 
3; 
11 li 1041 CLASS 3 5217 14 5152 
7512.11 UHWROUGHT HICKEL, lHOT ALLOYED I 
7512.11-11 UHWKOUGHT HICKEL, (HOT ALLGYEDI 









liZ IELG.-LUXIG. uu 
ui un Ill si HI 12 221 113 NETHERLANDS 4UI 6 lUI 6 153 Zll 2365 
ui 13 Z3 114 Fl GERIIAHY 1611 331 ID 
li ' " 
135 3 IU I 5I 
IU ITALY. 72 
7; 
' 
42 323 " ,; 64i 7 106 UTO. UHGDOII 5434 34U 775 2ni DZI NORWAY UU7 576 1Z Ill I 
' 
349 Z44t 2371 115 42 
131 SWEDEN 17 4~ 2 32 ui 5 114; u7 1i 41 132 fiNLAND 5171 
" 
1511 356 1521 
U6 SWITZERLAND 121 Z5 .. 4 32 
052 TURKEY .. zn~ 21 721~ 41 '~ sui ... ; i ~Dli 156 SOVIET UNION 53919 23211 12211 161 POLAND 421 246 liZ 
164 HUNGARY 252 252 
161 IULGAIIA 79 7t 
11i 3; 744 17 171 ALIAHU lltl 
9i 
127 
ui 312 ZIIIIAIWE 7255 2116 394 721 32 3199 
311 SOUTH AFRICA 9421 .... 2663 
li 
,. 3616 1112 95 
3217 3at HAIIIIIA nu 11 
9; 
zt 6 17 
411 USA 531 
u7 14ti 
26 132 z 213 
404 CANADA 12124 3732 3214 146 77 2au 
441 CUIA 149 
ni 149 z~ 501 IIAZIL 339 
UZ SAUDI ARAliA 7t IZ .,; 7i 721 SOUTH KOREA 216 
6i 6i 756 TAIWAN 192 72 
Uti Ill AUSTRALIA 11111 7U SUI ZZZI zu; 
26 
lttO Yllue - Valaurs• 1000 ECU 
Origin I Constonaant 
Orhlna I Provenance ltaportfno country - Pays d6clarant ~==~~c~:::~:~:!~~~r---=Eu~~~-~l=Z--~1-o=lg-.--~L-u-a-.--~Do_n_o_o_r~k-D~o-u_t_sc_h_l_o_n_d ____ ~Ho~l~l~o~s~~&~p~o~g~n~o--~~f~ro~n~c~o~~~~r~o-lo-n-d-----~-t-o-ll-o---N-od-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-oi-------U-.-l~. 
7419.10-10 
1011 EXTU·tE 
1020 CLAUE 1 
1021 A E L E 




























7419. tl OUYRAGES tOULES, HOULES, ESTAIIPES OU fORGES, ftAIS NON AUTREftEHT TRAYAILLES, EH tUIYRE 














1100 ft 0 N D E 
10 It INTU·CE 
1111 EXTRA·tE 
1021 tLAUE 1 
1021 A E L E 








































































































7419.tt OUVRAOU CHON REP~. SOUS 7419.10 ET 7419.tl ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 74>. EN tUIVRE 



























1010 H 0 N D E 
1010 INTIA·tE 
IOU EXTRA-tE 
1021 CLAUE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAISE 2 






























7501.11 ftATTES DE NltKEL 































NL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9991,10·10 
001 fRANCE 
0 06 ~OYAUHE·UNI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOt H. tALEDONIE 
1010 H 0 H D E 
1010 INTRA·tE 
1011 EXTRA·tE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































SINTUS D'DXYDES DE HitKEL ET AUTRES ~RODUITS IHTERIIEDIAUES DE LA HETALLURGIE DU HitlEL 
SINTElS D1 DXYDES DE NitKEL ET AUTRES ~RDDUITS 
CONFIDEHTIEL, REPUS SOUS ttto.tt·OI 
103 ~AYS·U5 





1000 H 0 H D E 
1010 IHTlA·tE 
1011 EXTU·tE 
1021 CLASS! 1 
1030 CLAS5E Z 
























004 RF ALLEftAGHE 
005 ITALIE 


















632 ARAIIE SAOUD 
721 COlEE DU SUD 
736 T'AI·WAN 
101 AUSTULIE 








































































































































































































































































































































































































































un Quantity - QuantiUs• 1110 kg !aport 
Ortgtn I Conslgnatnt 
Or I gina I Provenance Report fng country - Pays d'clarant 
Coab. Noatnclatura 
Noatnclatur• coab. EUR-lZ lalg.-Lua. Danaark Deutschland HtlJaJ Espagna France Ireland It ella Nederland Portugal U.K, 
7502.11-11 
1101 W 0 I l D 141352 1351 120 55471 
" 
11UI 27422 112 14214 5711 194 17841 
Ill I IHTIA-EC 17tst 1411 31 1472 7t 675 224t 41 3125 1115 15 695 
1111 EXTIA-EC 12255$ 1111 u 41ttl zo 11120 25173 54 11llt 4741 lZt 17131 
1020 CLASS 1 54715 41U u 20441 11 2122 11913 673l 411 1Z7 17U 
1021 EFTA COUHTI. 21112 121 13 tt71 11 515 zan 352Z 232 127 HOI 
IOU CLASS 2 11172 173 2654 11 593 139 43 3241 4119 
1131 ACP (61) 73lZ ,. 2101 394 751 
s4 
32 JUt 753 
1141 ClASS 3 55Ut 2674 23t03 7301 12351 4344 11U 4239 
7512.20 UHWROUGHT HICKEL AllOYS 
7502.20-11 UHWROUGHT HICKEL AllOYS 
101 FRANCE 23l 1 17 4 li 
2 201 
012 IELG.-LUXIG. 240 
35 
36 3 51 II 
0 03 NETHERlANDS 144 li 14 15 7 









z4 i 132 FIHLAHD 7Z 
74 zi 
40 
li 156 SOVIET UHIOH 131 li j 24 2 311 SOUTH AFRICA 1474 355 11 123 zn 4J 31t HAHIIIA 127 
7J i 70i 17 li 
.. 
401 USA 1116 
li 74 
375 
404 CANADA 1439 zoa 74 704 131 231 
721 SOUTH lOREA .. 
" 1110 W 0 I l D t315 111 11 t45 151 4672 551 U11 315 tZ 1131 
1111 IHTIA-EC 4711 tZ 11 lit 11 3236 534 227 t 11 372 
1111 EXTIA-EC 4124 Z4 756 77 1437 17 lilt 376 12 716 
1121 ClASS 1 4249 Z4 Ul 77 1411 17 1165 zt4 az 611 
1121 EFTA COUHTI. 14t 14 1 t7 24 I 5 
lUI CLASS 2 237 24 2i zoi 
.. 135 
1141 CLASS 5 131 74 2 11 
7503.01 HIClEl WASTE AHD SCRAP 
7513.10-11 WASTE AHD SCRAP Of NICKEL <HOT AllOTEDl 
Hll CONFIDENTIAL, INCLUDED IH ttto.I0-10 
103 NETHERLANDS 210 1 141 
" 
14 
151 SOVIET UHIDH t4 
" 
4 
37; 311 SOUTH AFRICA 37t 
liDO W 0 I L D zzsa 111 11 597 1137 14 z 401 
I 011 IHTRA-EC ttl 71 li 271 362 14 1 
215 
1011 EXTIA-EC 1249 n 327 675 1 144 
IOU CLASS 1 905 11 176 621 t7 
1121 EFTA COUHTI. ll7 
ti 
11 116 1 t 
1040 CLASS 5 Z49 151 I 
7513.10-U WASTE AHD SCRAP OF HICKEL ALLOYS 
001 FRANCE 3463 72 Z733 
2i 
lit 416 
012 IELG.-LUXIG. tn 
7J 
310 542 21 
0 03 NETHERLANDS tlf 524 115 774 
203 
004 FR OERIIAHT 1111 75 
zl4 
lU 151 
015 ITAlT 371 





Ill SPAIN uo 122 11i 
z 
131 SWEDEN Zit 15 115 
036 SWITZERlAND 504 504 632 031 AUSTRIA 
'" 12i 
321 
2i 2i 056 SOVIET UHIOH 391 32 ZDl 
014 HUHOART 402 225 17t 144i 31t HAHIIU 1441 
li 11zi 6i lJ li 400 USA 2213 1178 
404 CANADA liDO 
4i 
567 433 
124 ISRAEL zao 232 
1010 W 0 I L D 17144 411 7449 5 411 42 2717 5951 
IOU IHTIA-EC 1510 Z61 4753 5 401 1 1714 1292 
IOU EXTU-EC 1633 142 uu 75 41 uu 4659 
1020 CLASS 1 SU4 u 2151 72 17 Ill 2532 
1021 EFTA COUHTR. 1125 7 "' 
112 H7 
1030 CLASS Z 2043 us 24 
1 1831 
1040 CLASS 3 tal 121 
'" 
202 2~6 
7504.00 HICKEL POWDERS AHD FLAKES 
7504.10-01 HIClEL POWDERS AHD FLAKES 
001 FRANCE 34 
s7 7 IZ 2 11 102 IELG.-LUXIG. 115 106 13 1 so GDl HLIHLRLlHDS 2~l 
34 
6 17 It j ~~ 004 FR GERIIANT 537 11 
... 
14 424 II 
i 
Z9 
006 UTD. UNGDOH 2311 12 136 11 lltl Z6 233 ui 007 UELAND lto 4 2 49 2; 17 2i ' 031 SWEDEN 32Z t 1 111 52 i 23 036 SWITZERLAND 57 I 1 u 7 14 11 z 
056 SDYIET UNION tl 
zi j tl si 4 311 SOUTH AFRICA 
" si 
4 
li I~S 400 USA 425 17 
" 
t7 47 13 






ui Ill AUSTRALIA 471 252 
1001 W 0 I L D 5417 217 177 1527 121 ltU 25 254 474 139 





1011 EXTRA-EC 2057 127 5 713 71 Zit It 113 2zt 420 
1121 CLASS 1 1145 us 
' 
Ul 71 ltl 1t 113 Ill 404 




17 2 41 11 32 
1031 CLASS 2 122 2
" ti 
41 17 
1041 CLASS 3 u 
7515.11 uu. RODS AND PROFILES OF NIClEL (HOT ALLOTEDl 
7505.11-01 uu. IDDS AND PROFILES Df HIClEL <HOT ALLOTEDl 
1001 W D I l D 171 24 22 16 .. 14 II 
1111 IHTU-EC Ul 24 u 11 .. • 11 1111 EXTRA-EC Zl • 5 I 1 
7515.12 lARS, RODS AHD PROFILES, OF HICKEL ALLOTS 
7515.12-00 lARS, RODS AHD PROFILES, DF HJClEL ALLOTS 
Ill FRANCE 1213 2 1117 25 
"' 
.. 14 75 
104 Fl GERIIAHT lUI 26 
li 
31 t7 41 523 
liS JTALT zoz 
2i 
1 11 
,; 34; 137 175 106 UTD. l!HGDOH 1711 4tt 31 uz 
031 SWITZEIUHD 41 7 1 36 2 1 
lSI AUSTRIA 49 35 2 
1544 
12 
li 112i 401 USA 314Z 512 z 46 
732 JAPAN 31 Z5 4 
1001 W 0 I l D 1334 57 Ziti 111 2613 31 
"' 
211 z 2511 
1010 IHTU-EC 4555 
" 
1611 liZ 112t 37 SZI lU z 795 
1011 EXTRA-EC 3971 7 57t I 1514 1 14 12 1723 
1021 CLASS 1 3975 7 57t 
' 
151\ 1 14 10 1722 
1021 EFTA COUHTl. 100 42 4 37 15 1 1 
28 
lUI Value - Yalturs• 1001 ECU 
Origin / Conslgnunt 
Ortetne / Provenance lltporttna country • Pays d'clarant 
~===~cr:;:;:s :!~t ~ 1---:E:::U::R-:-1:-:Z:---:1:-o":'l-g-. -7L-•• -.--:o:-.-.-•• -,-:k-:-llo-u-:t-sc-:h-:l-o-nd-:---:H:-o~ll:-o-s.....;:....:Es:-,,;.o...;g.;.n:..o _.;..;;:F~r-o,;.nc...;o;.;.;;.~l...;r_ol-o-n-d--I-t-o-1-lo--Ho_d_o_r_lo_n_d __ P_o_rt_u_g_o_l ---U-.K-1. 
7502.11-11 
1011 H 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1151 CLASS£ Z 
lUI ACP lUI 

















7SIZ.ZI ALLUGES DE NICKEL, SOUS FORME UUTE 













721 COREE DU SUD 
1011 H 0 H D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 





























7505.11-11 DECHETS ET DEl US DE HICKEL tNON ALL lEI 
NL• CONFIDEHTIEL, REPUS SUUS UU.II-11 
115 PAYS-US 1409 I 
156 u.a.s.s. s11 su 
581 AFR. DU SUD 25 t3 
1001 " o " o E asaa tn 1111 IHTU-CE Zt12 4U 
1011 EXTU-CE 5477 SU 
1021 CLASS£ 1 4010 
tm ~LMrEs 1m so; 


















lOll H 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1151 CLASS£ 2 































7504.11 POUIIRES ET PAILLETTES DE NICKEL 




014 RF ALLEIIAGNE 










1001 H 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOZI CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ 2 





























































7515.11-11 IARRES ET PROFILES EH HICKEL tHOH ALLIE> 









7515.12 IARRES ET PROFILES EH ALLUDES DE NICKEL 
7515.12-11 IAUES ET PROFILES EH ALLUOES DE NICKEL 
Ill FRANCE 





4 II ETA U-UNIS 
732 JAPON 
1011 H D N II E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOU CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































un Quantlt, • Quantltb• 1111 kt 
Origin / Conslgnaent 
or~:!~~ ~a:~==r~:~~: l---------------------.::l.:•P::;"::'..:t~l::.••:....:•:.:•::•::.•t::'..:'~-...;':..;":.:'::•....:.d'::•:.:1::•.:..'::••.::t:._ _____________ -:----~:-; 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.•lu:.. Danaark Deutschland Hellas &pagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
7515.21 WIRE DF NICKEL INDT ALLOYED) 
7505.21·11 WUE OF NICKEL 
Ill FRANCE 










1111 II 0 R L D 1175 
1111 INTRA·EC t7t 
1011 EXTU·EC lt2 
1021 CLASS I US 
1021 EFTA CDUNTR. U 
1041 CLASS S 17 
7515.22 WIRE OF NICKEL ALLOYS 
7515. 22•01 IIUE OF HICKEL 
011 FRANCE 
004 fR GERI!AHY 
005 ITALY 





1011 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 cuss I 





















































7516.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL DF NICKEL INDT ALLOYED) 
7516.11·01 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL DF NICKEL INDT ALLOYED! 
112 IELG.·LUXIG. 
104 FR GERI!AHY 
Ill UTD. UNDDDN 
411 USA 
7S2 JAPAN 
1011 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss I 
71 
374 









7511.21 PLATES, SHEETS, STRIP AND FoiL DF NICKEL ALLOYS 
7516.21·11 PLATES, SHEETS, STIIf AND FoiL DF NICKEL ALLOYS 
011 FRANCE ZU 2 
m m=E•m&:· ~:: i s· 
10 4 FR GERI!ANY Hit 34 
OU UTD. UNGDON 123 4S 4 
0 Sl SWEDEN 114 
lSI SWITZERLAND US 
0 64 HUNGARY St 
411 USA 2117 
7S2~~N 17 
1111 II 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
1121 EFTA CDUNTR. 







" .. 11 
11 
7517 .u TUIES AND PIPES OF NICKEL !NOT ALLOYED! 
7517.11-11 TUIES AND fifES Of NICKEL (HOT ALLOTEDI 
114 Fl OEMAHY 25 
IU UTD. UNDDDN st 
1111 II 0 R L D tm cm::g · 





7517.12 TUIES AND PIPES OF NICKEL ALLOYS 
011 FRANC! 
It 4 FR GERI!AHY 
115 ITALT 






1011 II 0 R L D 
1111 INTU•EC 
1011 EXTU·EC 
1121 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTI. 










































































































7517.21 TUBES OR PIPE FITTINGS ·FDl EXAIII'LE, CoUPLINGS, ELIDWS, SLEEVES• OF NICKEL 
7517.21-11 TUIES DR PIPE FITTINGS ·FDR EXAIII'LE, CDUPUHGS, !LIDWS, SLEEVES· Of NICKEL 
114 FR OEMANY 
411 USA 
1101 II D R L D 
Ill 0 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 



















013 NETHERLANDS 4t I 2 34 
114 fl DEMAHY 4S 2 
031 SWITZERLAND 1t 
1101 II D R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS I 











7511. lt·U ARTICLES 
Ill FRANC! 
DF NICKEL IEXCL. 7511.11-11 AND N.E.S. IN CHAPTER 751 
012 IELO.·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 












































































































































































































































































1n1 Yoluo - Yolours• 1101 ECU 
Drtgtn / Constoneent 
Orfglne I Provenance laporttno country - Pays d'clarant ~===~cr::~~=l:!~b~~--~EU~R~-~1~2--~I~t~l-g-.-~L-u-.-.--~D-oft-,-,-r~k-D~t-u_t_s-ch~l~t-ft~d----~H~t1~1~o~s~~Es~pt~l~ft~I--~~F~r-oft~c~t~~~~r~t~l-tft-d~--~~~t-o~J~tt--~N-td~t-r~J-t-ftd~--,-.,-t-u-g-t-I----~U~.~K-i. 
7S05.21 fiLS EN NICKEL NON ALLIE 
7505.21-11 fiLS EN NICKEL <NOH ALLIE! 
011 FRANCE 











1000NONDE 141U 537 
1011 INTU-CE 12364 Sl7 
1011 EXTU-CE I n7 
1021 CLASSE 1 1261 
1021 A E L E 76Z 
1041 CLAISE l 70S 
7515.22 FILS EN ALLIAOE5 DE HICKEL 
751S.22-IO FILS EN ALLIAOES DE HICKEL 
101 FRANCE 







1001 N 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 




































7S06.10 TOLES, lANDES ET FEUILLES, EN NICKEL NON ALLIE 
7SU.10-IO TOLES, lANDES ET FEUILLES, EN NICKEL <NON ALLIE> 
002 IELG.-LUXIO. 




1001 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























7S06 .20 TOLES, iANDEI ET FEUILLES, EH ALLUGES DE NICKEL 











1000 N 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E L E 




























7517.11 TUIES ET TUYAUX EN HICKEL NON ALLIE 
7517.11-11 TUIES ET TUYAUX EN HICKEL (NON ALLIEI 
114 Rf ALLENAGNE 
I U ROYAUNE-UHI 
1010 N 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












7517.12 TUIES ET TUYAUX EN ALLIAGES DE NICKEL 
1:.11.12-11 lUll~ tl IUYAUX LH ALLIAGL$ VO: IUClEL 
Ill FRANCE 








1111 N 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
























































































































































































7507.21 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, NANCHOHS, PAR EXENPLE-, EN NICKEL 
7517.21-11 ACCESSOIRES DE TUYAUTEUE -RACCDRDS, COUDES, NANCHOHS, PAR EXENPLE- EN NICKEL 
m ~~A~~~g~~NE 1m 1 ~~ 146 11i 1:; 
1101 N D H D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 





















7511. DO-ll TOILES NETALLIQUES, GRILLAGES ET TREILLIS, EH FILS DE NICKEL 
OU PAYS-US 
104 RF ALLENAGNE 
156 SUISSE 
1001 II 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1 OZI CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































































































































lUI Quantity - Quantlthl 1111 kl I•port 
Drhfn / Conslenaant 
Drtgtna I Provenance Report I no countrv - rays d•clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatur • coab. EUl-12 lalg.-Lux. Danaarlc Dautschl and Hallas Espagna franc• Ireland Italh Madar land Portugal U.K. 
7511.01-n 
106 UTD. UNGDO" 226 11 n 41 
" 
J 5I 
1; 117 !lELAND 22 6 6; 2i Ill SPAIN 92 1 1 
121 MDIWAY 414 
si 
sn u J 
U6 SWITZERLAND 42 J 1 
Ul AUSTUA S4 Sl 1; Ii 7 
2 
411 USA 14 4 22 
404 CANADA 4U 
i 
4U 
664 INDIA S4 Sl 
1101 W 0 I L D U76 SS7 sa 212 59 271 71 ., 1121 
" 
sn 
1011 INTU-EC 14U SS4 u 142 .SZ Z5S 
" 
71 ZS6 74 271 
1011 EXTRA-EC 1171 s 22 71 Z7 Z5 9 u an Zl t4 
102f CLASS 1 1141 z 2 n zo 11 9 u au Zl ss 
1021 EFTA COUNTR. 492 1 2 u 4 sn Zl I 
lUI CUSS 2 ua Zl s 15 Sl 61 
7611.11 UHWIDUQHT ALUIIIMIUII CNQT ALLQYEDI 
7611.11-01 UHWIDUQHT ALUIIIMIUII CNDT ALLOYEDI 
D I INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN MDIML TUDE, FOR HOWL TRADE AND DUTWAID PIOCESSIMQ BREAKDOWN IY COUMTIIES 
I INCOnPLETE 
Ill FIANCE 49SI9 SUI u 11224 1911 
1677 
27217 14S ., 4445 
liZ IELO.-LUXIO. 5514 
ll7974 ni 
2U9 




I U NETHERLANDS S7ZIU f02U 61726 n2u 
ni 
JI5S 
104 Fl OEWMY ZJZIJ 714S Ul 
2021 
12 216 6147 J5 lUI 251 492 







0 U UTD. UNQDO" 54217 7ZU 27271 41 474S 421 
OU GREECE 44914 75 SlZ 21771 22156 701 
ni ui 011 SPAIH SZ121 
ni 
2ll76 272 431Z 4612 









IZI NORWAY 461151 asn U0111 21754 241U6 4JU9 




51 JSl 44 1175 
U6 SWITZERLAND IUS 1611 2 192 4i 
lZ 
lSI AUSTRIA SS79 449 1414 
,; u Ul 7SS 141 YUQDJLA¥U 162941 574 4724 20217 U412S 2414 




79 Ull zns 
n4 sui 056 SOVIET UNIOH fZIU un 271U 1124 zsua 
Ul POLAND su 
uai 
lZJ 119 41 41 54 
164 HUNGARY UUl 5017 
·12si usi 774i 
un 
7557 u; u IU ID"ANU SIUJ stU 2175 1752 
'" 221 EGYPT 4UU 157U au• 7Jf U6 IllS 1171 1Z7ll 511 lU 276 GHAHA Ut4S6 UU4 71194 2U6 
ui 
JJS 479U 4627 
SIZ CMEIDOM 727ll 691 7Sl 44221 ZJ 2U44 
Sat SOUTH AFIICA Jill 1171 lSI 
u6 
51 U27 un 
nli 401 USA 17474 
U45; 
7SU 7172 76 uu 
ZH4 414 CAHADA 64791 
9; 17144 
151 llUZ zns ll4ZJ lUU 
414 VENEZUELA 44219 lUI sss 4222 uss "14114 1547 2521 




SOl IIAZIL tlltl 4872 S77tl uu 2111 SJ7U 2126 
521 AIOENTINA uu 
4; 
1177 Ill 24 7594 249 22 
U4 ISRAEL 1256 uz lU zu 17 6 
647 U.A.E"IIATES 724 ZJ 
,; z; "' 951 MDT DETEMIN UZJ 111 l7U7 977 SECRET COUNT 17U7 
lOll W G I L D U79Us 2ZJJU 1926 JSIOSI lUI UJZl 250422 2179 UU7Z 4UlU USZI 121221 
1011 INTIA-EC 517114 136117 lUI usus 221 4JJI U7ZZ lUI 1U4U 7UZ 2975 lll51 
ltll EXTIA-EC U744ll ..... ... SJ7776 1131 11964 US11Z 111 lUUI 455211 12345 117071 
1121 CLASS 1 .. .,., sun J7S UU47 UIZ UtiJ 146119 261452 4417 94411 
1121 EFTA COUNTI. 543132 UJI 57S 1771U 75; 27 ZS7JZ 11i 5211 241614 2143 76504 lUI CLASS 2 437571 sun , 141477 4175 JJ14Z 13575 lJSlU 7161 UZSl 
lUI ACP CUI zsuzz usn 82941 
727; "' 
46516 111 571 11419 7t; 
11227 
1141 cuss s uuss U756 17SJZ 5411 SJ6S4 11274 UJII 6352 
lUI NISCELUHEDU usn Ill 17U7 
"' 
25 
7611.21 ALUIIINIUII ALLOYS, UHWIDUGHT 
7611.21-11 ALUIIINIUII ALLOYS, PRIMARY, UHWIOUGHT 
D I IREAKDDWH IY COUNTRIES INCDnPLETE 
Ill fiANCE ZUU Sl45 
6; 
77U ZIU us 
us4 
lU usn 177 S11 225 
liZ IELG.-LUXIO. U441 
uui 7521 Zl z SJI zzu uu u6 IU HETHEIUNDS Z7SIJt 
"" 





104 fl GEIIIAHY ,..,, 11412 SZil 
uzi 
U7 1141 U7ll 21US 292 II US 
IU ITALY 6244 un 1 JS lU 112S z 
ui 
n su 2 
IU UTD. IIHGDGN 25711 1112 SOl 11674 J ,. 7UI Z41l U97 Sf 
ni Ill DEHIIAIK 1714 u IUS t4 
U7i 
76 .. 
IU GREECE 2412 
z; za4 sl4; 
.. 592 u 
ni Ill SrAU znu Ul2 lUU 1900 SS14 
US FAROE ISLES sn 
4Ui uui uu4 ui 
Ut 
64 n6 27126 uzs4 1715; 121 NDIWAY 240112 snza 
Ul SWEDEN 24116 
zi 
541 14411 3149 U4 JU4 
ISZ FINLAND 4J2 S4Z .. 
l16i ?Ul 17. ui IU SWUURLAND lU75 144 UC7 





141 YUGOSLAVIA 177tl In 
'" 
l4U7 1752 
UZ TURKEY 921 175 n 
492; 
U4 
116 ui 156 SOVIET UNION nu 
us; 
11 nz 
4i 164 HUNGARY uu 212 
zsa4 
79 
5i 166 ROMANIA Sltz sa 511 
sai nui ui 221 EGYPT 445S4 4427 5I 
462 
14U 
276 GHANA lUll lUI 17ZS USJ 
u6 Sll SOUTH AFRICA U7 u; 14 tni z; 47 401 USA 14142 4U7 
" ,; 414 CANADA lllll 42U 116; u4 121U 414 646 ui 484 VENEZUELA nus uu U6 
4tz SUIIHM 714 514 
ui si Hi 2 201 S4ti n4 Jot IIAZIL 1145 u; un Ull 521 ARGENTINA 9411 uu 
zi z114 
SUI 2212 
U4 ISRAEL uu 171 54 
24i ,,; 641 IAHIAIH 143 u; si 41 21 647 U.A.E"UATES san 2172 645 411 us 
977 SECRET COUNT 4116 4816 
1111 W G I L D nun 11Jl44 zzas2 217111 SJIZ 7US U7Jl4 m~ 1411SI U4U SZ4SI lOS714 1111 IHTIA-EC 475216 77UI 11554 111421 ZU4 U11 UJUI 747U 1U7J 11171 12715 
1111 EXTRA-EC 4JJ74J znn 12297 112416 Ill 1143 11152 717 UU4 49792 zzzu t111Z 
1121 CLASS 1 S46UI 11612 IZZU 19142 116 
'" 
72742 717 ZUI6 SZU4 14721 anu 
1121 EFTA COUNTI. Zt47U JU4 uzn U4tZ 
ni 
629 51471 64 1111 SZIII U4Zf 87546 
lUI CUSS Z fiZtt USZ4 29 12US S44 UIZ 42214 UJ7Z 7151 1117 
lUI ACP CUI 17S47 uu 1457 4U u USJ 4fi 4i 1141 CLASS S llll9 1217 7U 7519 744 227 
11 n mSCELLANEDU 5141 U2 4116 
7611.21-91 ALUIIIMIUII ALLOTS, SECONDARY, UHWIQUGHT 
Ill FIANCE S47SZ J4U t UIIS u 754 
uei 
11zn Z7U us 276 
UZ lfli.-LUXIO. lUIS 
ud 
7S 11US 41 
ni zi '" 
767 1 us 





114 Fl GEIIIANY usn uu 1117 
91i 
Ul4 zun 475 12Uf 
z4 
UJZ 
US ITALY un Sl Sl 17 491 1179 4si 2noi S6 151 116 UTD. UMGDO" 51157 Jilt 177 S77U sz zns 1146 43 





zi i Ill DEMARK JU7 JJU u 
zi zi 119 GREECE 7459 ll 
zui 
7415 
Ill PORTUGAL ZIU 
.,; ui ui 24 lUi 12; s Ill SPAIH uu ; uj Ul4 52 IZI HORWAY U7U 11111 un ssz ZIJ lUI 271 
Ul SWEDEN 7627 2921 uu n 41 lUI 
UZ fiMUND 6154 
u7 
,,s JZtl u; u7 ZZI 21; si · U6 SWITZERLAND lUll ll247 414 u; Ul AUSTRIA 21191 521 Jill 
" 
.. , usn sz 
141 YUGOSLAVIA 11225 
uj nz lU 11161 11 156 SOVIET UMIOH 1112 JJI 511 57 
IU CZECHDSLGVAK zua ZZU 
32 
1990 Velue - Yaleursr lOU ECU 
Origin / Consignatnt 











liDO H 0 H D E 
1010 IHTU-CE 
10 ll EXTlA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E l E 























































































7601 • 10;1 ~ m~~~~~~ ~~~~Em~~~[II~~~SA~~WR~m SOUS lE TRAFIC HOMAL, POUR TRAFIC HDMAL ET DE PERFECTIDNHEIIEHT PASSIF 























311 AFR. DU SUD 







64 7 £IIIlA TS ARAI 
t51 NOH DETEMIN 
t77 PAYS SECRETS 
1001 H 0 H D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1120 CUSS! 1 
1021 A E l E 
IUO CUSS£ Z 
1031 ACP CUI 
1140 CUSSE 3 

























































































7601.20 AllUDES D'ALU"INIUIIo SDUS FDME BRUTE 
7601.21-10 AllUDES D'ALU"INIUII PIIIIAilE, SDUS FDME IRUTE 




104 lF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
106 lOYAUIIE-UNI 
0 01 DAHEIIAU 
109 GlECE 
011 ESPAOHE 






















647 EllllATS ARAI 
t77 PAYS SECRETS 
1011 H D H D E 
1011 IHTlA-CE 
1111 EXTlA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E l E 
1131 CLAUE Z 
1131 ACP CUI 
1141 CLAUE 3 
































































































































































7611.20-91 ALLUDES D'ALUIIIHIUII SECONDAIRE, SDVS FDME llUTE 
Ill FRANCE 49147 7765 Z6 
m mt:i1P10• mu 1131; m 
104 lF ALLEIIAGNE 95315 10211 1441 
115 ITALIE Slit 76 56 
106 lDYAUIIE-UNI 72101 7594 237 
017 llUNDE 2651 
I II DANEIIAU 7291 
119 ORECE 11011 
Ill PORTUGAL 3117 
111 ESPAOHE 12641 
121 NDlVEOE 25671 
131 SUEDE 11105 
132 FIHLANDE 7951 
136 SUISSE 17025 
131 AUTUCHE 21711 
141 YDUODSLAVIE 14626 
156 U.l.S.S. 2117 




































































































































































































































































































































































































































































































Uta Quantlt~ • Quantlth• liDO kg 











1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1041 CLASS 3 
























































































7602.00·11 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, ftiLLIHQ WASTE, SAWDUST AHD FILIHGSJ WASTE OF COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AHD FOIL, OF A 




004 FR GERPIAHT 
an ITALY 
006 UTD. KIHGDD" 
001 DEHftARK 
02a NORWAY • 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
tsa GER .. AH Dm.R 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
1010 W 0 R L D 
1 Dll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 































'" 7U2.00·lt WASTE, OF ALUftiHIU!I IEXCL. 7602.01·111 
DOl FRANCE 
D02 IELG. -LUXBG. 
lOS NETHERLANDS 
004 FR GERPIANT 
on ITALT 


















62a JORDAN . 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.miRATES 
lODO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1031 CLASS 2 






































D04 Fa OERPIAHT 
015 ITALY 










I S6 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
156 SOVIET UHIOH 














632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.miRATES 
1101 W 0 R l D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
1031 ACP 1611 




















































































































761S.ll POWDERS OF NOH-LAIIELLAR STRUCTURE, Of ALU!IIHIU!I 
7613.11-11 POWDERS OF KON·LAIIELUR STRUCTURE, OF ALUftiHIU!I 
Ill FRANCE 
014 Fl GERPIAHT 
115 ITALY 








































































































































































































































































































































































































































































































1990 Voluo • Volours• 1000 ECU I • ., o r t 
, 1 0rlgln / Consfgnaent 
U.K. 
Or~!~~ ~.:~~=i::=~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~n~~c~o~u~nt~r~v~·-P~·~v~·~d6~c~l~o~ro~n~t~--~--~~~~~~--~~--~~----~~~ 




311 AFR. OU SUO 




1ooo " o " o e 1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS! 2 
1031 ACP !681 













































DECHET5 ET DEIRU D1 ALUPIIHIUPI 
TOURHURES, FRISOHS, CDPEAUX, PIEULURES, SCIURES ET LIPIAILLESI 















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·C! 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L ! 
1040 CLASSE 3 
U742 492 4176 
6823 • 4759 
4441 ll5 • 3196 



































































632 ARABIE SAOUD 
647 EJIIRAT5 ARAI 
1000 " o " D e 1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A ! L ! 
1030 CLASSE 2 


































7602.00·90 DEBRIS D'ALUPIIHIUPI 
001 FRAHC! 
002 IELO. ·LUXIG. 
OU F<\lo·iU 





























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EPIIRAT5 ARAJ 
1000 PI 0 N D ! 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L ! 
1030 CLASS! 2 
1031 ACP Ull 
























































































































































































7603.11 POUDRES A STRUCTURE NOH LAPIELLAIRE, D' ALUPIIHIUPI 
7603.10·00 POUDRES A 
001 FRANC! 










































































































































































































































































































































































































































































































lUI Quantity - Quanttth• 1101 kg Japort 
Orftln ' Consfgnatnt Dr~:!;~ ~u:~~~r~:~~=~----------------------------------------~·~·p~o~r~t~t·~·~c~•~·~·t~r~y~-~P~a~r~•-d~f~c~l~o~ra~n~t~--------------------------------------_, 




Sll SOUTH AFRICA 
401 USA 
641 IAHRAIH 
1011 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
sus 































114 FR GERIIAHY 




1110 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EfTA COUNTR. 




























IAU, RODS AND PROFILES DF ALU!IIHIUR, INDT ALLOYED! 
lARS AND RDDS OF ALURIHIU!I, IHDT ALLOYED) 
Ill FRANCE 1U5 51 
112 IELI.-LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
115 ITALY 










1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EfTA COUNTR. 
lOSI CUSS 2 
1141 CLASS 3 




114 fR GERIIANY 
115 ITALY 




















1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRI.-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































7604.21 HOLLOW PROFILES Of ALU!IIHIU!I ALLOYS 
7614.21-11 HOLLOW PROFILES OF ALU!IIHIU!I ALLOYS 
Ill FRANCE US4 Ul 
102 IELG.-LUXIG. 4U4 
Ill NETHERLANDS liJ7 
104 FR GERIIANY 11529 
lOS ITALY UU 
116 UTD. IINGDOR 2134 
117 UELAND 217 
II t GREECE 1111 
Ill PORTUGAL 2517 
Ill SPAIN UU 
121 NORWAY UU 
131 SWEDEN US 
lSI SWITZERLAND 6UI 
131 AUSTRIA 4926 
141 IIAL TA 1345 
141 YUGOSLAVIA US 
152 TURKEY 175 
U 4 HUNGARY 4 II 
311 SOUTH AFRICA 311 
411 USA 44 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 





























































































































7114.29 lARS, RODS AND PROFILES IEXCL. NOLLOtll rif ALU!IINIU!I ALLOYS 
7604. zt-11 lARS AND RODS Of ALU!IIHIU!I ALLOYS 
Ill FRANCE U51 114 
m m:tiit~m· 1mt ui 
114 FR GERIIAHY 5514 317 
115 ITALY 12111 231 














































































































































































































































































































































































































































































































































lUI Value • Yeleurs• 1081 ECU 
U.K. 
Orftlft / Consfgnaent 
Or ~:!t~ ~o~:~:r:;:~: 1--~----------------_;•;:•~P:.:•r:..:t:..:I.:;•D:....;:•:.:•.::••::.;t::.r.:.'--....:.P:.:•':.:";....;d:.:'•::'~•.:..'"::":..:t~-------------------l 




311 AFR. DU SUD 
401 ETATS·UHIS 
641 IAHREIH 
1101 PI 0 H D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU·CE 
IOZO CLASSE 1 
lUI A E L E 



































7113.21 POUDRES A STRUCTURE UPIELLAIREI PAILLETTES, D1 ALUKINIUK 
7113.21·11 PDUDRES A STRUCTUIE LAKELUUE1 PAILLETTES, D'ALUKINIUK 
Ill fRANCE 1512 76 14 311 
m nl:i.i~:=E m~ s1i u m 
016 IOTAUKE-UHI UU 13 13 67i 
m lmfm ua 13; 17~ 2m 
411 ETATS·UHIS tU ZZ 4 212 
1011 PI 0 H D E 
1111 lHTU-CE 
1111 EXTU·CE 
1021 CUSSE 1 
















7114.11 IARRU ET PROFILES EM ALUKINIUPI NOH ALLIE 
7114.11·11 IARRU EN ALUPIINIUPI CHON ALLIE! 
Oil fRANCE lUI 213 
m m::i~r'10 ' m; lZli 
114 If ALLEPIAOHE 3616 361 
115 ITALIE 2712 47 
116 IOTAUKE·UHI' 3071 611 
117 ULAHDE 1174 
lot GIECE 1214 
m m~m m~ ui 
131 SUEDE 570 2 
131 AUTUCHE 1622 1421 
141 YOUOOSLAYlE 2216 5t 
m UXH!uHIS 1m li 
1111 PI 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
ltzl CLASS! 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! 2 






































1111 PI 0 H D E 
1111 lNTIA·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 




































" 415 1024 
712 











7114.21 PROFILES CIEUX EM ALLUDES D'ALUKIHIUPI 
7114.21•11 PROFILES CUUX EM ALLUDES D'ALUKINIUPI 
101 FIANCE 1134 2715 
liZ IELO.-LUXIG. 17Jt4 
103 PAYS·US 1117 
114 If ALLEPIAONE 14115 
115 ITALIE lUI 116 IOYAUPIE-UHI 141 
117 IIUNDE Ill 
lot ORECE 4101 
tll POaTUOAL :us 
Ill ESPAONE 419 
IZI HOIYEOE 1157 
Ul SUEDE 1521 
136 SUUS! 24111 
131 AUTUCHE 11126 141 PIALTE 131 
141 YOUOOSUYIE 457 
152 TUIQUIE 405 
164 HONOUE 973 
311 AFI. DU SUD SU 
411 ETATS·UHU SU 
1111 PI 0 H D E 211411 
1111 IHTIA·CE 141121 
1111 EXTIA·CE 51497 
1121 CLASSE 1 5U17 
1121 A E L E 41171 
lUI CLASSE 2 167 



































































































































7614.29 IAllES ET rROFILEI PLElHS EM ALLIAOES D'ALUKINIUPI 
7114.29-11 IAIIES EM ALLUOEI D'ALUIUHIUK 
Ill FIANCE 1U71 271 m m::i~ru. ~nu 417 
114 lF ALLEPIAOHE 11134 1151 
115 lTALlE 31175 511 
































































































































































































































































































































































































































































































































































lUI Quantity • Quanttth• lUI ko 
Ortgtn / Canslgnaent Or~:!;~ 'o:~:~::::~=~----------------------------------------~~~·~po~r~t~l~n~o~c~o=u=n~tr~y~-~Pa~y=s~d~6c~l=•~r~an~t~---------------------------------------1 















lUI W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
lUI CLASS 2 















































114 Fl GEIIIIAHY 
IU ITALT 




















721 SOUTH KOREA 
IDOl W 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
IDZI CLASS I 
1121 EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 





































































































































































7615.11 WIRE OF ALUIIINIUII !HOT ALLOTEDl, !!AXII!UN CROSS-SECTIONAL DI!!EHSION > 7 !IN 
7615.11·11 WilE Of ALUI!IHIUII !HOT ALLOTEDl, IIAXII!UII CIOSS·SECTIOHAL DII!EHSIOH > !IN 
Ill FIANCE 
112 IELG.·LUXIG. 
I U NETHERLANDS 














1011 II 0 R L D 
1011 IHTIA·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS I 
1121 H U COUNTR. 
lUI CLASS Z 





































































































































































































































7615.U·II WIRE Of ALU"IHIUII !HOT ALLOTEDl, IIAXIIIUII C.IOSS·SECTIOHAL DI"EHSION •< 7 !IN, CONTAINING IT IIEIOHT < 1.1 ll SILICON 
liZ IELO.·LUXIG. 




IOU W 0 I L 0 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 










7615.U·U WilE OF ALUIIINIUII IHOT 
001 FRANCE 711 
liZ IELG.-LUXIG. 515 
I U NETHERLANDS 4962 
114 Fl GERIIAHT au 
115 ITALT 471 
116 UTD. UHQDON 591 
Ill SPAIN 2137 
12a HORIIAT 1221 
lSI SWEOEH 451 
lSI AUSTRIA S71 
221 EGTPT 513 
411 USA 215 
414 VEHUUELA 721 
511 IRAZIL IIU 
641 IAHIAIN 511 
1111 W a I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS Z 
lUIS 
11S22 























































7615.21 WilE OF ALUIIIHIUN ALLOTS, IIAXII!UII CROSS-SECTIONAL DII!EHSION > 7 !IN 
7615.21•11 WilE Of ALUIIIHIUII ALLOTS, IIAXII!UII CROSS·SECTIOHAL DII!EHSION > 7 !IN 
101 FIANCE US43 1171 I 567t IZI 
m m:iatm:· Un ui 1fn 









































































































































































































































































lUI Yelue - Yeleurs• 1111 ECU Iaport 
Origin / Constgneent 
Ortgtne / Provenance Report fftl countr" • P1111 cf6clerent Coab. Hoaancletur 1 
Hoaenclatur • coab. EUR-U lelg.-Lux. Dana.rk Deutschlend Hellos Espegna france Ireland It olio Meder lend Portugd U.l. 
7614.29-11 
Itt GUCE 112 547 116 
7i 
20 59 111 ESPAGHE 1114 
22i 4i 




56 1516 031 SUEDE lUI 15 1422 1114 
s-i 3l 
417 291 136 SUISSE U71 72 153 1110 2135 1312 
'" 
2 161 031 AUTRICHE USI 2063 25 1134 116 12 66 
ui 141 TDUGDSLAVIE I"' 2t 21 6231 54 1151 152 062 TCHECDSLDVAQ Ul
4-i I; 1255 36 164 HDHGRIE 1414 2206 71 
61i 220 EGTPTE no 
46-i 
12 
II; 77-i 66i 4i i 400 ETATS-UHIS 1141 131 3321 501 BRESIL 573 536 
7i 
2 35 
521 ARGENTINE lUI 144 1241 
" 1011 " 0 H D E 17U41 5661 5310 10176 131 5737 28134 597 12123 13331 301 20162 1011 IMTRA-CE 131174 2731 2121 62124 .. 4112 23163 492 1111 11211 211 13413 1011 EXTRA-CE 41172 2131 2451 17351 59 155 4171 114 4115 3051 11 7361 1020 CLASSE 1 3SIU 2117 2373 12013 54 . 155 4063 zt 3461 1116 11 6241 
1121 A E L E 17741 2313 2341 4631 54 36 3217 26 1474 1575 z 1916 
lUI CLASSE 2 U7t 
4-i ,; 17t5 ' 76 137 1241 1121 1041 CLASS! 3 lUI 3463 400 1 
7604.21-to PROFILES PLEIMS El ALLIAGES D'AL~INI~ 
001 FRANCE 4UU 22011 1321 4316 10 2715 
51tti ua; 
3554 2927 515 1327 




II 217 411U 21 6121 
103 PATS-lAS 1U6U 2213 113516 611 17125 5171 121 
32307 
251 11633 
104 IF ALLOOGNE UIU2 13911 14015 
3613; 
457 2951 37241 6tt 15621 506 11614 
115 ITALIE 61121 3143 401 172 3231 , .. , 661 
ni 
4261 291 1541 0 06 IDYAU"E-UHI 21161 1142 1102 5250 4 Ill !Its 3311 6476 114 





001 DANOOil 21455 204 
s7 
20677 517 371 157 413 
Oot GRECE 17314 1424 1531 
431; 
1301 111 5472 462 20 
011 PORTUGAL J171 22 
-i 
11 2321 303 
7i 146i 451i 
115 





121 HDIVEOE 21661 1134 1345 3tlf 4 3 2564 1 11417 
030 SUEDE 31t51 144 24154 1171 20 123 1 267 1621 11 3141 
132 FINLAND£ 125 
uti 




136 SUISSE 54914 1126 20336 11151 114 5472 
031 AUTIICHE 61342 2361 111 41155 217 662 4Uf 3011 41 
141 TDUODSLAVIE lUI 13 321 3791 516 U4 5U 71 
052 TURQUIE 1117 
417 
5979 59 71f 161 
164 HDHGIIE U13 33U 30 za; 301 221 EGTPTE 7f7 511 
311 AFI. DU SUD 1151 
40; 4l 
1641 
ui .,; 3i 177i 11 22 3to2 401 ETATS-UNJS 14164 au 417 
501 IIESIL U24 3 637 
13; 
71 101 
104 LilAH 1443 
si 42 11; 412 Hi 624 ISRAEL 1477 5157 116 
721 COREE DU SUD 537 537 
1000 " 0 N D E 161171 17274 4tf64 2f47t7 IU 17011 154621 11671 4UU 106642 UOI 12797 1111 IHTIA-CE U315f 110f1 20216 197212 744 14171 Uf211 11421 26631 fl111 1271 551fl 
1111 EXTIA-CE 211105 1113 29671 f7515 122 20f7 153f6 251 20133 16532 231 2un 
1121 CLASS! 1 191104 1064 2916S 17321 111 2159 14111 250 lf647 14124 231 24441 
1021 A E L E 1611fZ 5521 21101 75012 111 1361 12714 211 11151 12717 201 21101 
1131 CLASS! Z lltU 5I II 
"" 2 
31 1116 3S3 1713 2131 
1141 CLASS! S UZI 63 505 SUf 31 34 5 szz 
7115.11 FILS EN AL~IHI~ ION ALLIE, PLUS GRANDE DI"ENSIOH DE LA SECTION TRANSVERSALE > 7 1111 
7115.11-11 FILS EN AL~INI~ !NON ALLIEI, PLUS GRANDE DI"ENSIOH DE LA SECTION TRANSVERSALE > 7 1111 











529 577f 152 









74 4550 651 11f 
ODS ITALIE 1712 1111 215 
11; ui 21i 631 111 ESPAGHE 




121 MDIVEOE 3UU lUI 2197 144fl 1754 
131 SUEDE 
"" 
35 2905 11 f1 
n2i 
n 134 
131 AUTiliCHE 1641 641 521 72f llf 31 




5151 z; i 164 HDNGiliE U7Z 177 
ua4 10i 3; 
107 
221 EGTPTE lUI 1415 36 53 5312 10 
484 CANADA 4421 




414 VENEZUELA 3U73 
12 42 
251 1164 





521 ARGENTINE lUll 37 111 
34; 
37f 251 11111 3!6 
141 IAHIEIM , .. 115 1037 317 116 
1001 " 0 H D E 211471 17241 1212 46441 1511 10632 1117f 116 207U 71861 323 305U 
1011 IHTRA-CE ursn 14161 1331 33224 5 3UO 40131 251 115t5 7711 323 14041 
1111 EXTRA-CE 14111f 2211 6144 13216 1575 7603 2U51 366 flU 13111 16551 
lUI CLASS£ I SU14 
"' 
1117 !?3! 2f1 ~! 3171 ~! 1611 147ft 14211 1121 A ~ L E HlSi ;; .. ...~6/ 2774 121-i 7574 ~;!I 121 .::1 ! \771 '!!i'J 1131 CLASS! Z 7UOI 4f 57 1U47 u1 4121f 2211 
1141 CLASS! 3 1411 1323 111 u 117 2f 3 
7105.19 fiLS EN AL~INI~ ION ALLIE, PLUS GRANDE DI"ENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE •< 7 " 
7115.19-11 fiLS EN AL~IHI~ CNDN ALLIEI, PLUS GRANDE DI"ENSIOM DE LA SECTION TRANSVERSALE •< 7 M, TENEUI EN SILICI~ < 1.1 ll 
002 IELO.-LUXIO. 165 
a-i 
341 427 
42 I; " 
21 
114 IF ALLOOGHE U7Z 
i 
su 211 76 
115 ITALIE 631 Ul 
111 ESPAONE un 15f1 
777 414 VENEZUELA 777 
1101 " 0 M D E 1572 131 1913 57 2662 
" " 
371 2 Ill 
1111 INTIA-CE 4437 131 lf4f 22 1772 
" 
f4 212 112 
1111 EXTIA-CE 1134 43 35 ... 
" 
.. 
lUI CLASS! Z 123 123 
7115.11-fl FILS EN AL~INI~, IKON ALLIE), PLUS GRANDE DI"ENSIOM DE LA SECTION TRANSVERSALE •< 7 M, !NON IIEPR. saus 7115.1f-111 
Ill FUMCE 1121 177 415 
" 12; 3-i 
75 31 111 
liZ IELO.-LUXIO. 1713 
2-i 12 
1435 • 55 Zl 31 103 PATS-US uu lUI 
14 
71 466 n 2439 
554 d 4f 114 IF ALLOOGHE U75 Ill 52 
ai 542 272 n 115 217 015 ITALIE un 473 13f llf Z6 
ui 137 45 1 155 IU IOTA~E-UNI uu 71 414 If 
" 
33f 114 
z7 • 111 ESPAONE 1442 3; 152 z 3217 121 121 MOIVEOE 1101 1311 n 111 
3i 
311 
131 SUEDE 711 64 1 5I 
11i 
7 112 
Ul AUTIICHE 171 216 57 124 .. II 
221 EOTPTE J" IS 324 211 2i 121 35 411 ETATS-UNIS 21 32 271 
' 
Uf 
414 VENEZUELA I'" u-i 414 u us 317 511 IIESIL U7 142 64 
ui 
541 
141 IAHIEIH 151 
" 
31 4U 
1111 " 0 H D E um 2612 Zll 11121 174 nz 6141 511 317f 1117 72 1523 1111 JMTIA-CE 22ft 14 IIU 172 131 4522 3f2 3111 117 II 125 
1111 EXTIA-CE 11145 402 154 uu z z 2411 llf 167 lttl 4 un 
1121 CLASS! 1 
"" 
371 154 1544 2 2 136 36 
"' 
215 4 1471 
1121 A I L I 1127 311 154 1511 z lU 4 237 125 4 1117 
1131 CUSS! Z U74 131 1712 152 312 1775 427 
7615.21 FILS EN ALLIAOES I'AL~IHI~. PLUS GRANDE DI"ENSIDM DE LA SECTION TRANSVERSALE > 7 1111 
7615.21-11 fiLS EN ALLIAGES I'AL~IMI~. PLUS GRANDE DI"ENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE > 7 1111 
Ill FIANCE 27117 3177 s 11444 U4 uu 
71i 
4611 11 4565 
112 IELO.-LUXII. 1151 
75i 
3f6 59 
i ni 7ti 
3116 
013 PATS-US 11111 
3i 
5111 zu 1111 
14l 
1511 
114 llF ALLOOGHE 
"' " 
45 177 14 141 
39 
1UO Quantity • Quantlth• 1100 ko 
Or tgtn I Constonaent Or~:!t~ ~o=~~:i;;~~=~----------------------------------------~··~p~o~r~t~ln~o~c~o~un~t~r~y--·~P~a~y~•-d~i~c~l~ar~a~n~t~--~--~~~-:~-:--~-:~~~----~~--t 
Noaenclature coab. EUR-12 Jelg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ital fa Nederland Portugal U.IC.. 
7US.ZI·II 
015 ITALY 
IU UTD. UNGDOII 






1100 W 0 I L D 
1111 lNTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 cuss 1 
1121 EFTA COUNTI. 









































































7105.Zt·ll Wll! Of ALUIIlNlUH ALLOYS, IIAXlftUH CltOU·SECTIONAL DliiEHSlON •< 7 ftft, CONTAINING IY WEIGHT •< l.t X Of SILICON, l.t X Of 
IIANOANES! AND 0 .IS X Of IIAONESIUH 
OIZ IELO.·LUXID. 
006 UTD. UNDDOII 
IDOl II 0 It L D 









,. u u 
7615.U·tl IllitE Of ALUHIHIUH ALLOYS, IIAXlftUH CROSS-SECTIONAL 
Ill FRANCE US 52 4t 
m m:at~g:· m si Zf 
114 Fit DERIIAHY 714 157 31 
115 ITALY 12lt 74 ,Zf 
IU UTD. UNDDOII 7U 24 I m mmA m ui zz 
401 USA Jot Ul 
IDOl II 0 I L D 
ID10 INTitA·EC 
1111 EXTJtA·EC 
1121 CUSS 1 
















































































7116.11 RECTANGULAR ·INCLUDING SQUAU· PLATES, SHEETS AND STRIP, Of ALUIIINIUH, (NOT ALLOYEDI, Of A THICKNESS >• i ftft CEXCL. 
7606.11·111, Of A THICKNESS > I.Z 1111 
7606.11·11 RECTANGULAR ·INCLUDING SQUAU· PLATES, SHEETS AND STRIP, Of ALUIIIHIUH (NOT ALLOYEDI, PAINTED, VARNISHED Olt 
PLASTIC-COATED, Of A THICKNESS > I .z ftft 
Oil FRANCE 
ODZ IELD.·LUXID. 
0 U NETHERLANDS 
004 Fit GERIIAHY 
115 ITALY 








1101 II 0 It L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 














































































































0 U NETHERLANDS 
104 Fit GERIIANY 
115 ITALY 















1101 II 0 It L D 
10 II lNTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT It. 
lUI CLAU 2 
























































































































































































































"" 7152 SlU 
" 114 
7606.11-U ~~!t~O~~::.i~~~~~DIND SQUARE· PLATES, SHEETS AHD STRIP, o;r ALUftlNIUft, IHDT ALLOYEDI, Of A THIClHESI >• l 1111 IUT < 6 1111 
011 fRANCE 
IOZ IELD.·LUXID. 
I 13 NETHERLANDS 
104 fl OERIIAHY 
115 ITALY 











1000 II D I L D 
1110 IHTitA·EC 
1011 EXTitA·EC 
uzo cun 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
1131 CLASS 2 








































































































































































































































































































lttl Voluo • Volours• 1001 ECU !aport 
Dr I tin ~ Consfgftaent 










liDO " 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lOU A E L E 








































































7615.29·10 FILS ~ AlLUDES D'ALUIIINIU"' PLUS GRANDE DI"~SION DE LA SECTION TRANSVERSALE o< 
ll DE MAGNESIU" ET 0, 13 ll DE MANGANESE 
m, T~EUR •< I, 9 ll DE SILICIUII, I, 9 
102 IELO.·LUXIG, 1477 
016 RDYAU"E-UHI 2541 








7605.29-tl FILS ~ ALLUDES D'ALUIIIHIUII, PLUS 
001 FRANCE 2676 154 
ODZ IELO.·LUXIO. 1069 
003 PAYS·IAS 1361 
014 Rf ALLEIIAGHE 2197 
OIJ ITALIE 5527 
IU RDYAUIIE·UNI 2495 
021 HORVEDE 1005 
Ul AUTRICHE llt6 
411 ETATS·UNIS 1314 
1001 " D H D E 22113 
1111 IHTRA·CE 16725 
1111 EXTRA-CE 5315 
1121 CLASSE 1 4612 
































GRANDE DI"EHSIOH DE LA SECTION TRANSVERSALE o< 7 m, !NON REPR. SOUS 7615.29·11) 
3n m 3 ·~= 67i 4U 
15j zoz 1i m m 16 m ·;~ 2;:~ 3J m ·m 336 ,; 


































7616.11 TOLES ET lANDES DE FOME CAIREE OU lECTAHOULAllE, EH ALU"IHIUII NOH ALLIE, D'UHE EPAISSEUR > 1,2 m 
7616.11-11 TOLES ET lANDES DE FOME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN AlU"IHIU" !NOH ALLIE>, PEIHT, VERNIS OU REVETU DE MATIERE 














1001 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE I 
lOU A E L E 






















1011 " 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
11SI CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































7616.11·93 TOLES ET lANDES DE FOME CARRE! OU lECTAHGULAIRE, ~ ALUIIJNIUII (HOM ALLIE), EPAISSEUR >• 3 ""MAIS < 6 m, !HOM IEPR. 
sous 7606.11-11) 
Ill fRANCE 13231 
102 IELG.·LUXIG. 6163 
liS PAYS-US 3911 
114 Rf ALLEJIAOHE 6111 
115 ITALIE 3131 
016 ROYAUIIE·UHJ 4134 
lot GRECE 1041 
111 ESPAOHE 6U 
121 HORVEQE 4361 
131 SUEDE 6 It 
136 SUISSE ZZ77 
131 AUTUCH! 1317 
141 YOUOOSLAVIE 5224 
164 HOHOUE 531 
411 ETATS·UHIS 1153 












1101 " 0 H D E 71452 3011 
1111 IHTRA-CE 41301 2014 
1111 EXTRA·CE 51143 127 
1121 CLAISE 1 Ulll tot 
1021 A E L E 15734 Ill 
1031 CLASS! 2 11257 • 



























































































































































































































































































1UO Quanttty - Quantlt6s• 1101 kg 
Ortotn I Constanaant 
Orlotna I Provenance Reporting country -Pays d'cJarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~--~--~~-------------------------------------------------i 
Moaanclatura co•b. EUit-IZ lalg.-Lux. Danaerk Dautschlancl Hallas Espagna franca Ireland ltalfa Madarland Portugal U.K. 
7606.11-n 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 l l D 
1011 INTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS Z 




































































































7606.1Z RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- PLATES, SHEETS AND STRIP, Df ALUftiNIUft ALLOYS, OF A THICKNESS > 1.2 lVI 
7606.12-10 STRIPS FOR VENETIAN BLINDS, Df ALUftiNIUft ALLOYS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11-11 
Oil FRANCE 
0 ll NETHERLANDS 










1000 W 0 l l D 
1010 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 






















































































































7606.12-51 RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- PLATES, SHEETS AND STRIP, Of ALUHIHIUft AllOYS, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC-COATED, Df A 




00 4 fR OERIIANY 
005 ITALY 








1011 W D R l D 
1011 INTU-EC 
llll EXTU-EC 
1021 CLASS 1 













































































































































00 4 fA GERIIAHY 
015 ITALY 














lOU W 0 R l D 
ltll INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 cuss l 
1121 EfTA COUNTR. 
lOll cuss z 














































7606.12-U RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- PLATES, 
7106.12-11 AND 7616.12-511 
m m:~!Luxa·o, 
I IS NETHERLANDS 
104 fA OERIIANY 
015 ITALY 











1111 W 0 R l D 
ltll IHTU-EC 
ltll EXTU-EC 
ltzl CLASS l 
1121 EfTA CDUNTR. 
lUI CUSS Z 



























































































































































































SHEETS AND STUP, Of ALUftiHIUft AllOYS, Of A THICKNESS >• S lVI IUT < 6 1111 IEXCL. 
S57 
11 















































































































I IS NETHERLANDS 
114 fA OERIIANY 
115 ITALY 








































































































































































































lUI Vlluo - Volours• lDDD ECU 
Orltfn / Constgn•ent 
Ortglnt / Proven•nce Jte.,orttng countr» • '''' d6cl•r•nt ~::~~cr:~~~~~:!:b~r---=Eu~R~-~~~~--~~~.71e-.--~L-u-.-.--~D-on-o-o-r7k-D=o-u~t-s~ch~l~o-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es~po-,~.~.--~~F~r-on~c~o~~~~.~.71-an-d~--~~~t-o71 71o--7N~o7do-r~l-a-nd~-:P-or-t~u-,-.71----~U7.7K~. 
7606.ll-tt 
IDS PAYS-US 
004 Rf ALLEIIADNE 
005 lULlE 









lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASS£ l 
1021 A E L E 
lDSO CLASS£ 2 





















































































































7606.12 TOLES ET lANDES DE FORIIE CARRE£ OU RECUNDULAIRE, EN ALLUDES D'ALUIIINIUII, D'UHE EPAISSEUR > 1.2 1111 
7606.12-11 lANDES POUR STORES VENITIENS, EN ALLUDES 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS nto.OO-OD 
m ~m~~AS 52m mi 
004 RF ALLEHADNE 2060 Ul 
DDS lULlE 1013 
DU DANEHARK 6736 
011 ESPADNE 553 
m m~~GE 4m 24 
131 SUISSE 4226 122 
031 AUTRICHE 1962 2 
411 ETATS·UHIS 711 
624 ISRAEL 4224 
1111 II 0 H D E 
10 II INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE l 
1121 A E L E 


























































































7616.12·51 TOLES ET lANDES DE FORIIE CARRE£ OU RECUNGULURE, EN ALLUDES D'ALUIUNIUPI, PEINTS, VERNIS DU REVETUS DE IIATIERE 














lODD II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 









































































































































































7616 .12·91 TOLES ET lANDES DE fORIIE CARREE OU IECUNGULURE, EN ALLIAGES D'ALUIIINIUII, EPAISSEUR < J 1111, !NON REPR. SOUS 7616 .12·11 
















400 ET IS 
484 YE LA · 
641 lA 
732 JAPON 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 


































































































































































































7616.12·93 TOLES ET lANDES DE fORIIE CARREE OU IECUNGUUIRE, EN ALLIAGES D'ALUIIINIUII, EPAISSEUR >z l 1111 IIUS < 6 1111 !NON IEPI. SOUS 








































" 13 46 
111 
1111 II 0 N D E 161142 24912 
1111 INTIA·CE 114111 22211 
1111 EXTIA.·CE 53U6 2711 
1121 CLASSE 1 41116 2727 
1121 A E L E 4JU7 2614 
1130 CLASSE Z 3144 I 
1041 CLASSE J 2146 46 
7616 .12-tt TOLES ET lANDES DE fORIIE CARREE OU 





































































































































































































































































































































1991 Quantity - QuanttUot 1100 kg 
Qrtgfn / Constgnaant 
Or~:!b~ ~o:~~:i::~~=~----------------------------------------~R~ap~o~r~t~t~ng~c~o~u~nt~r~y~·~P~·~v~•-d~f~c~l~•~··~·~t~---------------------------------------i 









1011 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































7616.n PLATES, SHEETS AND STRIP, CEXCL. RECTAHGULARl DF ALUIIINIUII CHDT ALLOYEDl 




004 fR OERIIAHY 
015 ITALY 















741 HONG KONG 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
lUI CUSS 2 
1041 cuss 3 
7121 

































































































7616.12 PLATES, SHEETS AND STRIP, CEXCL. RECTAHGULAU, DF ALUIIIHIUII ALLOTS 




014 FR OERIIAHT 
005 ITALT 











1001 II D R L D 
10 It IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EfTA COUHTR. 
1030 cuss 2 

























































































































































7617.11 ALUPIIHIUII fOIL CHOT lACKED I, ROLLED UUT HDT FURTHER WORKEDl, Df A THICKNESS •< I. 2 1111 




004 ~k GUIIAiil 
005 lTALT 












1011 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 cuss 2 


















































































































































































ROLLED UUT HOT fURTHERIIDUEDl, OF A THICKNESS >o 1.121 1111 IUT •< 1.2 1111 
102 IELG.·LUXIQ. 
IU NETHERLANDS 
114 FR OERIIAMT 
115 lTALT 








151 GERPIAH DEII.R 
401 USA 
732 JAPAN 
1011 II D R L D 
1011 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
































































































































































































































































































































































































































lttO Value • Valeurs• 1001 ECU l•port 
Drlgln / Conslgnunt 
Orltlne I Provenance ltport lng country • Pays d•cloront 
Coab. Moaenclature 
Noaenclature coab. EUR·U lolg.·lux. Donurk Douhchlond Hollos Espogno France Irolond It olio Hodorlond Portugal U.K. 
7606.12-tt 
UO SUEDE 1701 31 4 17 111 41 7 44 6 
ui 
1356 036 SUISSE 31611 221 492 14U3 722 7565 4 zu 5402 2176 
131 AUTUCHE 1882 U1 2n 5Jl4 321 551 255 467 2437 
141 YOUOOSLAVIE 75t 131 7t 2U 122 3t 121 052 TUIQUIE S551 
tai i 4744 s627 uu; ui 3551 15t4 172i 401 ETATS·UHIS 46417 21273 
612 IIAQ 1171 1171 
1010 " 0 H D E 28Q42S 1511t S27t 40151 55 UtU 64151 4146 5Jl31 S0622 143 44773 1011 IHTRA·CE 113523 14S5t U52 14572 52 1U25 4JlU 3926 275DI 21112 737 39D87 
1011 EXTU·CE tUOI 1530 tll 25571 s 5DU 21734 921 2562S t741 106 
"" 1120 CUSSE 1 t4U5 15!1 tll 25St7 3 4151 20555 tu 2562S t734 106 5411 1021 A E L E 437tl 4U us 21213 1224 IUD 511 724 7UI lU 5462 
lUI CLASSE 2 1625 211 1171 6 Ut 
76U .n TOLES ET lANDES DE FDME AUTRE QUE CAIIEE OU IECTAHGULURE, EH AL~IHI~ NOH ALLIE 
7U6.tl·OI TOLES ET lANDES DE FOME <AUTRE QUE CAIIEE DU lECTANOUUlREI, EH ALU"IHI~ INDN ALLIE> 
011 FUHCE 16501 6U 52 lZU 214 3412 
U4i si 
U51 274 1537 5945 




241 5U U7 lZJ U3 
lOS PAYS-US 1542 17 1Jll t7 7 I 35 
15i 
6 s 
114 lF ALL-ONE 1411 727 5U 
lUJ 
2061 927 4195 t4 147 
" 
577 
D05 JULIE 5161 114 30 132 311 2413 
ni 4i 
215 61t 
DU IOYA~E-UNI Uti 617 7 461 771 to S21 61 
4i 445; tot OIECE 10421 611 3365 41 ltt 11u 5U 
011 ESPAGNE 4339 
6i 4 
641 2456 152 1044 46 





6 so JfO 
.,; 134 3i uz 7i 147 031 AUTUCHE 4114 346 342 2162 1U 111 Ut 41 
041 YOUODSLAVIE 1712 lZ 117 515 76 7t zu 
056 u.a.s.s. 111S4 
4 
45 llOit 
ZZ77 064 HDNGUE 2116 5 531 
IU lDUNNIE ... 608 
mi i 220 EGYPTE 1171 
toi 55i 
22 
li 401 ETATS·UNU 17U 21 71 241 
414 VENEZUELA 2521 2055 4U 
sui 641 IAHREIH 
"" 21i 1647 4i ui 741 HDNO·KONO 2515 Zt7 
lOU " 0 N D E 104117 US2 7511 14321 3451 6174 306U 736 7121 2277 zan 23156 lOU INTRA·CE 66711 2117 7117 tl43 3247 S455 15311 6U 5111 1562 UZl 12646 
1011 EXTU·CE 31116 3665 3t4 4415 204 7lt 1521t 73 2111 715 71 10411 
1020 CLASSE 1 nus 1612 3fl 4126 lU Ul 1076 33 601 248 71 21Zt 
1021 A E l E US7 U1 3ft 2712 71 65t 3U n 344 151 71 1413 1131 CLAISE Z usn 2153 315 4 1U4 41 un 4U 
"" 1041 CLASS! 3 14647 55 n 12271 2277 
U06.tz TOLES ET lANDES DE fOME AUTRE QUE CAIREE DU lECTANOULAIIE, EH ALLUOES D'AL~IHI~ 
76U.tz·IO TOLES ET lANDES DE FOME <AUTRE QUE CAIRE£ OU lECTAHGUUIREl, EN ALLUOES D'Al~IHI~ 
101 fRANCE 317U Ul 417 3331 Ut 4714 
171i 
1171 12247 1173 Ill 6704 
102 IELO.·LUXIO. 12U7 
ssi 
11t 3613 526 lU 7 11n 377 
" 
4169 
D03 PAYS•IAS nu 123 745 1 21 2U 154 40 
ni 
1 
" 004 lF ALL-GNE 24715 7tt 3236 114i 
13266 411 14at 173 ,.., u 1U2 
005 ITALIE 2t72 157 154 lU 4t 531 42 
ni 352 I 346 106 IOYA~E-UHI 
"" 
45 2 IU nu 36 667 631 127 
" 34 101 DAN-RK su 5i 
211 114 12 liZ 
Dot OIECE llf 621 
17t 
245 





121 NORVEOE U3 12 143 64 lt 331 227 
131 SUEDE 2U7 121 
" 
271 24 41 
" 
34 32 Zltt 
136 SUISSE 7151 3245 .. us ua 1456 
7; 
714 5U 4t 
131 AUTRICHE 3U5 1203 154 tt4 44 413 1 
'" 
I 
U4 HDNORIE 557 ; ., " ui 11z 64 aoi 21i 33f 4U ETATS·UNIS 5112 10 481 I 321f 414 VENEZUELA 5673 1 
"" 
3 
1001 M D N D E 114365 6577 4562 13611 21432 Ulf 7DU 2441 19371 11S75 1541 21143 
1111 INTU·CE 171U 1164 4050 1U56 21132 1543 4t4t 2117 17465 Sltz 1541 13915 
1011 EXTRA·CE 27273 4713 511 U45 Ut 476 2147 354 ltt7 7US 6231 
112D CLAISE 1 21767 4712 422 2143 276 311 2147 247 1111 1U2 ,. .. 
1021 A E l E 14124 4Ut 364 2Ztl 
2i 
242 lt7S 240 137 1731 2411 
103D CLASSE 2 5146 1 
.; 34 17 43 27 5721 ZD 1040 CLAISE 3 560 u 64 3Jt 
7607.11 FEUILLES ET lANDES MINCES, D' AL~INIU", SANS SUPPORT, SIMLEHENT UIIINEES, D'UNE EPAUSEUR o< I,Z 1111 
7U7 .11-11 FEUILLES ET lANDES MINCES, D'AL~INI~ UAHS SUPPORT>, SIMLEHENT LAIIINEES, EPAU5EUl < 1,121 1111 
101 FIANCE 1100 lnt 711 1571 342 
ani 
n 644 IU 1114 U56 
OOZ IELO.·LUXIO. 36147 
114i 
567 10171 2131 lUI 6725 31.01 u U21 
003 PAYS•IAS 7621 Sll 2153 a; 72 2141 13 74 , ...• , .. ,; 171 ID~ RF ALL-GNE 116222 1312 3512 ,,.; 11451 3~4U ~n JU~ .. 1'·~· D05 ITALIE ZlU3 4Jt u 5 7132 4136 156 
247i 
t 64 17 
016 IOYAUIIE·UNI 14741 131 1277 3t56 17 3031 1311 2461 3 
544 001 DANEHAIK uaa 253 
36i 
764 





D11 ESPAONE 3634 
46i " 3i 
1125 2 15 1387 




·ss 32 45 







136 SUISSE uon 5621 3562 432 34 1741 na 
031 AUTIICHE 7726 u 171 517J 262 Ill Ut 1172 5 Z5 





152 TURQUIE 2613 
sz7 
1412 741 4t 
5i 
2n 3 
064 NONOliE 1523 
"' 
t43 
127 34 401 ETAU·UNU f36 117 3 
1001 " D H D E 271773 13235 143tl una 1146 U7JI 65267 36U 31711 35615 3624 21532 1011 INTU·CE 2Ztl05 123U U03 34112 1001 2UU 61335 3201 31711 27624 2114 U7U 
1111 EXTU·CE 41667 nz 741f 15126 S7 1574 3932 4U tzl 7tl1 741 173t 
1021 CLAISE 1 31315 tt4 6505 14476 37 1277 3137 443 173 7656 647 17JI 
1121 A E L E 31513 Ut 
"" 
US47 5Zt 3647 431 361 7513 622 1111 
lUI CLAISE 2 ,., 21 
n4 
su 17 
" si 4i 
211 n 
' 1040 CLAISE 3 2293 t54 211 44 
7617 .11•tl FEUILLES ET lANDES IIINCES, D'Al~IHI~ ISAHS SUPPORT>, SIMLEHEHT LAIIIHEES, EPAUSEUI >• 1.121 1111 mrs •< 1.2 1111 
Ill FRANCE 11507 2136 34 4124 1151 
uzzi 161 7U 71 76 2155 U2 IELO.·LUXIO. 2151f 
ni 
531 1U2 1371 177 uu 21U Z5 27U 
tU PAYS·IAS 673 36 115 
•i 
113 Sl 4 
537; 452; 
1 151 
114 IF ALL-ONE 66211 7f55 2515 
au7 
6225 zt15S 17 lUI Ut4 
115 ITALIE lflfl 1851 121 117 6\3 4117 546 
ui 
354 232 1611 
tli lOYA~E-UNI 715t 1111 611 406 lZ 17 4Ut 411 us 
254; ttl DAN-IK 4016 lOU 
Sti 
lit 23 Ut 12 5 71 ; tot OIECE 7691 344 17f 633 zu 221 
"" Ill ESPAONE 23lf 55 41 u 1221 117 za 
"' 
137 
131 SUEDE 7U9 11 272 177 737 
34; 
11 tz I 6361 
136 SUUS! 11111 44 411 6251 
ui 
1UZ 115 1117 lUI 741 
031 AUTUCNE 3191 St 331 1413 Zl4 43 436 ltU 55 63 
141 YOUOOSUVIE 718 543 llf 46 
151 ID.ALLWHDE 734 
714 ui 2Z 
734 
46 si 3i i 6i . 411 ETATS·UNU lf25 liZ 
732 JAPON Uf lt 426 7 U7 
1101 M 0 N D E 176011 usn 5736 26122 182 ttt7 55573 uu 14434 11613 3157 315D7 
1011 INTlA·CE 147551 15361 4ZU Ult1 17t UZ2 52412 1331 13775 Uot ZlOI 23tt7 
1111 EXTRA·CE 21511 U3 1461 tt31 3 377 3131 431 Ut 2314 1749 7511 
1021 CLAISE 1 27216 f25 1171 ,. .. 3 2U UIZ 431 6st 2314 1741 7511 
1121 A E L E U6U lt2 1061 1111 3 1ft 2156 3tZ 561 Z27Z 1741 7172 
1041 CUSSE 3 lUi 
' 
391 41 15 734 
45 
lUI Quantity • Cluantltls• 1110 kg Japort 
Ortoln / Consfgnaent 
Or~:!;~ ~.=~~=:~;~~=~------------------------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~un_t~r~y---·~P~·~'-•-d_6_c~l~•·-·~·~t------------------------------------------------------------~ 
ltoaencJature coab. EUR•lZ lelg.-Lul. Danaark Deutschland Hellas &pag:na france Ireland ltalh Nederland Portugal 
7617.19 ALUIIIHIUII FOIL !HOT IACKEDI, IEXCL. SI"'LY ROLLEDI, OF A THICKNESS •< I.Z"" 




104 FR OEMAHY 
OU ITALY 








1011 W 0 I L D 
1110 IHTU·EC 
1011 txTIA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































114 Fl OtlmHY 
IDS ITALY 









1011 W 0 I L D 
1111 INTU·EC 
1111 txTU·EC 
1121 CLASS 1 






















































































































































































7617 .20·11 ALUIIIHIUII FOIL, lACKED, WITH PAPER, rAPUIOAID, PLASTICS OR SIIIILAI IACUHG "'TEUAL, Of A THICKNESS IEXCL. ANY UCUHOI 
< 1.121 "" 
101 FRANCE 
OOZ IELO.·LUXIO. 
0 OJ NETHERLANDS 
0 04 Fl OUIIAHY 
105 ITALY 
OU UTD. UHGDOII 
101 DEHIIARK 
011 SPAIH 







051 QEMAH DEII.R 
400 USA 
1001 W 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 










































































































































































7117.20-n ALUIIINIUII FOIL, lACKED WITH PAPER, PAPERIOARD, PLASTICS 01 SIIIILAl lACKING IIATEUAL, OF A THICIOIESS ltxCL. ANY IACUNOI 




104 Fl GERIIAMY 
OU IIAL1 










1011 II 0 I L D 
1011 IHTRA·tC 
1111 txTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 












































































































































































7611 .11·11 TUIES AHD PIPES OF ALUIIIHlUII, (NOT AUOTEDI, WITH ATTACHED FlTTlHOS, SUITAILI FOR OASES 01 LlQUlDS, FOR ClYIL AliCUFT 
1101 W 0 I L D 151 • 41 11 Sf 
1111 IHTRA•EC 14f I Sf 11 Sf 
1111 txTIA·EC 1 
7UI.11•U TUIES AHD PIPES OF ALUIIIHIUII, !HOT ALLDYEDI, !HOT FURTHER WOIK!D THAN txTIUDEDI IEXCL. 7611.11·111 
104 Fl OEMAHY 
105 ITALY 
lot GREECE 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 txTIA·EC 



























114 Fl OE~HY 
115 ITALY 





I U SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
46 





































































































































































'" 913 2U 





































































uu Value "" Yalaurs• 1101 ECU 
Orltlr\ / Con•f1naant 
Orltlne I rrovanence Reporting countrv - ra»• d6clarant ~===~cr:::~~·:::~~t---=Eu:~~-~~~~--~~~.71,--.-~L-u-.-.--~D-.n-.-.-r7k~D.-u~t-.-.h~J~.-.~d----~H~ol~I~•~•~~E~•~P~••~•~•~~~f~r-an~c~o~~~~r~o~l-•n_d _____ I_t_o_l_la---H-o-do_r_l_a_nd----P-or_t_u_
1
_a_l ______ u_.-l~. 
7117.19 fEUILLES ET lANDES IIIHCES, D'AL~IHIUII, SANS SUPPORT, AUTRES QUE UMLEIIEHT LAIIIHEES, D'UHE UAIUEU~ •< 1,1 M 
7117.19-11 fEUILLES ET lANDES IIIHCES, D'ALUIIIHI~ !SANS SUPPORT!, IAUTRES QUE UMLEIIEHT LAIIIHEESI, UAIUEUR < 1,021 1111 
Ill fRANCE JU4 lOU 46 2956 211 39 1261 m m::i~~xao. un u4 4i 1m si n 4ii 12~ u~ 
m ~~AmEIIAOHE sm~ sm m~ U7Z m sm tm m 7939 
116 ROYAUII!-UHI lUI 126 43 111 71 11 1547 471 13i 
119 OREC! SIU 3 ZIU 126 24 
m mmE um 40i s; 2U~ 19i ,; 4m s7 95 
131 AUTUCH! 11317 U 17 11444 97 675 1445 11 m ~g~smmE m ,\; 2 si m 
319 HAIIIIIE 711 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 
































































7607. 19-U FEUILLEI 
1.2 "" 















1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 













































































































































7117.21-11 fEUILLES ET IAHDES IIIHCU, D'AL~IHIUH SUI SUPPORT, EN PAPIEI, CAITOH; IIATIERES PLASTIQUES ET SUPPORTS SIIIILAUES, 




014 IF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
106 IOYA~E-UHI 
I 01 DAHEI!Ail 
Ill ESPAOHE 









1111 H 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A ! L E 
lUI CLASS! 2 
1141 CLASS! 3 
31401 4t19 22 Um uuz u:l 
54132 7153 1"1 
lUll 1113 114 







































































































































7617. 21-tl FEUILLES ET UHDES IIINCES, D' AL~IHIUH SUI SUPPORT, EN PAPIER, CAlTON, IIATIERU PLASTIQUES ET SUPPORTS SIIIILAUU, 




104 If ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
106 IOYA~E-UHI 









1010 H 0 H D ! 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 














































































































































7601.11-11 YUlES ET TUYAUX Ell ALUIIIHIUII !NOH ALLIE!, AVEC ACCESSOUU, POUI OAZ DU LIQUIDESo POUI AEROHEFS CIVILS 
1101 H 0 H D ! Ut Z7 16 171 312 43 
1010 IHTRA-CE 731 Z7 16 U3 142 43 
1111 EXTIA-CE ZU 15 171 
7611.11-tl YUlES ET TUYAUX Ell AL~IHI~ CHON ALLIE!, SIIIPLEIIEHT fiLES A CHAUD, <HOM IEPI. SDUS 7601.11-111 
014 If ALLEIIAONE U66 1232 
115 ITALIE Uti 13 
Ott GRECE 1S41 219 
1101 " 0 N D ! lOll IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 

























ET TUYAUX Ell ALUIIIHI~ CHON ALLIE I, CHON IEPI. SOUS 7611.11-11 
012 IELO.-LUXIO. 
113 PAYS-lAS 









3513 116 47 2124 
um u; ~ m 
3475 231 42 
1437 194 63 

































































































































































































" 51 2 
lt 
















































































































lUI Quantity • QuantiUa• 1111 kg 
U.K. 
Ortttn ' Consfgn1ent Dr~:!~~ ~.~~~::;;:~=~----------------------------------------;•:•~Do~r~t~f~n!g~c~o:u~n~tr~y~·~Pa~y~s~d~lc~l~a:r:•n~t~--------------------------------------~ 




1111 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTI. 
















































7611.21 TUBES AND PIPES 
7611.21·11 TUIES AND PirES 
1111 If 0 I L D 
Of ALUMINIUM ALLOYS, tilTH ATTACHED fiTTlHGS, IUITAILE fOI GASES Ol LIQUIDS, FOI CIVIL URCUFT 
1111 INTRA·EC 













114 Fl GERIIANY 
115 ITALY 




1111 If G I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 





































































7611.21-U TUIES AND PIPES OF ALUMINIUM ALLOYS, !NOT FURTHER IIOIKED THAN EXTIUDEDI IEXCL. 7111.21-111 
Ill FRANCE 1121 S44 
m m:utm:· m u; 
114 Fl GEIIIANY ZU7 51 
115 ITALY 4t4 45 
Ill UTD. UNGDDII IU 42 
111 SPAIN 251 
lSI SIIITZERUHD 511 
141 YUGOSLAVIA 4S7 
114 HUNGARY 1111 
1111 II 0 I L D 71St 171 
1111 INTIA-EC Ust 177 
1111 EXTRA-EC ZUZ 1 
1121 cuss I 1447 1 
1121 EFTA COUH11, 771 1 
1141 CUSS S 1U1 
7111.21-U TUIES AND PirES Of ALUIIINIUM ALLOYS, 
111 FIANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
I U NETHERLANDS 
114 fl GEIIIAHY 
tiS ITALY 











1011 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1141 cuss s 
1524 















































" '" u zn IS 

































































7Ut.OO ALUIIJNIUII TUIE 01 PIPE FITTINOS ·FOR EXAIIPLE, COUPLINGS, ELIOIIS, SLEEVES· 




114 Fl GEIIIANY 
015 ITALY 









1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTI. 




































































114 fl OEIIIANY 
liS ITALY 






lSI SWEDEN . 






lilt II 0 I l D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
ll21 EfTA COUNTR. 
lUI CUSS Z 
48 























































































































































































































































































































































































































































































"" S414 SHI 
1711 
104 
ltll Yoluo - Yolours• 1000 ECU Ieport 
Or t 1111 I Conslgn11nt 
Orlllr'• I Proveraance leporttnt country • Pay• d6clarant Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 




1011 II 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L E 





















































7601.21-11 TUIES ET TUYAUX EN ALLIAGES D'AL~INI~. AVEC ACCESSOIRU, PO~II OAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIYILS 































1001 II 0 N D E 45t75 
1111 INTRA-CE 41117 
1011 EXTIA-CE 4902 
102t CLASSE 1 4116 





















































































1011 II 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIIA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































004 RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
I 06 ROYAUIIE-UNI 
017 IIILAHDE 
OOa DANEIIAIIK 








1011 II 0 H D E 
l Ill INTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
102t CLASS! l 
1021 A E L E 




































































































7619.01 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -IIACCOIIDS, COUDES, IIANCHOHS, PAR EXEIIPLE-, EN ALUIIINIUII 















lOll " 0 H D E 1111 INTIIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 













































































114 lf ALlEIIAGNE 
IU ITALIE 
0 06 ROYA~E-UNI 
117 IIILANDE 











1101 II 0 N D E 
l Ill INTIIA-CE 
1111 EXTIIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE Z 
fEHETIIES ET LEURS CADRES, CHAIIIIANLES ET SEUILS, EN AL~INIUII 
llltl nz z 2672 26 
m:: mi 7~~ lm~ 17; 
um 'm 67 ~ mi m 
24lU 137 t4 5156 n 

































































































































































































































































































































































































































































































































un Ouanttty - Ouanttt6s• 1101 kg 
Origin/ Consfgnaent 
Or~:!b~ 'o:~:~r=::~:r---~~~~~--~----~--~~----~~----~·~·p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y--·~P~o~y~s-d~6~c~l~o~ro~n~t~--~--~~~-:-:-:--~-:~~~----~~~ 
MoaenClatura coab. EUR ... lZ lalg.-Lu&. Danaark Deutschland Hallas EIIUQina Franca Ireland ltalla Hadarland Portugal U.K. 
Hll. n ALUIIIHIUII STRUCTURES AHD PARTS OF STRUCTURES, ·FDI EXAIIPLE ROOFS, IODFIHQ FRAIIEWDRKS, IALLUSTUDES, PILLARS AND 
CDLUIIHS·, IEXCL. PREFAIUCATD IUILDIHGS OF HEADIHQ N 94.16), IEXCL. 7611.111, ALUIIINIUII PLATES, RODS, PROFILES, TUIES 
AHD THE LUE, FOR CONSTRUCTION 




0 04 Fl GEIIIANY 
016 UTD. liNGDDII 
030 SWEDEN 
1010 W 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTIA·EC 
1120 CLASS l 
1121 EFTA CDUHTI. 









































































7611.90-U ALUIIIHIUII STRUCTURE AND PARTS OF STRUCTURES, ·FOR EXAIIPLE ROOFS, ROOFING FRAIIEWORKS, ULLUSTIADES, PILLARS AND COLUIIHS•, 
IEXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING H t4.D61, IEXCL. 76ll.la-aa AND 76U.ti-IIIJ ALUIIIHIUII PLATES, RODS, 




004 FR GERIIANY 
an ITALY 






















1010 W 0 I L D 
1110 IHTIA·EC 
IOU EXTIA-EC 
1021 CLASS l 
1021 EfTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































7611.11 ALUIIIHIUII RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIIIILAI CONTAINERS, FOR ANY IIATERIAL IDTHEI THAN CDIIPRESSED DR LIQUEFIED GAS), Of 
A CAPACITY EXCEEDING 310 LITRES, WHETHER OR HOT LINED 01 HEAT-INSULATED, IIUT HOT fiTTED WITH IIECHAHICAL DR THERIIAL 
EQUIPIIEHTJ 
7611.10·10 ALUIIIHIUII IESEIVDIISo TANKS, VATS AND SIIIILAl CDHTAIHEUo FOR ANY IIATEIIAL <OTHER THAN CDIIPRESSED OR LIQUEfiED GASio Of 





a04 FR GERIIAHY 
au ITALY 
I 16 UTD. UHGDDII 
lSI AUSTRIA 
1111 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS l 





































































7612.11 CDLUPSIILE TUIULAl COHTAIHERS, OF ALUIIIHIUII FOR ANY IIATERIAL CQTHER THAN CDIIPRESSED 01 LIQUEFIED GAS!, Of A CAPACITY 











7612.10·01 CDLLAPSIILE TUIUUR CDHTAIHEIS 4, OF ALUIIIHIUII 5FDI ANY IIATEIIAL lUTHER THAN CDIIPRESSED DR LIQUEFIED GAS!, OF A CAPACITY 
INDT EXCEEDING lll LIUESJ, IIUT HOT FITTED WITH IIECHANICAL DR THERIIAL EQUIPIIEHTI 
001 FIANCE 
104 Fl GERIIANY 
115 ITALY 









1001 W 0 I L D 
lOU IHTU-EC 
1111 EXTU·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CQUNTI. 
1130 CLASS 2 





























































































" 76lZ.to ALUIIIHIUII CASKS, DRUIISo CANSo IGXES AND SIIIILAI CDHTAIHER5 FOR ANY IIATERIAL IEXCLI CDIIPRESSED DR LIQUEFIED GASJ, IHDT 
FITTED WITH IIECHAHICAL DR THERIIAL EQUIPIIEHTI 
76lZ.to·ll RIGID TUIULAI CONTAINERS, OF ALUIIIHIUII FOR ANY IIATERIAL lUTHER THAN CDIIPIESSED 01 LIQUEFIED GAS!, OF A CAPACITY IHDT 
EXCEEDING 311 LITIESI, IIUT HOT FITTED WITH IIECHANICAL 01 THERIIAL EQUIPIIEHTII 
au FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
114 fl GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 I L D 
I UO IHTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS l 





















































































7612. to•tl ALUIIIHIUII CASKS, DRIJII5, CANS, IGXES AND SIIIILAI CDHTAIHER5, WITH A CAPACITY >• 51 FOR AMY IIATEIIAL IEXCL. CDIIPIESSED 
OR LIQUEFIED OASJ, !HOT FITTED WITH IIECHANICAL DR THERIIAL EQUIPIIEHTI 
Ill FRANCE 
102 IELG.·LUXIQ. 
a IS NETHERLANDS 
104 Fl GERIIAHY 
50 
525 357 z 41 
m 1; s 5: 
























































































































lttO Volvo - Yolovrs• 1001 ECU I •·p or t 
Origin I Conslgn•tnt 
Ortglnt I Provenence Rtportlf'IG country - Pavs d6clarant ~===~c~::~~~l :!~b~ t--E::U::-:R:-_-:-1~1--:1-o:-1 ,-.-_-:-L-v-.-. --:-D-on_a_o_r_k_Do~u-t-,c-:h-:1:-o-n":"d __ ,;;Ho;,;J;.;J;.;.o..;s.;.;.;.::...;;Et~po;;.g;.;.n.::o_..;..;;.:;F.:.r_on:.;c:..:o~;..:.;I;.;r;_o_lo_n_d __ I_t_o_J_Io--N-od-o-r-J-o-nd--Po-r-t-u-g-o-l---U-.-l-1. 
7Ut.to CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES ·POHTS ET ELEIIEHTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, PILIEU, 
BALUSTRADES, PAR EXEPII'LE·, EN ALU"INIU"' SAUF CONSTRUCTIONS PREFAIRIQUEES DU N 9406, 
IARRES, PROFILES, TUIES ET SI"ILAIRES, EN ALU"INIU"' POUR LA CONSTRUCTION 
COLONNES, CHARPENTES, TOITURES, 
CHON IEPI. SOUS 7611.1111 TOLES, 
7Ut.to·lt PONTS ET ELEIIENTS DE POHTS, TOURS ET PYLONES, EN AL~IHI~ 
011 FIANCE U5 24 1t 5!1 
m m~:i~r··· :m m; 1i m 
104 IF ALLEIIAGHE 1417 111 2S 
OU IOYA~E-UNI 7416 lt5 aa 
Ul SUEDE Ul U7 51 
1000 " 0 H D E lOU INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lt21 A E L E 





































































7UO.to·to CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, ·PILIEIS, COLOHNES, CHARPEHTES, TOITURES, IALUSTIADES, PAl EXEPII'LE-, EN AL~INI~. CSAUF 
CONSTRUCTIONS PREFUIIQUEES DU 94.061, CHON IEPI. SOUS 7611.10·10 ET 7Ut.to·llll TOLES, IARRES, PROFILES, TUIES ET 




























1010 " 0 N D E 
1011 INTRA•CE 
1011 EXTIA·CE 
1120 CLUSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 
































































































































































































515267 660U IUt 140263 2154 24257 131512 1n01 1414S 1nu 
475111 62610 5586 71151 2721 22S24 127454 l48U 11186 7766S 
121156 UU 43U 61412 225 1732 121U 1111 3757 8661 
107614 317S 4361 5a371 lU UU 1604 1151 3560 43U 
86160 2761 Sll2 55711 Ul 1131 77tt 715 SUI Jl67 
UU 35 • U7 5t 41 2504 31 US 4332 
1171 125 22 2117 I 24 U 
7611.11 RESERVOIRS, FOUDREI, CUVES ET RECIPIENTS SI"ILAIRES POUR TOUTES IIATIERES CA L'EXCEPTION DES OAZ COPII'li"ES OU LIQUEFIES), 
EH AL~INIU", D'UIE CONTENANCE EXCEOAHT 300 L, SANS DISPOSlTif5 "ECANIQUES OU THEMIQUES, "EIIE AVEC REVETEIIEHT 
IHTEIIEUR OU CALOIIFUGE 
7611.10-00 RESERVOIRS, FOUDRU, CUVES ET RECIPIENTS SI"ILAIIES POUR TOUTES IIATIERES CA L'EXCEPTION DES OAZ COPII'li"ES OU LIQUEFIE51, 
EN ALU"INI~. D'UNE CONTENANCE EXCEDANT 300 L, CSANS DISPOSITIFS "ECAHIQUES OU THEMIQUESI, "EIIE AVEC REVETEIIEHT 
IHTEUEUR OU CALOIIFUOE 
011 FRANCE 
002 IELO. ·LUXIO. 
OU PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAONE 
105 lTALIE 
t U IOYAUIIE·UHI 
Ul AUTIICHE 
1001 H 0 N D E 
1110 INTRA·eE 
1011 EXTIA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1701 











































































7612.11 ETUIS TUIULAIRES SDUPLES, EN ALU"INI~, POUR TOUTES IIATIEIES 
7612.11·01 ETUIS TUIULAIRES SOUPLES, EN ALU"INIU"' POUR TOUTES HATIEIES 
101 FIANCE 
004 IF ALLEIIAONE 
015 ITALIE 









1010 " 0 N D E 
1111 INTIA·CE 
1011 EXTIA·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASSE 2 




















































SUZ6 S232 1175 4014 lOU 114 6352 1114 5131 
25124 2275 331 1215 661 791 5111 1543 2611 
13802 157 U7 271t 345 116 1241 441 2421 
lU26 157 U7 2615 345 186 1221 441 1150 
tan 154 U7 23tt 345 186 140 435 a 
1llr d 21 u~ 
7612.11 RESERVOIRS, FUTS, TMIOURS, IIDOHS, IOITES ET RECIPIENTS SI"ILAIRES, EN ALU"INI~. Y CO"PRIS LES ETUIS TUBULAIRES 
IIOID£5, POUR TOUTES IIATIERES, SAUF GAZ COPII'li"E OU LIQUEFIE, SANS DISPOSITIF5 "ECANIQUES OU THEMIQUES 
7612.10·11 ETUIS TUIULAIIES IIOIDES, EN AL~INI~ , POUR TOUTES IIATIERES 
Ill FRANCE 
102 IELO.-LUXBO. 








1101 H 0 N D E 
1110 INTIA-CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLASSE 1 


















































































































7612.11·11 RESERVOIRS, FUTS, TA"IOURS, IIDOHS, IOITES ET SIHILAIIES, EN AL~INIU", CONTENAHCE ,. 5I L, POUR TOUTES HATIEIES CSAUF 

























































































































































lUI Clvantlty - ClvanttUs• 1101 kl 
U.K. 
Ortgtn / Conston••nt 
Or~:!b~ ~o:~::i;:~~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~fc~l~a~r~a~nt~--------------------------------------~ 




1010 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
lOU EFTA COUNTlo 


















































7112oto-tt ALUIUNIUII CASKS, DRU"S, CANS, IOXES AND Sl"ILU CONTAINERS, IIITH A CAPACITY < 5I L. FOR ANY ~TERIAL CEXCL. CO"'RESSED 
OR LIQUEFIED GASl, CNOT FITTED WITH "ECHANICAL OR THEMAL EQUIP"ENTl 




114 FR GEMAHT 
DDS ITALY 












1011 II 0 R L D 
IUD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1031 CLASS 2 
















































































7113oll ALUIIIHIU" CONTAINERS FOR CO"'RESSED OR LIQUEFIED GAS 
7613o 10-01 ALUIIIHIUII COHTAIHEU FOR CO"PRESSED OR LIQUEFIED GAS 
011 FRANCE 732 552 11 
004 FR GE~NY· U4 31 17 
115 ITALY Ut 436 
DU UTDo UHODO" 2426 719 
Ill SPUN 151 15 
136 SWITZERLAND 307 216 
131 AUSTRIA 17 
U4 HUNGARY Ut 
401 USA 140 
1011 W D R L D S24Z 
1111 INTRA-EC 4417 
1011 EXTRA-EC 133 
1021 CLASS 1 641 
1021 EFTA CDUHTRo 471 


















































































































































7614o11 STRANDED WUE, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE LIKE, Of ALUIIINIU"' IIITH STEEL CORE, CHOT ELECTRICALLY INSULATED) 





1011 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1121 EFTA COUHTRo 













































































7614otl STRANDED WIRE, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE LIKE, OF ALUlllHIUII ALLOTS, CEXCL o 7614 oiO ), CHOT ELECTRICALLY INSULATED)· 






IOU II U I L U 
1111 INUA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






























7614oU-tl STRANDED llllE, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE LUE, OF ALUIIINIUII ALLOYS, CEXCLo 7614o1l-10l, <HOT ELECTRICALLY INSULATED> 
Ill fRANCE Ul4 331 
liZ IELOo-LUXIOo ZUS 
114 FR GE~HY 719 
Ill UTDo UNODO" 4U 
lit GREECE 7tl 






1011 II 0 R L D 1532 IIU Zl 451 
1011 IHTRA-EC 7414 3U Zl 426 
1011 EXTRA-EC 1171 731 I 24 
1121 CUSS I tU 731 I Z4 
1121 EFTA COUHTRo 157 731 I 24 
7USoll TAIL!, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOfJ 



































POT SCOURERS AND SCOURIKG OR POLISHING PADS, GLOVES AND 
7615oll-11 TAIL!, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF1 POT SCOURERI AND SCOURIKO OR POLISHING PADS, GLOVES AND 
THE LIKE, CAST, Of ALUIIINIU" 
Ill FRANCE 
liZ IELOo-LUXIGo 
114 FR OE~HY 
115 ITALY 








741 HOMO KONG 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXUA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNUo 
1111 cuss z 

















































































































































































































































lUI Yelve - Valeurs• 1011 ECU 
g~:::~.~.,e~~:!:~::~: liporttng countr, - P1ys d6c1erent 
Coob. Noooncloturo~~~----~--------------------~----~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 




1100 II 0 N D E 
1011 INTU·CE 
1111 EXTU·CE 
lOU CUSSE 1 




























































7612. tt-U RESERVOIRS, fUTS, TARBOURS, II DONS, IOITES ET SIIIIUUES, EN ALURINIUII, CONTEHAHCE < 5I 
GAZ CORPliiiES OU LIQUEFIES), <SANS DISPOSITIFI IIECANIQUES DU THEMIQUESl Lo POUR TOUTES RATIERES <SAUF 
D t VENTIUTIOH PAl PAYS INCORPLETE 
Ill FRANCE USIS ns2 
102 IELO.·LUXIG. 11412 
Ill PAYS·IAS 47570 
DU Rf ALLERAGHE tlOU 
015 ITALIE llll5 
OU ROYAUIIE·UNI 17152 



















































Ill PORTUGAL Ill 


















021 HORYEGE 2119 
Ill SUEDE l75U 
152 FINLANDE ll97 
136 SUISSE l76U 
Ill AUTRICNE 10ll2 
164 NONGRIE 2751 
411 ETATS•UNIS 1211 
736 T'AI-IIAH SU 
1011 II G H D E 
1 D ll IHTRA-CE 
lOll EXTU·CE 
1020 CUSSE 1 
1121 A E L E 
lOll CUSSE 2 









































7613.11-11 RECIPIENTS EN ALURINIUR POUR GAZ CGIIPRIIIES GU LIQUEFIES 
101 FRANCE 6416 4176 7l 372 
004 Rf ALLEHAGNE 2115 2U 153 
DOS ITALIE lU7 2754 
OU ROYAUIIE·UHI 12645 1757 
Ill ESPAGNE 71Z 417 
Ill SUISSE 2375 2114 
Ill AUTRICHE 711 
064 HONGRIE tU 
411 ETATS·UNIS JUS 
10 II II 0 H D E l55U 
lUI INTRA·CE 27111 
1111 EXTRA·CE 1473 
1121 CUSSE 1 70tl 
1121 A E L E lUI 






































































































7614.11 TORONS, CAlLES, TRESSES ET SIIIIUIUS, EN ALURIHIUII, AVEC ARE EN ACIER, NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE 





1111 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 






































































7614.tt TalONS, CAlLES, TRESSES ET SIIIILAIRES, EN ALUIIINIUR, <NON lEPR. SDUS 7614.10), NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE 






1111 II 0 H 0 t 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CUSSE 1 













































1101 II 0 H D ! 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 


































































































"" lU 12 
12 
7615.11 ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECOHOIIII DOIIEITIQUE, LEURS PARTIES, EN ALUIIIHIUII, EPOHGES, TOlCHGNS, GANTS ET SIIIILAIRES POUR 
RECUUQE, PGLISSAGE ET SIIIILAUES, EN ALURIHIUR 
7615.11·11 ARTICLES DE IIENAOE OU D'ECONOIIII DOIIESTIQUE, LEURS PARTIES, COULES GU IIOULES, EN ALURIHIUII 
Ill fRANCE 
liZ IELO.·LUXIG. 









411 ET ATS•UNIS 
741 HONO·lOHO 
1111 II 0 H D ! 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A ! L E 
lUI CLAISE 2 
1141 CLAISE l 
':U 









































































































































































































































































1UO Quontlty • Quontlth• 1101 kg 
Drtgfn I Consfgnaent 
Or~:!b~ ~o:::::~;:~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~ng~c~o=u~nt~r~y~·~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~on~t~--------------------------------------~ 
Moaencl atura coab. EUil·lZ lalg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna 'ran~:• Ira land Ita I fa Nederland Portugal 
7615.11-tD TAIL£, UTCHEH OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREDF1 PDT SCDURUS AND SCOURING 01 POLISHING PADS, GLOVES AND 




0 04 Fl GEMANY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
UZ TUllEY 






7ZI SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG lONG 
1000 W 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1D 11 ElTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS Z 






















































315U 2016 611 
26ZJI 1727 494 
U54 Zit 117 
1142 166 47 
• ., 21 42 
zzu 62 21 
lUI U 49 
7615.21 SA HIT AIY WARE AND PARTS THEREOF, Of ALUIIIHIUII 
7615.ZI-II SANITARY WARE AHII PARTS THEREOF, 
101 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
0 OJ NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 




1000 W D I L D 
1011 INTRA·EC 
1011 ElTIA·EC 
1021 CLASS 1 
























































































































































































































7616.10 HAILS, TACKS, STAPLES !OTHER THAN THOSE OF HEADING H U.UI, SCREWS, IOLTS, HUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, 
COTTER-PINS, WASHERS AHD SIIIILAI ARTICLES, OF ALUIIIHIUII 
7616.11·10 HAILS, TACKS, STAPLES !OTHER THAN THOSE OF HEADIHO H 13.151, 
COTTER·PIHS, WASHERS AHD SIIIILAI ARTICLES, OF ALUIIIHIUII 
001 FIANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
0 OJ NETHERLANDS 
00 4 FR OERIIAHY 
115 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 







1001 W 0 R L II 
1111 IHTRA·EC 
1111 ElTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS Z 
1041 CLASS 3 
317 » Z3 n 
m zi i 4: 
tU 79 Z5 
146 11 17 






















































































































7616.tD ARTICLES, OF ALUIUHIUII IElCL. 7616.111 AND N.E.S. IH CHAPTER 76 
7616. to-11 KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS, OF ALUIIINIUII 
104 Fl GERIIAHY 35 
016 UTD. UHGDOII 3S 
'1111 II 0 R L D 14t U 
1011 IHTRA·EC lit U 
1011 EXTRA·EC 3t 
7616. t1·31 CLOTH, GRILL, 
011 FRANCE 
0 OJ NETHERLANDS 
004 fl GEMAHY 
015 ITALY 
0 U UTD. UHODOII 
400 USA 
1001 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1011 EXTIA·EC 
1120 CLASS 1 













7616. to·tl ARTICLES, OF ALUIIIHIUII CAST, 
1237 
IElCL. 7616.10·01 TO 
101 FIANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
I OS NETHERLANDS 
004 Fl GEMAHY 
005 ITALY 














1010 II D I L D 
1011 INTIA·EC 
1111 ElTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS Z 

















































































































































































































































































































































































































Ortgtn / Conslgnaent 
or~:!;~ '·=~~~r::~~:r---------------------------------------•-•~P-•r_t_•~·~~·-•-••_t_r~~--~'~·~~·--d•_•_•_•_r•_•_t ______________________________________ ~ 
Moaancllture coab. EUit-12 ltlo .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas !J;p1gna Franca Ireland Itolh Hodorhnd Portugol 
7US.ll·tl ARTICLES DE IIENAGE DU D'ECDNDIIIE DDIIESTIQUE, LEURS PARTIES, tNDN lEPI. SDUS 7US.10·1111 EPDNOES, TDlCHDNS, GANTS ET 
SIIIILAIIES POUR IECUIAOE, PDLISSAOE ET SIIIILAIIES, EN ALUIIINIUII 
Ill FRANCE 3UU 4467 2241 5944 14 DZ 
IOZ IELO.·LUXIO. 
105 PATS-US •:m mi .• : m: i 
004 If ALLEIIAONE 

















721 COREE DU SUD 732 JAPDN 
7U T'AI-IIAN 
741 HONO·KDNO 
liDO II D N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTIA·CE 
lDZI CLUSE 1 
lDZl A E L E 
1051 CLAISE Z 
1141 CLASS! 3 
3m : .• , •n 
1321 51 3 zt 
un 7 n7 121 
zm u7 :~ .m 
2341 Z1 111 1111 m .n 144 m 
lUl 115 46 346 




































































7US.ZI ARTICLES D'HYOIENE DU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EN ALUIIINIUII 
7615.21-ID ARTICLES D'HYOIEIIE DU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EN ALUIIINIUII 
Ill FIANCE UZ6 121 S 715 
m m::i~r·'· m: .. ; ; m 
004 IF ALLEIIAONE U75 1117 IU 
DIS ITALIE 4976 US 34 
DU IDYAUIIE·UNI 519 12 2 
117 IRLAHDE 545 
Ill DAN EIIAIK S 15 
IU SUISSE ZlDI 
1101 II 0 N D E 
1010 INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASS! 1 











































































































































































7616.11 POINTES, CLOUS, CIAIIPOHS APPOINTES, VIS, IOULONS, EClOUS, CROCHETS A PAS DE VIS, RIVETS, GDUPILLES, CHEYILLES, 
CLAYETTES, IDNDELLEI ET SIIIILAIRES, EN ALUIIINIUII 
7616.11·11 PDINTES, CLOUS, ClAIIPDMS APPOINTES, VIS, IOULONS, EClDUS, CROCHETS A PAS DE VIS, RIVETS, GOUPILLES, CHEYILLES, 














1111 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1021 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE Z 








































































































7616.91 OUVRAOES, tNON REPR. SOUS 7616.111 ET N. D. A. DANS LE CHAPITRE 76, EN ALUIIINIUII 
7616. 91·11 AIGUILLES A TRICOT Ell ET CROCHETS, EN ALUIIINIUII 
114 IF ALLEIIAGNE SDZ 74 46 
116 IOYAUI'IE·UNI 641 39 211 
















7616.91-31 TOILES IIETALLIQUES, GRILLAGES ET TIEILLIS, EN ALUIIINIUII 
Ill FIANCE US 13 Ul 
m ~~y:i:~~~"E 1U: 1 ~f 1i ~636~ liS ITALIE I" 4 2 ' m ~m~~ii¥:1 uU 3; • m 
1111 II 0 H D E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 











































































7616. tt-91 GUVIAOES COULES GU !!GULES, Ell ALUIIINIUII, IHDN lEPI. SDUS 7616.11·11 A 7616.91·31 ET N.D.A. 
Ill FIANCE lUll 
liZ IELO.·LUXIO. ZUt 
113 PAYS·IAS USS 
114 If ALLEIIAOHE Z94Sl 
liS ITALIE 41116 
116 IOY~UIIE·UNI 10472 
117 IILANDE 722 
Ill DANEIIAIK 1131 
Ill PORTUGAL liS 
Ill ESPADHE 11S57 
IZI NDIVEGE 195 
131 SUEDE U1 
IU SUISSE lUll 
131 AUTUCHE 12437 
141 YDUODSLAYIE 2551 
164 HDNOUE 3DI7 
411 ETATS•UNIS taU 
414 CANADA 1311 
732 JAPON t41 
1111 II D H D E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1131 CLAISE 2 








zn n 4179 4 zu 
mi 11~ ~~:: i 3 
m 4U au4 z:I .~;~ 
m 11: 9U 2; 15 



































































































































































































































































































































































































Quantity - Quanttth• 1111 kl I aport 
Drltln ' Constgnaent 
Or~:!~~ ~0=~:::==~~=1---------------------..:•:.:•:.'•::•:..;t:.:l.::•:.•:..:•::•:.:•::.:•.::tr~v:....-....:..:Pa~v::•;....:d.::••:.:'::•::.•.:•::.•t:..... ___________________ -l 
Noaenclatura coab. EUR-lZ lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallet E.spagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.l. 
76U.tl-n ARTIClES, Of AlUIIIHIUII CEXCl. 76U.ll-ll TO 76U.tl-t1 AND I.E.S. 
111 fRANCE 11211· UU 5I 2715 5I 
m tmeat~~u· m~ mi z:~ ,m u 
m ~MiRIIANY mn zm m mi m 
IU UTO. UNODOII 11112 2U 122 1172 15 
117 UElAND 1UU 26 1 2115 
Oil DENIIAll 2614 St 138t 
m ~~m~Al m 'I 2 a 
111 SPUN 7191 311 tl 546 
021 NORWAY 4312 142 517 Ut 
Ul SWEDEN 2531 31 1147 431 
UZ FIHUND 91 4 11 5 
U6 SWITZERlAND 1711 57 13t 1513 
131 AUSTRIA 7511 311 Ul 4311 
141 YUGOSUYU 4131 111 2524 
ISZ TURlEY Uti 1 I 
U4 HUNGARY 551 U 351 
221 EOYPT 294 
411 USA 7113 
404 CANADA 129 
414 VENEZUElA 357 
124 ISRAEl 422 
U2 SAUDI AlAliA 3295 
611 THAilAND 24t 
711 IIAUYSU lt4 
7U SINOAPGRE 114 
721 CHINA 371 
721 SOUTH lOREA 71 
732 JAPAN U4 
731 TAIWAN S314 
HI HOHO lOHO 153 
951 NOT DETERNIN 7 
1111 W 0 l l D 15tiU 
1011 INTRA-EC 110\51 
1011 EXTRA-EC 4t173 
1021 ClASS 1 31437 
1021 EfTA COUNTR. 23157 
1130 cuss 2 11311 
1041 ClASS S 1341 
lOU IIUCElUNEOU 7 
7111.11 REfiNED lEAD, UHWROUOHT 




114 fl GERIIAMY 






lSI SOVIET UNION 
Ill IUlOAlU 
214 IIDROCCO 








1101 W 0 I l D 
lUI INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1021 EfTA COUHTR. 
1031 cuss 2 



































































































































































































































































OH I~ 'U!';AHf 
IU ITAlY 





1011 W 0 I l D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1121 EfT A COUHTR. 
lOSI ClASS 2 



























1111.n lEAD, UHWROUOHT <EXCL. 7111.11 AND 7111.UI 
7111. U·11 IUlliOH lEAD 
ll• COHfiDEHUAl, 




1111 W 0 I l D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1141 CLASS S 










711l.U·U lEAD AllOYS, UHWROUOHT, CEXCl. 71tl.U-III 
Ill fRANCE 7317 22S5 
112 IElO.·lUXIO. 11t1 
US NETHERlANDS 1749 
114 fR OERIIANY Uti 
Ill UTD. UHODOII 7721 
lSI SWEDEN U11 
lSI AUSTIU 1492 
lUI W 0 R l D 
111 I INTIA·EC 
llll EXTIA-EC 
1021 cuss 1 

























































































































































































































































IUS , .. 



























































































































































lUO Yelut - Yeleurs• lOU ECU 
Drhln / Constonaent 
Ortotne / Provenance leporttng countr11 - P•»• d6clarant 
Coab. Noaenclatur•r---~~~~~--~----~--~~----~~----~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Noaencleture coab. EUI•lZ lelo.-Lul. Danauk Dtutschltnd Htllas Espagna Franca Ireland Italta Ntdtrlend Portuoll U.l. 
7616.91-U DUVlAOES, 
Ill FIANCE 
£H ALUIIIHIUH IHOH IIEPR. SOUS 7616.11-10 A 7616.91-U ET M.D.A. DANS LE CHAPITRE 761 
012 IELO.-LUXIG. 
OU PAYS-lAS 





















UZ AlAIIE SAOUD 
Ul THAILANDE 
701 IIALAYSU 
7 U SIHOAPOUR 
721 CHINE 




951 HOM DETEMIH 
1000 II 0 H D E 
1111 IHTlA-CE 
11ll EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASS£ Z 
1141 CLAISE 3 









































































71Dl.11 PLDN AFFINE, SOUS FOME IRUTE 






















1000 II D H D E 
1110 IHTIA-CE 
11ll EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1031 CLASS£ 2 

























































































































































































































































































































































































7111.91 PLOIII AVEC AHTIIIOIHE COlli!£ AUTRE ELEIIEHT PREDOIIIHAHT EN POIDS, SOUS fDME IRUTE, IHDH REPR. SOUl 7111.10) 
7111.91-01 PLOIII AVEC AHTIIIDlHE COIIIIE AUTRE ELEIIEHT PREDOIIlHAHT £H POlDS, SOUS FORI!£ IRUTE, 
Ill FRANCE 11727 2069 2351 71 3196 m m:;j~~xao. m: 94i 4m m 
m HAmtiiAGIIt um 217 21i m 
m :m~IIE-UHl m; mi 21U 303 
060 POLOGHE 1466 6 
062 TCHECOSLOVAQ 730 
604 LilAH S17 
1100 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1130 CLASS! 2 

















7101.U PLOIII, SOUS FDRIIE llUTE, CHON l£PR. SDUS 7111.10 ET 7101.91) 
7101.U-ll PLOIII D'OEUVRE 
IL• CDHFlDEHTIEL, REPRlS SOUl UOI.U-15 




1001 H a H D E 
1011 lHTlA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 






























1001 H 0 H D E 
1011 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 















































































































































































































































































































IUD Quantity - QuanttUs• 1111 kg 
U.K. 
Origin / Constgnaent 
Or ~:!b~ ~0=~:::;:~~= I---------------------..:R::,u:::•::•...:t:,:l;:no:...;:c:;•;:u::nt;::r~y:.__-_P:,:•:.:';:'~d6::<:;1..:•::.•::••:.:;t:.__ __________________ -1 
EUI-12 lelg.-Lux. Danaark Dautschhnd Hell as Ireland Italta Nederland Portugal Noaanclatur a coab. 
7Ul.u-u 
116 UTD. KIHODOII 
Ill SPAIN 




1011 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 





















7112.11-11 LEAD WASTE AHD SCRAP FROII ACCUIIULATOU 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIQ. 
I IS NETHERLANDS 
114 FR OERIIAHY 





1001 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lOst CLASS 2 
























7112.11-11 LEAD WASTE AND SCRAP IEXCL. 711Z.ID-111 









m :miatm:· :m m6 
014 Fit GERIIANT 11504 U7 2i 
m ~J~~ \IHGDOII un zsi 
m ~g=~K . m: ~: JDJ 
IU SWITZERLAND SJJ4 
m mA"D m: 47 
414 CANADA 1411 56 
1001 W 0 It L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lDSD CLASS 2 













711S.OI LEAD lARS, RODS, PROFILES AND WIRE 
711S.ID-II LEAD lARS, RODS, PROFILES AND WIRE 
m JNi~~G. ~m 2s6 
m m~ \IHGDOII m 12t 
117 IRELAND Sl41 
lSI SWEDEN 4114 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 




















































































































7114.ll LEAD SHEETS, STUP AND FOIL OF A THICKNESS IEXCL. AHY lACKING) •< 1.2 1111 
7114.ll-DD LEAD SHEETS, STRIP AHD FOIL Of A THICKNESS IEXCL. ANT lACKING) •< 1.2 1111 
114 FR GERIIAHT 
116 UTD. KINGDOII 
I ODD W 0 R l D 
1111 INlU-~C 














7ti4.U LEAD PLATESI LEAD SHEETS, STRIP AND FOIL IEXCL. 7114.lll 
7114.11-11 LEAD PLATESI LEAD SHEETS, STRIP AND FOIL IEXCL. 7at4.ll-IDI 
Ill FRANCE 
DIZ IELO.-LUXIO. 
I IS NETHERLANDS 
114 FR GERIIANT 
016 UTD. KINODOII 
017 IRELAND 
lSI SWEDEN 
1101 W 0 R L D 
ltll INTRA-EC 
1 tll EXTRA-EC 
1121 CLASS l 












7114.21 POWDERS AND FLAKES Of LEAD 
7114.21-01 POWDERS AND fLAKES Df LEAD 
1111 W D I L D 7JJ 
1111 IHTRA-EC 5S5 



































































































7tiS.II LEAD TUBES, PIPES AND TUIE Gl PIPE fiTTINGS -FGR EXAIIPLE, CGUPLINGS, ELIOWS, SLEEVES-
711S .11-11 LEAD TUIES. 
1001 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
PIPES AND TUIE 01 PIPE fiTTI~GS -FOR 
ss2 121 n 
S4S 111 13 
' z 6 
71U.II ARTICLES Of LEAD N.E.S. IN CHAPTER 71 





































7106.11-11 CGNTAINEIS WITH AN ANTI-RADUTIGN LEAD CGVERINO, FOR THE UANSPGRT OR ITGRAOE Df RADIO-ACTIVE IIATERULS 
114 Fl OERIIAHY 











7116.11-11 ARTICLES Of LEAD IEXCL. 7116.11-11 AND N.E.S. 
Ill FIANCE 
liS NETHERLANDS 































































26 2' 1 



























































































































































1UO Yelue - Vehurs• 1111 ECU !aport 
Orftfn / Consfgn••nt 














1001 1'1 0 H D E 34792 
lilt lHTlA-CE Z714S 
1111 EXTRA-CE 7750 
1021 CLASSE 1 17U 
1021 A E L E 55S 
1 OSI CUSSE 2 21 to 
1041 CUSSE 3 3141 

















loti 1'1 D H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































lOot 1'1 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E l E 
lOSt CLASSE 2 






























7103.11 IARRU, PROFILES ET FILS, EN PLOIII 
7113.00-11 IARRES, 
002 IELO.-LUXIO. 





1100 1'1 D H D E 
lilt lHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1121 A E l E 













































































7114.U FEUILLES ET lANDES, EPAISSEUR •< t.z 1'11'1, ISUPPORT NOH COIIPUS), EN PLOIII 
7114.11-11 FEUILLES ET lANDES, EPAISSEUR •< t.z 1'11'1 ISUPPORT NOH COIIPUS>, EN PLOI'II 



















114 RF ALLEI'IAONE 3116 1117 176 57 
106 ROYAUI'IE-UNI Ut4 ZUZ 11 














7104.lt TAILES1 FEUILLES ET lANDES, CHON REPR. SOUS 7104.11>, EN PLOIII 








loti 1'1 D H D E 
1111 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 





















7104.21 POUDRES ET PAilLlTTES, EN PLOIII 
7104.20-11 PDUDRES ET PAILLETTES, EN PLOIII 





























































































7105.01 TUIES, TUYAUX ET ACCESSOUES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, I'IANCHONS, PAR EXEIIPLE- EN PLOIII 






























1111 1'1 0 H D E 4t7 Ill S7 71 U liZ 21 
1111 INTRA-CE 462 liZ 21 5I U liZ 21 
lOll EXTRA-CE 54 6 I lZ 
7116.10 AUTRES OUYRAOES EH PLOI'II H. D. A. DANS LE CHAPlTRE 71 
7116. 11-ll EIIIALUOES AVEC ILJNDAOE DE PROTECTION EH PLOI'II POUR TRANSPORT OU STOCUOE DEl I'IATIERES RADIOACTIYU 
014 RP ALLEIIAOHE 1614 1111 ISO 
1101 1'1 0 H D E 1541 lZZl U 317 
1111 INTRA-CE UU llU 71 Ill 
1111 EXTRA-CE 411 Zl Zl ZU 
7106.00-U OUVRAOES, EN PLOI'II CHON REPR. SOUS 7116.10-11 ET N.D.A. DANS lE CHAPITRE 71> 
Ill FRANCE 
liS PAYS-US 





















































































































































































































lUI Quonttt~ - Quontttb• 1111 kg 
Ortoln I Conslgnatnt Or~=!~~ ~.=~::::::~: 1---------------------.:R::.•::;P•:;•_:t:.;t;:n::.g_:c:;•:;:u;:nt,::r:_:~:_-_P:.;•:.:Y:..;•~dl,::<:;l:;:•;_•::.••;_t:_ ___________________ _ 
Noatnclaturt coab. EUR-IZ lelg.-Lux. Danaerk Dtutschhnd Htllas £spagna france Ireland Italta Nederland Portugal U.lt. 
7106.10-91 
liS ITALY 




1101 II D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS l 







































7911.11 ZINC, IHDT ALLOYED) CONTAINING IY WEIGHT >• U. U Jl OF ZINC, UHWRDUGHT 
7Ul.ll-ll ZINC, !NOT ALLOYED) COHTAIHIHO 1Y WEIGHT >• n.n X OF ZINC, UHWROUOHT 
Oil FRANCE 
liZ IElO.-LUXIO. 
I IS NETHERLANDS 
104 FR GEMAHY 
115 ITALY 















951 HOT DETEMIN 
1101 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOZD CUSS l 
lDZl EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
lUl ACP Ull 








































































7911.12 ZINC, <HOT ALLOYED) CONTAINING IY WEIGHT < n.n X OF ZINC 

















































1111 II 0 R L D 
l 11 I INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
lOU CLASS l 
liZl EFTA COUNTR. 
















































104 FR GEMAHY 
115 ITALY 







1101 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 ClASS l 
ID21 CFIA cOUHTR. 
lUI CLASS Z 
1031 ACP IUl 























































7911.12-U ZINC, IHDT ALLOYED) CONTAINING IY WEIGHT < U.5 X DF ZINC, UHWROUGHT 
Oil FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
004 FR GEMAHY 
015 ITALY 
161 POLAND 
1001 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1041 CLASS S 
7t01.20 ZINC ALLOYS 
7U1.20-DO ZINC ALLOY$ 
101 FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
1D S NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
115 ITALY 





1111 II 0 R L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 cuss l 
lUI EFTA COUNTR. 
























7912.11 ZINC WASTE AND SCRAP 




104 FR GEMAHY. 
015 ITALY 

















































































































53 , .. 
15Zii 














































































































































































































































































































Ortgtn 1 Constgnunt 
Drtgfne I Provenance ltportlng countr" - Ptyt cl'cJarant Coab. Noaanclaturer---=-~=-~~--~------------------------~~~~~~~--~~~~~~~---------------------------------------1 







1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
11ll EXTRA-CE 
1021 CUSSE I 
















































004 Rf ALLEMOHE 
005 lULIE 














151 NON DETEMIN 
1101 II 0 H D E 
lllO INTRA-CE 
llll EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 
1121 A E L E 
lUI CUSS! 2 
11Sl AC~ lUI 
lt4t CUSS! S 
ltll DIVERS N.CL. 







































































































IHON AlllEI• TEHEUR EM ZINC >a 
33055 35 







1000 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
llll EXTU·CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E L E 
1041 CLAISE S 
2411 ;m 2S; 































IKON ALLIEI• TEHEUR EN ZINC >• 11,5 X IIAIS < U,l5 X, SOUl FOME IRUTE 
012 IELO.-LUXIG. 
US ~AYS·US 









1111 II 0 H D E 
lilt INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! I 
1121 A E L E 
liSI CLASS! 2 
liSI AC~ lUI 
1141 CLASIE S 
7111. U-11 ZINC 
Ill FRANCE 
102 IELI.•LUXIO. 
114 RF ALL!MGHE 
015 ITALU 
Ill ~OLOGNE 
1111 II 0 H D E 
llll INTRA·CE 
11ll EXTRA·CE 
1141 CLASS! S 














161421 13311 lUI 24111 
UU77 lUst lUI UIH 
21141 S11 1111 
nus u 154 
nu 65 IH 
641 s ,. m 44i ,. 
INON ALllEI. TEHEUR EM ZINC < ti,S X, IDUS FOME UUTE 
7144 SZS7 2517 
lnu mi 33i 3626 





















114 Rf ALLEMGHE 
Its ITALU 
I U RGYAUIIE·UNI 
IU NORYEGE 
I 32 FINLAND! 
OU ~GLGGNE 
414 CANADA 
1101 II 0 N D E 
lilt IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1121 CUSSE I 
1121 A E l E 



















ET DEIUS DE ZINC 




114 RF ALLEMONE 
115 lTAllE 



































































































































































































































































































































































































































































1101 II 0 I L 0 71171 
1011 IHTIA-EC UIIS 
1111 EXTIA-EC 1ZZU 
1121 CLASS 1 9571 
1121 EFTA CDUNTI, 7727 
lUI CLASS Z 1311 
1141 CLASS S 1191 
7913.11 HOLLOW PROFILES OF ZINC 
7US.li-OI HOLLOW PROFILES OF ZINC 
111 FIANCE 
OIZ IELG.-LUXIQ. 
0 IS NETHERLANDS 
014 Fl GEIIIIAHY 
I 01 UTD. llHGDDII 
021 NORWAY 
1011 II D I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 cuss 1 








































































79U.to·ll DUST, POWDERS AND FLAKES, OF ZINC IEXCL. 7US.1t·lll 
liZ IELG.·LUXIO. 
104 Fl OEIIIIANY 
400 USA 
1001 II D I L D 
1011 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 
















7914.01 ZINC lARS, IDDS, PIDFlLU AND WilE 
7904.00·11 ZINC lARS, IDDS, PROFILES AND WilE 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
Oil FIANCE 
OIZ IELO.·LUXIO. 
014 Fl GEIIIIANY 
015 ITALY 
I 01 UTD. llNDDDII 
IU AUITIU 
Sll SOUTH AFRICA 
SOl IIAZlL 
977 SECRET COUNT 
1010 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1011 EXTIA·EC 
lOU CUSS 1 
1121 EFTA CDUHTI. 































t77 SECRET COUNT 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU·EC 
I Ill EXTU·EC 
1021 tLAiS 1 
















































































































7U5.01·U ZINC rLATU, SHEETS, STilP AHD FOIL, <HOT SURFACE·TIUTEDI, OF A THICKNESS >• 5 1111 
liS NETHERLANDS 4711 11 21 4451 11 
114 Fl GEIIIIANY 417 Zl 26 













7905.11·91 ZINC PLATES, SHEETS, STilP AHD FOIL, IEXCL. 7915.11·11 AND 7U5.11·1tl 
Ill FIANCE 
004 Fl OEMANY 
105 ITALY 
116 UTD. llHODDII 
121 NORWAY 
504 PERU 
1111 II D I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA•EC 
lUI CUSS 1 
1021 EFTA CDUHTI. 
































































































ZIHC TUIES, PIPE AND TUIE Dl PIPE FITTINGS ·FOR EXAIIPLE, COUPLINOS, ELIDWS, SLEEVES· 
7911. 11·11 ZINC TUBES, 
Ill FIANCE 
liZ IELO.·LUXIO •. 
114 Fl GEIIIIANY 
Ill UTD. UNODDII 
1111 II D I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
PIPE AND TUIE DR PIPE FITTINGS •FOR EXAIIPLE, 
112 S6 41 
m 11i ~ 


























II 4 Fl OEIIIIANY 
1111 II D I L D 
1111 IHTIA·EC 
62 
ROOF CArPINO, SlYLIOHT FIAIIES AND OTHER FAIUCATED IUILDlNO CDIIPDNEHTt, Of ZINC 

















































































































































































































































un Vol uo - Velours• 10 II ECU 
Ortotn / Consfonaent 






1101 " 0 N D E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTRA·C£ 
1120 CLASS£ 1 
1121 A £ L £ 
1030 CLASS£ Z 
1041 CLASS£ J 









7913.10 POUSSIERES, OE ZINC 




104 RF ALL~GH£ 
101 ROYA~E·UHI 
021 HORYEOE 
1001 " 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS£ 1 




























7913.90 POUDRES ET PAILLITTES, DE ZINC 
7913. U·ll POUDRES ET PAILLITTES, DE ZINC 
m :~L:LL~:=i m~ 7i 
401 ETATS·UNIS 1731 ZJU 
1011 " 0 N D E 1110 INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 










" 7904.01 IARRES, PROFILES ET FILS, EH ZINC 
7904.01·00 IARRES, PROFILES ET FILS, EN ZINC 
D • VENTILATION PAR PAYS lNCOIII'LETE 
Ill FRANCE Uta U 
OOZ IELO.·LUXIO. UU 
104 RF ALL~GNE Uti 
005 ITALIE 17U 
001 ROYAU"E·UHI 975 
Ul AUTRlCHE 644 
Jll AFR. DU SUD 1016 
511 IRESlL UJ 
977 PAYS SECRETS 550 
1011 " 0 H D E UUS 
1011 INTRA·CE 11125 
10 U EXTRA·CE SZU 
1121 CLASS£ 1 Ull 
IOU A E L E IUS 
lUI CLASS£ Z 711 






















































































































7US.II·ll TOLES, fEUILlES IT lANDES, IHOH TRAlTEES A LA SURFACE!, UAISSEUR < 5 1111, DE ZlHC 









977 ~AYS SECRETS 
1111 " 0 N D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lOZI CLASSE l 
1041 ClAISE J 






































" ll 11 
; 
1 
7905.01-lt TOLES, FEUillES IT lANDES, IHON TRAlTEES A LA SURFACEio EPAISSEUR >a 5 1111, DE ZINC 
IU PAYS·IU 
014 RF All~OHE 










1111 " 0 N D E 1111 IHTU·CE 
lOll EXTU·CE 
lUI ClASS£ 1 
IOZl A E l E 






FEUillES ET lANDES, 
'" 750 an 
































































































7916.11 TUIES, TUYAUX ET lCCESSOlRES DE TUYAUTERIE ·UCCORDS, COUDES, ~HCHOHS, PAll EXWlE·, EH ZlHC 
7916.01·11 TUIES, TUYAUX ET lCCESSOIRES DE TUYAUTERlE ·UCCORDS, COUDES, "ANCHONS, PAR EXWLE-, EH ZINC 
Ill FRANCE 717 Ill 514 10 
m =~l:LL~:=i tm 317 .. ~ 
Ill ROYA~E-UHI Ill IZ 4i Ul 










lU " " 
4U 
445 
7917 .II GOUTTIERES, FAlTAOES, lUCARHES ET AUTIU OUYIAOES POUR lE UTl"EHT, DE ZINC 
7917 .11·11 OOUTTIERES, 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·lUXIO, 
114 Rf All~OHE 
1111 " 0 H D I 
1111 IHTU•CE 
FAIT ICES, lUCARHES ET AUTRES OUYRAOES POUR lE UTI"EHT, 





























































































































































































































































lUI Quantity - QuantiUs• 1111 kr 
Orftlft ~ Constsnaent 
i Or~:!&~ ~o:~=:r;:~~=~----------------------------------------~R~·P~·~·~t~•~··~·~·~u~nt~·~,~--P~·~,~·~d•~·~~~·~··~·~t~---------------------------------------1 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Esiuona Franca Ireland ltalfa Nederland Portugal U.K. 
7907.10-11 
1111 EXTRA·EC u u 
7917.91 ARTICLES, Of ZINC CEXCL. 7917.11 AND N.E.S. IN CHAPTER 79) 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











741 HONG lONG 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lOU CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS I 
1712 
4105 




























1115 , .. 
" 17 I 
7f 
6 
1011.11 TIN, CNOT ALLOYED!, UHWROUGHT 
1111.11-11 TIN, CHOT ALLOYED), UHWROUGHT 
liZ IELG.•LUXIG. 
I U NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
006 UTD. liHGOOII 
SU ZIIIIAIWE 







1111 W 0 l L D 
1111 IHTU-EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
lUI CUSS 2 
lUI ACP CUI 
































" un.u TIN ALLOYS, UHWROUGHT 
IOU.U·tl TIN ALLOYS, UHWROUGHT 
101 IELG.·LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 






7 Of SINGAPORE 
lOti W 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 cuss 1 
1030 cuss 2 



























1112.11 TIN WASTE AHD SCRAP 
1112.11·11 TIN WASTE AHD SCRAP 
OOS UTHEILANOS 
U.4 rii •Liil'lAH1 
411 USA 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTU•EC 
lOU CUSS 1 









1111.11 TIN lARS, I ODS, PIOFIL ES AND WilE 
1113.11·11 TIN lARS, RODS, 
Ill FRANCE 112 IELG.·LUXIG. 
I U NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
IU UTD. liNGDOII 
136 SWITZERLAND 
716 SINGAPORE 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 cuss I 















































































































1114.11 TIN PLATES, SHEETS AND ITIIP, OF A TN ICINESS EXCEEDING I .I Ill 
1114.11•11 TIN PLATES, SHEETS AND STRIP, OF A THICKNESS EXCEEDING 1.2 Ill 
liS NETHERLANDS 
1111 II 0 R L D 







































































































































































































" Uzt 2711 
Stl 
15 






























1115.11 TIN FOIL -IIIIETHEI OR HOT PIIHT!D Ol IACIED WITH PAPEI, PAPEIIOARD, PLASTICS 01 II"IUR IACIIHG IIATEIIALS·, Of A 
THICIHESS !EXCLUDING ANY IACUHGI HOT EXCEEDING 1.1 Ill 
1115.11•11 TIN FOIL •WHETHER 01 HOT PUNTED DR IACIED WITH PAPEI, PAPEIIOARD, 
THICKNESS CEXCLUDINQ ANY UCUHQI HOT EXCEEDING 1.2 Ill 
114 Fl GERIIAHY ISS 21 U 
106 UTD. UHGDDII 52 
711 I"DDHEIIA 129 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
























































































































































































1990 Volut - Volours• 1000 ECU !•port 
Origin / Conslgnunt 
Or~=!~~ ,0=~~::;::~: t-----------------------•...;•~:..•:..•_t_l...;no:....;•;.;•.;;•;.;.•t...;r..::ll...;_-_,...;•..::ll_•_d_6...;c;.;l.;;•...;••;;.•.;.t...;_ __________________ -l 
Hounchturo coab. EUI-12 ltlg.-Lua. Donurk Doutschhnd Hellos Espagna Irohnd Ihlh Hodorhnd Portuool 
7907.11-11 
lOll EXTRA-CE IDO 10 • 
7917.90 OUVRAOES, D! ZIIC CHON lUI. SOUS 7U7.11l ET H.D.A. DANS L! CHAPITI! 7t 
7907.90-00 OUVUOES, EH ZliC CHON REPI. SOUS 7907.10-11 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 79l 
001 FIANCE 1321 970 1 7576 14 SU m m:;i~rao. mr ui : u~: as: 
m ~~AmEIIAOH! ~~m 125: z:: l6J 3~: 3~~~ 
006 ROYAUIIE-UHI 4709 Ill I 74t . 21 SU 
m ~mm m: 5f 14 :r z 
136 SUISSE 15U 15 6 lZU 
031 AUTUCHE 3664 3506 
m nm!hm! 5m 6; 4m 
504 PERDU 2261 
624 ISRAEL 5776 
721 CHINE 1211 
732 JAPDH 1761 
736 T' AI-WAH 742 
740 HDNO-KOHO 1176 
1001 " D H D ! lOU IHTRA-CE 
llll EXTRA-C! 
1120 CLASS£ 1 
1021 A ! L E 
1031 CLASS! Z 















1011.11 ETAIH NOH ALLIE, SDUS FORI!£ IRUT! 
1111.10-00 ETAIH CHON ALLIE>, SDUS fDRI!E BRUTE 
012 IELO.-LUXIO. 
OU PAYS-lAS 










1011 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTIA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1131 CLASS! Z 
lUI ACP Ull 



































1111.21 ALLUDES D'ETAIH, SDUS FORI!E IRUTE 
1011.21-00 ALLUDES D'ETAIH, 5DUS FDRI!E BRUTE 
002 IELO.-LUXIO. 
OU PAYS-lAS 
004 Rf ALLEIIAONE 
OU IOYAUIIE-UNI 
ZU KIOEUA 





1000 " 0 " 0 ! 1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ I 
1031 CLASS£ Z 

















U 02. 01 DECHETS ET DElliS D' ET AIM 
1002.00-00 DECHETS ET DElliS D' ETA IN 
IU PAYS-lAS 
IH RF ALLEIIAG~E 
4 01 ETA TS-UNJ5 
1111 N 0 H D ! 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOZI CLASS! I 



























1113.00 IAIRES, PROFILES ET fiLS, EN !TAIN 
1113.11-11 IAUES, PROFILES ET fiLS, EH ETAIH 
Ill fRANC! 1271 213 
102 IELG.-LUXIO. 662 
113 PAYS-lAS 1521 
114 Rf ALLEIIAONE 31ft 
006 ROYAUIIE-UHI ZU5 
U6 SUUS! 571 
716 SINOAPDUI 711 
1111 " 0 " 0 ! 14112 lOll IHTRA-CE lOUI 
1111 EXTRA-CE 3452 
liZI CLASS! 1 UU 
1121 A ! L ! tzl 





































































































































"' 114 t1 
1 
u 
1104.01 TOLES, fEUILL!S ET lANDES EH ETUN, D'UH! EPAISSEUl EXCEDAHT 1,2 NN 
1114.01-11 TOLES, fEUILLES ET lANDES EH ETAIH, D'UHE EPAISSEUI EXCEDAHT 1,2 NN 
113 PAYS-lAS 




























































































































































































































1115.11 FEUILLES ET lANDES NINCES, EM ETAIH -HEliE INPIINE£5 OU FIXEES SUI PAPIER, 
IINILUUS-, D'UHE EPAISSEUI •< 1,2 NN ISUPPDIT HOM CONPRUl 
CARTON, IIATIERE PLASTIQU! OU SUPPORTS 
1115.11-11 FEUILLES ET lANDES IIIHCES, EN ETAIH -HEliE INPIIIIEES OU FIXEU SUI PAPIER, 
Sl!IJLAIRES-, D'UH! EPAUSEUI •< 1,2 NN !SUPPORT NOH CONPIISl 
m ::r:~~~¥! lm u; 7t i 
711 INDONUIE 54t 
1111 N 0 H D E 
1111 INTIA-C! 
11ll EXTIA-C! 

















































































































































































































lUI Quonttt- • Quontltis• 1111 kg 
Origin I Conslgnaent 
Orlgtna I Provenance Reporting country - P•11• d6clarent Co1b. No•ancleture~----------------------------------------~~~~~--~~--~--~--~-----------------------------------------i 
No•and atur 1 co•b. EUR·lZ lelo.-Lua. Danaark hutschland Hell as Espaana Franca Ira land Jtal fa Nederland Portugal 
1115.ZI POWDERS AHD FLAKES OF TIN 
IDI5.ZI·II POWDERS AHD FLAKES OF TIN 
104 FR GERIUHY 
1000 II 0 R L 0 
1010 IHTRA•EC 










1006.00 TIH TUBES, PIPES AHD TUIE DR PIPE FITTINGS -FOR EXAIIPLE, COUPLINGS, ELIDIIS, SLEEVES-
IOU .11·10 TIN TUBES, PIPES AHD TUIE DR PIPE FITTIHDS ·FOR EXAIIPLE, 
1 
COUPLINGS, ELIDIIS, SLEEVES· 






1007.11 OTHER ARTICLES OF TIN 




114 FR GERIUNY 
115 ITALY 






1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
liZ! EFTA CGUHTR. 


















1111.11 POWDERS Of TUNGSTEN *IIOLFRAI'I* 
1111.11·11 POWDERS OF TUNDSTEN "IIDLFRAII* 
011 FRANCE 
104 FR DERIIAHY 





1101 II 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IDZO CLASS I 
IDZI EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 






















































21 us Zl 
lS 71 11 
7 626 11 






























































1111.91 TUNGSTEN, UNIIIIDUGHT, INCL. 
"IIDLFRAI'I" 
lARS Of TUNGSTEN *IIDLFRAI'I" OBTAINED SIIIPLY IY SIHTERIHDJ WASTE AHD SCRAP OF TUHDSTEH 
1111. tl-11 UNIIRDUGHT TUNOSTEH, lHCLUDlNO lARS AHD RODS, Of TUHDSTEN "IIDLFRAI'I", DITUHED Sliii'LY IY SlHTERIHO 
OSI AUSTRIA 41 33 
411 USA ZZ 1 
1111 II 0 R L D 
1111 lHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 






llll.tl·to WASTE AHD SCRAP OF TUHOSTEN "IIDLFRAI'I• 
IDI FRANCE 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERIUHY 
IU UTD. UHGDDH 
1001 II D R L D 
1111 lHTRA•EC 
1111 EXTIA·EC 
IIZI CUSS 1 














































104 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHDDOII 
131 AUSTRIA 
401 USA 
1001 II 0 I L D 
1111 JNTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1121 cuss 1 













1101.93·11 IIUE OF TUNGSTEN "IIOLFRAI'I* 
102 IELO.·LUXID. 
I U NETHERLANDS 
114 FR OERIUNY 





1010 II 0 R L D 
1111 JHTRA•EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 






































llll.tt ARHCLES OF TUNGSTEN "WOLFRAH" IEXCL. Ull.tz AND 1111.931 
llll.tt·ll ARHCLES OF TUHOSTEII "IIOLFIAH" <EXCL. llll.tz-11 AHD 1101.93·111 
Ill FRANCE 11 1 
112 IELO.•LUXIO. 25 Z4 
IU NETHERLANDS t 
m ~~D?E~roOH f: i 
136 SWITZERLAND 11 z 
131 AUSTRIA U 27 
411 USA 5t 11 





































































































































lUD Yllue - V.leurs• 1000 ECU laport 
. Origin / Constgnaent 
· Drlgtna I Provenance Reporting country - Peys d6clarant ~==~~cr:~=~~~ :!~b ~ I--E::U:::R:"'•':'l':'2--:l-o:-lg-.-_-:-l-u-x-. -:-D-on-.-.-,:-k~Do:-u:-t-oc"':h"':l':'a-n':'d--~Ho;.;l;_;l;..a..;•.;.;..:;....:Es~po;..g;..n..::a_...;..;-:F..;r a_n;_c;.;o~;,.;,.I:-;r;..o:-la-n-d---~-t-a:-1 :-la--N-od-.-,-=-.-.-nd-:---,-.,-t-u_g_a:-1---U-.-K-1. 
1005.21 POUDRES ET PAILLETTESD'ETAIN 
1005.20·11 POUDRES ET rAILLETTES D'ETAIN 
004 RF ALLEIIAOHE 

























1016.01 TUIES, TUYAUX ET ACCESSOUES DE TUYAUTERIE ·UCCORDS, COUDES, MANCHOHS, PAR EXEPII'LE·, EN ETAIN 
1106.00·10 TUIES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ·UCCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEPII'LE·, EN ETAIN 






1017.10 AUT US OUYRAOES EN ET AIN 
1011 .10·01 AUTRES OUYRAOES EN ET AIN 
Ill FRANC! 569 
002 IELO.·LUXIO. 6213 
103 PAYS·IAS 1114 
004 R' ALLEIIAONE 1U2 
liS ITALIE 4051 
006 ROYAUHE·UHI 1172 
011 PORTUGAL 717 
Ul AUTUCHE 6 U 
411 ETATS·UHIS 627 
611 THAILAHDE 1 Ul 
711 MALAYSIA 1022 
1001 H 0 N D E 21177 
1111 INTRA·CE 16323 
1011 EXTU·CE 5556 
1021 CLASSE 1 Ziti 
1121AELE 1195 



















1101.11 POUDRES DE TUHOSTENE "WllLFRAM" 
1101.11·11 PDUDRES DE TUHOSTENE "'IOLFRAH" 
Ill FRANCE 






1001 H 0 N D E 
10 U IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































1111.91 TUHGSTEHE SOUS FOME IRUTE, Y COHPRIS LES IARRES DE TUHOSTENE "WOLFRAM" SINPLEHENT DITEHUES PAR FRITTAGEJ DECHETS ET 
DElliS DE TUHGSTENE "WDLFRAM" 
1111.91·11 TUNGSTEN! SOUS FOM! IRUTE, Y CONPRIS LES IARRES EN TUNGSTEN! "WOLFRAH" SINPLEHENT OBTENUES PAR FRITTAOE 































1001 H 0 N D E ZJZJ 60 917 U 64 292 151 11 
1010 INTIIA·CE Ul 51 392 30 64 3 16 7 
lOll EXTRA·CE 1US 10 595 23 219 72 3 
1120 CLASSE 1 1511 11 595 219 7Z 3 
1021 A E L E 712 11 SU 40 3 
1101.91·90 DECHETS ET DEIRIS DE TUHOSTEHE "WOLFRAM" 
001 FRANCE 
103 PAYS·IAS 
014 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUHE·UHI 
1011 H 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 













































1111.92 IARRES, AUTRES QUE CELLES SIIIPLEHEHT OITEHUES PAR FUTTAOE, PROFILES, TOLES, lANDES ET FEUILLES EN TUHGSTEHE "WOLFRAM" 
1111.92·11 IARRES, CAUTRES QUE CELLES SIHPLEHEHT OBTENUES PAR FRITTAOEI, PROFILES, TOLES, lANDES ET FEUILLES EN TUHOSTEHE "WOLFRAM" 
Ill FRANCE 
103 PAYS·IAS 




1011 H 0 N D ! 
1011 INTU·C! 
1111 EXTRA·C! 
1121 CLASSE 1 












1111. n fiLS EN TUNGSTEN! "WllLflAH" 
111l.t3·11 FILS EN TUNGSTEN! "WOLFRAM• 
112 IELO.•LUXIO. UJI 
113 PAYS·IAS 7714 
114 Rf ALLEIIAGH! 156 
116 ROYAUHE·UHI 914 
Ul SUED! 547 
131 AUTUCH! 1135 
401 ETATS·UHIS 1961 
732 JAPON 131 
1101 H 0 N D ! 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·C! 
1021 CUSSE 1 





































































1111.99 OUYRAOES EN TUNGSTEN£ "WOLFRAM•, (NON lEPR. SOUS 1111.92 ET 1111.931 
1111.U·OI OUYRAOES EN TUHGSTENE "WOLFRAM" CHON REPR. SOUS 1111.92·11 ET 1111.93·111 
011 FRANCE 1719 57 3 233 
112 IELO.·LUXIO. 2116 3 2111 
m Wli:r~GHE 1m ,; ,; zs 
016 IDYAUHE·UHI 974 U 1 Ui 
136 SUISSE 151 5 491 
031 AUTRICHE 1071 121 2267 
410 ETATS·UHIS 1462 US 



































































































































































































































lttO Quent tty - Quant lt6s1 lUI kg 
Ortetn / Conslgnaent 
Or~:!;~ '·=~~~:~;~~=r---~~~~----------------------~------~Ro~p~o~r~t~tn~o~·~·~··~t~r~w __ -~P~·~w~·-d~6~c~l~•·~·~·~t~---------------------------------------l 
Moaenclatur• coab. EUI-12 lelt.-Lua. Danauk Deutschland Hell as Espegna Franc• Ira land Itel Ia Nederland Portugel U.K. 
1111.tt-ll 
1111 INTU-EC uo 27 4 u 
1111 EXTU-EC 171 u 1 51 
1121 cuss 1 157 40 51 
1121 EFTA CDUNTR. t5 Zl u 
lUI cuss 2 11 
1112.11 POWDERS OF MOL YIDENUII 
1112.10-11 POWDERS OF MDL YIDEHUII 
104 FR QERIIAHY Ul 
' 2oi 
Zl 
116 UTD. UNDDDM 
" 
I 
401 USA 45 11 It 
1101 W D R L D 313 11 
' 
.. 117 
1111 IHTU-EC 275 • ' 
n 4Z 
1111 EXTIA-EC lit 4 zz u 
1021 CLASS 1 117 4 Z1 u 
1102.11 ftDL YIDEHUII, UHWRDUDNT, INCL. lARS OF ftDL YIDENUM OBTAINED SIMPLY IY SINTERING WASTE AND SCIIAP OF ftDL YIDENUII 
1112.11-11 UHWRDUGHT TUNGSTEN, INCLUDING lARS AND RDD,S, OF ftDL YIDENUII OBTAINED SIMPLY 1Y SINTERINO 
liS NETHERLANDS It I 37 41 
lSI AUSTRIA 71 3 u 
401 USA 112 40 41 
1101 W 0 R L D 315 to 174 
1111 INTRA-EC lU 47 73 
1111 EXTU-EC 253 43 Ill 
1020 cuss 1 253 43 Ill 
1121 EFTA COUNTI, 70 3 u 
UU.tl-tl WASTE AND SCRAP OF ftOLYIDENUII 
114 FR OERIIANY 111 I 567 37 lSI AUSTRIA Ul zz 34 
1010 W 0 R L D t47 41 us IZ 
1110 INTU-EC U2 21 64 41 
1011 EXTU-EC 735 22 Sit 34 
1121 cuss 1 us zz 561 S4 
IOU EFTA COUNTI. 671 22 S67 S4 


























1112, 92-11 lARS AND RODS 
031 AUSTRIA 
!OTHER THAN THOSE OBTAINED SIMPLY IY UNTERINOI, PROFILES, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL, OF NDL YIDENUft 
14 u 
410 USA II 24 
732 JAPAN 11 11 
1111 W 0 I L D 222 111 
1111 INTU-EC 27 4 
1111 EXTU-EC U4 
" 1021 cuss 1 U4 
" 10 U EFTA CDUNTI, t4 u 
uu.n WilE 
1112. U-11 WilE OF NDL YIDEHUII 
102 IELG.-LUXIG. n 
11i 
11 
liS NETHERLANDS 111 1 
104 Fl GERIIANY 11 1 
ui lSI AUSTRIA 321 1 
411 USA 211 
' 
u 
1001 11 a R L a 733 lit 327 
1111 INTRA-EC 214 112 22 
1011 EXTIA-EC 521 7 304 
lUI CLASS 1 521 7 Sl4 
1121 EFTA CDUNTR. 321 1 211 
IIOZ.tt uncLES OF ftDL YIDENUII I EXCL, 1112.12 AND IIOZ.Ul 
1112.tt-ll UnCLES OF ftDL YIDEHUft I EXCL. 1111.12-10 AND llii.U-111 
Ill FIIANCE 27 • 016 UTD. UHODDN zt zt 
I 36 SWITZERLAND 1 
4i lSI AUSTRIA 111 
400 USA II 1 
732 JAPAN 3 1 
1001 II D I L D 211 Zl 54 
1111 INTU-EC 77 Z7 12 
1111 EXTIA-EC 122 1 42 
1021 CLASS 1 122 1 4Z 

























































n:J:n~· UHWROUGHT, INCL. lARS OF TANTALIUII OBTAINED UMPLT IY UNTERIN01 WASTE AND SCRAP OF TANTALIUIII POIIDERS OF 
IllS .11-11 UHWIOUOHT TANTALIUII, INCLUDING Ull AND RODS OF TANTALIUN OITUNED SIMPLY 1Y UNTERINOI PDIIDERS Of TANTALIUII 
IL• CDNFIDEHnAL, INCLUDED lH tttt.ll-11 
1113.11 
liZ IELG.-LUXIG. u 15 
10 4 FR GERIIANY Zl i 106 UTD. KINGDON· 3 
li 401 USA 67 25 
7SZ JAPAN 12 I 
1011 II 0 I L D 121 z 51 5 It 1111 lNTIA-EC 
" 2 
17 1 1 1011 EXTRA-EC 11 u 5 II 1021 CLASS 1 11 z n 
' 
11 
IllS .11-tl WASTE AND SCIIAP OF TANTAUUII 
104 Fl GERIIANY I 
zi lSI AUSTRIA n 
410 USA 73 
" 
1001 II 0 I L D 147 121 
1111 INTRA-EC 25 15 
1011 EXTIA-EC 123 112 
1121 CLASS 1 111 Ill 
IOU EFTA COUNTI. n u 
IllS. to uncLES Of TANTALIUII 
IIU.tl-11 '~~tAtrBNIDDS IOTHEI THAN THOSE DITAINED SIMPLY 1Y SINTERINOI, PROFILES, WilE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF 
Ill AUSTRIA I 
411 USA 25 
1111 II 0 I L D st IS 5 1 Ill INTIA-EC 
' 
1 1 1111 EXTIA-EC J4 14 5 1121 CLASS 1 34 14 5 1121 EFTA COUNTI. I 7 
68 
1Z 











































































un Y•lue .. Yeleurs• 1001 ECU 
Drtgfn / Conslgnaent 




1121 CUSS! 1 
1121 A E L E 






uu.u POUDRES DE IIOL YIDEHE 
UU.U·II POUDRES, 
114 Rf ALLEIIAGNE 
101 ROYAUIIE·UNI 
411 ETATS·UNIS 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 


































































1112.91 IIOL TIDEHE SOUS FOIIIIE UUTE, Y COIIPRIS LES lURES DE IIOL TIDEHE SIIIPLEIIENT OITEHUES PAR FRITTAOEJ DECHETS ET DURIS DE 
IIOLTIDEHE 
1112. 91•U IIOL YIDEHE SOUS fOIIIIE IRUTE, Y COIIPRIS LES IARRES EN IIOL YIDENE SIIIPLEIIEHT OITENUES PAR FRITTAGE 
US PAYS·IAS IU 11 S72 SSI 
031 AUTIICHE 2101 Ul 1124 
401 ETATS•UNIS 2061 551 411 
1111 II 0 H D E 
ltll IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASS! 1 








1112.91·91 DECHETS ET DEIRU, DE IIOLTIDENE 
114 Rf ALLEIIAGNE 115 54 
131 AUTRICHE 4227 171 
1111 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
liZI CLASS! 1 




















































1112.92 IARRES, AUTRES QUE CELLES SIIII'LEIIENT DITENUES PAR FRITTAGE, PROfiLES, TOLES, lANDES ET FEUILLES EH IIOL YIDEHE 
1112.92•11 lURES, IAUTRES QUE CELLES SIIIPLEHENT OITEHUES PAR FIITTAGEI, PROFILES, TOLES, lANDES ET fEUlLLES EH IIOLYIDEHE 
131 AUTRICHE U39 121 UU 72 311 U4 
411 ETATS-UHIS 3962 S H57 36 511 61 




1021 CLAISE 1 






1112.U FILS EN IIOL YIDEHE 
1112.13·11 fiLS EN IIOLYIDEHE 
liZ IELG.·LUXIG. 
113 PAYS·IAS 




























1111 11 o H D E 25731 s3u z un 
1111 INTRA·CE lUU 4761 1 1531 
ltll EXTRA·CE HZ36 541 1 7125 
lUI CLASS! 1 1US2 546 1 7125 
1121 A E L E IU7 liS 1 5491 
UU.n OUVRAGES EH IIOLYIDEHE, <NON REPR. SOUS 1112.92 ET UU.Ul 







1111 II D H D E 
1111 IHTRA•CE 
1111 EXTU·CE 
lUI CLAISE 1 





























































































































































1113.11 TAHTALE SOUS FOIIIIE BRUTE, Y COIIPRIS LEI IARRES DE TANTALE Sliii'LEIIEHT OITENUES PAR FRITTADEJ DECNETS ET DElliS DE TAHTALE 
1 POUDRES DE TAHTALE 
11U.11i~~ ~m~~ttn~~. 'X~M·m; ~~~~~=!:1LES IA~ES. EH TANTALE IIIII'LEIIEHT OITENUES PAR FRITTAGEJ 
liZ IELO.•LUXIO. ZSDS U11 
114 Rf ALLEIIAGN! S451 
IU RDYAUIIE·UNI 117 
411 ETATS·UNU 14112 
7 U JAPOH 2447 
1111 " 0 H D E 2S671 
1111 INTRA·CE U52 
1111 EXTRA·CE 16725 
lUI CLASS! 1 U725 
1113.11·91 DECHETS ET DURIS aE TAHTAL! 
114 lf ALLEIIAOHE 
lSI AUTUCHE 
411 ETATS·UNIS 
1111 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 


























































UU.tt-11 IARRES <AUTUS QUE LES IARRES Sliii'LEIIEHT OITEHUES PAR FliTTAOE>, PROFILES, fiLS, TOLES, lANDES ET FEUILLES EH TANTALE 
lSI AUTRICHE 
411 ETA TS·UNIS 
1111 II 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 



























































































































































U91 Quant tty • Quanttt6s• 1101 kg !aport 
Ortttn / Conslgnaant 
Ortgtna / Provenance 
Coab. Koaanclatura 
Report fng countrv - Pays d6clarant 
Moaanclatura coab. EUR-lZ lalo .-Lui. Danaerk Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Itolto Nader land Portugal U.l. 
UU. U-91 ARTICLES Of TANTALIUII CEXCL. IIU.U-111 
104 FR GEIIIIANY 4 1 
i 
1 
131 AUSTRIA I 5 2 
z 401 USA 11 1 2 2 
1101 II 0 R L D u 5 2 
1111 INTRA-EC 6 1 
z 1111 EXTRA-EC 20 4 
lUO CLASS 1 zo 4 z 
1121 EFTA COUNTR. I 2 
1114.11 CONTAINING AT LEAST U .a X IY WEIGHT OF IIAGNESIUII 
1104.11-01 UHWlOUGHT IIAGNESIUII, CONTAINING >• tt. I X IY WEIGHT OF IIAGNESIUII 
101 FRANCE 4766 Zll zsu 2n 214 
ni 1 647 153 15 sn 0 U NETHERLANDS 7114 271 5U4 44 lt2 
i 
1 649 
004 FR GEIIIIANY 351 121 
113; 
44 142 44 
IDS ITALY 1244 
ui 36; zo; 42 67t 41 n IZI NORWAY 13301 5U2 2725 1431 1966 
141 YUGOSLAVIA 3441 611 2114 74 432 u 19Z 
DS6 SOVIET UNION 176 191 497 
2i 14i 127; 3i 
21 155 12 
410 USA 12411 213 674 9262 t3 
414 CANADA 7U 176 317 300 
1DIO II 0 R L D 455U 2331 11415 613 13Zt 4554 77 zan 11412 17 37tl 
1111 INTRA-EC 14411 679 uu 291 214 47t 45 1742 liZ 17 1231 
1 D 11 EXTRA-EC 31113 IUl IUD 392 1145 4115 32 1127 11230 2567 
lDZI CUSS 1 31191 1461 14U n2 1145 4115 32 1112 11161 2555 
1121 EFTA COUNTR. 13542 U7 5491 369 215 2725 671 1464 1970 
1141 cuss 3 116 191 497 21 lU lZ 
1114.19 UHWlOUGHT IIAGNESIUII, CONTAINING < U.l X IY WEIGHT OF IIAGNESIUII 
1114.19-11 UHWlOUGHT IIAGNESIUII, CONTAINIHO < .tt.l X IY WEIGHT Of IIAGNESIUII 
DOl FRANCE 161 
zi 
32 36 
" 7i zi 
23 
10 3 NETHERLANDS 247 131 1i I IDS ITALY IZOI 1131 4 
4i 
I 





24 22 DZI NORIIAT 5174 4511 n 
zz 
245 
411 USA 671 uz 11 4 3 
1111 II G R L D 1176 15 II Ull 36 115 zn zz 412 191 77 
1111 INTRA-EC UZ4 
1; 
24 1454 36 71 Ul 
zz 
n 76 33 
1111 EXTRA-EC 6153 56 5446 u n 319 114 44 
lDZI CLASS 1 Stzl 4 56 53U u n zz 31t 43 44 
1121 EFTA COUNTR. 5121 4 56 4625 u 91 zn Z4 zz 
1114.21 liAS T E AND SCRAP 
1114.21-11 WASTE AND SCRAP OF IIAGNESIUII 





104 FR GEIIIIANY 721 122 
ui 
ltl U7 
IZI NORIIAT 221 42 
zi z4 lSi 131 SWEDEN liZ 612 
410 USA 271 23 73 161 13 
1110 II 0 R L D 4937 212 2274 11Z u 516 767 t61 
1011 lNTRA-EC 2426 212 776 61 43 S91 337 
'" 1011 EXTRA-EC 2511 1 1497 44 52 125 4SI 36Z lDZO CUSS 1 lUl 1 1317 44 46 11Z ZS4 201 
1121 EFTA COUNTR. 1501 1117 46 31 .. 170 
1031 cuss z 522 153 6 u lU 1S4 
1114.31 RASPINGS, TURNINGS AND GRANULES, GRADED ACCORDING TO SIZE, PONDERS 
1114. 3D-OI RASPIHG5, TURNINGS AND GRANULES, GRADED ACCORDING TO SIZE 41 PONDERS Of IIAGNESIUII 
Ill FRANCE 1611 3 1111 
4t 
561 34 
DDZ IELG.-LUXIG. 551 1i ; 335 17 .. Z1z t4 104 FR OEIIIIANY 527 
ss4 
71 11 115 
DDS ITALY Ut 41 
z 
u 11 ltl 
IZI NORWAY 22t 
4 
Zl 36 6 165 
136 SWITZERLAND 2U 36 I 7 11 us 
131 AUSTRIA 711 6U 1 44 3 
052 TURlEY 1311 lSII 
1z zi zi 401 USA 1472 141t 
404 CANADA 169 169 
1101 II 0 R L D 7761 74 • 5429 • 31 214 lU 667 311 751 1111 INTRA-EC 3511 71 
' 
UDZ 7 n 116 
' 
661 212 431 
1111 EXTRA-EC 4171 3 4 3527 1 11 ,. 191 6 n 320 
1121 cuss 1 4161 3 4 3516 11 ,. 191 19 320 1021 EFTA COUNTR. 1141 3 4 711 11 17 II 300 
1114." ARTICLES Of IIAGNEIIUII 
1114.91-11 lARS, RODS, PROFILES, WIRE, PLATES, SHEETS AND STRIP1 TUIES OR PIPES, Of IIAGNESIUII 





i 106 UTD. liNODOII 251 4 1S 
u5 411 USA 735 11 45 55 1 13 
1111 II 0 R l D 1490 21 .. us u 61 zu 
" 
24 71t 1111 INTRA-EC 551 11 6 112 16 41 223 n 
' z 
50 1111 EXTRA-EC Ul II 6Z u 13 6 u 7H 1121 CLASS 1 Ul II 6Z u 13 6 u z 7H 1121 EFTA COUNTR. uz 17 5 7 
' 
z us 
1114. 91-tl ARTICLES Of IIAGNESIUII CEXCL. 1114.tD-11) 
Ill FRANCE 152 
" li ui 
50 113 NETHEKUNOS 294 4 
13i zi 
4 114 FR OEIIIIANY 213 1 1 
3; 
27 
IDS ITALY 127 ; 1 .. 1z 1 z I IJ6 SIIITZEKUND 169 17 1 131 u u5 401 USA 319 146 Zl 4 1 n 
1111 II 0 R L D 1611 zu zt 379 5 1t 3U 23 73 ZZ7 3 265 1111 INTRA-EC 175 116 12 317 5 11 2Sl 23 21 62 i 19 1111 EXTRA-EC 117 156 17 u 11 IU 54 165 176 lUI CLASS 1 713 156 17 31 11 us 54 us z 176 1121 EFTA COUNTR. 231 11 u 6 143 u 13 2 
1105.11 CDULT IIATTES AHD OTHER INTERIIEDUTE PRODUCTS Of COBALT IIETALLURGYJ UHIIROUOHT COBALT, WASTE AND SCRAP OF COIALT PONDERS 
1115.11-11 COBALT IIATTEI AND OTHER IHTERIIEDUTE PRODUCTS OF COUL T IIETALLURGYI UHWlOUOHT COBALT 1 POWDERS Of COULT 
IL• CONfiDENTIAL, INCLUDED IN tttD.II-01 
Ill FRANCE Ut 11 56 1 7 
si 
53 4 6 DIZ IELG.-LUXIO. 149 u 12 52 226 I HS IU NETHERLANDS 242 75 i • 54 37 17 71 114 FR OERIIANY 113 
i 
1J 16 21 H 116 UTD. UNGDOII 111 14 67 17 1 
u5 IZI NDRIIAT 517 175 24 145 25 u Ul SWEDEN lit 74 4 ; 4 27 UZ FINLAND 12 24 
' 
43 136 SWITZERLAND zz 1 1t z 
4i 6Z 156 SOVIET UNION us 111 
ai 
15 
3A lZZ ZAIRE UZI 1257 361 lZ 549 SSZ TANZANIA 241 
ui 3 34 z 1t ltD 371 ZAIIIU Ul 4 ZZI 21 • 412 311 SOUTH AFRICA 41 31 3 
ni 319 NAIIliU 326 
70 
un Value • Yalaurs• 1101 ECU 
Drtght / Consfgnttnt 
. Ortgtna I Provtntl'lct lteportfftg countrv • Pt)ll dlclarant Coab. Hottnclatura~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaencl.turt coab. EUR-U lalg.-Lux. Oanank Deutschland Htllts Esptgna France Ireland 
81U.U•ta DUVRAGES EN TANTALE <NON REPR. SDUS 8113.90·111 
104 If ALlEIIAGHE 
138 AUTilCHE 
411 ETATS·UHIS 
1100 1'1 D N D E 
1111 lHTRA•CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLAISE 1 

























8114.11 I'IAGHESlUI'I SDUS fORI'IE BRUTE, TEHEUI EH I'IAGHESIUI'I >• n,a X 
1104.11·10 I'IAGHESIUI'I SUUS fORI'IE BRUTE, TEHEUR EM I'IAGHESlUI'I >• n.a X 
Dll fiANCE 
103 PAYS·IAS 







1110 1'1 0 N D E 
1111 lHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E l E 


















































1114.U I'IAGHESlUI'I SDUS FDRI'IE IRUTE, TEHEUI EM I'IAGHESlUI'I < n,l ll 
1114. U·ll I'IAGHESlUI'I SOUS FDRI'IE IRUTE, TENEUR EM I'IAGHESIUI'I < n ,I X 
Ill FUHCE 501 
IU PAYS·US $49 
105 ITAliE un 
OU ROYAUI'IE·UNl 1714 
021 NDRYEGE 13111 
400 ETATS·UNIS 1121 
lOll 1'1 0 N D E ZS214 
1111 INTRA·CE 6554 
1111 EXTRA·CE 16 721 
lUI CLASSE 1 16277 





1114.21 DECNETS ET DEIIUS, DE I'IAGHESlUI'I 
1114.20·11 DECHETS 
IU PAYS·US 




lOll 1'1 0 N D E 
1110 IHTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE 2 



















































1114.31 TOURNURES ET GRANULES CALIIRES, DE I'IAGHESIUI'I 1 POUDUS, DE I'IAGHESIUI'I 
llH.lt·IO TDURHURES ET GllHUlES CALIBRES, DE I'IAGHESlUI'I 1 PDUDRES, DE I'IAGNESlUI'I 
Ill FRANCE 4137 11 2147 
m w:Ll~mi un 6i ... 3j 
115 ITAlU UU lU lUi 
m mmE lm 2i lt: 
Ul AUTIICNE Zlat 2051 
152 TURQUU 4U9 4239 
411 ETATS·UHIS 4817 4239 
404 CANADA 751 
1111 1'1 D N D E 
lOll lHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 ClASSE 1 




























































1111 " D N D E 
1111 lHTlA·CE 
lOll EliTlA-CE 
1121 ClASSE 1 




















1114.91·91 OUYRAOES E1'1 TAIITAlE <NON REPl. SOUS 1114.90·111 
Ill FRANCE 
IU PAYS·IAS 
114 lf ALlEIIAGNE 
on HAllE 
136 SUISSE 
4 II ETA TS·UHIS 
1111 " 0 N D E 
1111 lHTlA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI ClUSE 1 
































































1115.11 I'IATTES DE COIALT ET AUTRES PRODUlTS INTERI'IEDUIRES DE U I'IETAllURGIE DU COIAlTI 
DElliS DE COIAL lJ PGUDRES DE COUL T 
















311 Aflt. DU SUD 
319 NAI'IlllE 













































































































































































2014 46 , .. 
1316 11 117 
"' 27 411 
"' u 411 511 us 


































































COIAl T SUUS fOitl'l! I lUTE I POUDRES DE 
77; 








































































































































IUO Quantity • QuontiU•I 1100 kp I aport 
Orltln / Conslgnaent 
leporttng countrv - Peys cl6clarant Orltlne I Provenence 
Coab. Noaenclature 
It olio Kederland Portugal U.K. Moaenclaturo coab. EUR·U lelg .-Lua. Danaark Deutschland Hollu EJpagna France Ireland 
1115.11-11 
401 USA 411 47 z 31 7t z 241 
414 CANADA Sl1 n s u 
14 
137 
721 CHINA S7 1 s 57 
752 JAPAN $7 44 u 
1001 II 0 l l D 7172 '14 znz u 221 1111 .. 451 IU u Z7SZ 
1111 INTRA·EC 1411 u 201 u t4 liZ 1 5$4 25 u 560 
lOll EXTRA·EC 5705 1 2144 1 U7 tZI 7t 
" 
U7 ZHZ 
IOZI CUSS 1 uu 1 4t7 1 54 Ztl 7t u lt 101 
IOZI EFTA COUNTl. 744 1 276 24 171 52 17 zu 
lUI ClASS Z sus lUt u 617 S7 ,. 14tl 
lOU ACP lUI nn UZt u us S7 ,. 1111 
1141 cuss 3 Ul lot Zl u 
" 
IllS .ll·tl WASTE AND SCRAP OF CDIAlT 
014 Fl GERIIANY 64 Zl 
7i 
6 3 u 17 
OU UTD. UNGDOH Ul 21 37 u 1 11~ Ul SWEDEN lit s 
7; 371 ZAftiiA 7S ; i uz 401 USA us 11 
2 404 CANADA 
" 
67 
1100 II 0 l l D us 14 us lZ 14t lZ Zl 17 470 
1111 INTU-EC lit 5I 113 11 46 
12 
u 17 117 
1111 EXTRA·EC $55 n 5I 2 Ill 2 353 
1120 cuss 1 415 33 36 2 14 12 2 316 
1121 EFTA COUHTR. 170 I 2t 3 3 U7 
IUO CUSS Z Ut z u 17 37 
lUI ACP lUI lit z u u 10 
1105.90 ARTICLES OF COBALT 
IIU.tl-11 ARTIClES OF COBALT 
ILl CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·01 
101 FRANC! IU 72 1 7 
27 
11 4 H 
104 Fl GEMANY 141 
si 
2 2t n 3 55 
IU UTD. KINGDON Ut u 45 54 2 
5i 121 NORWAY u 11 
030 SWEDEN soz 1 301 
031 AUSTRIA IZI IU 
ui li 1 401 USA IU 6 65 
414 CANADA 5 s z 
1100 II 0 l L D U4t 11 25t s 52 Ill ua 4t 547 
1010 INTU·EC 4U 10 Ill s 41 71 i t5 41 113 1111 EXTRA·EC 741 141 s lit 41 
' 
444 
1121 CLASS 1 701 Ut s 111 2 u 6 4H 
1121 EFTA COUNTR. 511 U7 s 1 u s 366 
IIU.OO BISMUTH AHD ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE AHD SCRAP 
1106. 01•11 UHIIlDUGHT IISHUTHI WASTE AHD SCRAP OF IISHUTH 1 PONDERS OF IISHUTN 
ILl CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Uti.IO·IO 
002 IELG.·LUXIG. 461 2t2 ; 5t 11 4 2 " OU UTD. KINGDON 111 3t 73 
" 
z 
7i 4U IIEXICD 114 zt 4 
12 
5 
514 PERU 201 115 45 4 6 
1101 II D l L D un 546 7 HZ 114 u 42t 
1111 INTRA·EC 7U Ul s 141 .. 6 174 
1111 EXTRA·EC 5U us 2 n 17 11 255 
lUI CUSS Z su 176 52 14 
' 
115 
11U.OI·tl ARTICLES OF IISHUTH 
OU UTD. liNGDDH 156 52 2 u 11 lZ II 
1101 II 0 l L D U7 45 s .. 52 12 II n Zl 
1111 INTRA·EC Ul 37 s 7t u 12 15 n II 
1111 EXTRA·EC 5I 7 
' 
37 s 2 
1117.11 UHIIlDUGHT CADIIJUM, WASTE AND SCRAP, PONDERS 
1117.10-01 UHIIlDUGHT CADIIIUMI WASTE AND SCRAP OF CADIIIUM 1 POWDERS OF CADIIIUM 
101 FRANCE uo Ul zz ; ni 7 IOZ IELG.·LUXIG. 5t9 
ssi 
HI 75 





104 FR GERIIANY uz 57 11 114 us 
005 ITALY 525 525 
244 006 UTD. KINGDON 2n 4t 
,; Ill SPAIN zu Ill z~ OZI ND~WAf 71 44 4i I 152 fiNLAND 241 41 ; 151 031 AUSTRIA 74 
" i u4 522 ZAIU Ill 2 74 i 414 CANADA 144 II 5I 5t 
721 CHINA 194 u 121 
' 1101 II D l L D 5251 1796 417 21 un 
" 
441 2 IU 
1111 JNTRA·EC 1215 uu nz 21 U7 II 111 z 455 
1111 EXTRA·EC 2146 4JI 115 751 41 347 157 
1121 CLASS 1 7U 221 7 154 41 tz 247 
1121 EFTA CDUNTl. sn us 6 1 42 I 117 
IUO CLASS Z 411 141 .. It U2 114 
lOll ACP lUI uz z 74 IZ 
ui 
104 
1140 CLASS S 794 71 II 515 
' 
1117.to ARTICLES, IHDT ELECTRICALLY INSULATED I 
1117. to·ll ARTICLES OF CADIIIUM 





li li 104 Fl GERIIAHY 12 
015 ITALY II II 7 
1i 404 CANADA IZ 
1101 II D l L D 542 Ut liS 47 u IZ 17 
"' 1111 JNTRA·EC 421 IU IU 47 25 11 u 41 1011 EXTRA·EC 121 1 s lit 
.1021 CLASS 1 us 1 s lit 
1111.11 UHIIlDUOHT TITANIUM, WASTE AND SCRAP OF TITANIUM, PONDERS OF TITANIUM 
1111.10·11 UNWRDUGHT TITANIUMJ POWDERS OF TITANIUM 
D I FROM 11/15/11 • llEAlDDIIN IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
Ill NETNERLANDS 426 71 274 
' 
Zl 
" 4i 014 fl GEMANY ZZI 17 21Z " 
21 
2i IIi UTD, liNGDDH 417 1 35 .. 
" 24; 156 SDYIET UNION 1146 IZ u; 26 71 147 4U 411 USA 1471 1 s us 15 17 1114 
712 JAPAN 51t0 1194 1152 21 sus 
t77 SECRET COUNT 1676 1676 
1101 II 0 l L D 11451 JZZ 1514 ., 1551 Ut 5U 4U4 
1111 INTRA•EC IIU Zit 476 41 ltl 141 21 41 
1111 EXTRA·EC lUI u 1412 41 un 172 su 4951 
ltZI CUSS 1 741t 1 un 7 1215 24 n 4Ut 





1141 cuss l 1111 41 59 147 471 257 
lUI IIJSCELLANEDU 1676 1676 
72 
lUI Value • Valeurs• 1001 ECU laport 
Or I tin / Consign• ant 
Or Itt na / Pr ovanenca Report lnt country • Patts d'clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hell .. Espagna franca Jralancf Ito II• Haclarlancl Portugal U.K. 
1105.10-11 
410 ETATS-UHIS 6051 1317 4S us n2 U7 73 27 sou 414 CANADA 4tU 1726 74 177 2n 
ui 2147 721 CHINE uu 11 510 S72 732 JAPON SOli 2711 216 s a 
1011 II 0 N D E 11a7U SU 4175t S77 4S56 17770 us 10a51 27a7 szs StoU 1111 INTU-CE 27SU S29 3234 su 244a 2426 14 nu 419 524 14U 1011 EXTU-CE nU4 sa 51525 44 Ut7 15544 641 1745 229a I sosn 1021 CLASS£ I 277U sa 11525 44 617 san 641 124 517 1 ana 1121 A E L E 12947 sa sns I 573 5974 4 512 27a 3792 
I OSI CLASS£ 2 515J7 26476 1290 1115 t21 an 20144 
1051 ACP 1611 
""' 
26SSI 1290 a675 921 an 15asz 
1041 CLASS£ S 41U 1526 
'" 
lUI 1521 
1115.11-tt DECHETS ET DElliS Dl COBALT 
004 IF ALLEIIAGHE 6U 254 
ui 
11 121 u u 
" 116 IOYAUIIE-UNI 1215 34 437 241 1Z 
ui Ul SUEDE U7 77 
ud S7a ZAPIIIE 1117 
47 li 6t 1027 401 ETATS-UMIS IU2 165 
64 404 CANADA 1161 1197 
1011 II 0 N D E 1561 490 1152 61 1919 70 443 77 4271 
1010 INTU-CE 2561 lU sn 4S 510 
7i 
sst 77 605 
10 II EXTIA-CE 5912 114 571 II 1311 14 S666 
1020 CLASS£ I 4111 167 423 II 219 71 71 3231 
1021 A E L E 1541 1Z S67 43 4 7 1117 
IOSO CLASS£ 2 1756 17 lit 1172 1Z 436 
1031 ACP 1611 1417 17 119 1164 137 
a us." OUYRAGES EN CGIALT 
1105. to-10 OUYUGES EM COULT 
ILl CONFIDENTIEL, lEPUS SDUS tttO.I0-00 




1121 16 21 1701 
006 IGTAUIIE-UMI 4212 IU t 2tt lilt 171 45 
ss; 021 HGIYEGE sn Ut 5 i ISO SUEDE nu 11 i 2SII Ua AUTIICHE 1411 1417 
7i S31; 47 ni 
t s 
411 ETATS-UHIS Ull 355 II 191 1971 
414 CANADA 544 271 40 26 217 
1011 II 0 N D E 25411 231 6064 us 1234 623t 5t S27S 657 Sf 7531 
1011 INTIA-CE 1ztU 219 S512 121 1135 2636 12 2419 455 J7 ua7 
1111 EXTIA-CE 12471 12 2413 u 
" 
sus 47 162 213 s 514S 
1021 CLASS£ I I Ziti t 2453 15 .. 3477 47 711 205 2 5116 
1021 A E L E 4914 IUS 5 11 41 422 11 2 zan 
1106.11 115PIUTH ET OUYRAGES EN IISIIUTH, T COPIPRIS LES DECHETS ET DElliS 
1106.00-11 IUPIUTH SOUS FORIIE llUTEo DECHETS ET DElliS DE IISPIUTHI 
IL I COHfiDEHTIEL, IEPIII SOUS ttto .U-00 
PGUDRES DE IISPIUTH 
112 IELO.-LUXIO. Sll7 1111 
3z 
411 67 23 
17 
Ill 
106 IOTAUIIE-UNI 1617 SOl 717 547 t 
u; 412 IIEXIQUE 531 146 zo 
6i 
37 
504 PEIOU IIU 113 265 It 34 
1001 " 0 M D E 1211 3417 44 1473 7U 103 S7 2432 lUI IHTIA-CE 
"" 
2243 32 IUS 67S u S7 1374 
ltll EXTIA-CE 2712 117S 13 Sll t7 71 1151 
lUI CLAISE 2 ZIZI 1023 S06 76 
" 
567 
1106.11-U OUYRAGES EH IISPIUTH 
006 IOTAUIIE-UHl 1517 126 41 734 121 55 .. Uf II 
1001 II 0 M D E 2715 214 44 t65 17 417 72 .. 421 376 111 
1111 IMTIA-CE 2314 114 44 922 17 117 72 .. 31t S60 n 
lUI EXTIA-CE 351 21 42 231 32 16 II 
au7.10 CADPIIUPI SOUl FOIIIE llUTEo DECHETS ET DElliS DE CADPIIU"I POUDIES DE CADPIIUII 
1117.11-11 CADPIIUII SOUl FORIIE llUTEo DECHETS ET DURIS DE CADPIIU"I POUDRES DE CADPIIUII 
Otl FRANCE 2517 2551 Ill 
5Z u2; 2z i 57 002 IELO.-LUXIG. 3117 
246i 
1401 426 
003 PATS-US 5672 744 1i 1134 II u; li 1S2Z 004 IF ALLEIIAGNE IIU 444 327 II ItS 
005 ITALIE SUI stU 
zzi 
I 1 
006 IOTAUIIE-UHI 711 414 u; Ill ESPAGHE tU 752 
127 GU Hl.kYEGE :as ;,; J 
2si 
z 
032 FIHLAHDE 12U 375 
zi 67f lSI AUTIICHE 552 524 ; Hi . SZZ ZAIIE 1351 17 ,., 
sz . 17 404 CANADA Ill .. HZ S02 
720 CHIHE 511 392 167 21 
1011 II 0 M D E 26536 13354 sou 125 4255 311 141 20 4605 
lUI IMTRA-CE IUit IG411 2253 124 S61S 44 275 16 2701 
1011 EXTIA-CE 7011 2146 710 I 642 267 574 4 lto4 
1021 CLASS£ I S771 1721 43 1 43t 267 15S 4 1142 
IGZI A E L E. 2Sit 1272 31 2 236 2 an 
1031 CLASS! 2 23t6 71a 67S 10 254 741 
lUI ACP lUI 1354 17 51t I 
167 
741 
IG41 CLAISE S au 407 64 lf4 Zl 
1117. to OUVRAGES EH CADPIIUII 
1117. tl-11 OUYIAGES EM CADPilUII 
102 IELO.-LUXIO. ltl 11i us ui .. 45 7 24 114 IF ALLEIIAOHE 645 13 ltl Sf 
015 ITALIE 547 501 
si 
Sf 
4ti 414 CANADA 541 
IOU II 0 M D E S617 1175 722 355 115 IS 14t ... 
lUI INTIA-CE 2771 1175 ... 354 162 ,. 147 111 
1111 EXTIA-CE an 
" 
u 27 2 117 
1120 CLAISE I an 36 2S 27 2 117 
1111.11 TITAHE SDUS FDRIIE IIUTEo DECHEU ET DElliS DE TITAHEI POUDIES DE TITANE 
1111.11-11 TITAHE SOUl FORIIE IIUTEo POUDIES DE TITANE 
D I A PAITIR OU IUIS/UI VENTILATION PAl PATS INCOMPLETE 
113 PAYS-US 3055 314 17fl 
3; 
165 716 ; 36i 114 If ALLEIIAONE 1714 437 
,; Ill 114 016 IOTAUIIE-UNI ZZS\ II Ut 73S Zit 141 
13si 056 u.a.s.s. 6451 461 
2167 
174 4t7 i lUI 2936 411 ETATS-UHIS 14t71 13 136 17U 156 61 10631 
732 JAPOM sun Ut7 IU2 s 156 2SSI7 
t77 PATS SECIETS II US nus 
1111 II 0 M D E 11221 173t UU4 
"' 
13271 30 2254 3614 S5957 
1111 INTIA-CE 7751 1265 2745 2U 1171 22 1141 154 st6 
1111 EXTIA-CE 61131 473 9276 435 n411 • 1215 S411 35561 1121 CLAISE I 54fl7 13 tot7 IU 107ft • 111 51f S4137 1121 A E L E 577 
46i 
32 27 • u Sll 116 1141 CLAISE S 
"" 
144 211 4t7 lUI 2941 1359 
lOti DIVEU N.CL. nus nus 
73 
un Quontttv • QuonttUs• 1111 kt I•por-t 
Ortgtn I Consfgnatnt 
Or lgtn• 1 Provenance 
Coab. No•encl •tur • 
leporttng country . ,.,. d6clarant 
Mo•tncltturt coab. EUR·12 Jelg.-Lua. Dtnaark Deutschland Hallas Espegna Franc• Ireland Itolh Nederland Portugel U.K. 
1111 .11-to WASTE AND SCUP Of TITANIUII 
til FIANCE 776 24 IU ,. lit II 431 
On NETHERLANDS 334 
7i 
42 ; ai 7i ,; 292 104 Fl GERI!ANY lt4t 
sz 
737 
lt6 UTD. UNGDO" 244 u 42 .. 5 
" zoi no SWEDEN zu II 
6i 132 FINLAND 305 II 232 
Ill AUSTRIA taa I 711 lit 
056 SOYIET UNION 1446 
4; " lit 4i IISZ 1z 
1167 
411 USA 6774 57 Slat 
721 CHINA 231 
,; 230 7J2 JAPAN 451 40D 
ltOD W 0 I L D 13351 Ut 47t 2U 257 2192 211 un 
lilt INTIA-EC 2534 121 221 146 211 114 ,. 1557 
1111 EXTU-EC 11117 49 251 IU 49 lUI 112 llU 
IDZI CLASS I 1172 49 136 IU 
" 
lUI 75 6531 
1121 EFTA COUNTI. 1517 54 
"' 
I 514 
lUI CLASS 2 137 4S 
57 " 1141 CLASS S 1117 
" "" 1111.91 ARTICLES Of TITANIUII 
llll.to·ll TUI!S AND PIPES Of TITANIUII WITH ATTACHED FITTINOS, SUITAILE FOR OASES 01 LIQUIDS, FOR CIYIL AIICUFT 
!Itt W 0 I L D S4 2S 
lUI INTIA-EC Sl 21 
1111 EXTRA-EC 2 2 
1111.91-SI IAU, RODS, PROFILES AND WIRE DF TITANIU" IEXCL. 1111.91-lll 
Ill FRANCE 431 5 142 
si 
21 256 
I 14 Fl GERI!AHY Ill 2 7 " 11 105 ITALY 21 1 II 
1; li IU UTD. UNODD" 747 II 221 475 
D56 SOYIET UNION Sl 13 
115; 5z 
II 
1i sz4 41t USA uu 537 
" 721 CHINA 75 ,; 26 a\ 5i " HZ JAPAN 
"' 
5I 127 
IIOD W 0 I L D U71 25 4 133 u 17U 37 246 n 975 
1111 INTIA-EC 13U u s su 13 524 5 111 15 273 
1111 EXTIA-EC 2UI 
' 
1 451 7 1241 52 145 5I 702 
1121 CLASS 1 2531 
' 
1 457 6 1216 32 127 5I 653 
1141 CLASS 5 117 14 26 II 
" 1111.91-St PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL Of TITANIUI! IEXCL. IIU.tl·lll 
Dl• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 





113 NETHERLANDS 57 11 11 
4; li 1i 114 Fl GERI!ANY Ul 13 
z7 " 
41 
115 ITALY 27 
,; 6; 2; li IU UTD. UNGDO" 175 44 





2i 411 USA 1211 214 433 tS 371 
752 JAPAN uu 
u4 
227 4 727 236 71 454 
t77 SECRET COUNT 114 
lilt W D I L D 577t 51 114 612 
" 
1354 467 175 17 855 
lilt INTIA-EC 572 u 144 21 us 116 
" 
12 24 
1111 EXTIA-EC 5124 u 4U u 11tl 5U t7 5 Ill 
1121 CLASS 1 ztU u 445 34 IUS SS2 t7 4 azs 
1141 CLASS S 
" u4 
23 24 31 1 1 
IIU "UCELLANEOU 114 
1111. tD-71 TUIES AND PIPES OF TITANIUII IEXCL. 1111. tD·IIl 
001 FRANCE 511 14 s 231 1 u 191 
GOS NETHERLANDS 10 
" 5i i 
4 
s6 104 Fl OEI,ANY ,. 
i 4 
5 
OU UTD. UNOOOI! 71 5 7 u 13 
7J 40D USA 221 5 u 43 S7 4 2 
5i 752 JAPAN 231 2 u 12 II 116 21 
lilt W 0 I L D 1254 17 26 177 545 
" 
172 '141 43 26t 
11 II INTU-EC 757 15 1 u 211 II 52 111 4 192 
1111 EXTRA-EC 4t7 2 25 
" 
55 55 121 5I 
" 
77 
1120 CLASS 1 41t 2 25 
" 
55 47 121 JO 
" 
77 
1121 EFTA COUNTI. u 21 II 1 
1111. ti-U ARTICLES OF TITANIUII IEXCL. llll.tl-11 TO 1101. tl-711 
til FIANCE 15t 21 5 25 
" " liZ IELG.-LUXIO. 71 1i 
14 zt 11 
tiS NETHERLANDS 45 I 
1:;0 
14 li II 014 FR GtMANY SH Zl 
li '~. 1i ~· 115 ITALY n 2t 25 
5; ' 116 UTD. UNODOI! 249 51 " 
.. 
Ill SPAIN u u 44 
156 SWITZERLAND u 4 
47 
7 
lSI AUSTRIA 55 • 114 NUHOAIY u zz 
U6 ROIIANU 71 
1i 14i 22i ll 71 
"i 411 USA 
'" 
Z7 
414 CANADA 5Z 4 
li 1i " 752 JAPAN 45 u 756 TAIWAN 47 41 
1111 W 0 R L D 2757 217 2tt 711 u 
"' 
51 17 
"' It II INTIA-EC 1245 162 
" 
4tt 16 2n 25 17 143 llll EXTU-EC 1511 45 214 221 
" 
515 7 
"' 1121 cuss 1 1141 45 215 221 
" 
72 7 521 lDZl EFTA COUNTI. 15 u 47 1 u • lUI CLASS 2 121 1 114 II 1141 CLASS 5 241 Ul 111 
lllt.ll UHWROUOHT ZUCONIUII, WASTE AND SCRAP Of ZIICONIUII, POWDERS Of ZIICONIUII 
lilt .lt·U UHWROUGHT ZUCONIU111 POWDERS OF ZIICONIUII 
114 fl GEMAHY Z7 
2i 
n 411 USA 41 11 
1111 W 0 I L D 311 u 43 71 11 25 .. llll INTIA-EC Zll 7t 25 51 11 5 4Z llll EXTIA-EC u 5 Zl 21 21 11 1121 cuss 1 u 5 21 21 21 11 
lllt.ll·tl WAITE AND SCRAP Of ZIICONIUII 
411 USA 117 54 zt It n 11 
1111 W 0 I L D Z75 
" 
144 II 21 zz !Ill INTIA-EC 126 u 17 
li 2i 
1 llll EXTIA-EC 149 54 57 u 1121 CLASS 1 149 54 57 II Z1 u 
lllt.tl ARTICLES Of ZIICONIUII 
lilt. tl-11 ARTICLES Of ZIICOHIUII 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1112. tt-51 
Ill FIANCE 251 115 156 
,; 7 114 fl GEMAHY 45 1 
zi 5i 6 Ul SWEDEN IZ 1i 11 411 USA Itt 111 zt HZ JAPAN 7 1 z 
74 
un Yalue • Yaleurs• 1101 ECU 
Origin I Conslgnunt 
Orl1ine / l'rovtftlftCI Reporting countr~ .. Pays d6cJarent ~:::~.r:::~~~~!:~~r---E~U~R~-7l~l--~1-o~lg-.--7L-u-.-.--7o-.n-.-.-,~k-D~o-u-t-sc-h~l-o-n~d----~Ho~l~l-o-s~~Es~,.~1~n~o--~~F~r-on~c~o~~~~r~o~lo-n-d~--~~~t-.~,-•• ---N-od_o_r~l-o-nd----Po-r-t-u-1-.-,----~u~.~~-i. 
IIU.lt·tt DECHETS ET DElliS 0E TITAN£ 
DOl FRANCE 
DDJ PAYS-lAS 
014 If ALLEHAONE 








1001 " a N D E 
I 011 IHTIA·CE 
1111 EXTIA-CE 
10ZI CLASS£ 1 
lOZl A E L E 
lOll CLAISE Z 
















'I'' " 6 lZ 



































llll,tl·lt TUIES ET TUYAUX EH TITAHE, AVEC ACCESSOUES, POUR OAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIYIU 
IIII"OHD£· 








llti.U-31 lURES, PROFILES ET FILS EH TITAHE, (NOH REPR. SOUS IIOI.U-111 
Ill FRANCE 







1000 " 0 H D E lOll IHTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
lOzt CLASS£ 1 











































llll.to·5t TOLES, lANDES ET FEUILLES EH TITAN£, <NOH IEPI. SOUS llll.tl-111 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Ill FRANCE 2511 
lOS PAYS-US 151 
004 Rf ALLEHAOHE 5271 
115 ITALIE HI 
016 ROYAU"E·UNI 6654 
156 u.R.s.s. 116 
401 ETATS-UNIS S9HI 
73Z JAPON ZUU 
t77 PAYS SECRETS Sill 
1111 " 0 N D E 
1111 INTIA·C£ 
lOll EXTIA-C£ 
IOU CLASS! 1 
1141 CLASS£ S 

































llOI.tl-71 TUIU £T TUYAUX EK TITAHE, <NOH REPR. SOUS IIU.tl-111 
Ill FRANCE 
IU PAYS·IAS 




1111 " a " D e 1111 INTRA·C£ 
1111 EXTRA-C£ 
1121 CLASS! 1 











































IIOI.tl•tl OUYRAOES EH TITAN£, <NOH REPR. SOUS llOI.to-11 A llll.tl•711 
m m=~~LUXIO. :m SZ56 i tm 
lOS PAYS·IU US Z4i 2 41 
10\ U ALLEHAGNL lDIU 2416 45 
115 ITALI! SUS 411 Z5 
116 ROTAIRIE·UHI 1411 Ut 4 
Ill ESPAOHE 1714 Ill 
U6 SUISSE Ill 54 
Ul AUTIICHE S761 
164 HOHOU£ 717 
166 ROIRIAHIE 1797 
411 ETATS•UNU ZUU 
4 04 CANADA Ill 
732 JAPOH 1165 
736 T'AI-IIAH Ill 
1111 " D H D E 71135 
llll INTRA·C£ SI4SJ 
1111 EXTRA·CE SUIZ 
lUI CLAISE 1 SUU 
1121 A E L E 5421 
lUI CLAISE 2 216t 











































































1119.11 ZIRCOHI~ SOUS POW IRUT£1 DECHETS £T DEIRU DE ZUCONIUft1 POUDRES DE ZIICOMIIRI 
lllt.ll•ll ZIRCDHJ~ SOU5 FOW IRUT£1 POUDRU DE ZIICOHIU" 
m ~~A~~~5:~:"e m ~~ ,; 
1111 " a " D E 2157 16 n2 11ll JNTRA-tE llzt 12 256 
llll EXTRA·C! tzl 4 U 
1121 CLASS! 1 tll 4 U 
lllt.li·U DECHETS ET DEBRIS DE ZIRCOHIIRI 
411 !TATS·UHIS 
1111 " 0 H D E 
llll IHTRA-C! 
1111 EXTRA·C! 






lllt." DUVRAOU EH ZIReOHI~ 






HL• COHFIDEHTIEL, IEPRIS SOUl .1112.U·U 
Ill FRANC! 26916 1171S 
114 RP ALLEHAOH! 617 7t 
m l¥nf-um l:m ui 
















































































































































































































































































































































1991 Quontlt~ • QuontiUs• Uti kg laport 
Dr-ltln / Conslgnaent 
Or I tine / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Report lng country • Pays djclarant 
"•••nclatur a coab. EUR·l2 lalg.-Lua. Danaark O.utschlancl Hollu Espagna Franca Irolond Jtolfo Kader land Portugal U.K. 
lllt. ,. ... 
1111 II 0 R L D 723 121 22 S76 26 .. 31 2 
" 1011 INTU·EC 521 117 zi lU 11 7 n u ltll EXTU·EC Jtl J zu 7 7J z 42 
1021 CLASS 1 Jtl J 21 231 7 7J z 42 
1021 EFTA COUNTR. u 21 
" 
11 
1111.11 ANTIIIONY AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING IIASTE AND SCRAP 
1111.11-11 UlllllOUGHT ANTIIIONYI PGIIDERS OF ANTIIIONY 
0 U NETHERLANDS 454 15 
zi 
310 Zl 25 
152 TURKEY Ul 176 64 
Jsi 
n 
156 SOVIET UNION t2Z 
Jo; 
JZS 
zoi 245 Ul THAILAND Ul 
ui 141 1127 zs; zi 5i 721 CHINA 7UJ 2541 416 19U 
1100 II 0 I L D tt41 zan 1411 UZ ZUl 1112 646 
" 
155 
1011 INTIA·EC 6U u 21 15 421 45 14 16 ll 
1011 EXTU·EC UJ7 2154 un U7 2501 1U7 nz 50 124 
1020 CLASS 1 JJ7 J 177 20 64 11 
zi zi 
u 
lUI CLASS Z 119 J11 14 2Jl 141 
1121 
11 
1041 CLASS J 1111 2541 1112 416 ZU5 611 21 51 
1111.00·19 WASTE AND SCRAP OF ANTIIIONY 
011 FIANCE J4 J4 
1001 II D I L D 1221 J4 1117 
1011 INTRA·EC 1221 J4 1117 
1111.11-U ARTICLES OF ANTIIIDNY 
720 CHINA 144 21 Jll 21 I 416 
1000 W 0 R L D 1220 42 25 557 47 
" 
JZ 451 
1011 INTIA-EC 170 22 
2i " 
44 4J 2 z 
1011 EXTU·EC 1041 20 511 z 21 J1 HI 
1041 CLASS J 
'" 
21 511 21 I 416 
1111.00 IIANGAHESE AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING WAST! AND SCRAP 
1111.11-11 UlllllGUGHT IIAHOAHES!I POWDERS OF IIANOAHESE 
101 FRANCE Ull 
ui 
1116 lU 217 
31; 
122 244 121 





004 Fl OEIIIAHY JU 5 
11i J7 
1 u 
i 006 UTD. UHGDOII Ul 1 
1150 
116 414 12 
021 NORWAY 1150 
21i usi 16; ui u; ,.; i Jll SOUTH AFRICA S7U 
1114 Jlt NAIIUU liU 
1047 ni 7i i 21 ui 41 401 USA 1902 144 51 14 
721 CHINA U57 1U7 U56 JU 476 215 217J IJ4 
lOll II D I L D 24577 2944 1151 1761 194 
"' 
16U J 1U4 JZOI J717 
1011 INTU-EC l4U 5JI 
11si 
1157 111 423 lU J 1421 S14 971 
1011 EXTRA·EC 11111 2416 6111 76 SJJ uu 5J7 zus 2731 
1021 CLASS 1 uu 1241 1151 2747 71 167 567 271 ,,. 14 
1021 EFTA CDUNTR. 1161 
zi 
1150 z 15 z 
4; 113i lUO CLASS Z 214J 171 ; ui 21 44 1040 CLASS J t117 1U7 Ull 476 ZlS 2011 134 
1111.01·19 IIASTE AND SCRAP OF IIANOAHESE 
411 USA SIS 5U 
1010 II 0 l L D ttl n sn 11 
" 
uz 111 46 







1111 EXTIA·EC 631 SJ7 
1020 cuss 1 
'" 
su 
1111. II·U ARTIClES OF IIANGAHESE 
Ill FIANCE 216 201 76 
li 457 
1 
002 IELO.·LUXIO. 517 .. 45 
si OU NETHERLANDS 152 
64 szi u 747 Jl si 004 Fl OERIIAHY 7JJ 
z4 1i " 
17 u 
400 USA 14S 41 
" 
1 2 
1000 II D I L D 
"" 
215 522 219 26 25 U15 5 161 52 11 430 





ltll EXTU·EC 4U 2 Z7 11 z 41 .. 1 261 
1021 CLASS 1 175 z Z7 11 z 41 
" 
1 u 
1112.11 UHWRDUOHT, IIASTE AND SCRAP, DR PDWDEIS DF IERYLLIUII 
lliZ.ll-11 I~RYLLlU,.. UHWRDUGHII WAS IE AHD SCRAr OF itKtLuu.:; rOWDERS or ILKYLLTUft 
1100 II 0 l L D 
.1111 INTRA·EC 
:1011 EXTU·EC 
1112.19 ARTICLES OF IUYLLIUII 
1112.19·11 ARTICLES OF IERYLLIUII 
006 UTD. UNODOft 
401 USA 
1000 II D l L D I 
1110 INTRA·EC 3 
1111 EXTRA·EC 4 
1021 CLASS 1 4 
1112.21 CHRDftiUII, UlllllDUGHT 1 IIASTE AND SCRAP OF CHROIIIUIII PDIIDERS OF CHRGIIIU111 ARTICLES OF CHIOIIIUII 
1112.20·11 CHROIIIUII ALLOYS CONTAINING > U X 1Y WEIGHT OF NICKEL, UlllllOUOHT, IIASTe AND SCRAP, PDIIDERS 
1011 II D I L D 77 4J 17 1Z 1111 INTRA•EC 27 I u • 1111 EXTRA•EC 
" 
35 s • 
1112.20-U CHROIIIUII, UlllllOUOHT I POWDERS OF CHIOIIIUII 
Ill FRANCE 721 54 JIZ 
li ,; u 47 214 OU NETHERUNDS 194 lS 
" 
2 




7 S74 Z7 0 06 UTD. UNODOII 702 72 zs lU 11S 14 
i 056 SOVIET UNION uu z 1152 11 27 172 720 CHINA 441 
" 
111 u 11 Ul 119 7J2 JAPAN 
'" ' 
zu 72 J 213 
1101 II D l L D 5116 425 UlZ 74 
'" 
161 414 I 651 1011 INTRA·EC 2574 Ul 77S 4J IU 151 117 
' 
271 1111 EXTRA·EC 2441 
" 
1U7 Jl lU J JU J Jll 1021 cuss 1 nz 6 27J 
Ji 
75 J J 251 1140 cuss J 1111 
" 
lZU J7 JIJ 125 
1112.21-U WASTE AND SCRAP Of CHRDIIIUII 
1111 W D l L D 14U 67 I Ill 51 440 11 J7 1011 IHTRA·EC 214 67 i 2 41 II 1 5 1111 EXTRA·EC 1201 791 1 U2 17 S2 1041 CLASS l Ill 715 1 15 21 
76 
lUI Value • Yaleurs• 1101 ECU Iaport 
Orhtn / ConJfgnaent 
Or~:!b~ ~.:~~:r:;:~=~--~------~--------------------------•-•~P-••_t_f_no~c~o~un_t_r~~----'~·~~·~d-•c~l~•-•~•n~t--------------------------------------~ 
Noaenchtura coab. EUI-12 lelo.-Lua. Danaark Deuhchland H•ll•• Ira land ltal Ia Nederland Portugal 
un.u-u 
1101 " 0 H D ! 
1111 IHTRA·C! 
1111 !liTlA-C! 
1021 elASSE 1 




















1111. Dl AHTI"OIH! U OUVUOES EN ANTI"OINE, Y CO"' liS LES DECHETS U DElliS 
1111,11·11 AHTI"OIHE SOUS FORI!! IRUT!I POUDIES D'AHTI"OINE 
lOS PAYS-US UO 
152 TUIQUIE JU 
"' u.1.s.s. 1111 Ill THAILAND£ Ill 
721 CHINE 1111 t 
1101 " 0 H D ! 
1011 IHTRA·CE 
1111 EXTlA·CE 
IOU CLASS! 1 
lOSt CLASS£ Z 















llli.DI•lt DECHUS ET DElliS D'AHTI"OINE 
Ill FIANCE 157 U7 
lOll " 0 H D ! 1111 INTlA-CE 
197 
197 
1111.11•90 OUYIA0£1 EN ANTI"OIHE 
721 CHINE 1219 
lOll " 0 H D E 1111 INTlA·CE 
1111 EXTlA-CE 






























1111.11 NHOAH£1! U OUVIAGES EN NHOAHESE, Y CO"'IIS LES DECHETS ET DElliS 
1111.11•11 NHOAHESE SOUS FORI!E IRUTE1 POUORES DE NHGANESE 
011 FRANCE 
lOS PAYS-US 
004 IF ALLENGHE 
101 IOYAU"E·UHI 
021 HOIYEO! 




1011 " 0 H D ! 1011 IHTlA·C! 
1111 EXTIA·CE 
1021 CLAUE 1 
1021 A ! L E 
1130 CLASS£ Z 





























1111. U·lt DECHETS ET DElliS DE NHGAHESE 
411 ETATS·UHIS 
1001 " 0 H D E 1011 IHTIA·CE 
1111 EXTlA·C! 










104 If ALLENGHE 
410 ETATI•UHIS 
1001 " 0 H D ! 1011 IHTIA-CE 
1011 EXTIA·C! 


































































































1112.11 IEIYLLIU" SOUS FORI!! IRUTEI DECHETS ET DElliS DE IEIYLLI~I POUDRES DE IEIYLLI~ 
lllZ.ll-01 iERllLIUII SOUi IC~c IRUT£1 Dttlltl~ ET DtiRIS ~C AtRYLLI~IIl rOUDlt~ DC ltJ:YlLIUll 





1112.19 OUYIAOES EN IEIYLLI~ 
1112.19·11 OUVIAGES EN IEIYLLI~ 
I U IOYA~E-UNI 
411 ETATS·UHIS 
1001 " 0 H D ! 1111 IHTIA·CE 
1011 EXTIA·CE 











































































































































































111Z.Zt·11 ALLUOES DE CHIO"E' fEHEUl EN HICKEL > 11 ll, SOUS FORI!! IIUT!, DECHETI ET DElliS D'ALLUGES DE CHIO"E D'UH! TENEUI EN 
HICKEL > 11 ll 1 PDUDIES D'ALLUOES DE CHIOIIE D'UH! TEHEUR EN HICKEL > 11 ll 
1111 " 0 H D ! 421 115 U Zl Z1 11 72 
1111 INTIA·C! ZZl 111 7 11 S 11 51 
1011 EXTIA·C! 204 73 I 15 11 Zl 
1112 .U-31 CHR~E SOUl fORI!£ IRUT!I POUDRES DE CHID"! 
Ill FIANCE 
Ill PAYI·IAS 
114 Rf ALLENOH! 




1101 " 0 H D ! 1111 INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
lUI CLASS! 1 
























1111 " 0 H D E 914 41 
1111 IHTIA·CE 127 41 
1111 EXTU·C! 771 








































































































































































- QuontiUs• 1111 kg 
Origin/ Canstgnaent 
Or tolna 1 Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Ia port I no country 
- PI!IS d6clarant 
Noaenclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltolh Kadar land 
1112.21-90 ARTICLES Of CHROIIIIIII 
I OJ NETHERLANDS 73 
2i 
21 
si 004 FR GEMAHY 17 
z4 IU UTD. liHGDall 171 31 
131 SWEDEN Zl I 
401 USA 7 I 
1111 W a R L D us IZ 16 II 33 3f 
1111 IHTU-EC 453 IZ II 75 31 36 
1111 EXTU-EC Zit 
' 
6 z 4 
1020 CLASS I 155 3 6 z 4 
1121 EFTA COUHTR. 142 3 3 I 
1112.31 GEMANIUII, UHWROUOHTJ WASTE AND SCRAP Of GER"'HI~l POWDERS DP OEMAHI~J ARTICLES Of OEMAHIUII 
1112.31-11 GEMANlUII, UHWROUGHTJ WASTE AND SCRAP Of GfR"'NIUIII POWDERS DP G~HI~ 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UtO.I0-11 
liZ lfLO.-LUXIG. 
411 USA 
1101 W a R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 





1112.31-to ARTICLES Of GER"'HIUII 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tUI.I0-00 
012 IELG.-LUXIO. 
400 USA 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 




1112.41 YANADI~, UHWROUOHTJ WASTE AND SCRAP OF YAMADI~J POWDERS OP YANADIUIIJ ARTICLES Of YANADI~ 
1112.41-11 ¥ANADI~. UHWROUOHTJ POWDERS Df YANADI~ 
104 FR G~HY 271 
411 USA 62 
1001 II 0 R L 0 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 





1112.41-U WASTE AND SCRAP Of YANADI~ 
1001 W 0 R L D 
1111 EXTRA-EC 







IOU W 0 R L D U 11 







1112.tl GALLI~. HAFHI~. INDI~. NIOII~ °COL~IIUII•, RHEMI~ AND THALLI~ UlllllOUOHTJ WASTE AND SCUP OF GALLI~. HAFMI~. 
INDI~. NIOII~ "COLUIIIl~"• RHEHIUII AND THALLI~ 1 POWDERS OF GALLIUII, HAFNI~. INDI~, NIOII~ "COL~II~"• RHENI~ 
AND THALLIUII 
IIIZ.tl-11 HAFNI~ °CELTIUII", UlllllOUOHTJ WASTE AND SCRAP OF HAFN1~1 POWDERS OP HAFHI~ 
1011 II 0 R L D 
10 II INTRA-EC 




1112.tl-31 NIOII~ •COL~IlUII", UlllllOUGHTJ RHENI~, UlllllOUGHTJ POWDERS GP HIOIIUII "COL~Il~" AND RHENI~ 
012 lfLO.-LUXIO. 
104 FR OEMAHY 








IIIZ.U-39 IIASTE AND SCRAr OF N1011~ "COLUNIU"" AND RHENI~ 
1010 II 0 R L D 2 
1011 1NTRA-EC 1 




IIIZ.U-U GALLIUIIJ INDI~l THALLI~. UlllllOUGHTJ IIASTE AND SCRAP Of GALLI~, INDI~ AND THALLI~J POIIDERS Of GALLI~. INDI~ AND 
IHALLIUn 
Ill FRANCE 14 
IU IELO.-LUXIO. 3 i 106 UTD. liNODO" 
' 156 SOVIET UNION 4 2 411 USA 7 
' 732 JAPAN 2 2 
1111 II 0 R L D 41 7 15 
10 II INTRA-EC Z6 7 4 
1111 EXTRA-EC 23 I 11 
lUI CLASS I II I 








1112., ARTICLES Of UNWUUOHT GALLIUII, HAFH1~, INDI~, H1011~, "CDL~Il~"• RHEH1~ ANO THALLI~l IIASTE AND SCRAP OP OALLl~, 
MAFNI~, INDIUII, NIDII~ "CDL~IIUII•, RHENI~ AND THALLI~l rowDERI OF OALLI~, HAFNI~, IMD1UII, 111011~ "COLUN1~", 
RHEN1~ AND THALLlUII 
IIIZ.n-11 ARTICLES Of HAFNI~ °CELTI~" 
1101 II D R L D 2 
1111 1HTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
I liZ. n-31 ARTICLES Of N1Dil~ "COL~Il~" AND RHEHIUII 
NL• INCL. IIU.U-11 
14 







1000 II 0 R L D 71 33 
1111 INTRA-EC 23 1 
1111 EXTRA-EC 41 12 
lUI CLASS 1 41 12 
lUI EfTA COUNTR. 4 4 
1112. U-U ARllCLES Of GALLI~, 1NDI~ AMD THALLI~ 
Ill FRANCE 4 
106 UTD. UNODDII 1 
1111 II 0 R L D 16 z 
10 II IHTRA-EC II 2 
1111 EXTRA-EC 5 














































lUI Valva - Yalaursr 1111 ECU Japort 
Ortgtn ; Conslgnaant 
U.K. 
Orhfna I Provenance Reporting country - Pllfl d6cluant Coab. Noaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----~--------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUit-11 lalo.-Lua. Danaark Deutschland ltalla Nederland Portugal 
1112.20-U DUVRAOES Ell CHIDIIE 
DU PAYS-US 




liiD M D N D E 
lilt INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLAISE 1 
























































1112.31 OEIHANIUM SOUS FDME IRUTEJ DECHETS ET DURIS DE OEIHANIUIIJ POUDIES DE OEIHAHIUIIJ OUYRAOES Ell OEIHAHIUII 
1112. 30·11 OEIHANIUII SDUS FDME IRUTEJ DECHETS ET DEBRIS DE OEIHANIUIIJ POUORES DE GEIHANIUII 
IL • CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS Utt .lt-11 
liZ IELG.·LUXIO. 
411 ETATS·UNU 
lilt M 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 







1112.31·91 DUVRAOES EN OEIHAHIUII 
IL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS UtD.It-11 
liZ IELO.-LUXIO. Uti 
41t ETATS•UNU 1355 
1111 M 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 































1112.41 VANADIUM SOUS FOME IRUTEJ DECHETS ET DElliS DE VANADIUMJ PDUDIES DE YANADIUMJ OUYRAOES Ell VAHADIUII 
1112.41·11 VANADIUII SDUS FDII!E IRUTEJ POUDRES DE VAHADIUII 
114 If ALLEIIAONE 4471 It 
41t ETATS•UNU US 
1111 M 0 N D E 
It It INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 





111Z.4D·U DECHETS ET DEIIII DE VANADIUII 







































llll M D N D E 125 71 Z 17 11 221 41 
ll11 INTRA·CE 411 71 Z II 11 52 4Z 



















' z s 
s 
111Z.U HAFNIUII •eELTIUM0 a NIOIIUII "COLUIIIIUII", RHENIUII, GALLIUM, IHOIUII, THALLIUII, SOUS FOME IRUTEJ DECHETS, DEIRU ET POUDRES 
DE CES METAUX 
111Z.U·It HAFNIUM "CELTIUII0 SDUS FOME IRUTEJ DECHETS 












POUDRES D1 HAFNIUII 0 AL TIUM" 
1112.U·U NIOIIUII "CDLOMUUII•, RHEHIUI!, SDUS FOME IRUTEJ POUDlES DE NIOIIUII "COLDIIIIUII" ET DE RHENIUII 
DIZ IELO.·LUXIO. ttl US 11 774 
114 If ALLEIIAOHE 635 5 U7 









1112. U·st DECHETS ET DElliS DE NIDIIUII °COLOIIIIUII" ET DE RHENIUII 























1011 M 0 N D E 
lilt INTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
lDZt CLAISE 1 



















































1112." OUYRA0£5 Ell OALLIUII, HAFHIUII °CEL TIUII", INDIUII, NIDIIUII "CDLUIIIIUII", lHEHIUII ET THALLIUII 
1112.n-u ~uvuou 
ltDI II 0 N D E 
lilt INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 




llU.U-31 OUVUOES EN NIOIIUII °COLDMUUII• ET EN lHENIUII 
NL• INCL. lllt.to•OI 
014 If ALLEIIAOHE IUS 597 
m ~m:!um .m 4; 
lttt M 0 N D E 
lilt INTRA·CE 
1 Ill EXTIA·CE 
lDZt CLASS£ 1 






"' 47 47 
1 
llU.U·U DUVRA0£5 Ell OALLIUII, Ell IHDIUII, Ell TNALLIUII 
Ill FRANCE 
tU lDYAUIIE·UNI 
liDD M D N D E 
lD It INTRA-CE 
1111 EXTIA·CE 
































































































































































un Quootlt~ • Quootlth• 1111 kg Japort 
Orltln / Constgnaont Dr~:!;~ ~.:~~::;::~=~-----------------------------------------~·~·p~o~r~t~l~··~·~·~·~·t~r~~~·-P~·~~~·~d·~·~l~o~r~•·~t~-----------------~----~-----~------~:-1 
Noaonclatura coab. EUI-12 lelg.-Lua. Denaarlc hutschland Hallas Espegna franco lraland ltalla Modorland Portugal U.K. 
IUS.II CEIIIIETS AND ARTICLES THEREOF, IHCLUDIHD WASTE AND SCRAP 
IIU.II·ll CERIIETS, UIIIIADUDHTJ WASTE AND SCRAP OF CEIIIIETS 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll·ll 
114 FR GERIIANY 






1111 W 0 I L D 
Jill INTIA·EC 
lUI EXTRA·EC 
1121 CLASS I 
IOU EFTA CDUNTI. 
" liZ ZZI 
4S 






IIU.tl·tl ARTICLES OF CEIIIETS 
liZ IELG.·LUXIG. 
114 Fl GEIIIANY 
I U SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
1111 W D I L D 
10 II INTU·EC 
lUI EXTIA·EC 
lUI CLASS I 
1021 EFTA COUNTI. 
Ill 











12U.U SPADES AND SHOVELS 
IZU.U•II SPADES AND SHOVELS 
114 Fl OEIIIANY US us 
17 
z 
115 ITALY 377 
IU UTD. UNODDII 252 
117 IIELAHD 415 
lSI AUSTRIA Zll 
141 YUGOSLAVIA · 151 IJ 
14 
4 
501 llAZIL 451 
721 CHINA S77 
7 U TAIWAN 241 
1111 W 0 I L D 
lUI IKTRA·EC 
lUI EXTRA·EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA CGUNTI. 
lUI CUSS Z 
1141 CLASS S 
12u.zo FOilS 
12u.21-11 Fous 




1111 W 0 I L D 
Jill IKTlA·EC 
1111 EXTRA•EC 
ltzl CLASS I 
1121 EFTA CQUHTI. 



























IUJ.JI IIATTOCKS, PICKS, HOES AND lAKES 
12U.SI·II IIATTOCU. 







1111 W 0 I L D 
lUI INTIA•EC 
Jill EXTIA·EC 
11U CLASS 1 
1121 EFTA CQUHTI. 
lOlO CLAS~ Z 
1141 CLASS S 














































• 12U.41 AXES, IILL HOOU AND SIIIILAR HEWING TOOLS 
12U.41•11 AXES, IILL HQOU AND SIIIILAI HEWING TOOLS 




1111 W 0 I L D 
lUI IKTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTI. 






















" u u 
41 






























































































































12U .51·11 SECATEUU AND UIIILAR ONE-HANDED PRUNERS AND SHEARS ·INCLUDING POULTRY SHEARS• 
111 FRANCE Ul 1 Z 7 
m w:r-M~s · m n ,; ~: 
115 ITALY UZ I 4 si S 
IU SWITZERLAND 173 S S lit S 
m 3m: mEA 1:~ ; j u ~ 
7U TAIWAN ltz Z1 Z 471 6 
1111 N 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
lUI EXTlA·EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 





























lULU HEDGE SHEARS, TWO-HANDED PIUNINI SHEARS AND IIIIIUI TWD·HANDED SHEARS 
IZIJ.U·II HEDGE SHEARS, 
Ill FIANCE 
IU NETHERLANDS 
114 Fl OEIIIANY 
116 UTD. UNODOII 
U6 SWITZEIILAND 
721 CHINA 
721 SOUTH lOIEA 
7SZ JAPAN 
80 
TWO-HANDED PIUNINI SHEARS AND lllllUl TWD·HANDED SHEARS 
US I 6 
m n 4i u 1 
11 1 zi 










































































































































































































































































































































lUI ¥alue - Val•urs• 1111 ECU 
Origin ' Consfgneant 
: Origin• /Provenance bportfng country - P•y• d'clarent ~===~c~:;:~:~::~~~r---:EU~R~-~1~2--~I~o~lg--.-~L-u-x-.--~D-an_a_a_r~k~Da-u_t_s_ch~l~a-n~d----~H~al~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r-an~c~o~~~~.~.~l-an-d-----~-t-a-l-ta---N-a-do-r-l-a-n-d---P-or-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
8113.11 CERIIETS ET OUVRAOES EN CEMETS, Y CDIIPRU LES DECH!TS ET DEUU 
1113.11-11 CERIIETS SOUS FORI!£ IRUT£1 DECHETS ET DElliS DE CEMETI 
IL• CONFIDENTJEL, REPUS SOUS Utt.tl-11 
004 lf ULEIIAOHE 1242 
116 ROYAUIIE-UHI 511 
031 SUEDE 516 
136 SUISSE 537 
Ill AUTUCHE 3191 
411 ETATS-UHU 2234 
732 JAPON 1491 
lilt II 0 N D E 
lt 11 INTlA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 






8113. 11-tl OUYRAGES EN CERIIETS 
liZ IELO.-LUXIO. 







lOll II 0 N D E 7943 
lOll INTRA-CE 313' 
1111 EXTRA-CE 4906 
1121 CUSSE 1 4911 
1121 A E L E 455D 
1211.11 IECHES ET PULES 
1211.10-11 IECHES ET PELLEt 









lilt II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTlA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1131 CLASS! 2 
1041 CLASSE 3 
1211. Zl fOURCHES 
12Dl.ZI-II FOURCHES 


































































































1111 II 0 N D E 6562 435 111 634 
1111 IHTRA-CE 3320 435 19 257 
1111 EXTlA-CE 3242 U 377 
1121 CUSSE 1 2131 77 236 
1021 A E L E 1107 73 U 
1141 CUSS! 3 112 22 141 
IZU.Jt PIOCHES, PICS, HDUES, IIHETTES, RATEAUX ET RACLOilS 
1211.31-11 PIOCHU, 







lilt II 0 ~ D E 
lilt INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E. 
1131 CLASSil 2 
1141 CLASSE 3 
1211.41 HACHES, 
1211.41-tl HACHES, 




lttl II 0 N D E 
1111 IHTlA-CE 
1111 EXTlA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1141 CLASS£ 3 
PICS, HDUES, IIHETTES, RATEAUX ET RACLOUS 
2124 365 117 
753 39 
m ; 
553 1 i 
521 16 39 
1420 52 27 
11394 559 475 
6432 4U 222 
4962 96 253 
1539 3 176 
114 3 132 
2129 57 27 
uu 36 ,. 
SERPEI ET OUTJU SINIUUES A TAHLAHTI 
SERP!I ET OUTJU SINIUilES A TAIUAHTS 
149 57 5 
614 1 



































































1211.51 SECATEUlS -Y COIIPRU LES CUAIUES A YOLAILLU- IIAHIES A UN! IIAIH 
1211.51-tt SECATEURS -Y COIIPRIS LES CISAJLUS A YOLUUES- IIAHIES A UNE IIAIN 
Ill FRANCE 
013 PAYS-US 
114 lf AUEIIAOHE 
1151TAL1E 
136 SUISSE 
721 COREE DU SUO 
7JZ JAPDN 
756 T'Al-IIAN 
Uti " 0 N D E lOll lHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
IOU ClASSE 1 
1121 A E l E 
lUI CLASSE 2 











































































721 COlEE DU SUD 
732 JAPON 










ET OUTILI UNILURES, 






















































































































































































































































































































































































































































































1n1 Quantlt» • Quantlth• 1110 kg 
Or tgln / Con:rtgnaent 
Dr~:!b~ 'a:~~~:;:~~=~----------------------------------------~R~ap~o~r~t~l~no~c~o~u~nt~r~»~·-P~·~»~•~df~c~1~a~ra~n~t~------~~~~~~--~~--~~------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-lZ lelg.-Lux. Oanaarlr Dtutschlencl Hellas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
azn.u-10 
736 TAIWAN 
1110 W 0 R L 0 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 



































































1201. to SCYTHES, SICKLES, HAT KNIYES, TIIIIER WEDGES AND OTHER HAND TOOLS OF A KIND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 
IEXCL. 1201.10 TO 1201.61) 
1201. 90·11 SCYTHES, SICKLES, HAT KNIYES, TIIIBER WEDGES AND OTHER HAHD TOOLS OF A KIND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR 
FORESTRY, IEXCL. 1201.11·00 TO 121l.U·OOI 
001 FRANCE 
Oil NETHERLANDS 
004 FR GEIUIANT 
005 ITALY 








1011 II 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS S 
1202.11 HAND SAliS 
1202.11·11 HAND SAWS 
001 FRANCE 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GEIUIANT 
005 ITALY 








1010 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFT A COUNTR. 
1130 CLASS Z 
1040 CLASS I 
1202.20 lAND SAW ILADES 





























































































1212.20·11 lAND SAil BLADES FOR WORKING IIETAL 
OOS NETHERLANDS 
114 FR OEIUIANT. 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 









































































12DZ.ZO·tl lAND SAW ILAOES FOR WORKING IIATERIALS IEXCL. IIETAL) 
002 BELG.·LUXIO. 
004 fK liliUIAHY 
015 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1011 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1020 CLASS 1 

































































































































































































































































































114 FR GERIIAHT 
105 ITALY 
IU UTD. KINGDOII 
109 GREECE 
lSI SWEDEN 
I 16 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
1010 W 0 R L D 
1011 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 cuss 1 



























































































120Z.S1·51 CIRCULAR SAW ILADES ·INCLUDING SLITTING DR SLOTTING SAil ILADES·, WITH WORKING PARTS Of STEEL, FOR WORKING IIETAL, Of 
DIAIIETER •< 115 1111, IEXCL. 121Z.U·101 
011 FRANCE 
I U NETHERLANDS 
114 FR GEIUIANT 
115 ITALY 





1111 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 

























































































































































































































































1no Value - Valaursr lilt ECU 
Or lgfn / Constpn•ant 
Ortetne /Provenance Rtportlftg countr~t- P1ys d'clarant ~==~~cr:::~:~:!:b~r---E=u~a~-~~~2--~I-.~,,-.--~L-ux-.--~o-.n-.-.-,~k-D_o_u_t-sc-h~l-•_n_d----~H.~I~I~•~•~~Es~po~g~n~•--~~F~ro~n~c~•~~~~r~.-,.-.-d-----~-t-.-,-,.---N-•d-•-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-ol-------u-.-,-l. 
1211.60-01 
736 T' AI·NAN 
1001 " 0 N D E lOll INTRA-CE 
lOll EXTIA·CE 
lOZI CUSS! l 
1021 A E L E 
1031 CUSSE 2 













































































IZil.tl FAUX ET FAUCILLES, COUTEAUX A FOIN OU A rAILU, COINS ET AUTRES OUTILS AGIUCOLES, HOITICOLES OU FOIESTIEIS, A ~IN. IHOH 
REPI. SOUS 1201,10 A 1211.60) 
12DI.tl·to FAUX ET FAUCILLES, COUTUUX A FOIN OU A PAILLE, COINS ET AUTRE! OUTIU AGRICOLES, HORTICOLES OU FDRESTIERS, A ~IN. !NON 
IEPI. SOUS 1201.10-00 A 1201.60·101 
Otl FIANCE 
103 PAYS-US 
004 IF ALL~AONE 
005 ITALIE 







736 T' AI-NAN 
1001 " 0 N D E 1010 lNTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1021 CUSS! l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CUSSE 3 
1202.11 StiES A ~IN 
1202.10-00 StiES A ~IN 
Oil FRANCE 
OU PAYS-US 
004 IF AU~GHE 
005 lTALIE 








1000 " 0 N D E 1110 lNTIA·CE 
llll EXTRA·CE 
1021 CLASS! l 
1021 A E L E 
lUI CLASSE Z 







































1212.21 LAIIES DE SClES A lUIAN 
IZ02.ZO·l0 LAIIES DE SCIES 
003 PAYS-US 
004 IF AU~GHE 
005 lTALIE 






1001 " 0 H D E lOll lHTIA·CE 
10ll EXTRA·CE 
1021 CUSSE l 
1021 A E L E 




































































































































































































































azaz.zo-tt LAIIE5 DE SCIES A lUUH, POUR LE TRAVAIL DE ~TIEIES IAUTRES QUE LES "ETAUX) 















































m W%ii1~~~[ m; 74i ui ~· ID ·m 
005 ITALIE 545 lU 36 4j Z 57 172 
106 IDYA~E-UHI 1537 21 41 356 t 49 511 
030 SUEDE 1541 1 143 261 26 16 lU 
m ~¥m~~=n ,m 4~ 6i m z 34 4~; 
732 JAPDN 5U lZ 129 1 41 
1100 " 0 N D E 14156 1215 573 1926 U 302 3613 
ltll INTIA-CE 7711 1143 Jlt 621 57 248 Z704 
1111 EXTIA·CE 7141 72 254 Uti 21 54 tot 
lOZO CLASSE 1 7071 72 254 1276 21 54 Itt 
1021 A E L E 1615 Z7 liZ 453 Zl lt 317 






















































































































lilt N 0 N D E 
1111 IHTIA·CE 
lOll EXTIA·C! 
ltzt CUSS! 1 

























































































































































































1212.31·51 U"ES DE StiES CUCULAIIES ·Y CDIYIU LEI FIAUES·SCIES-, AVEC PARTIE TIAVAILUHTE EH ACIEI, PDUI L! TRAVAIL DES "ETAUX, 
DIAIIETIE •< 315 1111, !NON IEPI. SOUS 1212.31•11) 
ttl FRANCE 
tU PAYS-lAS 
114 If AU~GNE 
115 ITAU! 





lOot " 0 N D E lilt IHTIA·C! 
1111 EXTIA·CE 
1175 211 3 
lUI 216 7 
UJl 151 Zt6 
uu " 157 1795 57 11 
5Z7 4 l6 







































































































































































































































un Quontltr - Quontlth• 1110 kg 
Orttln / Conshrnaent 
or~:!C~ 'o:~~=:~:~~=~----------------------------------------~R~·P~·~·~t~•·~·~c=•=··~t~r~r~-~P~·~r=•-d~l~c~l=•~··~·~t~---------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUit·lZ ltlg.-Lul. Etanaerlc Deutschland Htllll Espagna france Jrtlancl Jtalfa Nederland Portugal U.IC. 
1212.51-51 
ltzl CLASS 1 









IZIZ.Sl-59 CIICULU SAW ILADES -IHCLUDIHO SLITTING 01 SLOTTING SAW IUDES-, IIITH IIOiliNO PARTS OF STEEL, 
DIAftETER > 515 M, IEXCL. IZIZ.U-111 
m ~~.~~MANY 2:: 7~ 1 1i ~ 2~ ;~ 
lOll W 0 R L D 
1011 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 





















FOR WORUHO ftET AL, OF 
44 
n 
" 17 17 
IZIZ.U-U CIRCULAR SAil ILAOEI -INCLUDING SLITTING OR SLOTTING SAW ILAOES-, IIITN WOlltiHO PARTS OF STEEL, FOR WORUNO MTEUALS 
IEXCL. "ETAL, EXCL. 1202.U-lll 
014 FR GEMAHY 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDO" 
036 SIIITZEILAND 
031 AUSTRIA 
lOU II 0 R L D 
1 Ill INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 




























































1212.32 CIRCULAR SAW ILADES INCLUDING SLITTING OR SLOTTING SAil ILADES, IIITN IIORKINO PARTS OF MTERIALS IEXCL. STEEL> 
1212.32-11 CIRCULAR SAW ILADES -INCLUDING SLITTING 01 SLOTTING SAW IUDES-, IIITH IIORKING PARTS OF MTERIALS IEXCL. STEEL>, WITH 










































1011 II 0 I L D 973 SZ ZZ 217 54 2U 
1111 INTlA-EC 721 35 17 129 31 191 
1 Ill EXTRA-EC Z4t 17 5 7t 17 U 
1121 CLASS 1 U7 15 5 71 14 Zl 
1121 EFTA COUNTR. 149 • 4 75 14 Zl 























1202.32-U CIRCULAR SAil ILADES -INCLUDING SLITTING OR SLOTTING SAW ILADES-, IIITH IIORUNO PARTS OF ftATEUALS 
. 1212.32-11) IEXCL. STEEL>, IEXCL. 
Ill FIANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 




t 36 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
732 JAPAN 
1110 II 0 R L D 
10 It INTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1212.41 CHAIN lAW I LADES 
IZIZ.40-It CHAIN SAW ILADES 
102 IELO.-LUXIO. 
















































1111 II 0 R L D 2713 141 15 
1111 INTRA-EC 144 5I 5 
1111 tXIRA· EC: 2056 5U 10 
1121 CLASS 1 ZU2 571 11 
1021 EFTA COUNTR. 755 Jl 7 





























































































































IZU. tl-11 STRAIGHT SAil ILADES, FOR IIOiliNO HETAL, IIITH IIOiliNO PARTS OF STEEL, WITH A FIXING HOLE AT EACH END, OF A IIIDTH a< 11 M 
Ill FRANCE 
104 FR OEMAHY 
Ill UTD. IINGDOft 
Ul SWEDEN 
IJI SWITZERLAND 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
117 













' 2. 4 
I 
1t 

































" 3Z 7 
z 




1212. tl-lt STRAIGHT SAW ILADES, FOR IIORIINO "ETAL, WITH NORliNG PARTS OF STEEL, WITH A FIXING HOLE AT EACH END, OF A IIIDTH > U M 
114 FR OEMAHY 
Ill UTD. IINGDO" 
Ul SWEDEN 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 










































1212.91-31 STRAIGHT SAW ILADES, FOR IIOIKINO "ETAL, WITH IIOiliNG PARTS OF STEEL, IEXCL. IZIZ.tl-11 AND IZI2.U-1U 
Ill FRANCE 
114 FR OERMHY 





1011 II 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 





















































































































































































lttl Vlluo • Volour•• 1101 ECU 
Origin / ConJlgnaent 
Or~:!&~ '·=~~::;:~~=r------------------------------------------------------~·~·~p~or~t~l~ng~•~·~··~t~r~'-·~P~·,~·~d~··~·~·-··~·~t---------------------------------------------------------~ 
Moaenclature coab. EUl-12 lelg.•lux. Danaark Deutschlancl Hella1 Esptgna france Ireland Italla Nederland Portugal 
1212.31•51 
1021 CLASSE 1 
















1212.31·59 UIIES DE SCIES CUCULUIU ·Y COIIPUS US FRAISES·SCIES·, 
DUIIETRE > US 1111, CHON lUI. SOUS 1212.31·111 
AVEC PARTIE TUVUUAHTE EN ACIER, POUR U TRAVAIL DES IIEUUX, 
m ~~AmEIIAGHE zm 4~= 1:~ 244 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTRA·CE 

















































1212.31-tl LAIIU DE SCIES CUCULAUES •Y COIIPRIS LES FRAISES·SCIES·, AVEC PARTIE TUVULUHTE EN ACIEI, POUR U TRAVAIL DE IIATIERU 
CAUTRES QUE US IIEUUX, NOH lUI. SOUS IZIZ.Sl·lll 
m ~~AmEIIAGHE m~ m ln 114i 
OU IOYAUIIE·UHI t2S 6 11 IU 
lSI SUISSE 2027 11 1 14U 
131 AUTUCHE 1761 I 1 124 
1011 II 0 H D E 
1111 INTRA·tE 
1111 EXTRA·tE 
1121 tLASSE 1 









































































IZIZ.SZ-10 LAIIES DE SCIES CUCULAUES ·Y CGIIPIUS LEI fUISES·SCIES•, 
DENTS OU A SEGIIENTS lAPPOITES 











lOU II 0 H D E 
1011 IHTRA·tE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































"" 5511 5S11 
71t 
IZU.SZ·tl LAIIES DE StiES CUCULUIU ·Y COIIPRIS LES fRAISES·SCIES·, 
CHON REPR. SOUl IZOZ.SZ-111 
IU fRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 







1011 II 0 N D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTIA·CE 
1020 CLASSE 1 



























1212.41 CHAINES DE StiES, DITES •tOUPANTES• 
1212.41·11 CHAINES DE SCUI, DITES °CDUPANTES• 
liZ IELO.•LUXIO. 





































1111 II 0 N D I 42544 t141 ZZI 
1011 IHTRA·Cf 11515 7zt 72 
1011 txTRA·tt lltzt 1312 156 
1021 CUSS! 1 SUU IOU 156 
































56 lUt Ut7 
52 1177 6259 

































































































































1212.91·11 LAIIES DE SCIES DRDITES, POUR U TRAVAIL DES IIETAUX, AVEC PARTIE TRAVAILUHTE EH ACIER, AVEC TROUS DE fiXATION AUX 
EXTREIIlTES, UIOEUR •< U 1111 
Ill fRANCE 




1111 II 0 II D I 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 









































































IZOZ.tl•lt LAIIES DE SCIES DIOITES, POUR U TRAVAIL DES IIETAUX, AVEC PARTIE TlAVAILUJITE EH ACIER, AVEC TROUS DE FIXATION AUX 
EXTREHlTES, URGEUR > U 1111 
114 Rf ALLEIIAOHE 
106 ROYAUIIE•UHI 
lSI SUEDE 
1111 H 0 N D I 
1111 IJITRA·Cf 
1011 EXTRA·CE 
lUI CUSS! 1 











































































































IZU.tl·SI LAIIES DE Sti!S DltOITES, POUR U TRAVAIL DES IIETAUX, AVEC PARTIE TRAVAILUHTE EN AtiER, CHON IEPR. SOUS IZU.t1·11 ET. 
IZU.tl·ltl 
Ul fiANCE 
114 lf ALLEIIAON! 





1111 II 0 N D I 
1111 IJITRA·Cf 
1111 EXTRA·CE 
lUI CUUE 1 








































































































































































































































































lUI Quantity - QuanttUs• 1111 kg 
Drtetn / ConJtgnltnt 
Or~:!~~ ~o=~:::;:~~=l-----:--------------:-=-:---.:;l;;:•P;,:•:..;•..;t..:.tn;;:D:...:•.:;•.:;•n:..;t.:;r..:y_-...;P.:;•;:V.:;•_d;;.l;.;c:..;l.:;•;..••;.;•~t~-:---:--:-:---:::-:---:---:-:--:---:-::-::~ 
Noatnclaturt co1b. EUl-lZ lelg.-Lux. Danaark Deutschland HdlaJ Espegna france Irtlend JtaJfa Nederland Portug•l U.l. 
1212. n-n STlAIGHT SAil ILADES, FOl WORKING IIETAL, WITH WORKING PARTS OF IIATElULS IEXCL. STEEL I 
Oil FRANCE liZ 17 S S 
004 FR GEliiAHY 44 5 1 
1100 II 0 I L D 
ltll IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 




























IZIZ.U-11 SAW ILADES, WITH WORUNO PARTS OF STEEL, FOI WORKING IIETAL, IEXCL. IZGZ.Z0-11 TO IZGZ.U-UI 
m ~~D~E~:~o" :: t .; 1i ~ 1 ;t 




• i 1; 41 ll 
401 USA 4f 1 I 
1000 II D l L D 
1111 INTIA-EC 
lOll EXTlA-EC 
1020 cuss 1 






















































azoz.U-lf SAW ILADES, WITH WORKING PARTS Of STEEL, FOR WORKING IIATERULS IEXCL. IIETAL, EXCL. IZOZ.Z0-11 TO 1212.91-UI 
Ill FRANCE 
004 Fl GEMANY 
115 ITALY 





1001 II 0 l L D 
1011 IHTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTl. 
464 







































































azU.U-90 SAW ILADES WITH IIOIKINQ PARTS Of IIATElULS IEXCL. STEEL, EXCL. IZIZ.ZI-11 TO IZIZ.U-901 
001 FRANCE 45 11 Z 
m w=~~G. 1U z; I 
005 ITALY IU 24 
006 UTD. UNGDOII II 1 
010 PORTUGAL 45 
ISO SWEDEN UZ 
Ul SWITZERLAND 114 
lSI AUSTRIA JJ 
400 USA Z1 
7JZ JAPAN U 
1001 W 0 l L D 
lOll INTlA·EC 
1111 EXTlA-EC 
1021 CLASS 1 
















IZU.10 FILES, RASPS AND IIIIIUI TOOLS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
lGDi W v R L ~ 
1111 INTRA•EC 
lOll EXTlA·EC 
1021 CLASS 1 
.1021 EFTA COUNTI. 
IDSO CLASS Z 






" f4f zu 
zn 
" 4SO 










































8ZU.21 PLIERS, PINCUS, TWEEZERS AND IIIIIUI TOOLS 
IUS. Zl·ll TWEEZERS 
Ill FRANCE 
004 FR GERIIAMY 
lSI SWITZERLAND 
711 TAIWAN 
1000 W D I L D 
1011 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
liZl EFTA CDUNTI. 





104 Fll GERIIANY 
105 ITALY 











1111 II 0 II L D 
1111 INTIA·EC 
lOll EXTIA·EC 
IOZI CLASS I 
liZI EFTA COUNTII. 
IISI CLASS Z 










































































































































































































































































































































































































" 1 4 
f1 
26 














































































































































































































IHD Yelue • ¥•leurs• 1111 !CU l•port 
Drtgfn ; Conslgnaant 
Orftlna / Provenance Reporting country - Pa~s d'cl•r•nt ~==~~cr:;:~:•:::~~r---~EU~R~-~~~Z--~I~o71-g-.-~L-u-.-.--~D-on-.-.-r7k~D.-u~t-s-ch~l~o-n~d----~H~ol~l~•~•~~&~p~og~n~a~~~F~r-o~nc~o~~Icr~o~J-on-d~--~I~t-a~l71o--~H~o~do-r~J-o-n~d--·~P-o-rt~u-1-,71----~u7.~l~. 
IZIZ.tl-90 LAIIES DE SCIES DROITES, POUR lE TRAVAIL DES KETAUX, AVEC PARTIE TRAYAILUHTE EN KATIERES IAUTIES QUE L'ACIUI 
m :~AmEKAONE ~m 1f: ~: u ~~ z~ 111 3~ m 
1001 II 0 N 0 E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLAISE 1 


















































IZIZ.U-11 LAIIES DE SCIES AVEC PARTIE TlAVAILLAHTE EN ACIU, POUR LE TRAVAIL DES KETAUX, !NOH lEPR. SOUS 1212.20-10 A IZOZ.tl-901 
114 If ALLEKAGHE 




1111 II D N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
IOU CLAISE 1 



























































































IZIZ.U-U LAIIES DE SCIES AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EN ACIER, POUR u:TIAVAIL DE KATIERES IAUTRES QUE LES IIETAUX, NOH REPI. SDUS 
IZIZ.Z0-11 A IZIZ.U-911 
on FIANCE 









































1011 II 0 N D E JIZZ! 1337 U3 11671 175 
1011 INTRA-CE 14Ut HS 261 22tt 116 
1n1 EXTIA-CE 15514 342 665 IS7Z st 
1120 CLAISE I HUt 342 661 1236 52 
1021 A E L E 11U3 261 345 7611 26 
IZIZ.U-to LAPIES DE SCIES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN KATIERES IAUTRES QUE L'ACIEA, 
Ill FIANCE 
112 IELO.-LUXIO. 









1010 II G N D E 
1n1 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
IIZI CLASS£ 1 










































IZU.II LiliES, IAPES ET OUTILS SIIIILAIIES 




104 IF ALLEPIAGNE 
015 ITALIE 











721 COlEE DU SUD 
1101 II U N D c 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE 2 









































4ZSIZ lt21 997 
12117 1124 37' 
JIZI4 liZ 622 
ZISH 6U 614 
11116 '" ,,. U25 111 • 
3261 11 11 
TEHAILLES, IRUCELLES ET DUTIU IIIIILAIIES 
IZU.ZD-11 IIUCELLES ET PIMCES A EPILER 
til FIANCE 
114 If ALLEKAGNE 
136 SUISSE 
736 T'AI-IIAM 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSS£ 1 
1121 A E L E 




















































































































































NOH IEPR. SOUS 1212.21-11 A 12D2.tl-tll 
7 41Z ~~ n 
; 27t SO Ill 
• 132 
• 731 


























































































































































1111 N 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CUSSE 1 
lt21 A E L E 
lUI CUSSE Z 














































































































































































































































































































































































































































lUI Quantity - QuonttUs• 1111 h !aport 
U.K. 
Orttlft / Conslgnaent Or~=!~~ ,.:~~::::~~= 1---------------------,;R::•:.P:;or~t:.:I.::•.:_D_;<:.;•:.:•:::•.:t•:..;Y:..._·_.:.;Po:;Y::•:._:d.:ic:;l:.;•::.•.:•::.•t:_ __________________ -j 
Noaanchture coab. EUI-lZ lelg.-lu•· Danank hut1chlantl Hallas Espagna Franc• Ireland Italta lfederland PortuGal 
IZU.31 "ETAL CUTTING SHEARS AND U"IUR TOOLS 
IZU.JI-11 "ETAL CUTTING SHEARS AND SJ"ILAR HAND TOOLS 
114 fR GEMANY ZU 17 5 
m ~~mN 1H 7 li 
136 SWITZERLAND Zf i 2 
411 USA U Z 
73Z JAPAN II 1 
736 TAIWAN 141 J 
1111 W 0 R L 0 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EfTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
ll7f 
575 
































IZU.41 PlPE-CUTTERS, IOLT CROPPElS, 
IZU.41-II PIPE-CUTTElS, IOLT CROPPElS, 
PERfORATING PUNCHES AND ll"IUR TOOLS 




114 fR GEMANY 







1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EfTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 




















































































































































" 211 IJZ 
6 
" II 
IZI4.ll-ll HAND-OPERATED SPANNERS AND WRENCHES, -INCLUDING TORQUE "ETER WRENCHES <HOT INCLUDING TAP WRENCHES! HOH-ADJUSTAILE 
m m:~!LUXIG. m Sl 
46
• ~~ 31 ~~ 6i 
2
• 24~ IIJ NETHERLANDS 13Z 6i JIZ j 31 322 
114 FR GEMAHY 35Ja 176 70 131 1491 234 312 Ill 
m ~~~~ \INGDO" m I: t ~~t 2= ~~: I=~ 3j 1i 
m ~mrD m li i 2:f 4i z~ 31; 6i 
136 SWITZERLAND IU t1 4 ~ 15 J 
m ¢mmvu m .4· m ui 313. Jt 37~ 
tU RONNU 361 ~ 21 5I lZt U 
m mu 3m ~: 2i 6~: ui n m: 67 u: 
721 CHINA 457t IS 14 U7 U4 U 1513 11 279 
732 JAPAN 511 23 ZO 136 151 4 25 IZ 4t 
736 TAIWAN 5643 271 U ZZU 136 tl 535 14 457 
lilt W 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
ltzl CLASS I 
ltzl EFTA COUHTR. 
lilt CLASS 2 
l04t CLASS J 


































1214.12·11 HAND-OPERATED SPANNERS AND WREXCHES, ·INCLUDING TORQUE "ETU WRENCHES 
t t1 fRANCE tz 
m :miatm:· 1U zi 
114 FR OERNNY 116 71 
Its ITALY 144 II 
IU UTD. UNGDO" 143 J 
Ill SPUN 1St I 
IJI SWEDEN U7 
IJ6 SWITZERLAND 15 m mosLAYU m 5i 
mgMr ~: ri 
721 CHINA 1713 4t 
732 JAPAN liZ 5 
736 TAIWAN 1347 U 
1111 W D R L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS 1 
11 Z1 EfT A CGUHTR. 
1131 CLASS Z 




















































1Zt4.Zt INTERCHANGEABLE SPANNER SOCKETS, WITH OR WITHOUT HANDLES 
1214.zt-ll INTUCHANOEAILE SPAHHER SOCKETS, WITH OR WITHOUT HANDLES 
Ill FRANCE II 32 Z 11 
IIJ NETHERLANDS t7 U 14 21 
114 FR OUNHY ltl lZ Z7 
Its ITALY 46 7 
116 UTD. UHGDO" 134 I 
117 IRELAND 47 
Ill SPAIN lU 
IJI SWEDEN 47 
411 USA 317 
U4 ISRAEL U 
Ut SU UNU tll 
732 JAPAN lUI 
736 TAIWAN 14U 
IDtt W 0 R L D 
1 til INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
ltzl CLASS 1 
ltzl EFTA CDUNU. 






















IZU .11·11 DULLING, THREADING OR TAPPING HAND TGGLS 
til fRANCE 
I U NETHERLANDS 
114 fR GUNNY 


























































































<NOT INCLUDING TAP WRENCHES! ADJUSTAILE 









































































































































































































































































































































lUO Velue - Yeleur•• 1101 ECU 
Origin / Conslgnunt 
Origin• I Provenance leportfng countr, • P•»"• d'clerent ~:::~cr:;~~:1 :!~b~~--~E~ua~-~~~~--~.~.~~-,-.-~L-u-.-.--~D~a-na-a-r~k~Da-u-t-.-.~hl~a-n~d----~H~o~li~•~•~~Es~,~.,~.~.~~~,~.~.~ •• ~.~~~~.~.-~-.-.d-----~-t-.-~-~.---N-.-d-•r-J-•-n-d---P-.-.t-u-,-.-~------u-.-~-". 
UU.31 CISUUES A "ETAUX ET OUTIU SI"ILAUES, A PlAIN 
UU. 31•11 CISAILUS A "ETAUX Ef OUTILS SI"ILAUES, A PlAIN 







liOO " a " a E llll INTU-CE 
llll EXTIA·CE 
1121 CLAISE 1 
1021 A E L E 



































































1213.41 COUPE•TUIES, COUPI·IOULONS, -OlTE·PlECE ET OUTILS Sl"ILAUES, A !lAIN 




004 Rf ALL'"AGNE 






731 T' U-IIAN 
liOO " 0 H D E 1111 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1131 CLAISE 2 



















1214.11 CUS DE SERRAOE A PlAIN, 
1204.11·11 CLES DE. SERUOE A PlAIN, 
Ill FRANCE 3265 
IOZ IELO.·LUXIO. 1175 
113 PAYS·IAS 2713 
004 lF ALLEIIAONE 23115 
OU ITALU 3611 
116 ROYA~E-UNI 2Ul 
117 UUNDE 1975 
Ill ESPAONE 2151 
131 SUISSE 1111 
031 AUTUCHE 172 
141 YOUODSUYIE 4113 
161 ROUIIAHIE 153 
411 ETATS·UHIS Uti 
614 INDE 10177 
721 CHINE 5654 
732 JAPOH 4151 
731 T'U·IIAN 15115 
1111 N 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLAISE 1 
liZl A E L E 
1131 CLAISE 2 























































3112 594 5577 491 f96 
1022 373 3231 305 563 
zon 221 2341 1n 433 
2041 1 t3 tz4 15 411 
22 75 113 12 31 
35 14 1375 54 3Z 
14 14 141 54 
•Y CO~RIS LES CLES DYH~O"ETUQUES•, A OUYEUUlE fiXE 















"" 2124 2132 
1561 



















































































1204.12 CLES DE SERRAO! A IIUN, ·Y COIIPllS LES CLES DYN~O"ETUQUES•, A OUYUTURE YARUILE 
1214 .12·11 CLES DE SERRA DE A IIUN, 
101 FRANCE 1411 
012 IELO.·LUXIO. 137 
OU PAYS·IAS 119 
114 If AUEIIAONE 7713 
005 ITALIE IU 
001 RDYAUIIE·UNI 2277 
Oil ESPAONE 6112 
030 SUEDE 4U5 
031 SUISSE Ill 
141 YOUOOSLAYIE 115 
40 0 tTA TS·UNIS 3123 
U4 ISRAEL JZI 
614 INDE UOZ 
721 CHINE 3315 
732 JAPOH 2319 
731 T'U·IIAN SUI 
1100 " a " D E uno 1111 INTU·CE 21437 
1111 EXTRA·CE 23553 
ltzl CLAISE 1 12247 
ltzl A E L E 5091 
liSO CUSSE 2 7764 



















































1214.21 DOUULES DE SEUAG! INTEICHANOEULES 
1214.21·11 DOUULES DE SERRAO! INTUCHANGEAIUS 
tol FRANCE 
103 PAYS-US 








lit SU LANKA 
732 JAPDN 
736 T' AI·WAN 
1111 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1121 CUSS! 1 
1121 A E L ! 





104 RF AUEIIAONE 






































































DE PERCAOE, U FILETAGE OU DE TARAUDAOE, A !lAIN 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































un Cluantttv • QuanttUs• 1101 kg 
Or I gin / Constgnaent 
Dr I fine / Crovenanca 1 _____________________ _:•::•::.P•::•~t:..;l.:;•:,l_;<:.;•:.::u::;n.::tr~v:_·...:..:P•~v:.:•~d;;.:l<:;l:.::•::.•.:•::.•t;_ __________________ --l Coab. No.nclaturer 
Hoatnclatura coab. EUI-lZ lalg.-Lux. Danaark Dtutschhnd Hallas Espagna France Ireland Italta tfedtrland Portuod U.K. 
1215.11·11 
731 TAIWAN 
liiD W 0 R L D 
1D II INTRA·EC 
1D 11 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
103D CLASS Z 









1215.20 HAIIIIERS AND SLEDGE HAIVIERS 
1215. ZD·DD HAIVIERS AND SLEDGE HAIVIERS 
Ill FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
DIS ITALY 






ltDD II 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS Z 





























































































IZI5.SD PLANES, CHISELS, GOUGES AND SIIIILAR CUTTING TOOLS FOR WORKING WOOD 
1215.30·11 PLANES, CHISELS, GOUGES 
DOl FRANC! 
IU NETHERLANDS 
114 FR GERHANY 
IU ITALY 







1011 II 0 I L D 
IUD INTRA·EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
ltzl EFTA COUNTI. 
lUI CLASS Z 




I 03 NETHERLANDS 
014 FR GERHAHY 









1111 II 0 R L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1031 CLASS Z 
1141 CLASS S 



































1215.51·11 HOUSEHOLD HAND TOOLS 
Ill FRANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
' m ~=T=~ru=~s IU ITALY 









741 HONG IOHO 
1111 W 0 R L D 
1111 INTIA·EC 
1D 11 EXTRA·EC 
ltzl CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS Z 





















AHD SIIIILAR CUTTING TOOLS 










































































































































" 21 44 
' 4 
S4 





























IZI5.St HAND TOOLS •INCL. GLAZIERS' DIAHOHDS· CEXCL. IZII.ll TO 1215.511 
UU.St·ll HAND TOOLS FOR HASONS, IIOULDERS, CEHEHT WOIIIERS, PLASTERERS AND PAINTERS 
Ill FIANCE U4 ZU 5 1Z 41 
m m:£;tm:· m ,2 4 .:~ 
104 Fl OERIIANY 1311 Stz 45 
IU ITALY 552 Zl I 
IU UTD. IINODOH liZ 4 37 
Ill SPAIN Ul 
131 SWEDEN " 
131 AUSTRIA 4U 
411 USA 117 
721 CHINA IZZI 
73Z JAPAN Ul 
731 TAIWAN SIS 
1111 II 0 R L D 
1111 INTIA-!C 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
10 Zl EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 

















































































































































































































" 254 .,. 


















































































































































































































































































































































































































lUI ¥elue - ¥eleurss 1101 ECU laport 
Origin / Consftn••nt 
Orfgfne / Provenence ... portfno countrll' - Peys d6cl1r1nt ~===~c~:;:;:•:::t~r---E:U~l~-:1:2--~l~e7to-.-_:L_u_a-.--:D-an-.-.-r7k~D~o-u~t-sc~h~l~o-n:d----:Ho~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~•--~~F~r-an~c~•~~~~r~o7ta-n-d~--~~~t-a7t 7ta--~N~•d~o-r~l-o-nd~-:,-•• ~t~u-g-17t----~U7.~K~. 
1205.10-11. 
736 T'AI·IIAN 1111 
1101 II D N D E 21257 
lOll INTRA-CE U537 
1111 EXTRA·CE 4722 
1021 CLASSE 1 UU 
1121 A ! L ! 1219 
1151 CLASS! 2 1461 
1041 CLASSE 3 673 
1205.21 ~RTEAUX ET ~SSES 
1215.21·11 ~RTEAUX ET ~SSES 
011 FRANCE 
015 PAYS·IAS 







736 T' AI-WAH 
1011 II D H D E 
1111 INTRA·C! 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A ! L E 
1131 CLASS! 2 



























































































































1205.31 RAIDTS, CUEAUX, GOUGES ET OUTJLS TRANCHANTS SJIIJLAJRES POUR LE TRAVAIL DU IOU 
1215.31·11 RAIOTS, CISEAUX, GOUGES ET DUTJLS TRAHCHAH~S UIIJLAJRES 
Ill FRANCE 
113 PAYS-lAS 









1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 














1111 II D H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA·C! 
1121 CLASSE I 
ltzl A E L ! 
lUI CLAISE 2 







































































1215.51 OUTJLS, A ~IN, D'ECDHOIUE DDIIESTIQUE 














7 36 T' AI ·WAH 
741 HDHG·KOHG 
1111 II D H D E 
1111 IHTRA•CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLAISE 1 
1021 A E L E 
1131 CLAISE 2 












































































































































• z i 












































































































































































1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE 2 
1141 CLAISE 3 
A IIAIN POUR ~CONS, 
3915 











































































































" 371 u 
211 







































































































































































































































































































































" 7 11 
1175 




























































































" 623 132 
91 
lUI Quantlt~ - QuantiUs• 1101 kg 
Origin / Consfgnaant 
or~:!&~ ~.:~::r::~~=~----------------------------------------~·~·~p·~·~t~·~·~·~·~·~·~·~t·~~~-~P·~~~·~d~··~~~·~·~·~·t~--------------------------------------_, 
Moaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lu~:. Danaark Deutschland Hallas E.spagna franca Ireland ltal Ia Haderlancl Portugal U.K. 
1215.59-31 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WALLPLUGOINO, ETC., HAND TOOLS 
m ~=AmiiANY ~: 21 i 4Sz~ IU UTD. UNODOH 71 4 
lSI SWITZERLAND US II 41 
411 USA 142 I 
1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
llll EXTU-EC 
1121 CLASS I 
































" u u 
1205.59-tO HAND TOOLS -INCLUDING GLAZIERS' DIAMONDS- IEXCL. 1215.11-11 TD 1215.59-SII 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
I U NETHERLANDS 
114 Fl GEIIIANY 
115 ITALY 















7U SOUTH lOIEA 
7SZ JAPAN 
7SI TAIWAN 
741 HONG lDNG 
1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
IIZI CLASS I 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS S 
uu.u ILOW LAMPS 
1215.61-11 ILOW LAMPS 
011 FRANCE 
114 Fl GEIIIAHY 
Ul SNEllEN 
491 Fl. GUIANA 
1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
IIZI CLASS I 
IIZI EFTA COUNTI. 




















































































































































































































































114 FR GEIIIAHY 
115 ITALY 











1111 W D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
IIZI CLASS I 
lUI EFTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 















































































































1205.11 ANVILIJ POITAILE FOROESJ HAND 01 PEDAL-OPERATED OllNDINO WHEELS IIITH FIAHEIIOllS 
1215.11-11 ANVILS I 





HAND 01 PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS IIITH FIAHEIIOUS 
1111 lNTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 














IZIS.tl SETI Of ARTICLES Df TIIO 01 HOlE Of THE SUBHEADINGS 1215.11 TO 1215.11 
1215.11-11 SETS Of ARTICLES DF TIIO 01 IIORE Of THE SUIHEADlNOS 1215.11-11 TO 1205.11-11 
m m:~!LUXIO. lm m ~ 7:1 ~ •;: 
m w:m:=~s ~m n: 3: m z4 ~~~ 
115 ITALY Ul 54 II 4i t It 
116 UTD. UNODOH Ul I Z II I 41 
011 DEHIIAIK 127 3 U I 
m ::mN 1U • 4: ' 2 m mTZERLAHD s:~ zi 1: i 7~ 
414 CANADA U 1 
711 IHDONESU II 
7ZI CHINA S41 
7JZ JAPAN U 
7 U TA lWAM t4S 
1111 II 0 I L D 
1111 lNTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS I 
·uu EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 
















































TOOLS OF TIIO OR HOlE OF HEADING N 12.12 TO 12.15, PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE 





717 liZ 1 

































































































































































































































































































































































































































lUI Voluo - Volouro• 1111 ECU 
Orlotn / Conslgn••nt 
Orltlna I Provenance leporttno countr" • P1111 c"clerant ~==~~.r:::~!1 :!~~~~--=EU~R~-~~~~--~~~.~~-~-.-~L-u-.-.--=D-on_•_•_r~k-D=o-u_t_s_ch~l~o-n~d----~H~oi~I~•~•~~Es~pa~g~n~•--~~,~.-.n~c~o~~~~.~.~.-.n-d-----~-t-.-,-,.---H-o-do_r_l_o_nd----,-•• -t-u_g_o_l ______ u_.-l~. 
1215.st-JI OUTIU "PISTOLETS" A RIVER, A fiXER LES TANONS, CHEVILLES, ETC., FOHCTIGNNAHT AVEC CARTOUCHE DETONANTE 
Ill fRANCE 1177 
114 Rf ALLEIIAGNE 544 
IU ROYAUIIE-UNI 111 
Ut SUISSE tUt 























1111 N 0 H D E 
llll INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
11117 llSt UZ 3641 171 1471 Z71S 
SUt stS tl tsS to 311 3at 
1411 564 11 znt 12 nu u2t 
U4Z SU I Ull 71 1132 22st 
tUt 414 4 251Z 56 lltl Z214 
1215.st-tl DUTILS, A IIAIN, 
Ill FRANCE 
-Y COIIPRIS LES DUHANTS DE VITRIERS-, <NON RUR. SOUS 1211.11-11 A 1215.st-31> 
liZ IELI.-LUXIG. 
113 PAYS-lAS 





















1111 " a N a E 1111 INTIA-CE 
llll EXTIA-CE 
1121 CUSS! 1 
1121 A E L E 
liSI CLASSE Z 






















































1215.61 LANES A SOUDER ET SIHILAIRES 
1215.61-11 LANES A SOUDER ET SIHILAIRES 
Ill fRANCE 157 S 351 
114 Rf ALLEIIAGNE 785 JS 
Ill SUEDE 617 4U 





























































































































































































































1111 H 0 H D E stU 141 133 1265 1 U lSI UU 51 U4 
llll INTU-CE 3317 4Jl 77 175 67 141 155 57 IU 
ltll EXTIA-CE 22t5 4U st n1 13Z u tu n 
1121 CLASS£ I 1121 417 56 15 121 lit 11 
lt21 A E L E 72Z 417 54 11 t7 • 111 z 
lUI CUSS£ Z lltt I Zit I 1t 7U t4 
IZI5.71 ETAUX, SERRE-JOINTS £T SIHILAIRES, AUTlES QUE CEUX CONSTITUANT DES ACCESSOIRES OU DES PARTIES DE IIACNINES-OUTILS 




114 lf ALLEIIAONE 
liS ITALIE 











lOll H 0 H D E 
lOll lNTU Ct 
llll EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! Z 


































































































1215.11 ENCLUIIE5J FORGES PDRTATIVESJ HEULES AVEC IATIS, A IIAIH OU A PEDAL£ 
1215.11-11 ENCLUIIESJ 
1111 H 0 H D E 
llll INTRA-CE 
lOU EXTlA-CE 






HEULES AVEC UTIS, A IIAIN OU A PEDAL£ 
153 J2 Ut4 77 
Ul t t27 27 
Z4 23 437 5I 











IZIS.tl ASSORTIHENU D'ARTlCLES D'AU !lOINS DEUX DES SOUS-POSITIONS 1215.11 A 1215.11 
1215. tl-11 ASSORTIIIENU D' ARTICLES D' AU !lOINS DEUX DES SOUS-POSITIOHS 1215.11-11 
Ill fRANCE HUt U4t 4Z Ult 11 
m m::i~r·o. m~ mi ~f .m 11 
104 Rf ALLEIIAGNE 21124 2475 341 ss4 
liS ITALIE 3216 ttl tt tsi 55 
IU ROYAUIIE-UNI 4U2 111 3Z Zlst 37 
m m~~~ m: :: 4 m ,; 
m :m:e .m :t n m , 
411 ETATS-UNIS tUD 224 Zt 316 52 
4t4 CANADA Ill 11 
111 INDONESIE Ill 
121 CHINE tU 
132 JAPOM tl2 


























































1111 II 0 H D E 
llll INTU-CE 
llll EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASS! Z 





















toz 3167 1422 
1st 1625 1145 
u 12ft ttt 
t tl '" 
.. 237 711 









































" 71 12 
IZU.II OUTILS D'AU !lOINS DEUX DES N IZOZ A IUS, CONDITIONHES EN ASSORTINENTS POUR LA VENTE AU DETAIL 
1216.11-11 DUUU D'AU HOINS DEUX DES H IZ.IZ A 12.15, 
Ill FRANCE 7553 ZOU 31 





EN ASSORTINENTS PGUl LA VENTE AU DETAIL 




















































































































































































































































































































lUI Quontlty- Quontlth• 1111 kr taport 
Orf1tn ' ConJignaent 
Or fgfnt ' Provtnenct Report lng country - Pays cf'clarant 
Coab. Maaenclature 
Noaanclature coab. EUR-U lllr.-Lux. Dananlc Deutschland Hollu Espegna france Ireland !tall a Mtdtrland Portugal U.l. 
1201.11-11 
114 fl GER"ANY JUS 732 14 
44 
32 ZZl nt 
" 
nz 1379 39 419 
115 ITALY 271 u u 27 1Z Z3 1 55 u 4J 
Ill UTD. UNGDD" lU 1 7 41 1 zz Z3 77 I 7 4; 117 UELAND 4t 
• 
i 4; lt i 111 SPAIN 211 121 
131 SWEDEN 51 1 2 11 3 z 11 
lSI SWITZERLAND "I z 3 u 11 1Z 531 
131 AUSTRIA 111 I 4 41 
4 i 27 ; i u 411 USA 57 4 1 11 3 IJ 
721 CHINA 1111 s 11 111 IS 314 Zit 14 3 Ill 
7SZ JAPAN 71 I s 1Z 
Zit 
11 15 3 1 u 
731 TAIWAN 1111 34 151 3511 151 Ill 511 31 504 
1101 II D I L D 15315 1271 Sl7 4571 n 711 1115 152 1975 ZIU 121 2217 
1111 INTU·EC 1351 1145 liZ 151 71 415 491 141 Ill 1411 ., 797 
1111 EXTU·EC 9133 127 114 SUI 15 355 11U I 1177 125 43 lUI 
1020 CLASS 1 917 21 14 124 1 5 25 4 71 Z7 s uz 
1121 EFTA CDUNTR. 751 11 11 n 1 7 s 41 14 1 571 
1150 CLASS Z 1179 liZ 152 sus 117 152 z 715 514 37 
"' 1140 CLASS J 1245 4 11 111 IS JU 1 sn 14 J Jll 
1207.11 lOCI DRILLING DR EARTH lORINO INTERCHANGEABLE TOOLS fOR HAND TOOLS, WHETHER DR HOT PDNER·DPERATED, DR FOR MCHIHE·TDDLS, 
WITH NDRUNQ PART Of SINTERED "ETAL CARBIDE DR CEMETS 
1217.11-11 lOCI DRILLING DR EARTH lORINO TOOLS, IIITH NDIUNQ PARTS Of SINTERED "ETAL CAIIIDE 
D I IREAIDDNN IY COUNTRIES INCD"'LETE 
101 FRANCE 273 s 41 1Z i 151 11 39 ' liZ IELG.·LUXIQ. sa 4 I i i 1 ; 21 IIJ NETHERLANDS 111 41 i 7 i 247 31 014 fl GEMANY 1142 
" 51i 
111 231 111 7 zu 
015 ITALY 511 4 1 1 52 1i 17 s z 22 Ill UTD. UNQDO" JU I II zz 41 Jt 41 44 4i 117 UELAND t4 u 1 15 I J 
si 111 SPAIN 111 II 
li soi 
z 1 i J Ul SWEDEN 1141 51 JSZ ZIZ 45 87 
UZ FINLAND 54 4 45 ; J 1 j IJI SIIITZERLAND 39 4 
' 
u 4 
i IJI AUSTRIA 115 51 II z 
1; 
1 11 
411 USA 1113 419 zt 57 114 zz JIJ 
414 VENEZUELA 71 i 71 521 ARGENTINA 71 
11i " 711 SIHGAPDIE 121 s 
' 
1111 II 0 I L D 5121 75 u 1431 44 712 111 u IU 121 ZZ4 t71 
1111 INTIA·EC 2111 74 
' 
774 Jl zzt 351 13 341 314 135 341 
1111 EXTIA·EC Ull 1 11 141 14 474 449 s 351 sn ., 122 
1021 CLASS 1 2544 1 11 51S 1Z 411 451 s 321 1U ., 421 
1121 EFTA CDUNTR. Ull 1 11 n 11 4U 317 Jll 
' 
11 111 
1151 CLASS Z nz 
' z 4 11 I 121 
167 
1041 cuss J 112 54 u 27 
1217.11-n lOCI DRILLING OR EARTH lORING TOOLS, WITH IIDIUNO PARTS Of CEMETI 
121 NORWAY 132 11 II 
" 
z 
si Ul SWEDEN 311 s u 45 Zit 
732 JAPAN 10 11 
1111 II 0 I L D liZ 24 41 4 111 lU 221 11 55 41 
1111 INTIA·EC 1, u i 11 4 .. zz s 11 1 z U11 EXTIA·EC 521 5 31 .. 111 211 54 37 
1121 CLASS 1 4U 5 z 51 17 111 211 54 II 
1121 EFTA CDUNTI. 411 4 z 17 ., t4 217 n 14 
8217 .u lOCI DRILLING OR EARTH lORINO INTERCHANQEAILE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, 01 FOR MCHIHE-TOOLS, 
WITH NORliNG PART OF MTEIIAL CEXCL. SIHTEIED "ETAL CARIIDE 01 CEMETSl 
1217.12-11 RDCl DRILLING OR EARTH lORING TOOLS, IIITH NORliNG PARTS Df DIMOND OR AQGLO"ERATED DI~OND 
Ill FRANCE 47 1 z 
17; 
4 s 30 
liZ IELG.·LUXIQ. us ; 15 55 5 54 21 IIJ NETHERLANDS 2t u z z 1 li 7 114 fR GEIMNY 44 4 z 5 z 1J 115 ITALY Zl z s 7 
si 
z 
Ill UTD. UNGDO" 11 Zl 1 • 117 IRELAND 1 
i Ill SPAIN z i 11 121 NORWAY Zl 1 
IJI SNITZEUAHD 57 z 52 I 
lSI AUSTRIA 4t 15 51 3 
411 USA 27 2 J 5 
UOO W Q R L u 7U u 3 ~ .. \4 :77 Zl \14 II IU 
1111 INTIA·EC 524 Jl s 52 45 Ul 14 114 I as 
1111 EXTRA·EC 111 u u 1 11 I 11 4 n 
.1121 cuss 1 154 15 24 1 II I 11 4 26 
!1121 EFTA CDUNTI. 123 I zz 1 14 1 s s 21 
lUI CLASS Z SJ u 1 u I 
1151 ACP CUI 4 4 
1217 .12-tl IOCl DRILLING OR EARTH lORING TOOLS WITH NOIUNG PARTS CEXCL. 1217.11•11 TO 1217.12·111 
Ill FRANCE zu 24 51 41 
4 
ll 11 11 II 
liZ IELO.•LUXIQ. 174 
14 i • i 
u 
z; 
Ill 5 45 





114 fl OEIMNY 511 st 5 ; I 311 124 17 u 16 115 ITALY 75 z ; ' I 57 z4 ui 4 z 11 Ill UTD. UNQOO" 124 Zl zt sz 111 ZZI st ,. 
zi 117 UELAND 12t ., 
s7 15 li 1 Ill PORTUGAL n 
1i ,; I i 1i j IJI SWEDEN sn I ZJ7 
" UZ fiNLAND 12 z u; z 5I 1 1 1 u IJI SWITZERLAND 144 1 s u Zl 
1; 
z 





411 USA 457 • 51 Zl 147 Z1 1 31 414 CANADA 14 J 1 Z1 51 1 7 
1111 II 0 I l D Jill 147 14 475 111 uz 
"' 
zt 674 Ill Ul J7J 
1111 INTRA·EC 2217 lit 11 217 n 551 471 Zl 574 1t4 15t 144 
1111 EXTIA-EC 1575 Jl J 251 54 115 417 s Jll 17 SJ 221 
1121 cuss 1 1451 54 s 241 51 115 443 J Ztl 
" 
JS Ul 
1121 EfTA COUNTR. 115 n z uz 57 
" 
ZIZ 1 71 27 51 40 
lUI CLASS Z 14 s 51 4 17 
' 
1217 .ZI INTERCHAHGEAIL! DIES fOR OIANIHQ DR EXTRUDING "!TAL, fOR MCHINE TOOLS 
1217 .21·11 DIES FOR DIAlliNG 01 EXTRUDING "ETAL, WITH NDIUNO PARTS Of DI~OND OR AQQL~ERATED DI~OND 
Ill fiANCE 1 
liS NETHERLANDS 5 
114 fl OERMHY 4 
Ill UTD. IINQDO" z 
111 SPAIN 1 
IJI SIIITZERLAND 4 
Ill POLAND i 411 USA 
1111 II D I L D u 11 z 
1111 INTIA·EC 17 I 1 
1111 EXTIA·EC I I 
lUI CLASS 1 I I 
1121 EfTA COUNTI. 4 4 
94 
IUD Yal uo - Yolourst 1101 ECU leport 
Origin / Conslan••nt 
Orfglfte / Provenance leportlng countrlf .. P•11• d'cl•rent ~===~cr:::~:1 :!~~~~--~EU~l~-~~~~--~~~.~ •• -.--~L-u-.-.--~o-.n-.-.-.~k-Do~u-t-s-ch-J-.-n-d----~H~ol~l~•~•~~b~,.~.~n~o~~~,~.-.n~c~o~~~~.~.-.-.n-d-----.-t-o-J-Ja---H-o-do-r-J-a-nd----P-or-t-u-1-.-.------u-.-K~. 
1201.11-11 












1111 H 0 N D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLUSE I 
1121 A E L E 
IUD CLASSE Z 










































































































































































1217.11 OUTILS INTUCHAHGEAILES POUR OUTILUGE A HUH, HECAHIQUE OU HOH, OU POUR MACHIHES-OUTILS, DE FOUGE OU DE SOHDAQE, AYEC 
PAUlE TUYULUHTI EH CAUURES HETALLIQUES FRITTES OU EH CEMETS 
1217.11-11 OUTILS IHTUCHAHGEAILES POUR OUTILUGE A MAIN, HECAHIQUE IOU HOHl, OU POUR MACHIHES-OUTILS, DE FORAGE OU DE SOHDAGE, 
AYEC PARTIE TUYAILUHTE EH CAUURES HETALLIQUES FRITTES 


















































































































1111 H 0 N D E USD4 1136 441 S1636 511 
1111 lNTRA-CE SZ517 111S IZZ ZS149 311 
llll EXTRA-C! 3175t 25 SZI 6276 137 























1121 A E L E 16216 1Z SIS Uta U 
lUI CLASS£ Z 7312 271 • 
1141 CLASS£ S S7S SU 32 
1217 .11-tl OUTILS IHTUCHAHGEAILES POUR OUTILUGE A MAIM, HECAHIQUE IOU KOHl, 




IDOl H 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASS! 1 







































































1217 .u OUTILS INTUCNAHGEAILES POUR OUTILLAGE A MAIN, IIECAHIQUE OU NOH, OU POUR IIACHIHES-OUTILS, DE FORAGE OU DE SONDAGE, AYEC 
PARTIE TRAYAILLAHTE EN MATIERES AUTRES QUE CARIUIES IIETALLIQUES FRITTES OU CERIIETS 
1217.12-11 OUTILS INTUCNAHGEAILES POUR OUTILLAGE A HUH, HECAHIQUE IOU KOHl, 
AVEC PARTIE TRAYAILLAHTE EH DIAMANT GU EN AGGLGHERES DE DIAMANT 













1111 H 0 N D £ 
1111 IHTU-CE 
llll EXTU-CE 
1021 CLASSE I 
1121 A E L E 
IUD CLASSE Z 
lUl ACP <611 
7511 151 11 114 
~~m sai ~~~ sm 
~m m 13~ u7 
4995 246 7 161 
uu a76 au 
sza zas 6 
2411 IU ZDZ 
1111 5t sn 
1501 u 1155 





























·~ u 27 
' z 



















































1217 .12-tl OUTILS IHTERCHANGEAILES POUR OUTILLAGE A MAIN, HECAHIQUE (QU KOHl, OU POUR HACHINES-OUTILS, DE FORAGE OU DE SONDAG!, 




114 If ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 









lUI H 0 H D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1121 A E L E 





























































































































1217.21 PILIERES IHTUCHAHOEULES POUR MACHIHES-OUTILS, POUR L' ETIRAGE GU LE FIUGE "EXTRUSION" DES IIETAUX 
1217.21-11 FILIERES IHTERCHAHCEULES POUR MACHIHES-OUTILS, POUR L' ETIRAGE OU LE FIUGE "EXTRUSION" DES IIETAUX, 
TUYAILUHTE EH DIAMANT OU EN AGOLOHUES DE DIAMANT 
Ill FRANCE 
liS PAYS-US 






1111 H 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CUUE 1 
1121 A E L E 
2215 IZS 5 117S sm 1;; 14 zm 
us us 26; 
5ZS ., ' 
1194 U 741 




























































































































































































































































































un Quantlt' - QuantiUs• 1101 ko Ia,.ort 
Origin / ConJignaent 
Orlglne / Provenanc• 
Coab. Noaenclature 
Report tng countrw - Peys cl'cl•r ent 
Noaencleture coab. EUl-lZ lolo.-Lua. Danaark hutschlancl Hallas fsJ'IIllftl franc• Irtland Italla Nederlancl Portugal U.K. 
1207.21-11 
IUO CUSS 2 
1141 cuss J 
1217 .ZI-ti DIES FOR DRAWING Ol EXTlUOIHG HETAL, WITH WOlliNG PAllS Of SIHTElED HETAL CAIIIDE 
Ill FIANCE 21 11 11 
s7 z; liZ IELO.-LUXIG. 111 
s4 
4Z 
114 fR GElHANY 142 
1i 
7 
" 115 ITALY 24 • 2 Ill UTD. IINGDOH Sl 12 zz 
Ill PORTUGAL 6 
i 
6 
111 SPAIN zs 11 
U6 SWITZUUND I I • Ul AUSTRIA IZ 11 
i 411 USA 6 
7SZ JAPAN 44 S7 
1011 W D R L D 475 14 lSI z 5S • ' 
IZZ 2 64 
I II I INTIA-EC 317 71 117 z 52 I 4 IZI z 2S 
1111 EXTlA-EC ., 15 2S I 7 I I u 
IIZI CLASS I 17 15 22 I 7 I u 
IOU EFTA COUNTR. Sl 11 21 1 
1217 .21-U DIES FOR DRAWING Ol EXTRUDING HETAL, !EXCL. 1217.21-11 AND 1217.20•91) 
Ill FIANCE 71 41 27 
s; li 
1 





i I U NETHElLANDS uz 121 u 1 
li zoi 
ll 
114 fR GElHANY 210 u 
157 
1 zt I 1 12 
115 ITALY su 4Z us 145 
,; " 
s 
IU UTD. IINGDOH 126 4 15 4Z I 
' 
• 011 SPAIN 52 2 47 1 1 
OS6 SWITZUUHD u lZ 4 i i lSI AUSTRIA zs u 17 401 USA .. s 14 lZ 
U4ISIAEL u 4 u si 752 JAPAN 
" 1001 W 0 R L D 1921 ZJI u 421 111 247 tz Jl szz u 161 
10 II INTRA-EC UIZ zu s Sit 176 ZSI .. 17 435 u 5I 
lOll EXTlA-EC SZ7 14 11 Sl u I 32 Zl 17 Ill 
1021 CLASS I 211 z 11 zt ll I 32 7 zz 
" 1021 EFTA COUNTR. 71 11 Z5 4 1Z z • II lUI CLASS Z t5 z s 64 15 
1217. SD INTElCHAHGEAILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR fOR MACHINE-TOOLS FOR PRESSING, STAMPING OR 
PUNCHING 
1217 .SD-10 TOOLS FOR PRESSING, STAMPING Ol PUNCHING, INTERCHANGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT PDWEl-OPEIATED, OR FOR MACHINE 
TOOLS, FOR WORKING HETAL 




lit • 34 
" liZ IELG.-LUXIG. 664 147 
4SZ 
i i " 
liS 
DU NETHERLANDS 764 4 U4 ZDI 
si lU; 1i 
32 




1557 2171 U4 SD75 
liS ITALY 4147 lU 22 752 666 
li i 
n u 1511 
IU UTD. liNGDOH 1179 111 J 614 Ul 147 74 





J 1 I 
111 PORTUGAL n 
u7 i 
J u z 
si si 1114 111 SPAIN UZ4 JUS 
zi 
1544 2U 
Ul SWEDEN lU 
i 
4J 14 1 1i li u U6 SWITZElLAHD ,, SIZ 4 54 1 
Ul AUSTRIA 57 
" 
1 1 
ui Jll NAHIIIA 101 
li li a7 24 si 12i si 411 USA 477 121 
414 CANADA • 1 7 U4 ISRAEL 2 
2i 17Z 24 zzi 2; u4 
2 
752 JAPAN 1561 
i 
227 
7U TAIWAN Ul 1 1 545 4S 
1011 W 0 R L D 21490 1111 17S 1571 I 2116 4911 U7 1547 1525 11 6776 
1111 INTIA•EC 25179 1771 112 7112 • 2112 4517 4J 1111 1444 71 6224 1111 EXTlA-EC UlZ S7 u 1411 1 75 Ul 154 SZI II J 552 
1121 CLASS I Uti S7 5S lUI 74 Sll 154 171 75 3!1 
1121 EFTA COUNTR. us 1 4S 452 Z5 
" 
1 12 11 II 
lUI CLASS I 
'" 
• 12 1 zz 546 
' i 
162 
1041 CLASS S 67 
" 
4 1 
1217 .JD-tl TOOLS FOR PRESSING, STAMPING Ol PUNCHING, INTElCHANGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHEl OR MDT POWER-OPERATED, OR fOR MACHINE 
TOOLS, !EXCL. 1217.31-111 
101 FIANCE 461 n ~~ I 3U IDZ itL•.·LuXIv. zu i :u 4 1 2 I U NETHERLANDS 262 
li 
1U 6 • ui 
' 
7Z 
on FR OBHAHY 1275 27 
7j 
,. 111 711 1147 
105 ITALY Sl4 172 4 72 
i ; 12 24 24 IU UTD. liNODDH 117 I 4S 4 n 11 1 
•• 
Ill SPAIN su 2 175 u 24 1 2 
Ul SWEDEN 22 1 2 z 6 6 
U6 SWITZERLAND 101 2 sa 21 1 36 




411 USA 221 z 11 
7U JAPAN u 4 u 
1111 W 0 l l D 4612 221 21 lSI s 
" 
zu 171 112 Ul 34 1121 
1111 lNTRA-EC 4141 222 14. au z 
" 
zss .u 144 157 S4 17U 
1111 EXTIA-EC 471 • 7 111 1 1 Sl lU sa 4 IU lUI CLASS 1 411 1 7 14 1 1 Jl 1U 21 4 n 
1121 EFTA COUNTI. Ul s 6 14 Z2 I 1 4J 
1217.41 INTERCHAHGEAILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHEl OR MDT POWEl-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS FOR TAPPING OR THREADING 
1217.41-11 TOOLS, INTERCHAHGUIU, FOR HAND TOOLS, WHETHEl OR HOT POWEl•OPElATED, 
WORilHG PARTS Of SlHTElED HETAL CARUDE 
OR FOR MACHINE TOOLS, fOR TAPPING HETALS, IIITK 
U4 FR OEMAHY u 
7i 141 YUGOSLAVIA 72 
i 7U JAPAN 17 12 
1011 II 0 R L D 154 
' 
IS u I 12 
11 U INTlA-EC JZ 1 4 u 
i 
11 
1111 EXTlA-EC 111 4 
" 
u 
lUI CUSS 1 U1 4 17 6 
1121 EFTA COUNTR. 6 1 s 1 
1217.41-11 TOOLS, IHTERCHANOEULE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 
WORIINO PAITI ( EXCL. Of llHTElED HE TAL CARll DEl OR fDR MACHINE TOOLS, fOR TAPPING HETALS, WITH 
Ill fiANCE 11 4 1 
US NETHERLANDS 7 2 
zi 7i ; 44 7 li 114 FR OElHAHY Ill u 
2i 115 ITALY n 4 6 
li 4 1 IU UTD. IIHGDOH u 1 2 6 4 Ill SPAIN 47 11 i • 7 4 s Ul SWEDEN az 74 




1 6 11 i IU POLAND 
" 
52 i 12 411 USA u I 1 u U4 IHDU za i 11 ; ' u 7U JAPAN 121 57 n II 




4 24 57 u 21 
96 
lUI 
Orfofn ' Consfgn11nt 
Orltlne /Provenance leporttng countr» - '•»• d6clarant ~:::~.r:;:~~ 1 ~!::; ~ t--E::Ul::-·::-:11:-~1:-o-:-1-g-•• -:-L-u-• -. -=-o,-.-.-,r-:k-:D-ou_t_s_ch-:1-:,-.~. ---:H~o-=:.1 ~h-•;.;.;..:;....;Es;,;.;.,.;;,.,;;..n.:.a-.;..;;;f::.;r;.a..;;n;;,.c o;,;.;;.:..:;I;.;r;.a:-lo-n_d ___ lt_a_l_t .--H-ed_t_r_l_an-d--P-.-r-tu-,-.-~---U-. K-.-1 
1217 .21·11 
lUI CLASS! 2 








1217.21•tl flLIElES IHTERCHAMOEAILES POUR IIACHIHES·OUTILS, POUI L'ETIRAOE OU LE flLAOE •EXTRUSION• OES ftETAUX, AYEC PARTIE 
TI.I.YULLAMTE Eft CAIIUIES ftETALLIQUES FIITTES 
Ill fRANCE 
102 IELO.·LUXIG. 









1011 H 0 H 0 E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTIA·C! 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
157 lU 31 
~m mi 6~ 
lUI 143 4 




























































































1217 .21·U flLIElES IHTERCHAHGEAILES POUR IIACHIHES·OUTILS, POUR L' ETIRAGE OU LE FILAOE •EXTRUSION• OES ftETAUX, IHOH REP I. SDUS 













1111 ft 0 H 0 E 
10 II lHTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































































































1207.31 OUTILS IHTElCHAIGEAILES POUI OUTILLAOE A IIAIH, ftECAHlQUE OU NOH, DU PDUI IIACHlHES·OUTlLS A EIIIDUTII, A ESTAftPEI OU A 
POlHCDHHER 
1207.31-11 OUTILS IHTElCHAIGEAILES POUR OUTlLLAGE A IIAIH, ftECAHlQUE IOU HOHI, OU POUI IIACHIHES·OUTILS A EIIIOUTll, A ESTAftPEl DU A 




















1111 ft 0 H D E 
1011 lNTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASS! I 
1121 A E L E 
lUI CLASSE 2 





































































































































































































1217 .JI·tl OUTILS INTElCHAIGEAILES PDUI GUTlLUGE A ItAIM, ftECAHlQUE IOU NOH), OU POUR IIACHlUS·OUTIU A EIIIDUTll, A ESTAftPEI GU A 













1111 ft 0 H D E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASS! I 











































































































































1217.41 OUT.lU INTElCHANDEAILES PDUI DUTILUOE A !lAIN, ftECAHlQUE OU NON, OU PDUI IIACHINEI·OUTILS A TARAUDEl OU A flLETEI 
1217 .41·11 OUTlLI lHTElCHAKDEULES POUR OUTILUGE A HAIN, HECANlQUE IOU NOH), OU PDUI IIACHlNES·OUTIU A TARAUDEI LEI ftETAUX, AVEC 
PARTIE TRAYAILLAHTI EN CARIUIES ftETALLIQUES FIITTEI 
114 If ALLEIIAGHE lUI 217 5 
141 YOUGOSLAYIE 3241 3 
7SZ JAPDH 1124 
1111 H 0 H D E 
1111 lHTIA·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLASS! 1 



























1217 .41·19 OUTILS INTEICHAHG!AILU POUR OUTILUOE A ItAIM, ftECAHlQUE IOU NOH), 
PARTIE TlAYULLAHTE <AUTRE QU'EH CAIIIUIEI ftETALLIQUEI FRlTTESI 
Ill FIANCE 
liS PAYS•IAS 
114 If ALLEIIAGNE 
105 lTALIE 






411 ETA TI-UHIS 
664 lHDE 
732 JAPDN 
1111 H 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
IUS SU SS 147 
1716 141 12 14U 
17621 1519 Ull 
2652 21 22 
Uti 114 27 
3115 45 ZZ4 Jm ,; u 





































































































































































































































































lUI Quantity - QuantiUs• 1101 kg Iaport 
Origin ' Conslgnaent 
Or lglnt / Provenence 
Coab. Hoatnclature 
It port lng country 
- Peys d'clarant 
Hoaenchturt coab. EUR-U lelg.-Lua. Denaerk Deutschland Hell•• Espagna France Ireland Italla Nederland Portugd U.K. 
1217 .41-U 
10 ll EKTIA-EC 411 ll 252 5 lZ 75 25 ll 15 
1021 CLASS 1 535 
' 
117 1 12 50 Zl 4 51 
lOU EFTA COUHTR. 101 15 i 4 ll 2 1 4 1130 cuss z 
" 
ll 1 3 4 i 3S 1041 cuss 3 17 54 3 11 2 z z 
1207.40-ll TOOLS, IHTERCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, FOR THREADING "ETALS, WITH 
WORKING PARTS OF SIHTERED "ETAL CARIIDE 




1111 EKTRA-EC lZ 
1217 .40-St TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 01 FOI IIACHIHE TOOLS, FOR THREADING "ETALS, WITH 
WORKING PARTS IEKCL. OF SlHTEIED "ETAL CARll DEl 
IDl FRANCE n Zl 
2 •• 12 
z 
102 IELG.-LUXIG. n 1 
1i 
7 
li 114 FR GERIIAHY 111 
si u 1 27 s IDS ITALY 45 
i 
1 s 1 z 
IU UTD. UHGDO" Zt 1 u i z ,; 117 IRELAND Ul 41 1 14 
Ill SPUN S4 zz 5 
lSi SWITZERLAND 5 4 
IU POLAND u ,, u ui 400 USA zu 16 
7S2 JAPAN 42 z Zl 
lOU II 0 I L D ltl 162 
' 
2U s lZ 12 ZZ4 n 55 zs IS 
1111 IHTRA-EC 410 u 5 tz 3 
' 
61 1S 16 42 11 12 
10 ll EXTU-EC 4U 
" 
1 1ll 1 s u Ul zs 1Z 
' 
2 
1021 cuss 1 szt ,. 51 1 z 
' 
151 1 1 1 1 
10 U EFTA COUHTI. ll • 1 2i 1 1 1041 CLASS S 
" 
22 1 4 
1207.41-tl TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER DR HOT POWER-OPERATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, FOI UPPING 01 THREADING 
IEKCL. FOR WORKING "ET All 
Oil FRANCE Zt u 
002 IELG.-LUXIG. 179 i s4 171 OU NETHERLANDS S7 






Ill SPAIN u 1 1 ; 24 ISO SWEDEN 45 1 1 
U6 SWITZEIUHD u ll 2 17 
041 YUGOSLAYll 46 4S 
1UI II 0 R L D ,,. Zl ll 113 I 25 351 41 4 
" 1111 IHTRA-EC 4t5 25 10 42 1 u 141 Zl 4 u lOll EKTRA-EC 164 s 1 11 z 
' 
ll lZ 1 
" 1021 CLASS 1 146 z 1 61 1 5 I lZ 4t 
lOU EFTA COUHTR. 11 1 11 
' 
4 ll 42 
1217 .so IHTEICHAHGEAIL! TGOLS FOI HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR IIACHIHE-TGOLS FOI DllLllHQ, OTHER THAN FOI 
lOCK DRILLING 
1207.51-11 :gNoc~"nm~m!·~~f/~Mm mu·orm~MRa:0Ia:f~~~Rmrn~a~: FOR IIACHIHE TOOLS. FOR DllLUHG, IOTHEI THAN 
Oil FRANCE u 1 z u 
OU NETHERLANDS 
' 
1 i i z 004 Fl GEMAHY 4S 14 i z OU UTD. UHGDO" 14 I• 
1i U6 SWITZEIUHD 47 sz 
IU AUSTill sz u 
' lOU II 0 I L D ltl u u 61 
' 
24 14 u 6 14 
lOll IMTRA-EC t1 17 ll I z 4 u lt 4 
' 10 ll EKTRA-EC 111 4 z 5t 4 zo 1 z z 5 1121 cuss 1 ,. s z ,. s u 1 z z 
' 1 0 U EFTA COUHTI. ., z z ,. u z z 1 
1217 .so-so IIASDHRY nuLS, IHTEICHAHGEAILE, FOI HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POIIEI-OPEUTED, 01 FOI IIACHIHE TOOLS IEKCL. 1207.51-lll 
001 FRANCE 515 u 164 u 74 
i 
191 7 Zl 
' 002 IELG.-LUXIG. 71 2i 1i 
2 1 9 29 u 
0 03 NETHERLANDS 64 6 ; 7 ' 4 u2 2 014 FR GERIIAHY t77 41 78 i 171 255 7t 116 005 ITALY u 1 u 11 3 3 1 





130 SWFDEH so 
zi 1 2 I ti 1 u GJ6 $WlliEILA~D uu 2 140 52 175 4 I 
031 AUSTlU 54 3 1 36 i 1 3 1 ' 3 721 CHINA us u 72 4 I 
i 
u 71 3 




9 1 34 1 3 
1001 II 0 I L D 1551 U2 lll 1227 64 402 szz u 3U 251 47 367 
10 ll IHTll-EC lt34 111 94 U7 43 331 Sll 9 zu 176 4S 325 
lOll EKTU-EC 1615 3Z 24 lOll 21 72 zu 
' 
liZ 11 s 42 
1020 CLASS 1 Uot 3Z • IU ' " 
lt4 4 .. ll 1 31 
lOU EFTA COUNTl. 1215 31 7 176 7
" 
Ut 2 u 11 1 24 1041 CLASS 3 279 u us lZ 4 zz zs 71 3 3 
1217.51-51 TOOLS, IHTEICHAHGEAILE, FOI HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 
IIOIUHQ PARTS OF SlHTERED ftETAL CAIIIOE Gl FOI IIACHIHE TOOLS, FGI DIILLIHG "ETALS, WITH 
Oil fRANCE t4 36 11 i u 17 7 0 03 NETHERLANDS 17 I 1 
1; 
1 3 014 Fl GEMAHY 112 ; 3t u 1 16 OU UTD. UNGDOH Z6 16 i i 107 IRELAND u 1 3 
17 031 SWEDEN 42 11 1 ll 
036 SWITZERLAND .. 16 5I 1 1 031 AUSTill ,. so i 4 s 401 USA 3t 11 1 
zi 4 721 CHlHA 157 
" 
61 
732 JAPAN 35 31 1 
lOot II 0 I L D IZS 31 z n1 31 U7 11 6Z 54 Zl 57 10 II INTRA-EC 341 zz 1 61 1t 121 s 3t lt 1t 34 lOll EKTRA-EC 415 9 257 11 117 • 23 ss 1 23 1020 CLASS 1 249 111 ll 57 I 1 33 1 20 lOU EFTA COUHTI. 111 77 z 
" 
1 zz 1 lZ 1041 cuss 3 zu Ut 
" 
Zl 1 
1217.50-61 TOOLS, IHTERCHANGEAILE, FOI HAND TOOLS, 
IIORUHG PARTS OF HIGH SPEED STEEL 
WHETHER OR HOT POIIEI-OPEUTED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, fDR DIILUHG "ETALS, WITH 
001 FRANCE 545 461 
" i 
z 6 10 Otz IELG.-LUXIG. 36 
14 i zs 
' 
zi i 1 I U NETHERLANDS 117 35 4 Zl 12 ui 104 fR GERIIAHY 996 u 54 li 67 uz 71 u ui 105 ITALY ll7 
' 2 
1 34 Zl 1i 1 n 6 I U UTD. UHGDO" 461 zz 116 Zl 47 7i 164 
' Oil DEHitlll 26 ll i z li z 1 7 i Ill SPAIN n 7 9 6 15 s 3 030 SWEDEN zt 4 • i 1 i 11 U6 SWITZEIUHO sz • 26 4 ; i 1 131 AUSTill 161 n as z 2 4 21 3 041 YUGOSUYIA 321 3 us u z lU I z 152 TURKEY 24 
4i 
24 
2i 156 S0¥1ET UNION 505 423 
li i 
li 051 GERIIAH DE/t.R 115 24 13 
98 
uu Value • Yalaurs• lOU ECU 
. Orltln ' Constgnaent 
. Or~:!;~ ~o:~::r::~~=l--=:-:-----------------::li:.:P:.:•.:..rt.:..l:.::•::e..;c::•::u:.:•t::r..:'~-..:r..:•::':."..:d:.:'.:.cl::•::.r.:•::.•t:,_ _________________ ~ 
Noaenclature coab. EUl-11 lalg.•Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna Ireland Itollo Nodtrland rortugal 
IU7.40·U 
1111 EXTIA·CE 
1021 CUSSE I 
1021 A E l E 
IOU CLASS! Z 









































1217.40-Jl OUTIU INTEICHAHGUILES POUR DUTILLAGE A IIAIH, HECAHIQUE IOU NOH!, OU roUIIIACHIHES·OUTIU A fiLETEI LES HETAUX, AVEC 
rAITIE TUYAILUHTI EH CAIIURES HETALLIQUES fiiTTES 














1001 H 0 N D E 
1011 INTU·CE 
1111 EXTIA·CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E l E 














































































































































1207 .40-U OUTILS INTERCHAHOEULES roUR OUTILLAGE A IIAIH, HECAHIQUE IOU HOM!, OU roUR IIACHIHES·OUTILS A TAIAUDEI OU A fiLETER, 




014 If AllEIIAGNE 






1100 H o N D E 
1111 IHTU·CE 
1011 EXTRA·CE 
IOU CUSSE I 


























































































1217 .50•11 OUTIU IHTEICHAHGUILES POUR OUTILLAGE A MAIN, HECAHIQUE IOU NOH!, OU POUR IIACHIHES·OUTILS A PEICER, AVEC rARTIE 
TRAVAILUHTE EH DUIIAHT OU EN AGGLOHEIES DE DIAIIAHT 
Ill fRANCE 
IU PAYS-lAS 




1111 " 0 N D E 1111 IHTIA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1121 A E l E 
~m 2=~ 4i m 
lt5t 241 41 2m i 5~~ 































































































114 If AllEIIAGHE 
115 ITALIE 







1010 H D N D E 
I Ill IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUSSE I 
1021 A E l E 

























































































































































1217 .50·51 OUTILS IHTEICHAHGUILES POUR OUTILUGE A IIAIN, HECAHIQUE IOU NOH!, OU POUR IIACHIHES·OUTILS A rEICEI LES HETAUX, AYEC 
PARTIE TIAVAILUHTI EH CAIIUIES HETALLIQUES flUTES 
Ill fiANCE 
IU PAYS-US 









1101 " 0 H D E 1111 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1121 A E l E 



































































































































1217.51·61 OUTILS IHTEICHAHGUILES POUR OUTILUGE A HUH, HECAKIQUE IOU NOH!, OU POUIIIACHIHES-OUTILS A rERCEI LES HETAUX, AYEC • 



















































































































































































































































































un Quant It~ - Quanti tb• 1111 kt lapart 
Origin / Cont:lgnaent 
Orlglnt / Provtntnce 
Coab. KoatncJ ature 
Report ln:g countrv • Pevs cl'cJ arant 
Koaenclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugtl U.K. 
1217 .51-U 
IU CZECHOSLOVAK 213 2 124 u 
" i 
u 21 ]3 
411 USA 21 II 1 4 4 7 
U4 INDIA 179 4 141 27 
701 SIHOAPOU 1t 
3i 
11 
ui 3i ,; 721 CHIMA 1241 751 
7J2 JAPAN 7S 
" 
6 1 1 
lltl II 0 R L D S567 315 129 25U 23 221 142 J7 SZI 551 111 455 
1111 IHTU-EC US7 121 u n2 11 ltl 2U 24 179 316 .. 361 
1111 EXTRA-EC SZII 177 67 lt14 12 37 Sst 12 141 
"' 
Jl IJ 
1121 CLASS 1 772 
" 
57 415 6 JZ II 111 49 3 34 
1121 EFTA COUHTR. us 7 44 121 6 7 
' ' 
36 1 ZD 
lUI CUSS 2 244 
11i 
4 IU li si n i 1 I 2; 1D 1141 cuss s 2194 
' 
uu 4U 31 114 50 
1217.51-71 TODLS, IHTERCHAHDUILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR IIACHJHE TDOLS, FOR DULLING IIETALS IEXCL. 
1217.51-11. 1217.51-50 AHD 1207.51-UI 
IDI FIANCE 17 2 
li 
21 24 
si i JZ 1 i 004 FR OERIIAI!Y 213 u .. 21 22 
DOl UTD. UHGDOH 21 i 1 ' 
7 4 2 7 1 
3i 007 IRELAND 41 1 6 
ll Ill DEMARK zs i i s Ul SWEDEN ll 1 s 
136 SWITZERLAND 15 s 2 5 
Ul AUSTRIA zs i I 1 14 IU SOVIET UHJOH 14 7 I 
" •i Sat HAIIUIA 41 i i i i li 400 USA sz 
4i • 721 CHJHA 226 u 21 ,. 
' 732 JAPAN 14 I 6 
1111 W 0 I L D tU 21 zt IU sz 151 191 244 
" 
105 
1011 JHTU-EC 430 u 21 Z6 7 124 
" 
71 42 ., 
1011 EXTU-EC 541 7 
' 
17 25 ]3 lSI us zs 6Z 
1121 cuss 1 Ill s • u 4 5 7 24 Zl 14 liZ I EFTA COUHTR. ., i 1 ll 4 3 1 22 6 I lUI CLASS Z u 4 12 z; s 142 42 1141 cuss s Sll 2 .. II 121 
' 1217 .51-to TODLS, JHTERCHAHGEAILE, FOR HAND TODLS, WHETHER 01 HOT PDIIER-OPEIATED, OR FOR IIACHJHE TOOLS, FDI DULL JHO, IEXCL. FOR 
WOIUHO IIETAL AHD EXCL. 1217.51-11 I 
Ill FIANCE 176 17 1 .. ll u 
2i 
zt II IS 





114 FR DERIIAHY 527 II 14 4 41 " 
us 
" liS ITALY 15 z s u 21 u 4i IZ ' 
I 4 
116 UTD. UHODDII ll7 s s 14 6 4 ll If 2 
i Ill DEHIIARl sa 1 
' 
14 7 4 i Ill SPUN Z6 6 
64 
4 5 7 1 
' 
Ul SWEDEN 15 s I i •7 2 7 U6 SWITZERLAND 211 1 2 17 41 II • 131 AUSTRIA Ill 2 u 2 s Z6 i ll2 141 YUGOSLAVIA 21 
i ' j i 1 ' 411 USA Ut 4 ., 51 n 511 IIAZIL 44 ; ' II 2 i 2i n 721 CHJHA 164 i " 
2 31 II 
7JZ JAPAN 164 4 If 1 3 5I Jt l6 
736 TUIIAH 7Z z z u 1 6 s u Z1 
1111 II D I L D 2439 lfl IU 416 II lit 311 
" 
453 317 sa 3U 
1111 IHTRA-EC IUt Ill Z6 Ul 51 15 142 47 217 152 Jl 17 
1111 EXTIA-EC lztl II .. 215 J7 24 151 
' 
244 us 7 279 
lUI CUSS I U4 • 7J 141 6 ' 
.. 
' 
172 121 2 Zit 
lUI EFTA COUHTI. 511 7 
" 
Ill 3 4 71 2 .. 22 I IU 
lUI CUSS Z 147 z 2 Jt z u 
' 
2 4 15 ; " 1141 cuss 3 311 
' 
lU Zf 2 u .. 31 1D 
1217 ·" JHTERCHAHOEAILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HDT PDIIEI·OPEIATED, OR FOR !lACHINE-TOOLS FOR IOUHO OR IROACHJHO 
1217 .U-11 TOOLS, IHTERCHANDEAILE, FOR HAND TOOLI, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 01 FOR IIACHJMI TOOLS, FOR IOUHD 01 IIOACHIHQ, 
WitH WORUHD PARTS OF DJAIIDHD 01 AOOLOIIEIATED DJAIIOHD 
U6 SWITZERLAND 2 
1111 II 0 I L D 21 2 
' 1111 JHTIA-EC ll 1 ;llll EXTRA-EC 17 I 
lUI CLASS 1 
' 
I 
' liZ I EfTA COUHTR • s I z lUI CLASS 2 
' 
1217 .U-31 TOOLS, JHTEICHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT PDIIER-OPEIATED, 01 FOR IIACHJHE TOOLS, 
IIORUHQ PARTS Of SIHTERED METAL CAIIIDE 
FOR IOUHQ METALS, WITH 
004 ~~ G~lliiAHY 4 
I; U6 SWITZERLAND 21 
.1111 II 0 R L D 41 27 
illll JHTU-EC • 4 lfll EXTIA·EC sz u 
lUI CLASS I 25 22 
1121 EfTA COUHTI. Zl Zl 
1217. U-st TOOLS, JHTEICHAHOEAILE, fOI HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 01 FOI IIACHJHE TOOLS, FOI IDliNG METALS, WITH 
WOIUHQ PARTS, IEXCL. Of IJHTEIED METAL CAIIIDEio IEXCL. 1217.61-111 
Ill fiANCE 
' 
2 i 2i 1 114 fl GEIIIAHY Sf s 
2i 
2 
Ill SPAIN 22 
136 SWITZERLAND II IS 
1111 W 0 I L D 156 II 2 71 14 27 2 11 
1111 JHTIA-EC IZ 7 2 
" 
3 24 2 I 
1111 EXTIA·EC 74 s 41 II 4 11 
lUI CLASS 1 32 I u • 3 4 1121 EfTA COUHTI. It 14 1 2 2 
1217 .U-51 TOOLS, JHTEICHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWEI-OPEIATED, 
IIOIUHO METAL AND EXCL, 1211. u-u 1 
OR fOR IIACHJHE TOOLS, FOR IOIIHG CEXCL. FOR 
114 fl OEIIIAI!Y 24 II 4 
IU SWITZERLAND s 
1111 II 0 I L D u II 4 • u 1111 JHTIA-EC Sf II s 7 z 1111 EXTIA-EC 24 2 1 11 lUI CLASS I u 2 1 
' lUI EfTA COUHTI. 6 I 
1217 .U-71 TOOLS, JHTElCHAHOEAILEo FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HDT PDIIER-OPEIATED, 
WOIUHQ PARTS OF IJHTEIED IIETAL CAIIJDE 01 FOR IIACHJHE TOOLS, fOI IIOACHJHQ IIET ALl, WITH 
II 4 fl OEIIIAI!Y 
' 
z 2 
1111 W 0 I L D II z I 3 1111 IHTIA-EC IS 2 z 2 1111 EXTIA-EC 
' 
I lUI CLASS I 
' 
1 
1217 .U-7t TOOLS, JHTERCHAHOUILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWEI-OPEIATED, OR FOR IIACHJHE TOOLS, FOR UOACHJHO IIETALS, WITH 
IIOIKJHQ PARTS C EXCL, OF IJHT ERED METAL CAlli DEl, CEXCL. 1217.61-111 
Ill fiANCE 74 n 
,; 114 Fit OEIIIAHY ,. i li 115 ITALY II 
' i i 116 UTD. UHODO" 24 u 2 
100 
1"1 Yoluo • Velours • 1101 ECU I1port 
Origin / ConJignunt 








lOU II 0 II D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTJIA·CE 
lUI CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 










































































































1217.50-71 OUTILS IHTEICHAIIOEAILES fOUl OUTILLAOE A IIAIH, IIECANIQUE IOU NON I, 
lUI. SUUS 1207.51·11, 1217.51·51 ET 1217.51·611 
OU fOUl IIACHINES·OUTILS A fERCEI LES IIETAUX, IHON 
Ill fiiANCE 












1111 II 0 N D E 
I II I INTJIA•CE 
Jill EXTJIA•CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 

















































































































































1217 .51-n OUTILS INTEICHAHOEAILES fOUl! OUTILLAOE A !lAIN, IIECANIQUE IOU NON I, 
L'USINAOE DES IIETAUX ET NOll lUI. SUUS 1217.50•111 
OU POUR IIACHINES·OUTILS A fEICU, IAUTIES QUE fOUR 
Ill FIIANCE 
IU fATS-US 
104 lf ALLEIIAOHE 
115 ITALIE 












1111 II 0 N D E 
lUI INTIIA·CE 
1111 EXTJIA·CE 
1121 CLASS£ I 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
1041 CLASS£ I 
41U 57t U 
U76 lUI 47 
1U54 ZUI 411 
IUZ 74 If 
15ZZ 121 7t 
















































































































































































IZI7 .U-11 OUTILS IIITEICHAHOEAILES fOUl OUTILLAOE A IIAIN, IIECANIQUE IOU NON I, OU POUII IIACHINES•OUTILS A ALESEI OU A IIOCHEI, AVEC 
PARTIE TIAYAilLAIITE Ell DIAIIAHT OU Ell AOOLOIIEIES DE DIAIIAHT 
136 SUISSE 
1111 II 0 H D E 
1111 IIITIA·CE 
Jill EXTU·CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 













































1207 .U-31 OUTILS IHTEICHANGEAILES fOUR OUTILLAGE A IIAIH, IIECAIIIQUE IOU NON I, 
PARTIE TIAVAILLAHTE EN CAIIURES IIETALLIQUES FIITTES 
OU fOUl IIACHINES·OUTILS A ALESER LES IIETAUX, AVEC 
IH RF ALLEIIAGHE 2595 244 77 • 
136 SUISSE 4UZ 117 l774 
.1111 11 o "·a r 
'Jill IHTIA·CE 
Jill EXTIA·CE 
1121 CLAISE 1 







































1217 .U-Jt OUTILS INTEICHANOUILES fOUl! OUTILLAOE A IIAIH, IIECANIQUE IOU NON I, OU fOUl IIACHIHES·OUTILS A ALES Ell LES IIETAUX, 
PARTIE TIAVAILLANTl UUTIE QU'EII CAJIIURES IIETALLIQUU FIITTUI ET I NOH IEfl. SUUS 1217 .U-111 
Ill fUNCE 194 JU • 341 • 49 • 
114 If ALLEIIAOHE lUI ll3 Ul • 14 Z77 1419 
Ill ESfAOHE 144 15 519 • 6 
116 SUISSE 1176 5 • Ul 51 9H 
1111 M 0 N D E 
Ill I INTIA·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLASS£ 1 














































IZI7 .61•51 OUTILS IHTEICHAHOEAILEI fOUl OUTILLAOE A IIAIN, IIECANIQUE IOU NON I, OU fOUl IIACHIHES·OUTILS A ALESEI, UUTIES QUE POUR 
L 'USIHAOE DES IIETAUX ET NON lEfl. SOUl 1217 .U-111 
114 If ALLEIIAOHE 104 S7 57 
IU SUISSE ttf 44 
1111 II 0 N D I lUI Zzt 
1111 INTIA·CE 1675 Ut 
1111 EXTIA•CE ISU U 
IIZI CLASS£ 1 1411 5I 









































1217 .U-71 OUTILI INTEICHANOEAILES fOUl OUTILLAOE A IIAIH, IIECAUQUE IOU NON I, OU fOUl IIACHINU·OUTILI A IIOCHEI LES IIETAUX, AVEC 
PARTIE TIIAYAILLAIITI Ell CAIIURU IIETALLIQUEI FIITTES 
114 If ALLEIIAONE 117 411 • 5 t4 t6 
1111 II 0 N 0 I 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 





" 44 41 
41 


















IZI7 .61•79 OUTILS IIITEICHANOEAIUS fOUl OUTILLAOE A IIAII, IIECAHIQUE IOU 110111, OU fOUl IIACIIINES·OUTILS A II.OCHEI LES IIETAUX, AVEC 
PARTIE TIAVAILLAIITI UUTIE QU'EII CAUUIES IIETALLIQUES FRITTUl IT IHOH IUR. SUUS 1217.61-Ul 
Ill fiANCE 





























































































































































































uu Quontltw • QuontiUsl 1101 kg taport 
Ortgtn / Constgnaent 
- '•"• 
d6clarant Drtgtne / Provenance leport tng countrlt 
Co ala. Koaenclature 
Noaenchture coab. EUI·lZ lolg.·Lul. Danaark Deutschland Hell as Espegna franc• Ireland Jtollo Nederland Portugal U.K. 
azu.u-n 
011 SPAIN 11 
Ul AUSTRIA 7 
401 USA 11 
1010 II 0 I L D 212 116 I u 2 12 
1010 INTRA·EC us t7 I 
" 
2 11 
1011 EITIA·EC za u 6 I 
lOU CLASS 1 n 14 6 I 
1021 EfTA COUHTR. 11 10 
1217 .U·U TOOLS, IHTEICHAHOEAILE, fOR HAND TOOLS, WHETHER 01 NOT POIIEI·OPEIATEQ, 01 fOR !lACHINE TOOLS, fOR IIGACHIHO ( EICL. FOR 
IIORUNO IIETAL AND EICL. 1217.61·111 
104 fl GEIIIAHY za 6 15 
005 ITALY lZ I 
411 USA 7 
1010 II 0 I L D 111 J4 7 7 11 17 6 26 
10 II INTRA·EC 111 J4 
' ' ' 
17 I lt 
1111 EITRA·EC 11 I 2 4 7 
lUI CLASS 1 14 2 4 6 
1Ul EfTA CDUNTI. 6 2 s 
1207.71 INTERCHANOEAILE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER 01 HOT POWER-OPERATED, 01 FOR IIACHIHE·TODLS FOR IIILLINO 
1217. 70·11 TOOLS, INTERCHANOUIL!, FOI HAND TOOLS, WHETHER 01 NOT POIIEI·OPERATED, 01 FOR !lACHINE TOOLS, FOR MILLING IIETALS, IIITH 
IIOIUNO PAITS OF SINTEREO IIETAL CAIIlDE 
D I IIEAKDOWN IT COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FIANCE 11 I 
i 
I 
OU NETHERLANDS u 6 
li li li 
4 
004 Fl GEIIIAHT 76 
2; 
u u 
005 ITALY 44 2 s 7 
006 UTD. UNODOII 6 2 2 2 
011 SPAIN 22 i ' 6 1i li Ul SWEDEN 76 ZJ 11 
U6 SWITZERLAND 41 II 
' 
4 4 
031 AUSTRIA 40 u 1 
401 USA 22 
' 
4 
624 ISRAEL 14 14 
721 SOUTH KOREA 
' ' 752 JAPAN 4Z 41 
977 SECRET COUNT 6 6 
1000 II 0 I L D 4$6 11 s 219 20 77 2 22 .. s 34 
lOll IHTRA·EC 176 6 1 
" 
14 43 17 u 2 11 
ltl1 EITRA·EC 251 3 2 157 6 J4 3 26 2 u 
1020 CLASS 1 226 3 2 U6 4 n 2 26 2 16 
lUI EFTA COUHTI. us 3 2 10 2 u 2 21 1 14 
lUI CLASS 2 21 Zl 
lUI IIUCELLANEOU I 6 
1207. 70·31 SHANK TYPE TOOLS FOR WORUNO IIETAL, IIITH WOIUNO PART !EICL. OF SIHTEIEO IIETAL CAIIIOEI 
101 FIANCE J7 Z5 
i 
I 
I U HETHERUNDS 20 14 
1; 
I 
104 Fl GEIIIANY u 
6; 
zz 11 
105 ITALY 67 2 
106 UTD. liNODOII 42 Zt 4 
Ill SPAIN zz 17 4 
Ul SWITZERLAND n 17 2 
lSI AUSTRIA 
' 
4 1 i 732 JAPAN 14 72 
951 HOT DETERI!IN lZ lZ 
1000 II D I L 0 HZ lt lZ 250 7 6 S7 Z7 11 31 
lOll IHTRA·EC Ul 11 2 150 
' 
4 32 7 17 u 




I 1 II 





lUI EFTA COUHTI. Zt 2 Zl s 1 1 
lUI CLASS 2 I 1 s 
1i lUI IIUCELLANEOU lZ 
1217. 70·U TOOLS FOR MILLING IIETALS, !EICL. 1217.71-11 AND 7U7. 71·311 
001 FIANCE u 1 1 7 2 
i 
2 
102 IELO.·LUXIO. u 
4 4 ' i i I U NETHERLANDS J5 Z5 li 24 i 114 Fl OEIIIANT 145 15 14 
zi 
Z6 44 
105 ITALY n 6 
' 
n ZJ 1 2 
116 UTD. KINGDOM u 2 i 6 1 s 2 1 Ill SPAIN 49 s 27 ; u 4 i Ul SWEDEN S6 1 26 s 
U6 SWITZERLAND 12 1 J4 4 17 II 
Ill AUSTRIA lZ 4 1 s i 1 OU TOLAH' Zl 11 i s ' 410 USA S4 4 s 2 II
721 SOUTH KOREA I 
1; i 
I 
732 JAPAN 22 
1111 II 0 I L D uz n zt 191 .. 114 45 52 15 54 
1011 IHTRA•EC sn 31 Z6 101 n 14 14 J5 12 IL 
1111 EITRA·EC us Zl 'J 
" 
u Jl 31 17 4 u 
lUI CLASS 1 Zll lt J 71 15 Z7 u 7 2 J7 
1121 EFTA COUHTI. no 4 3 64 11 ZJ 2 4 1 lt 
lUI CLASS 2 II 1 1 1 1 
' ' 1141 cuss J u 1 11 J 6 1 
1207, 71·91 TOOLS, IHTEICHAHDEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 NOT PDWER·DPERATED, 
WDiliHO METAL) 01 FDI !lACHINE TOOLS, FOR IIILLIHO IEICL. FOR 
Ill fiANCE 72 11 37 11 s 
liZ IELO.·LUXIO. 11 i s i ' US NETHERLANDS 21 14 17 4i ; si si i 7i 104 Fl OEIIIAHY us 
" si 
21 
IU ITALY Ul n z Jl 24 i i 2 4 ' IU UTD. KINGDON so ' lS 2 4 1 Ill SPAIN u 
' 
s i 11 2 2 1 Ul SWEDEN 47 z u 1 21 i 136 SWITZERLAND 52 4 JJ 1 
' 
2 
lSI AUSTIU Ut 2 lZS 1 s • 410 USA 26 4 
' 
1 7 2 
7U JAPAN • 1 1 1 
1111 II 0 I L D 
'" 
us 21 324 .. lU 11 .. 
" 
117 
1111 IHTIA·EC U4 lZI u lZI 12 
" 
11 45 .. n 
1111 EITIA·EC SU 14 5 1U 6 21 44 4 n 
1120 cuss 1 211 14 s lU 
' 
17 JJ 4 14 
1121 EFTA COUHTI. 241 11 s 111 2 
' 
Jl 2 
' lUI CLASS 2 lS s s 4 s 
1217.11 IHTERCHAHDEAIL! TOOLS FDI HAND TOOLS, WHETHER DR HOT POIIEI·OPERATEO, 01 fOI IIACHINE·TODLS FOR TURNING 
1217 .11·11 TOOlS, IHTEICHAHGUILE, FOR HAND TOOLS, WH!THER G1 HOT POWEI·OPEIATED, 
WOiliHO PARTS Of SlHTERED NETAL CAIIIDE 
Dl FDI !lACHINE TOOLS, FOR TURNING IIETALS, IIITH 
D I IREAlDDWN IY COUNTRIES IHCOIIPLET! 





115 ITALY ll 1 1 6 
106 UTD. liHODDM 7 
' 
1 1 
Ill SPAIN 44 41 i s i IZI HOlWAY 14 ; ' 14 i 4 Ul SWEDEN 326 t4 Jl Ul n 136 SWITZERLAND u II 2 6 i lSI AUSTRIA 23 22 i Ul POLAHD 391 317 
102 
uu Yolue - YoJours1 1111 EcU !aport 
Orl,ln ~ conslgnunt 
Or I line ' Provenance loport lnf countrr • Por• d6chront Coab. Noaencleture 
Noaencleture coab. EUR•U hlf.•Lua. Denaarlc Deutschland Hellos !s,egna France lrel end ltollo Nederland Portugol U.K. 
IZI7.U•79 
Ill ESPAOH! 1431 UJ 1166 zt Ul AUTRlcH! 906 
47 1i 
,., 
ni 15; 411 ETATS•UHIS 1546 JSI 
1011 " 0 H D E 11111 zu 149 son 14 467 4ZU 36 197 n ,. 476 1111 IHTRA·cE 77t1 Z47 115 JZ11 u 456 ZU7 36 191 .. ,. ztl 1111 EXTRA·cE J436 4t 44 1111 1 11 uu 7 z 171 1121 CUSS! 1 Jlt4 47 44 1551 11 lUZ 7 z lU 1121 A ! L E 1244 J4 1154 11 31 7 
1207.60-U OUTIU IHTERcHUOEAILES POUR OUTILUOE A "AIM, "ECAHIQU! IOU KOHl, 
L'USIHAOE DES "!TAUX ET HOM lEPR. SOUS 1217.60·101 OU POUR MCHIHES·OUTIU A IIOCHER UUTRES QUE POUR 




721 t7 45 11 412 IU lULIE 511 z Zl t4 zz JZI ,, 
,.; J Z7 7 411 ETATS·UHIS 711 J 75 l J lt z 1 134 
1011 H 0 N D ! 4715 JU lZZ ,, 175 l7t 1274 uz IU llt 54 776 1111 IHTIA·CE lltZ l15 
" 
lSl 146 lU lUI 
" 
us u 45 57Z 1111 EXTIA·CE 1325 7 l5 217 29 u 14 57 Ul 21 10 204 1021 CUSS£ 1 1245 J J5 2U 9 u u 57 621 2 10 202 1021 A E L E 515 1 J5 121 9 Jl 239 9 64 
1217.71 OUTIU IHTERcHAHGEAILES POUR OUTILUOE A !!AU, "ECAHIQUE OU HOH, OU POUR MCHIHES·OUTILS A FRAISER 
1217. 70·11 OUTILS IHTERcHAHGEAILES POUR OUTILUOE A "UN, "ECAHIQUE <OU KOHl, 
PARTIE TRAVAILLAHTE EH CARIURES "EULUQUES FlUTES OU POUR MCHIHES·OUTILS A FRAISER LES "ETAUX, AVEC 
D I VEHTIUTIOH PAR PATS IHCO"'LETE 
Oil FRANCE uu 72 JZ uu 46 
44t 
uz 10 123 Ill PAYS-US 1Ul 25l • l21 lt JZ ' 14i 112 471 014 If ALLEMOHE nu 412 lU Zl4i 461 1194 ZlU lO 1212 005 ITALIE SU2 17 16 6 23t 411 7 "' 
41 15 006 IOYAU"E·UHI 111 44 so liS 14 237 






ll 6 51Ul SUEDE 
"" 










. 101 z 17 41t ETATS·UHIS JUZ Jl 1491 515 u IZ Ul 426 624 ISRAEL un 1941 
1i 
n 721 COlEE OU SUO 716 
zi 
77l 
11i 0 i ; z4 7l2 JAPON Jill l511 12t 977 PATS S.ECIETS 572 572 
1111 " 0 H 0 E 11477 1494 t6Z zsns 21 un 1551 64 J447 SJU 460 J755 1111 IHTRA·CE 16461 171 555 45U Zl 711 l4t4 
' 
Ull 1717 Z5Z lUI 1111 EXTRA·CE 14221 UJ 417 ZIUI 511 516Z 55 lt4 l644 217 11l7 1021 CLAISE 1 sun 621 407 17972 556 5021 55 Ill J644 zn UJ7 1021 A E L E UJ75 516 liS 12667 l17 4l17 n 117 26U liZ U14 lUI CLASSE Z U4t Z7U u ll 5 5 lOU DIVERS H.CL. 797 572 z zu 
1217. 71-U FRAJSES A QUEUE POUl "ETAUX, AVEC PARTIE TRAVULLANTE UUTIE QU 1EH CARIUlES "ETALUQUES FlUTES! 
Oil FIANCE ZU7 64 
13i 
uu Z7 11 
Ji 
66 1Z U7 OU PAYS·US 2141 JU 15U 
lt 14; 5i 
6 
114i 
2 55 114 If ALLEMONE 6667 JU 175 
752; 
Zltl .. , lot Ill OU ITALIE 7157 45 77 5 Z4 14Z 
z7 4i 




226 7 z 
Ji U6 SUISSE 4561 1t uu Z61 277 Zl Ul AUTIICHE 1112 
' 
40 797 1 
14i 
1U 77 11 2 7JZ JAPON ,,. 579 4UJ 4 uz 74 
t51 NOH OETEMJH 1756 1756 
1111 " 0 H 0 I 31611 1114 12U Z4494 t7 561 J671 .. J341 ZZ4t 211 1516 1 Ill IHTRA•CE 24241 1177 401 14569 71 4U lUl IJ U4 2111 225 12St 1111 EXTIA·CE 12615 l7 IU UZJ 1t 151 Jlt l Ul Ut 
" 
276 1121 CLASS! 1 11915 n 742 ,,. 4 157 496 I 567 lU 41 171 1121 A ! L ! JUS ll lU 47Jl z 
' 
451 l JU 44 l7 4 lUI CUSS! Z 555 
" 
JU I u 15 5 
' 
116 lUI OlYERS N.CL. 1756 1756 
IZI7. 71·Jt OUTJLS A FRAISER US "ETAUX, <HOH ura. suus 1217 0 71•11 ET IZ17.71·lll 
Ill FIANCE lUI lU 71 9Jt 171 
1i 
Z71 II lot 64 112 IELO.·LUXIG. It I 
41i zi 
175 7 i 




44 77 114 If ALLEMOHE 11121 114Z 1164 
ue7 1U1 2136 1156 Ut Jll 115 JULIE 7741 121 157 lt 17U 1451 
li i 
.. Zlt U4 116 IOYA~!-UHI 1101 111 0 11 U4 
1; 
52 Zl6 1t7 57 
i 111 ESPAONE 1171 5I . 4l 1961 
,; 141 Jl Z7 Z76 Ul SUED! usz 11 zu l17l Z71 
ui u; 51 279 U6 SUISSE 11106 117 147 4UZ 
i 
451 l4Z4 111 ZJt Ul AUTIJCHE 151 15Z 1t ll4 
" 
166 11 Z6 16 u 
ou roLo;rrt Hl Zl 7 . Jll l 5i 
11 
zi 
51 6 11 ~ ~ 1 411 ITATS·UHIS uu 114 J4l 5 
" 
zn 157 I Zl4 7ZI COREE OU SUO Ul II 
•4 27 7 zi ZJ 611 4 ,; 7JZ JAPOH 1775 tl7 41 279 lZJ 1 ~ 
1011 " 0 H 0 I 51544 411J 2025 17415 71 5645 11741 41 J7Z4 ,,, 11U 1676 1111 IHTIA·CE ZUZ6 Z6U 1501 7171 64 4175 
"" 
Zl zzu Z764 160 611 1111 EXTRA·C! ZUll 1492 517 U44 14 1471 4116 u un 1Zl4 U6 tf5 1121 CLASS! 1 lltzt 144J 474 1165 I 1411 4061 u 1166 551 117 Ill 1121 A E L I 15451 JJZ liZ .,, z 11U li6Z uz 411 161 554 lUI CLAISE I uu IZ 44 51 1 u J7 JZ7 U7 u 6 1141 CUSS! l lUI 17 Ul 5 4 IZ 116 
' 
l6 151 
IZI7. 71•91 OUTJU IHTDCHAHOEAILES POUR OUTJLUO! A IIAIH, "EcAHIQUE IOU NOH!, 
L 'USIHAOE OU "ETAUXI 
OU POUR IIACHIHES•OUTJLS A FRAISER, <AUTIES QUE POUR 




us 161 u 57 liZ IELI.·LUXIG. Ul u; lU 11 l7 514 I II liS PAYS-US 1797 7 1457 
ai 3t 47 147 I zu; 111 2t 114 If ALLEMOH! 15611 ZJU 74l 
u1i '" 
4116 1nz ZZ74 IU JULIE 7114 1145 .. 15 1Z7t 14U 14 
zi 




114 U6 J6 
" 
Zl 
si 111 ESPAOHI 161t 615 4 127 
ai 479 
,. 121 II 71 Ill SUEDE 5121 l75 u JZI4 
i 
61 uu 4 z 21 U6 SUISSE 75t1 51t Zot 41U 111 761 
i 




Ul 1151 z 4 
" 411 ETATS·UHIS 1416 46 11 154 1 J6 U4 5 U6 11Z 17 4l7 7U JAPON 75t J 117 14 
" 
15 Zl 1 Ul 




Zt7 ZU6 lZJZ Ut 2911 1111 EXTRA·C! Z4179 1145 361 14474 
" 
44l uu Zl 4666 lU 75 U7Z 1121 CUSS! 1 Zli7Z 1U4 J6Z 14217 54 411 UZ7 13 4472 l71 4f 1166 1121 A E L E zuu 1174 l44 U575 Jl Z5t 1151 I 424l U7 Jl l75 lUI CUSS! Z 7U 11 114 4 17 zzt I 51 u 25 zu 
1217.11 OUTJU INTUCHAHOEULES POUR OUTJLLAOE A IIAIH, "ECAHIQUE OU HOH, OU POUR IIACHIHES•OUTJU A TOUIHER 
1217.11•11 OUTJLS IHTERcHAHOEAILES POUR OUTILUOE A "AIM, "ECAHIQUE <OU NOH!, 
PARTIE TIAVAJLUHTE EH CARIUIES "ETAUIQUES flUTES OU POUR MCHINES·OUTJLS A TOURHER LES "ETAUX, AVEC 
D 1 YEHTILATJOH PAl PAYS IHCO"'LETE 
Ill PAYS-US zuu J77 26 JlU zn uu 7 17lU 
szi I usz 114 If ALLEMOH! ll61 151 24l uz 1i 1521 551 1 ZIZ ' 514 115 lULIE U6 
17 
7 u Zl ; 4t 667 z 14 Ill ROYA~E-UNJ JJI 1t 214 z u 
" 
67 5 





121 NORVEOE Ul 
lli 
546 
zi zi ,; 5I 5t 146 Ill SUEDE 21674 624 
"" 
1479 ZlU 1751 2215 U6 SUISSE UIZ uz l4 1416 
1; 
ltl 461 1 u 4Z Ul AUTIICHI U25 j 1157 4 z 11 l4 l 161 POLOOHE 1524 uu 5 l 
103 
lUI Quontlt» - Quontlth• 1111 kg 
Origin I Constonaent 
or U!~~ ~.:~~:r=::;: leport lng country -,.,. cllclarant 
Koaenchture coab. EUI-12 lolg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hollu Espegna franc• Ireland ltolh Heeler land 
1211.11-11 
411 USA 5 s 1 i 624 ISIAEL 54 43 2 
1S2 JAPAN IS IS 
7i t51 NOT DETERIIIN 76 
1111 II 0 I L D U74 u 7 775 47 76 zu 
1111 INTIA·EC su 15 z IZS u ss lU 
1011 EXTIA·EC nz 14 
' 
622 Zl 44 I 
1121 cuss 1 411 14 6 147 17 3t 5 
1021 EFTA COUNTR. Sat 14 5 lSZ u 3t s 
1131 cuss z 57 44 z 4 z 
1141 cuss s 437 431 1 z 
lUI HISCELLAHEOU 117 S1 u 
1211.10·19 TOOLS, IHTERCHANGEULE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWEii·OPERATEDo OR FOR MACHINE TOOLS, FOR TURHING HETAL, IIITH 
IIORUNG PARTS IEXCL. OF SlNTERED HETAL CARIIOE> 
Ill FRANCE u i 14 1i 1 I 14 FR GERMANY 47 
li 
2 
115 ITALT S1 s 4 
I U UTD. liNODOH 26 z 1 2 
117 IRELAND 2 1 
Ul SWEDEN 35 21 
136 SWITZERLAND 6 3 i 732 JAPAN u II 
1011 W 0 R L D 217 22 
" 
16 11 54 6 3 
1111 INTU·EC 
"' 





lOll EXTIA•EC 126 6 47 11 1 34 
1121 CLASS 1 7t 1 41 2 1 3 
1121 EFTA COUHTR. 4t 1 21 1 z 
1217 .IO-U TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWEl·OPEIATEDr 01 FOR MACHINE TOOLS, FOR TURNING IEXCL. FOR 
WORUNG HETAL) 
114 Fl GERMANY 35 5 
116 UTD. UHGDDH u 11 
131 SWEDEN 11 2 
131 SWITZERLAND u 7 
411 USA 21 1 
1011 W 0 I L D Z74 sz 
' 
3t zz 12 17 
' 
., 
1111 INTRA·EC t7 u 3 11 7 11 11 4 
' 1111 EXTRA·EC 17t 
' ' 
21 u 2 6 2 11 
1121 CUSS I 73 
' 
4 25 z 2 5 7 
1121 EFT A CGUNTI. 41 
' 
4 u 1 I s 1 
1141 CLASS 3 t7 2 14 7S 
1217 ·" INTERCHAHOEAILE TOOLS fOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR fOR MACHIHE·TOOLS IEXCL. 1217.11 TO 1211.11> 
1217 .91·11 TOOLS, IHTEICHAHOEAILE, fOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR fOR MACHINE TOOLS, WITH WORUHO PARTS OF 
DIAMOND OR AQQLONERATED DIAMOND, CEXCL. 1217.12·11, 1217.21•11, 1217.51·11 AHD IZ17.U·lll 
Ill 5I s l i 1 i 11 liZ u 7 1 1 
IU u 6 j 1 i 114 145 7 7 115 52 11 11 
... u 3 
117 
li Itt i Ul 3 
i li i 136 27 2 
Ul 1Z i 7 1 411 11 z l 
624 ll z 1 
721 11 l 
731 7 1 
1011 II 0 I L D sn st 7 u 5 Z4 u lZ 
1111 IHTRA·EC zn zt z Z6 4 lt Zl 14 
1111 EXTU·EC 111 11 5 l7 1 5 5 I 
1121 CLASS 1 u 4 4 26 1 4 6 
1021 EfTA COUHTI. 45 z 4 zz 1 z z 
1131 cuss z ss 6 1 s 1 
1217, U·SI SCREWilliVER I ITS, IHTERCHANOEAILEo fOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR fOR MACHINE TOOLS 
114 fl GERMANY Ut i 1 zs u 1 I 136 SIIITZEILAHD 43 1 
411 USA 41 11 4 
li 736 TAIWAN 321 zzz 42 
1001 W 0 R L D 665 17 u Z77 35 74 4 lt 
Ull IHUA·~C 115 15 10 
' 
S1 26 z • llll EXTU·EC 411 z 7 Z7l 5 41 z 11 
1121 CLASS 1 n• 1 1 34 4 5 z liZl EfTA COUHTI, 52 i ' 1 z li lUI CLASS Z Ul 2Z3 42 
IZI7. U-51 GEAR-CUTTINO TOOLS, INTERCHANOEAILEo 
1217.t1·11> 
FOI HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT PDIIER•OPWTED, 01 fOR MACHINE TOOLS IEXCL. 
liZ IELO.·LUXIO. 7 z 
z7 I 14 FR GERMANY 61 i ll 1 115 ITALY u 4 7 
1; Ill UTD. liNGDON 34 2 s 5 
Ill SPAIN IS 7 i s 136 SWITZERLAND 
' 
1 i 411 USA u 3 1 
1111 II 0 I L D zu 11 2 S7 11 47 4 S7 
1111 INTRA·EC 176 11 2 sz 11 u 4 S6 
1111 EXTRA·EC sz 1 6 1 • 1 1121 CLASS 1 Z7 5 1 s 1 1121 EFTA COUNTI, 11 l 1 
1217. U-71 TOOLS, INTERCHAHOEAILE, fOR HAND TOOL 5o WHETHER OR NOT POWEl·OPEIATEDo 01 fOR MACHINE TOOLS, 
WORliNO PARTS Or IINTEIED HETAL CAIJIDE, CEXCL, 1217.11•11 TO 1217.U·511 fOR IIOIUNO ftETAL, WITH 
Ill fiANCE zs s 17 1 





114 Fl GERMANY su Z7 
si li 11 115 ITALY 61 s 6 
IU UTD, liNODOH 14 1 s 7 
Ill PORTUGAL I 1 
' 
1 
li Ill SPUN zz 1 lSI SWEDEN Zl 11 17 Ul SIIITZERLAHD 11 I I Ul AUSTRIA 
" 
16 i 411 USA 47 15 624 ISRAEL I 7 





































" sz 4 
s 
z 
1217. 91·75 TOOLS, INTEICHAHOEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POIIEI·OPEIATED, 01 fOR MACHINE TOOLS, 
WITH WOUINO PARTS or SINTERED HETAL CARIIDE, ROTATING, CEXCL. 1217 .11·11 
IEXCL. fOR WOIUNO HETALio 
To 1217. n-51> 

























i i liZ 
11 
' 

































un Voluo • Velours• 1111 ECU 
Origin / Conslgnatnt 





"I NOH DETER/liN 
1001 II 0 H D E 
1111 IHTRA·C! 
1 Ill EXTlA·C! 
1121 CUSS! 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS! Z 
1041 CUSSE J 




















































































IZI7 .ll·lt OUTILS IHTERCHAHOEAILES POUR OUTILLAOE A IIAIH, IIECAHIQUE IOU HDHJ, OU rOUR IIACHIHES·OUTIU A TOURHEl LES IIETAUX, AVEC 
rARTIE TlAUILUHTE UUTlE QU'EH CARIURES IIEULLIQUES FRITTESl 
m wmwGHE 4m 4n ~• m 
115 ITALIE 569 37 ni 
IU IOYAUIIE·UHI 794 64 64 Jzt 
m m~;oE ~m 63 zi 4m 
136 SUISSE lSU 46 23 1115 
732 JArOH IU 74t 
1011 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
17111 
ltU 























































" Sl 5I 
t65 
"' 61 Jt 
36 
1217 .IO·tl OUTILS IHTEICHAHOEAILES POUR OUTILLAGE A IIAIH, IIECAHIQUE IOU HOHI, OU rout IIACHIHES·OUTIU A TOUtHEl, IAUTtES QUE rout 
L 'USIHAGE DES IIEUUXI 
m ::y~~~~~E •m m :: 467 
Ul SUEDE UU 332 326 136 
U6 SUISSE 1116 424 37 Z74 
401 ETATS·UHIS 7U 31 162 
1101 " a " D E llll IHTRA·CE 
llll EXTRA·CE 
1021 CLASSE l 
1021 A E L E 

















































































IU7.tl·ll OUTILS IHTERCHAHGEAILES rOUR OUTILUOE A IIAIH, IIECANIQUE IOU HOHI, OU rOUR IIACHIHES·OUTILS AVEC PARTIE TIAVULUHTE EH 
DIAIIAHT OU EH AOOLOIIERES DE DIAIIAHT, IKON IEPt. SUUS 1217.12·11, 12D7.U·ll, 1217.50·11 ET IZI7.U•lll 
m m:~!LUXIO. m: " :: m: .. : 1U Hi ·~ 
IU PAYS·IAS l5U 64l 7Z 712 53 U 
014 If AlLEIIAGHE ltll 551 Zll z7 til t71 
IU ITALIE 5321 tz 25 UJi 116 1223 1252 
DD6 IOYAUIIE·UHI 721 It I Ztl U 35 
117 IIUHDE ltat IU 346 16 IU 
m :m: Jm zm 17i m i Ji 
136 SUISSE 4781 U Jtt JDU 124 377 
m mn~~~U 2m 65~ zi m 25; I;: 
624 ISRAEL 1124 U J ZZZ U U 
721 COREE DU SUD 65t 111 Z U US 46 
73Z JArON ZDt4 156 1 lit Zl l 
lDII PI 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
lDZI CLASSE 1 
1121 A E L E 













































IZI7. to·31 UIIES DE TOURHEYIS IHTElCHANGEAILES POUR OUTILUOE A IIAIH, PIECAHIQUE 
zs 
IOU HONJ, OU POUR IIACHIHES•OUTILS 
DD4 If ALLEHAOHE 3216 55 Z52 
136 SUISSE 145 J 
400 !TATS·UHU llU l 
736 T' AI-WAH 2171 I 
IDID II 0 H D E 
lDlD IHIR4·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CUSSE 1 
lUI A ! L E 










































































































IZ17.ti·SI OUTILS lHTElCHAHOEAILES POUR OUTILLAOE A IIAIH, IIECANIQUE IOU KOHl, OU raul IIACHINES·OUTILS DE TAILUGE DES EHGIEHAOES, 
IKON RErl. SGUS IZI7.U·111 
liZ IELG.·LUXIO. 













































1111 PI 0 H D E lUtl 11t4 414 SSU 2 1211 J67Z 111 UZI 
1111 INTRA·CE 14271 llZZ 457 47t4 1255 3223 tl 2212 
1111 EXTU·C! 211t 7Z Z7 771 43 44t I 116 
1121 CUSS! 1 1t7S 67 Z7 741 4Z J7t t lU 











1217. t1·7l OUTILS lNTERCHAHOEUlES POUR OUTILUOE A IIAIH. IIECAHIQUE IOU NOH I, OU roua IIACHIHES·OUTILS rOUR L 'USIHAOE DES IIETAUX, 
AVEC rARTIE TlAVAILLAHTE EH CAIIURES IIETALLIQUES fliTTES, IKON IEPI. SOUl 1217.11•11 A 1217.91•511 
Ill FRANCE 
IU PAYS·IAS 










1111 PI 0 I D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTU·C! 
lUI CUSS! I 
1121 A E L E 
1131 CUSSE Z 
lm .u i m m li 
1mt zzn 17111,. zui z~i zm 
liS 71 Ul 271 12 
1m z: 1i m 11 m~ 
m: ~~: z~ 1m ; 1m 
uu 11 J 1217 u JZ 
4161 Jt ., 2135 Ill 371 








































































1217.91·75 OUTILS IHTElCHAHOEAILES POUR OUTILUOE A IIAIN, IIECAHIQUE IOU HOHI, OU roua IIACHIHES·OUTIU, UUTIES QUE roua L'USIHAGE 
DES IIETAUXI, AVEC PARTIE TIAVAILLANTE EH CAIIUIES IIETALLIQUES FIITTES, TlAVAILUHT rAR ROTATION, IKON tErR. IOUS 
1217.11·11 A 1217.91·511 
IU rAYS·IAS 




























































































































































1991 Quont It~ - QuontiUs • 1111 kg Iaport 
Ort1tn / Consfgnaant 
Drtgtna / Provenance 
Coab. Moaanclature 
Report lng country - Pays d'clarant 
Moaanclatura coab. EUI-lZ Jalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land It alia Nader I and Portugal U.l. 
1217.90-75 
015 ITALY u 
011 PORTUGAL 6 i 1i 411 USA Z1 1i 521 AIGENTJHA 72 
1001 II D I L D zn 22 
' 
51 22 101 2 u 21 4 u 
1111 INTIA-EC 135 Z1 4 n 22 14 1 22 6 4 6 
1111 EXTIA-EC 151 1 1 11 17 1 4 22 u 
1120 cuss 1 
" 
1 1 17 15 z 1 n 
lUl EFTA CGUNTI. u 1 11 11 
li 1131 cuss z 110 1 7Z 
1217 .tl-79 TOOLS, IHTERCHAHDEAILE, FOR HAHD TOOLS, IIHETHER OR HOT POIIER-DPEIATED, 01 FOR IUCHIHE TOOLS, IEXCL. FOR WORKING "ETALl, 
WITH WOIUHQ PARTS OF SIHTERED "ETAL CARBIDE, IEXCL. lOUTING AND EXCL. 1217.11-11 TG IZI7.U-511 





1i ' II 4 Fl GERIUHY U5 41 
11; 
26 11 24
015 ITALY liZ z s 6 41 u 
030 SWEDEN u i ' 1 1 i ; i 136 SIIITZEILAND 41 24 s j 131 AUSTRIA n 1 .. ; 11 411 USA 11 s s 
7S2 JAPAH 27 7 1l 
1011 II D I L D 
'" 
5I 21 us 
" 
52 114 4 115 u z ., 
1111 INTIA-EC U7 41 11 211 51 40 n 1 IS Zt 44 
1011 EXTIA-EC 211 2 10 144 7 1Z u s n S2 u 
1121 CLASS 1 206 2 10 114 7 
' 
17 s n s n 
lOU EFTA CDUNTI. 141 z 11 u 6 4 2 s u z S· 
IZ07. 90-U TOOLS, INTERCHANQEAILE, FOR HAND TOOLS, IIHETHER OR HOT POW£1-0rEIATED, 01 FOR IUCHIHE TOOLS, FOR WORUHO "ETAL, IIITH 
WORKIHO PARTS IEXCL. OF SIHTERED "ETAL CARIIDEI, IEXCL. 1217.11-11 TG 1217.90-511 





liZ IELG.-LUXIO. 44 
ui 7 i I ' lOS NETHERLANDS 4197 4 S5S1 
' 
s 
211i szi 004 Fl GERIUHY SUI 41 u 
6i 





4S7 i 2 u 006 UTD. llHGDO" 
" 
z zt n 
' 6; 011 SPAlH us i 77 4 " 
11 
130 SWED~ Zl 11 1 i I 136 SWITZERLAND tz az I 
si 131 AUSTRIA HZ i 111 2U 2 
' 
401 USA 71 st s 4 17 
521 ARQEHTIHA zu 
i 
zu 
i 7S2 JAPAH sz 22 
7S6 TAIWAN sa u z 17 
1111 W 0 I L D nu us 4S 4156 56 1441 4 151 Zt7S 11 514 
101 I IHTRA-EC 1132 U7 41 S71Z sz 162 s 111 znz 11 451 
1011 EXTIA-EC 1115 6 z S74 
' 
579 42 52 1 5S 




zn S7 45 1 Zl 
1021 EFTA COUHTR. 
"' 
1 z 21Z 4 275 sz 4 I 




• ,._, ~~~~swalm:c~mEmk Fg~ mvE~~gL~h~E~:fM=, ~orJg~~Rim~rl~fi 01 FDI IUCHIHE TOOLS, IEXCL. FOR WDRUHO "ETALl, TO 1217. tl-511 
011 FIANCE 455 134 ., u 
26 
111 ., 2 51 







liS NETHERLANDS 504 117 u U4 
z7 " u; zi 
24 
114 Fl GERIIANY un 4SZ tz 
u; 15 214 147 su 454 115 ITALY 1171 1St Zl u n 213 z 
si 
41 20 117 
Ill UTD. UNODD" 494 J1 6 97 1 26 34 17Z 57 17 
1i 017 IRELAND Z2 z z i z i Oil DEHIIAil IS 11 z I 
010 PORTUGAL 41 li 2 15 z u i ui 4 1i 6 Ill SPAIH U7 .. 
i 
3n 75 64 
lSI SWEDEN Ul 4 15 ., 
i 
z 2 11 14 s ll 
156 SWITZERLAND 
'" 
sz 3 341 17 
" 
U7 zz 1 us 
lSI AUSTRIA Z41 6 z 14Z 1 z 
' " 
z 44 
041 YUGOSLAVIA 111 z 6 3 
i 
u 77 







401 USA S41 u 22 IS UD 
414 CANADA Z2 1Z 
i 




z z z 
7SZ JAPAN 111 11 z u z 17 
' 
45 
756 TAIWAN su 1 
" 
z 67 121 4 37 u 
" 1111 W 0 I L D USl 
'" 
U7 17St n 4U ZIU Z45 uu 691 12 1H6 
1111 IHTRA-EC 14S7 liZ us 7U 45 371 lUI 212 IU 564 76 121 
1111 EXTRA-EC zn3 77 34 t67 17 121 3S4 3Z 556 134 6 
"' 1121 CLASS 1 2117 5I sz 711 6 45 lU Z1 S71 lU 6 
'" 1121 t~IA 'OU~Il!. llll 4\ 26 lSS 2 zt 10 
' 
:u Jt 3 zu 
lUI CLASS Z ssz I 1 14 z 71 us 11 n u u 
1041 CLASS S Ul 11 1 174 
' ' 
67 1 74 
' 
21 
1211.11 FOR "ETAL IIDlii!HG 
1211.11-11 IIHIVES AHD CUTTINO I LADES, FOR IIETAL WORIIIHG, FOR "ACHIHES DR FOR "ECHAHICAL APPLIANCES 
101 FIANCE 152 ss u 4 
7 32 
I 11 1 15 
102 I!LG.-LUXIO. 115 
67 i 
31 i ; i J1 5 li IU NETHERLANDS 
'" 
414 u z 
ui s 104FIGEIIIAHY 
'" 






s 4 6 
IU UTD. l!HODD" 133 S4 1 
" 
1 1 1Z u 11 
2 117 IRELAND 42 St 1 
i ·7 i Ul SWEDEN lZI J1 i " IU SWITZEILAHD 3Z 
16 
7 3 z z s 
lSI AUSTRIA us 37 1 
" 
4 s 
141 YUGOSLAVIA 7Z 
z; 
7Z 
z7 li z; 411 USA 221 1U 
624 ISRAEL 1 1 
li i 2 7SZ JAPAN Z7 11 
1011 W D I L D Z7S4 356 ., 1St Z1 
" 
Ut 7t 141 719 41 liD 
1111 INTIA-IC 2114 zn 3Z su 11 sz us ., 119 
"' 
sa 141 1111 EXTIA-EC Ul 41 17 Ul J I lU 31 n 41 3 5Z lUI CLASS 1 us 41 17 us 1 7 114 31 Zl 3t z 51 1121 !FTA CDUHTI. Zit u 17 tz 4 
" 
J 7 I 45 
lUI CLASS Z 11 
' 
1 3 1 
IZU.ZI FOR WOOD WORKING 
IZII.ZI-11 IIHIVEI AHD CUTTINO ILADES, FDI WOOD WDIIIIHO, FOR IUCHIHES OR FOR "ECHAHICAL APPLIAHCEI 
liZ IELG.-LUXIG. u 
47 li ' 1i 1; u 1 3i i si 104 FR OEIIIAHY Z17 
z4 
u I 





IU UTO. l!HODD" 71 11 z Z7 11 i Ill SPAIN 43 u i 4 u 121 NORWAY 125 
" ' ' 











1 4S i 11 z 1 Ul AUSTRIA 41 3 3t 1 1 
1111 W 0 I L D t77 n Z1 391 53 31 lU 11 13 4S n n 1111 IHTIA-EC 4t6 
" 
17 111 Zl u 111 11 11 41 4Z 4S 1111 EXTIA-EC 41Z 34 4 ZIZ 24 7 13 1 s 4 Z1 u 1121 CLASS 1 415 34 4 276 n 6 13 1 J 4 Z1 14 1 121 EFTA CDUHTI. 4S7 34 4 
"' 
17 6 71 J 3 19 14 
106 
IUD Yalue • Val•ursl 1001 ECU laport 
Origin / Conslgnaent 
Drlglna /Provenance leportfr.g countrl' - Pays dfclar ant Coab. lfaatnclatura 
Noaenclatura co•b· EUR•U lalg.·Lua. Donaork Doutschhnd Hellu Espogno France Irthnd Itolta Hodorhnd Portugol U.K. 
12t7 .91•75 
015 ITALIE 116 u 435 u 247 u i Ill PORTUGAL uz 
z; 
619 
1i s7 401 ETATS·UHU 1124 322 62 u; 521 ARGENTINE Ul Ill 
lOot II 0 H D E 1547 395 321 zzu 142 7U Zlll 29 503 511 U7 lZU lilt IHTU·CE 4777 304 174 lUI 5I 754 an Zl 413 227 119 241 1111 EXTIA·CE 3771 91 147 641 91 41 1279 9 liD 291 11 1155 1121 CLASS£ 1 2497 91 144 627 11 41 667 13 74 11 741 1021 A E L E 916 140 221 1 23 515 u 
" 
4 7 lUI CLASS£ Z 1241 1 19 79 611 17 191 314 
1217. 91·79 OUTILS IHTERCHAHGEAILES POUR OUTILUOE A IIAIH, IIECAHIQUE !OU NOH I, OU POUR IIACHIHES·OUTILS, !AUTRES QUE POUR L 'USIHAGE 
DES IIETAUXIo AYEC PARTIE TRAYAILLAHTE EH CARIURES IIETALLIQUES FRITTES, (AUTRES QUE TRAYAILLAHT PAR ROTATION ET NOH REPR. 
SUUS 1217.11-11 A 1217. ti·SDl 






ua 1 6 60 104 Rf ALLEIIAOHE 4144 767 zu 71i 467 1217 494 39 591 115 ITALIE ZHI ,. ., 5 Ul 1245 
z; 7 1 300 031 SUEDE 647 3 512 33 39 27 z 
3i 
z 
ui 136 SUISSE 1486 15 z 2011 
4 
111 119 zz 5I 031 AUTRICHE 1496 22 
7 
lUI 15 z Zl7 1 ., 
410 ETATS·UHU 197 27 u 26 227 29 6 171 
732 JAPOH 1184 2 2Zl 12 152 67 1161 
1001 II 0 H D E 11629 1079 175 5476 349 950 2116 52 un ... 104 3279 
lOll INTRA·CE lUll 996 us 1797 291 756 2262 21 2194 602 57 1000 1111 EXTU-CE IU9 13 540 3679 
" 
194 624 31 4U 216 47 2279 1121 CLASSE 1 7114 79 531 3537 5I 171 
"' 
31 41t 127 35 2247 1121 A E L E 4667 46 521 3211 43 153 133 30 275 54 1 zn 
1217. 90·91 OUTILS IHTUCHAHGUILES POUR OUTILLAGE A IIAIN, IIECAHIQUE (OU NOH), OU POUR NACHIHES•OUTILS POUR L 'USIHAOE DES IIETAUX, 
AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE (AUTRE QU'EH CARIURES IIETALLIQUES fRITTESio !NOH REPl. SUUS 1217 .U·ll A 1217. 90•50> 
Otl nAHCE U27 322 6 1155 us 
44i 
477 217 72 312 
ODZ IELO.·LUXIO. 1439 
uai 
15 321 1 413 zu 19 Z9 







004 Rf ALLEIIAOHE 24731 1473 552 
lUi 
445 9561 2254 6Z znz 
015 ITALIE 1339 191 146 46 469 5321 3 
74i 
65 11 251 
006 ROYAUIIE·UHI lUI ZU u 550 • 34 544 71 171 11 za; Ill ESPAOHE 1133 J 23 1451 
ui si 
IUS 11 .. 103 
030 SUEDE 1314 44 75 352 n 129 43 10 440 
036 SUISSE 4371 ., 14 ztlt so 525 4U 212 9 31 
131 AUTRICHE 4361 ll z 1905 1316 
2; 
1139 15 4 
411 ETATS-UNIS 4393 193 9 1141 
'" 
3U 625 117 
SZI AROEHTIHE nas ; ui 17 2315 7i i 12i HZ JAPOH 1447 611 
736 T'AI·IIAH 539 z 431 13 4 21 
" 1001 " 0 H D E 11543 6027 1643 26136 24S 1741 23673 134 6515 ·nsz 419 5411 lOll INTRA-CE U797 
"" 
1511 17434 136 1617 17862 106 3965 8411 350 3741 
lOll EXTRA·CE 21746 428 125 8712 107 us 5111 29 2541 1072 sa 1741 
lDZD CLASSE 1 1U71 414 116 7105 116 130 S196 Z9 2076 997 ss 1556 
1021 A E L E 112S4 141 
" 
5294 106 lll ZOlt U76 271 19 500 
1131 CLASSE Z 3866 14 lD 
'" 
s zstz 461 49 6 165 
1207. to·tt OUTILS INTUCHAHGEABLES POUR OUTILLAGE A IIAIH, "ECAHIQUE (OU NON I, OU POUR IIACHINES·OUTILS, UUTRES QUE POUR L 'USIHAGE 
DES "ETAUXI, AVEC rAUl£ TRAVAILLAHTE !AUTRE QU'EH CARIURES IIETALLIQUES FRITTESI, (NOH REPR. SOUS 1217 .11·11 A 
8217. 90-511 
Ill FRANCE 8739 1651 24 17ll 61 172 31i 172 2683 Sll 
,. 949 
DDZ IELO.·LUXIO. 2965 
2344 
z 1014 6 
" 
zo 119 127 17 sss 
DU PAYS·IAS 7531 us U13 27 n 2379 s 454 
S364 
u 472 
014 If ALLEIIAGHE 45791 6157 2136 
ani 
327 2406 11625 541 12926 ltD I nu 
lOS ITALIE 19795 1281 321 575 1792 3902 
" 3644 
719 392 1861 
106 ROYAUIIE-UNI 12174 1143 146 zsu S6 4U 1231 ZZ12 667 117 11i 017 IRLAHOE 171 9 29 ,. 1 lU 
14 
40 s 3 
0 01 DAHEIIAIK 657 62 251 71 35 61 ss • lOZ Ill PORTUGAL na 
39i li 
124 ; 31 361 zi Z9 72 274 14 Ill ESPAGHE 10293 1137 
si 3977 3111 Ul 654 131 SUEDE S394 zu 246 azz Zl 111 117 545 Zll 101 117 
131 SUISSE 21411 106 ,. 9953 Zl 43S 1412 43 SIZI sza u 3120 
lSI AUTRICHE 4561 126 61 2131 34 41 ua Z5 91t 57 s 913 





064 HONGRIE 1237 




401 ETATS•UHIS 11111 Ill Zl su 2443 1519 3119 
404 CANADA 7t7 37 350 i 4 133 a Zt 7 ; 229 624 ISRAEL 1326 111 
3i " 
46 246 316 146 n 244 
732 JAPON 3618 .. 156 11 42 614 31 
"' 
,. 11 1211 
736 T'AI·IIAH 1721 zo 1 352 16 113 512 17 343 sa Zit 
lOll II 0 H D E 165111 14711 3512 34744 137Z 7141 Z844S 4311 34UO ,,. 22n 23159 
1111 INTRA-CE 109516 12939 2813 17465 1044 5715 zzn9 3141 23042 7039 2073 11277 
1111 EXTRA·Cf 55311 1761 699 17280 321 1356 S44S U41 11415 2957 ua 12583 
lDZO CLASSE 1 41153 1596 694 15287 175 lll6 4241 ... li3Z6 2519 zoa 11104 
1021 A E L E SOl94 1195 477 12991 75 349 t••~ 
"' 
A4~· ~·7 ... ~~·~ 1130 CLASSE Z 49U 147 3 611 11 197 
.lm 451 655 411 10 U62 1041 CLASSE S 2147 11 s 1315 135 4S 1 434 31 lll 
1201.11 COUTEAUX ET LAMES TIAHCHAHTES, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX, POUR IIACHINES OU POUR APPAREILS IIECAHIQUES 
1211 .11·00 COUTEAUX ET LAMES TIANCHANTES, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX, POUR IIACHIHES OU POUR APPAREILS IIECAHIQUES 
001 FRANCE ZU7 su 
i 
1532 1 139 
ui 
4 136 79 • 121 liZ IELO.·LUXIG. Ziti 
uz; 
liS z s ns 
zo4 
713 11 11 
liS PAYS·US .... zo 3296 31 7J 179 
" 347i 
31 Ust 
114 RF ALLEIIAOHE 11969 1243 419 n; 141 145 3971 34 1265 21S us OU ITALIE 1761 us 37 113 196 464 9 
u7 
45 76 276 
006 ROYAUIIE·UHI 3U7 SZ6 19 ZIIS 9 llZ 519 U7 su Ul 





34 3i li i Ul SUEDE 167 z 54 531 114 
136 SUISSE uu 15 11 tsl 94 144 1 61 
" 
u 49 
138 AUTRICHE un ., 173 117 27 351 31 129 
141 YOUGOSLAVIE us 41i 1; 553 lli zzi Z7i Zli ni i soi 400 ETATS·UHIS 3535 U64 





732 JAPDN 715 1 z 496 2 
" 
27 57 
1011 II 0 H D E 41715 5027 141 12651 356 1741 6111 1541 zzn 5305 617 3450 
10 ll IHTRA·CE 31112 4471 ... 7613 3U 1443 5512 1227 1162 4752 na 2496 
1111 EXTRA·CE Ull 541 343 
"" 
4S 305 un 314 421 552 49 us 
1121 CLASSE 1 9178 545 Zit 4471 16 260 1310 nz 411 547 47 814 
1121 A E L E 4215 142 zu 2141 7 157 1141 36 U4 71 17 zn 
lUI CLASSE Z Ul J 54 485 S9 4 3 19 4 z 
" 
azoa.zo COUTUUX ET LAMES TUHCHANTESo POUR LE TRAVAIL DU IOU, POUR MACHINES OU POUR APPAIEILS IIECANIQUES 
12DI.ZO•U COUTEAUX ET LAMES TUHCHANTESo POUR LE TRAVAIL DU IOU, POUR IIACHIHES OU POUR APPAREILS IIECANIQUES 
UZ IELO.-LUXIG. 715 
zos; 
s 122 z 
sd '" 3i " 
zo s 7 
U4 RF ALLEIIAOHE 7496 3U 
Hi 
221 1577 503 U74 Ul 1117 
OU ITALIE 1261 126 z 214 312 
" 
5 3 72 49 
016 IOYAUIIE·UHI 871 6 
1i 
U4 i 4S ZZ7 114 124 U3 si Ill ESPAGHE 655 15 
" z7 
214 9 1 222 
Ul HOIVEOE 1159 26 1 174 3 
" 
s i 52 17 Ul SUEDE 
'" 
z 76 Zit z 47 316 11 77 
132 FIHLAHDE 1967 407 6 761 161 sz 511 
u7 
21 5I • 136 SUISSE . 2148 53 40 1222 11 17 451 
" z4 
Z4 
Ul AUTRICHE 1214 IZ 1141 14 • 
,. 29 1S 24 
1111 II 0 H D E ZIDDO 31ZZ 512 SUI 692 Ill 4254 172 au uu au U17 
lOll IHTRA-CE uaaz 2451 Sit 1199 466 736 2729 156 609 1227 611 1311 
1111 EXTIA·CE 1117 571 123 4Ul ZZ7 144 1515 16 us 134 ZZ4 J07 
1121 CLASSE 1 7965 571 123 4516 zu 142 1514 16 ZlS 134 224 244 
1121 A E L E 7364 571 123 4115 192 131 1419 7 192 117 207 ZZI 
107 
IUO Quantity • Quantlthl 1101 kl Ia111ort 
Orfgln ~ Constgnaent 
Or lgfn• / Provenance Ita port tng country - Pt!IS d'clarant 
Coab. lloaenclature 
Noaenclature coab. EUR·lZ loi1.•Lu1. Danaark Deutschland Hall .. Espegna France Ireland It alia Meder land Portugal U.K. 
IZOI.SI KNIVES AND CUTTINO JLADES FOR KITCHEN APPLIANCES DR FOR IIACHINES FOR THE FOOD INDUSTRY 
1201. Sl·ll CIRCULAR lHI¥ES FOR liT CHEN APPLIANCES DR FOR IIACHINES Of THE FOOD INDUSTRY 







114 FR OERIIANY 179 15 4S 17 
401 USA 15 I I IS 







1111 INTRA·EC zu n 4 n u 45 47 17 35 
1111 EXTRA·EC Ill 4 zs z 51 z It 
1121 CUSS I 12 4 
' 
z 49 z It 
IOU EFTA COUNTR. 
" 
4 5 1 49 I 5 
1211. Sl·tl KNIVES AND CUTTINO I LADES, FOR KITCHEN APPLIANCES DR FOR IIACHINES Of THE FOOD INDUSTRY IEXCL. CIRCULAR lNIYES l 




z z 7 I 





IDS NETHERLANDS 7S 
si 
z i s s 46 9i 21 II 4 FR OERIIANY 264 44 
li 
z Zl z 2Z 
105 ITALY 
" 
J I J 5 5 
zi 
z 25 
I 16 UTD. UHODOII 41 z I 5 I 4 1Z ID Ul SWEDEN 141 z 
" i 
s 
lSI SWITZERLAND II 4 
I; i OSI AUSTRIA 64 lZ i u 400 USA Sl 
' 
9 z 
1001 II 0 R L D na 117 3t zu Zl zs 64 37 
" 
119 7 Z21 
1110 INTRA·EC su 
" 
S5 n 5 Zl 41 21 51 IU 
' 
90 
1111 EXTRA-EC S46 9 4 us u 4 Z5 9 n 4 I 131 
1021 CUSS I us I J Ill u 4 zs 9 1Z J I 114 
IOU EFTA CDUNTR. ZS7 7 z liS u z n 7 
' 
I aa 
8201.41 FOR AGRICULTURAL, HORTICULTURAL DR FORESTRY IIACHINES 
1211.41-11 KNIVES AND CUTTINO ILADESo FOR AGRICULTURAL, HORTICULTURAL DR FORESTRY IIACHIHES 
Dll FRANCE Uti us Stl JU Zl 15; 
15 41 I 15 
OOS NETHERLANDS ZZJ I 1 S6 
14 
I 5 II 
124 i 14 114 FR GERIIAHY 979 127 IU 
•4 
S4 426 Zl sa 21 
115 ITALY 471 12 5 I 5Z Jll 4 ZD 1 
116 UTD. UHODDII 159 
" 
7 z u u 1; 
45 1 
117 IRELAND 567 sa 55 nz i lit 4 11 Ul SWEDEN u s 4 2 11 5 
lSI SWITZERLAND 46 
,; 45 2Z I li i lSI AUSTRIA 101 
si 
449 u 
7J i 411 USA S4S 15 49 t7 • 5 40 7SZ JAPAN zso 15 n 15 17Z 4 • z 
liDO II 0 R L D SIIZ 411 762 1417 37 lSI 1249 Ul szs ZZI 64 265 
lUI IHTRA·EC S745 Sit 149 117 u 127 lUI 74 119 Zit 5J 216 
1111 EXTU·EC Ust 71 us Ill 2Z 
' 
us 77 zu 1Z 11 49 
IIZD CUSS I IUS 71 IU 571 zz 5 141 77 Ita 11 11 49 
lOU EFTA CDUHTR. uz 5 ,. 4U zz z lZ II z z 5 
1211.90 KNIVES AND CUTTINO ILADES IEXCL. 1211.11 TO 1201.411 FOR IIACHIHES DR FOR IIECHANlCAL APPLIANCES 
IZOI. tl·ll lHIYES AND CUTTING ILADES, IEXCL. IZII.ll·ll TO IZOI.41•1tlo FOR IIACHINES DR FOR IIECHAHICAL APPLIANCES 
Ill FRANCE szs 45 Ul S5 
3i 
1 Z7 u 9 2S 
IOZ IELG.-LUXIO. us 
9i i 
zz i i i 3 41 3 35 GIS NETHERLANDS Ul 
" 
11 I 
ui s II 114 FR GERIIAHY IZZI uz 57 
7i 
u 17 JSZ z zu 47 113 
115 ITALY U57 3 1 lZ ZISZ 114 1 
si 
4 u 17 
IU UTD. IIHGDDII 471 Zl 11 uz 4 3J n 31 
" 
II i 117 IRELAND Ill j t7 ; I It j i Ill DEHIIARl 21 s I z z 
Ill SPAIN 51 z 
zj s ; 124 7 4 I Zl 11 031 SWEDEN 545 
i 
4 liZ 121 111 24 s 




9 u z 
lSI AUSTRIA lUI s u zn 21 75 117 497 51 S9 IU 
411 USA uz II 2 n Zl II I 
" 
II 3 
" 721 CHINA sa 
•i 
Jl ; ; ; z i I 732 JAPAN Z45 141 lZ 11 
1011 II 0 R L D 7114 411 lU uu .. Z4st 911 4S 1114 sn 117 514 
1111 IHTRA·EC 4902 us 71 ,., 3S ZZII Ul S5 317 319 lU 203 
1111 EXTRA·EC 2751 IS 41 677 u Z4J Z79 II 7U 211 71 311 
IOU CUSS I Ull IZ 45 Ul 3Z Z4S zn II 718 zu 71 211 
1121 EFTA CGUNTR. ZDSS u 4Z 37J 31 214 zn z Ill Ill n 117 
liSt CLASS Z 27 I I 11 I 5 z I s 
1041 cuss J 51 41 I z I 
1219. GO PLATES, STICKS, TIPS AHD THE LIKE FOR TOOLS, UHIIOUHTED, OF SIKTERED IIETAL CARIIDES OR CERIIETI 
IZ19.GO•ll TDOLS·TIPS, FOR TOOLS, UHIIOUHTED, OF UHTERED KETAL CARIIDES DR CERIIET 
D I IREAKDOIIH IY COUNTRIES IHCDIIPLETE 





102 IELG.·LUXIO. n• 
i 
Ul u It u 
I IS NETHERLANDS ZSI Ut z 41 sa 
i 
41 
104 FR GERIIAHY sn 12 
14 
4Z 155 14 114 
GIS ITALY 5S I 7 II 
li 
21 
IU UTD. UHGDOII u 1 14 i 5 Ill DEHIIARl 41 Z5 17 
119 GREECE z 
I; i 1 I II PORTUGAL Zl ; j Ill SPAIN 11 ; 2 li 7i UG SWEDEN U4 77 3 SJ 
lSI SWITZERLAND 51 I 11 
li 
19 3 
' 131 AUSTRIA us 147 sz 31 21 110 POLAND 9 4 1 I J 
4i 4GO USA Ill II I 
' 
I 
U4 ISRAEL 14 4 s 17 15 19 
721 SOUTH KOREA 3 z li I 732 JAPAN uz 121 I 
951 HOT DETERIIIH Z9 Z9 
lOGO II 0 R l D Zl4S sa IS ISS 
' 
117 467 na S7 u 354 
10 II lHTIA·EC IUS zz u 423 s 71 zn 147 31 11 214 
1111 EXTRl·EC 191 u 5 4SZ 3 41 17Z u z z 151 
1021 CUSS I 114 u z 416 
" 
ISZ 44 z 2 131 
lOZI EFTA COUNTR. 559 14 z us Z7 147 41 z 2 
" 1131 CLASS Z 7Z s 7 I 19 u 21 
1141 cuss s 17 9 z I s 
1191 IIISCELUHEDU Jl 1 Z9 
1219.GO-n PLATES, STICKS AHD THE lllE, FOR TOOLS, UHIIDUHTED, GF SINTERED IIETAL CAUIDES Dl CERIIET IEXCL. TODL•TIPSl 
D 1 IREAKDOIIH IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
Ill FRANCE 41 17 I 14 i z I liZ IELG.·LUXIO. sz 
1; 
1 u z i s I OS NETHERLANDS 
" 
I 71 
li ,; 3 ,; I I 14 FR GERIIANY 217 It Z4 
li 
IZ I 21 
liS ITALY 94 4 11 1 II 
li li 
I i I IU UTD. UHODOII 71 I 4 4Z I z 





Ul SWEDEN 337 u zz 4 9 II 
Ul SIIITZERUHD liZ i 94 7 7 I 3 DSI AUSTRIA IS 44 lZ I 1 21 
411 USA n z Z3 3 5Z 3 II 
412 IIEXICD It z 17 
511 IUZIL 21 
li IJ 
21 
U4 ISRAEL 41 
108 
lUI Value • Valours• 1011 ECU 
Ortgfn ' Constgn11nt 
Orlgtne / Proven1nce Reporting countr»" - '•»• d•cl•r•nt ~===~cr:::~:l :!:b ~ J----:E::U::R:--1:-:2:--:1:-•'71-,-•• '7L_u_x -. -o=-.-n-.-•• -:k-:D-ou-:t-.-:.h:-:1-:o-n":'d --:H:O:t71 ~h:..;•;,;.;,;.=-:Es::-=po::.;g:.:.n:..a_.:..:;F;:r:...a.:nc:.;•:.:.::..::l:.:r:...•::-h-n-:d--:-lt-a-:-1-:-f .--:N-td_t_r-:h-n-d--P-.-,-t.-,-.-1---U-.l-.~ 
8201.31 COUTEAUX ET LAIIES TIANCHANTES POUR APPAREILS DE CUISINE OU POUR IIACHJNES D'INDUSTIJE ALIIIEHTAJU 
1201.31·11 COUTEAUX CllCULAIRU POUR APPAREILS DE CUISINE OU POUR IIACHINES D'JHDUSTRJE ALIIIEHTAIRE 
m ~~·~uEIIAGNE sm 1~: 21; Z2t 76 4u u7 




1111 II 0 N D E UU 311 ZIZ 776 105 582 1494 4Z 1172 
1011 INTRA-CE 5SZZ ZU 231 514 liZ 556 liU 31 1153 
1111 EXTRA·CE 1421 11 52 ZU 4 zt 394 12 1t 
liZ I CLASS! 1 1141 11 41 195 4 zt 381 12 U 
1121 A E L E 117 47 156 4 12 371 11 












1010 II 0 N D E 
1111 INTRA·C! 
1011 EXTRA·C! 
1121 CLASS£ 1 


































11626 1914 729 4144 
13757 1779 152 2212 
4171 215 77 1942 
4511 zoz .. 1111 
ZU4 143 SZ 1144 























HORTICOLU OU FOlESTIEIU 
1211.41•01 COUTEAUX ET LAIIES TIAHCHAHTES, POUR IIACHIHES AGIICOLES, HOITICOLU OU fORUTI!lES 
Ill FIANCE 
liS PAYS-US 







410 ETA TS·UHlS 
732 JAPOH 
1001 II 0 N D ! 
111 I IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 





















































































































































IZOI.ta COUTEAUX ET LAIIES TUHCHAHTES, IHON IEPI. SOUS IZOI.ll A 1211.411, POUIIIACHlHES OU POUR APPAREILS IIECANlQUES 
1211.to·ll COUTEAUX IT LAIIES TIAHCHAHTES, IKON IEPR. SOUS IZOI.ll·ll A 1201.41·00>, POUR IIACHlHES OU POUI APPAIEILS IIECAHlQUES 
Ill FRANCE 4211 US I 1475 14 
m m:;i~riG. ~m mi U 1m ~ 
m ~~AmEIIAGHE 3m: 4m 11f# lZlZ 4~: 
006 IOYAUIIE·UHI 1211 441 16 1171 It 
007 lllANDE 1311 4 1 1114 
001 DAKEI!All 117 144 U 
m m~~KE m: u Ui ~=~ 
m ~m::DE .m z~: 174 u1~ 
131 AUTRJCHE 1177 121 71 UU 
411 ITATS·UHIS 1121 1121 53 1915 
m ~~m ,m 41Z 1i 3m 
1111 II 0 N D I 
lUI JHTIA-CE 
1011 EXTRA-C! 
lUI CLASS! 1 
1121 A ! l E 
lUI CUSSI Z 



































Zt~ ui ~~ m 
71 411 31 341 
Z444 IZU U 6SZ1 
'm 'm .:J ,2 
ti n ; ':: 
ni m .~: 
3~= ,m 2i m 
sao 111 21 un 
431 691 Ul 1517 












































































IZU.II PLAQUETT£1, BAGUETTES, POlHTES ET OBJETS SJIIILAIIES POUR OUTILS, NOH IIONTES, CONSTlTUES PAl DES CARIURES IIETALLIQUES 
FllTTES OU DES CERIIETS 
12U.OI•ll PLAQUETTES POUR OUTILS, IKON IIONTES>, 
D • VENTILATION PAl PAYS IHCDIIPLETE 
Ill FRANCE lZlU 416 m m:;i~r·o. m~: m; 
114 IF ALLEIIAGNE 541U 2351 
DU lTALIE 5121 Sst 
Oat IOYAUIIE·UHI SUI liZ 
011 DAHEIIAIJI 2611 lZ 
lit GIECE 1111 m mm~L lm , 
Ill SUED! 7Zit7 UU 
136 SUISSE 11171 IZZI 
Ul AUTIICHE SillS 129 
m m~=~~HIS 14m 14i 
124 ISRAEL USU U 
721 COlE! DU SUD 141 4 
732 JAPON ZUit 7 
tSI NOH DETEIIIIH Ul7 
1001 II 0 N D ! 
1111 IHTIA•CE 
1111 EXTRA•C! 
1121 CLASS! 1 
liZl A E L I 
lUI CLASS! Z 
1041 CLASS£ 3 


























































































































































"" IZU.II·tl ::,~m~~Esp~~~n:s'~uoz~~T~JAmAIIES ISAUf PLAQUETJES), POUR OUTlLS, IHOH IIONTES>, CONSTITUES PAl DES CAIIUIE~ 

















































































































































































































































































































1111 II D I L D 
11 ll IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lDZD CUSS 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
lUI CUSS 2 

















































" lzt 211 
251 
41 
1211.11 HAHD•DPEIATED IIECHAHICAL APPLIANCES, IIEIDHIHO 11 ItO DR LESS, USED IN THE PIUAIATIDH, CDHDITIDHIHO DR SEIVIHO OF FOOD DR 
DIIHI 
1211.11·11 IlEAl IIIHCEIS, PRESSERS, JUICE-EXTIACTDRS, VEOETAILE AND FRUIT SLICERS AND CUTTERS ·IHCLUDIHD POTATO CHIPPERS-, 
IIIHCEIS AND IIASHEIS AND IIIIILAR APPLIANCES, HAHD-DPEIATED, IIEIOHIHO 11 II DR LESS 
011 FIANCE 






740 HONG IDNO 
1011 II D I L D 
1011 IHTIA-EC 
llll EXTIA·EC 
lDZI CUSS l 
1121 EFTA CDUHTI. 
1131 cuss 2 
1141 cuss ' 
1u 54 n u1 u n 
m 1; ~; ui ,1 U 
54 ll 1 I 1 7 
312 4 11 147 11 
su s 2 " 1 
n2 s 2 2zt 

























































































1211.11-tl HAHD·DPERATED APPLIANCES IEXCL. 1211.11-111, WEIGHING 11 ltl DR LESS, USED IN THE PIUAIATIDH, CDHDITIDHIHO DR SEIVIHO OF 
FOOD DR DIIHit 
Oil FIANCE 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HOMO lONG 
1100 II D I L D 
llll IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
1131 CLASS Z 














" 151 225 












































































































1211.10-11 SETS OF ASSORTED ARTICLES OF ltNIVES tilTH CUTTINO ILADES, SERRATED DR HOT, •IHCLUDIHO PlUMING IIIIVES-, IOTHEI THAN INIVES 
OF HEADING H IZ. Ill 
Ill FRANCE 
114 Fl OERIIAHY 
105 ITALY 
IU UTJI. IIHODOH 
501 IIAZIL 
721 CHINA 
721 SOUTH ltDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDI II D I L D 
llll IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lDZI CLASS 1 
lUI CLASS Z 






















































azu.n TAILE ltHIYES HAVING FIXED ILADES 
1211. t1•11 HANDLES OF lAS! IIETAL FOR TAILE Ill I VEl HAVING FIXED ILADEI 
Ill FIANCE 
114 Fl OERIIAHY 
liS ITALY 
I II PORTUGAL 
1111 II D I L D 
11ll IHTIA·EC 
.llll EXTIA·EC 




















1211. U·tl TAILE lHIVES III TN FIXED ILADES 
Ill FRANCE 
liS NETHERLANDS 
014 Fl GERMANY 
115 ITALY 






721 SOUTH ltDR!A 
7SZ JAPAN 
7U TAIIIAH 
1011 II 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
11ll EXTU·EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS Z 





































































"' 1 1ZZ5 5  
143 ' 
12ll.tz ltHIVES HAVING FIXED ILADES IEXCL. TAILE IHIVES> I EXCL. THOSE OF IZIU 
IZll. tz-11 HANDLES 
1111 II D I L D 





FOR IIIIVES I EXCL. TAIL£ IIIIVESI HAVIKO FIXED ILADEI 
1111 IKTIA·EC 
11ll EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
12ll. tZ·tl ltHIVES WITH FIXED I LADES 
Ill FUHC£ US 
IU NETHERLANDS 17 
114 FR GERMANY 5U 
115 ITALY 115 
Ill UTD. UHDDDH 404 
Ill PORTUGAL ll9 
Ill SPAIK 73 
Ul SWEDEN Z7 
132 FINLAND 41 
lSI SIIITZERLAHD 259 
411 USA 37 






IEXCL. TAIL£ IKIVESI 
























































































































































' U4 17 















































































































































































un Value - Yalaurs• lOOt ECU 
Ortgtn / Constgnaent 




IOU II 0 H D E 
1011 IHTIA·CE 
1011 EKTIA•CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 































































8211.11 APPAREILS IIECANIQUES ACTIOHHES A LA "'IN, D'UN POIDS DE II lG DU IIOIHS, UTILISES POUR PREPARER, COHDITIDHHEl OU SElYIR 
LES ALIIIENTS OU LES IOISSOHS 
1211.11·11 HACHE·VUHDE, PRESSE·PUREE, COUPE·FRITES, COUPE•LEO~ES. COUPE-FRUITS, 
IIECAHIQUES, ACTIOHHES A LA "'IN, D'UH POIDS DE II KG OU IIOINS 
011 FRANCE 







1010 II 0 H D E 
10 II IHTIA·CE 
1 Dll EKTIA·CE 
10zt CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLAUE Z 
1141 CUUE 3 
3121 431 113 672 
1171 14f 131 
2243 5I IZD 
704 133 11 
715 11 31 
1167 12 6 
1637 23 13 
5U 1 1 
15151 1115 4f4 
9231 961 311 
5tDZ 224 114 
1134 137 34 
IU 133 24 
2324 24 14 
nn u u 
ni 







































































1211.01·91 APPAREILS IKON REPI. SOUS 1211.11·111, IIECAHIQUES, ACTIOHHES A LA "'IN, D0 UH POIDS DE II KG OU IIOINS, UTILISES POUR 
PREPARER, CONDITIOKKER OU SERYIR LES ALIIIENTS DU LES IOISSOHS 
101 FRANCE 
113 PAYS-US 






736 T' AI·IIAH 









































































1111 II 0 N D E 21147 1541 lit 5527 311 Ut 3735 211 Ult 
1011 INTRA·CE 14715 1461 713 2716 212 132 Ult 257 2445 
IOU EKTRA·CE UU 13 16 2741 41 127 1151 23 544 
1021 CLAISE 1 1566 13 5t 447 U U 201 13 364 
m~ ~LMr1z 3m z' :: ,m U 7; 5;; 1i m 































1211.11 AUORTIIIEHUDE COUT!AUX <AUTRE! QUE CEUX DU N IZUI, A LAIIE TRAHCHANTE OU DENTELEE, Y COIIPRU LES 5ERPETTU FERIIANTES 
1211.11•11 ASSORTIIIENU DE COUTEAUX <AUTRU QUE CEUX DU N 12.111, A LAIIE TRAHCNANTf OU DENTELEE, T COIIPRU LES SERPETTES FERIIANTES 
Ill FRANCE 





























1111 II 0 N D E 11f95 3ft 437 
1111 INTRA·CE 4235 251 51 
1111 EKTRA·CE 6711 141 379 
1120 CLAISE 1 2559 II 17 
lUI CLAUE 2 3615 U 341 
1141 CLAUE 3 517 31 ZZ 









































1211.U·II "'NCHES DE CDUTEAUX DE TABLE A LAIIE FIXE, EH IIETAUX COIIIIIINS 
Ill FRANCE 571 U 57 U 
114 RF ALLWOHE 519 31 42 
105 ITALIE IZZD I 51 
110 PORTUGAL IZIS II 53 
1111 II D H D E 5311 355 616 
1111 INTRA-CE 4214 324 420 
1111 EKTRA-Cf 1171 31 IU 
lUI CLAUE Z 115 6 14 
1211. tl·tl COUTEAUX DE TAIL! A LAIIE FIXE 
011 FRANCE Ul lSI 
Dl3 PATS-US 12U 245 
114 Rf ALLWONE 1114 274 
105 ITALIE ZUI 77 
006 ROTA~E-UNI 1211 U 
Ill PORTUGAL lf7 52 
Ill ESPAONE 771 11 
501 IRUIL 35U 44 
701 SINOAPOUI 4111 
721 CHINE 2115 
721 COREE DU SUD 15251 
732 JAPON 1151 
731 T'AJ·IIAN na 
1111 II 0 H D E 43191 
1111 INTRA·CE U7S 
1111 EKTRA·CE 33112 
1120 CLUSE 1 UU 
lUI CUSS! Z 24149 



























































































1211.92 COUTEAUX A LAIIE FIX!, AUTRE! QUE DE TAILE, AUTIU QUE CEUX DU IZDI 
1211. tz·ll "'NCNES DE COUTEAUX A 
1101 II 0 N D f lUI 
1111 IHTRA·CE llt5 
1111 EKTRA·CE 712 
1121 CLAUE 1 546 
1211. tz-to COUTEAUX A LAIIE FIXE, 
Ill FRANCE 3155 
113 PATS-US 2181 
014 If ALLWONE 13402 
015 ITALIE 1141 
Ill ROTAUIIE•UNI 53U 
Ill PORTUGAL 1241 
Ill UPAGNE 1361 
UI~GE 531 
UZ FINLAND! 1177 
131 SUISSE 7671 
411 ETATS·UNU 1371 











IAUTRES QUE CEUX DU 12111, 
" 137 I ,. 
52 47 
35 It 
UUTIES QUE DE TAILEI, <AUTRU QUE CEUX DU IZDII 






















































































































































































































































































































































































"" 254 241 
111 
lUI Quont It' • Quontltb• lUI t, Iaport 
Origin / Constgnaent 
It port tnt countrw • Pavs cf•clar ant Ort,tna / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUl·U lalg.•Lux. Oanaark hutschlancl Noll•• Esp;agna Franca lraJ and lhllo Nederland Portugal U.l. 
1211.n-n 
7U CHINA zn u u 71 1 
' 
1t z 
" 721 SOUTH lOUA 64 
14 
J j 1 11 1 ..7JZ JA~AN JU t1 11 1t j 211 7JI TAIWAN zu 7 Ul 5 u 2Z ,. 
1011 W 0 R L D JUI lU U7 IZZ 75 117 Zit IZ U7 .4U ZJ ,. 
1 II t JNTU·EC 1U6 Uf 52 Jlt Jl 114 lU .. 71 J11 11 1U 
1 II 1 EXTU-EC un JZ 115 5U J7 u 11 14 lU 159 15 414 
1121 CLASS I 701 4 51 U7 
' 
7 51 11 JZ 
" 
1 252 
1121 EFTA COUNTl. JZI J J7 Ul z 5 46 7 14 J5 Ji 
41 
lUI CLASS 2 721 11 47 119 Zl 75 Zf z 121 71 ISS 
lOU CLASS J 249 17 II 71 J 1 1 7 Z5 2 n 
IZll.U lNJVES HAYJNO OTHER THAN FIXED ILADES CEXCL. THOSE Of 12011 
1211. U-11 HANDLES Of lASE IIETAL FOR lNIYES HAYJNO COTNER THAN FIXED ILADESI 
104 fl GERIIAHY II z 11 z i IU UTD. liNODOII Ul n 41 4i IJI SWITZERLAND 57 
si 
1 1 
7U CHINA .. z i Z5 I 7J2 JA~AN J7 Zl z 




lU z II 7J n 
1111 INTIA•EC 211 5 u 11 J 114 1 li 
45 u 
1111 EXTIA-EC zn 1 5 12 54 
" 
2 21 71 
1121 CLASS 1 lU J 1 n z 
' 
1 51 
1121 EFTA COUHTl. 5I j si z ' 1 45 1041 CLASS J .. z 
' 
25 I 
1211. U-U lHIYES CEXCL. WITH fiXED ILADESI 
ttl FIANCE 55 
' 
u 
•i u z J liZ IELO.-LUXIO. 
" si i 
z 





115 ITALY 179 1 1 z 17 







IJI SWITZERLAND JZf I llf 71 zz z u 




I 1 1 u 
UZ ~AlJSTAH UJ n Uf u z 
si ' 7U CHINA 1217 u 11 Ul Z5 J4 4J 11 JZ7 
" 721 SOUTH lOlEA 71 i 
., J u 4 
si 
l 
7JZ JA~AH Itt 75 J i II .. 22 7JI TAIWAN Ztl 4 1tl 7 15 u u Jl 
741 HONO lONG 111 l 15 J 5 57 z I u 
1111 W 0 l L D un us u l4U 5I 111 
'" 
zz zu 511 
" 
zu 0 
1111 IHTIA-EC t4t IZ Z6 zzz 
' 
55 ZJZ 11 JZ 179 zs 
" Jill EXTIA-EC Z557 n 34 1111 ., 55 JU 4 111 411 JS U7 lUI CUSS l 571 11 1t zn 5 
' " 
l u 46 z 45 




7J l zz u z u 
11JI CLASS Z U1 11 5 Zf7 14 zu i 
n 27 z 
" 1141 cuss J 1294 u 11 Ul Z5 n 4J 11 JZI J1 " 
1211.94 I LADES 
1211. 94•11 I LADES, SEllA TED OR HOT, •IHCLUDINO FOR ~lUNING ltHJVES·, Of lHJYES C EXCL. OF IZ.IIl 
Ul FRANCE 71 z J z 11 ; 4 u • 14 IU NETHERLANDS 144 11 4 114 1 1 1; zi 1 114 FR OEIIIAHY 171 7 Z1 
,; u " 1 
1 
tU UTD. liHODOII Jll 
' 
J l JU Z5 5 .. 





7JZ JArAH 254 .. 46 4J 54 
lOU W 0 l L D 1272 46 .. ,,. 12 Zf Jll JZ 111 17t 11 II 
1111 IHTU-EC 7U 41 J4 217 7 za Zll J1 5I 1U 14 Jl 
1111 EXTU-EC sn 5 14 ltl 
' 
1 Ill 1 u 71 5 51 
lUI CLASS 1 JSI J u 144 J 5I 1 45 u 4 u 




z 5 7 
lUI CLASS Z lZf 1 44 ,. 14 J u 
1112.11 RAZORS 
IUZ.11-U SAFETY RAZORS WITH HOH·RErLACEAILE ILADES 
Ill FIANCE 15Jl z 1Z 114 1 







tt4 Fl GERIIAHY uu 
" ui ' 
147 uz U7 J1 ZH 
IU UTD. lJNODOII 2675 J l ltl zn 7tl Zl 1114 11 l 





67 I u; ti 011 ~FA!H 
"' 7i 
IH 776 
411 USA uz u 45 u 15 
412 IIEXICO Zf 
ui i j zz 511 UAZIL zu 
z6 
z 
U4 ISRAEL 115 5I 11 I 
U4 IHDU 117 117 
lUI W 0 l L D 7791 lU Z7 IJl Z12 641 2151 117 uu ZZI UJ 1711 
1 II I IHTRA-EC UZ5 171 ZJ su zn 4U JU6 117 UJZ Zit zn 1HZ 
1111 EXTIA-EC tl4 12 4 zu J zu UJ 54 u 4 zu 
uu cuss 1 J7Z 11 4 
" 
1 75 u J5 
' 
1 .. 
lUI CUSS Z ,., zu z UJ Z7 14 11 J IU 
1212.11-U RAZORS CEXCL. IZJZ.U·Ul 
ttl fiANCE 67 
' 
4 




114 fl GEIIIAHY IUZ ,.
1; 
J1 111 446 zu u su 
115 ITALY J6 1 i l 4 I u; ,; zi 1 z 116 UTD. lJHODOII UJ 4 51 u 11 Z1 J 
zi ZH IIOIOCCO ZJ i Hi 1i 4 411 USA 517 Zl 
511 IRAZIL U4 154 
7 1i zj li zi Ut 7J6 TAIWAN Ul 46 Z4 
741 HONG lDHO lU 
' 
J 7 J6 1 45 H 
un w a Rl D nu .. 
" 
7U u 146 
"' 
lU JU zu 74 ., 
1111 IHTIA-EC ZZ74 
" 





ltzl EFTA COUNTl. zt 1 i l li zi zz l 4 ,, zt; lUI CUSS Z 674 u Ut 76 Z1 
IZJZ.U SAfETY lAZOR ILADES, INClUDING lAZDl ILADEI ILANU IN STllr, 
UJZ.U•U SAFETY lAZOR ILADES, INCLUDING lAZOR IUDEI ILAHU IN ITlJrt 
UJ FRANCE J41 z Z46 
6 
7t • UZ IELQ,•LUXIG. Jl 
z7 i ' Ji 
z 4i u I U NETHERLANDS ,., n 
,; lU 14 zz6 ' I 14 fl GEIIIANY 1901 zu 
" ; uz 
., J47 Jl 712 
115 ITALY u i 1 si 177 •i li • 116 UTD. lJHODOII 574 us 14 Ut GREECE 4J i ; 
, 
Ill ~OlTUOAL H n 
,j 7 Ill 5rAIN UJ Jl J5 
214 IIOIDCCO zt Zf 
ZU EOYrT ,. 
u7 42 ti t4 411 USA liS IZZ 
41Z IIEXICG zu 7J 11 UJ 
4U COLOIIIU f7 
46 
f7 
511 IIAZIL UJ 77 
112 
1190 Velut - Velturs• 1111 ECU 
Ort1tn / Conslonatnt 
Origin• / Provenence Jttportfno countrtt • Pt~l dfclartnt ~==~~cr:t~~:l :!:b~ 1--::EU-::R:-_::U~~ •• -:1-,-. ---L-.-.-. -::D.-.-.-.-rk:--:D-ou_t_s_c_hl:-o-n_d __ H;;;o;::l..:l:...u~.:....:Es:.:.:p:.:.ot;;.n..:o_..;.:::.:Fr:..o.:n..:co:.:.::;.::I;;;r:..o_lo_n_d __ I_ta_I_I_•_H_o_do-r-l-on-d--P-o-r-tu-,-.-1---u-.-,. 
IZU.tz-fl 
721 CHIME 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
1000 H 0 N D E 
10 II IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 






































































121l.U COUTEAUX, AUTRES QU'A LAME fiXE, AUTRES QUE CEUX DU 1201, Y CDIIPUS DE SUPETTES FERIIANTU 


















1211.U-11 mNCHES DE COUTEAUJC UUTRES QU•A LA/IE FIXE>, CAUTRES QUE CEUX DU 1211), Y COIIPUS DE SERPETTES FERJWITES, EM NETAUJC 
COIIIIUHS 
004 RF ALLWOHE 




1000 H 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































1211.U-fl COUTEAUX UUTRES QU'A LAMES FIXES), UUTRES QUE CEUX DU 1211>, Y COIIPRIS LES SUPETTES FERIIANTES 
001 FRANCE 1177 147 
m m::i~gxao. 2m ,.; 
004 RF ALLWGHE 54lt 471 
005 ITALIE 45ot U 
001 ROYA~E-UHI lZZl 21 
Ill ESPAGHE 947 44 
036 SUISSE 24414 425 
400 ETATS-UHIS 1451 5I 
662 PAIUTAN UZ7 Zl 
721 CHINE UU 4t2 
721 COREE DU SUO 711 1 
732 JAPON ltl6 ll 
736 T•AI-IIAN 2517 41 


























" 23~ 57i 211. 
11 m ~m u 
:I t: 5=: zoi 
2~ ui lm 7i 
u 11 413 1 
1:: 2~: m i 
n 1 120 
34 10 413 
" 11 141 17 41 27l 
1001 H 0 N D E 6llll 2215 1491 10141 ISS 1464 10126 UZ 
1110 INTRA-CE 16U2 1212 627 4716 266 733 3545 242 
lOll EXTRA-CE 44151 1173 163 26135 lit 731 6411 tt 
1020 CLASSE 1 lU61 511 710 lt261 11 407 4134 7t 
1021 A E L E 24121 431 662 16641 Z5 317 4017 71 
m: ~mu ~ :m .~~ ~: m: m z~: ~~:: ti 
1211.94 LAIIES TRANCHANTES OU DEHTELEES, DE COUTEAUX, AUTRES QUE CEUX DU 1211, £T DE SERPETTES FERIIANTES 
1211.94-11 LAMES TRANCHAHTES DU DEHTELEES, DE COUTEAUX, CAUTRES QUE CEUX DU 12.01) £T DE SERPETTU FERIIANTES 
m m=~:u m: 1:l ~: uU 49 1n 1; ~: 
m =~y:~~~~E mr m ·~: u7 ~i lif lm 5l: 
036 SUISSE 947 11 l 493 4 155 
732 JAPON 2410 U 151 Ill U 466 
1111 H 0 N D E 17U6 Ul 7at 6520 117 604 1201 662 
1111 IHTRA-CE lUIS 612 515 41ft 141 St7 2197 611 
1111 EXTRA-CE Stll 51 204 2421 47 7 1113 51 
1121 CUSSE 1 4475 lt US lt41 26 7U 51 
1021 A E L E 1511 11 4l t72 4 156 
lUI CLASSE 2 1349 I I 441 21 211 
1212.11 RASGUS 
1212.11-11 RASOUS DE SURETE A LANES NOH REIIPLACAILES 
Oil FRANCE 
Ill PAYS-US 










1111 H 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
lUI CLASSE 2 
1212 .11-tl RASOUS 
Oil FRANCE 
113 PAYS-US 






736 T 'AI -wAN 
741 HONG-IONQ 
1111 H 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 
1121 A £ L E 

































































































1212.21 LAMES DE RASOlRS Dl SURETE, Y COIIPUS LES EIAUCHES EM lANDES 
1212.21-11 LAMES DE RASOlRS DE SURETE, 
Ill FRANCE U5U 
012 IELO.-LUXIQ. llll 
IU PAYS-lAS tiZ5 
114 Rf ALLWGHE Ul44 
115 ITALIE 524 
006 ROTAUIIE-UHI USU 
lit GRECE Ut7 
Ill PORTUGAL 2614 
Ill ESPAGNE · 5411 
214 mRoc 55J 
221 EGYPT! 1441 
411 ETATS-UHIS 1206t 
412 NEXIQUE 2165 
411 COLOHIIE 1131 
511 IRESU 1141 
Y COIIPRIS LES EUUCHES EN lANDES 






















































































































































































































































































































































































































































lUI Quantity • Quontltht 1101 kg !aport 
Or tg In I Cons lgnatnt 
Roport lng country - ,.,. dfchront Or hint I Provenance 
Coab. Hoatncltturt 
Noatnclaturt coab. EUR·12 ltlg.-Lua. Danaark DtutJchlancl Hell as &pagna Franc• Ireland Jtollo Nederland Portugal U.K. 
1212.21·11 
521 ARGENTINA 131 4 5i 131 624 ISRAEL u 2i 
664 IMDU 224 i 223 741 HDNO KDNO 1f 
IDOl W 0 R L D 4949 211 67 ., sa 211 362 177 n2 4U 153 1731 
1111 INTlA·EC 3436 275 67 U3 37 214 311 177 611 251 150 762 
1011 EXTlA·EC 1511 4 252 1 14 u H 151 3 176 
1021 CLASS 1 4U 1 121 • 41 u 
,. 127 
1121 EFTA CDUNTR. 21 1 11 1 5 6i 
3 
1030 CLASS 2 1111 3 124 12 15 150 
a212.n PARTS Of RAZORS IEXCL. IZU.ZOI 
1212. ID·II PARTS Of RAZORS IEXCL. IZU.ZI·IIl 
103 NETHERLANDS a 144 004 FR GERIUNY 155 
1DII W 0 R L D 1177 z 
" 
31 10 156 5 15 4 24 59 
1011 INTU·EC 1111 z 
" 
29 11 155 5 11 2 24 15 
1111 EXTlA·EC 
" 
1 13 1 6 3 H 
1031 CLASS 2 47 9 3 35 
a2u.11 SCISSORS, TAILORS' SHEARS AND SI"ILAR SHEARS, AND BLADES THEREFOR 
1213.oo-n SCISSORS, TAILORS' SHEARS AND SI"ILAR SHEARS, AND ILADES THEREFOR 
001 FRANCE 205 u 
Ji 
H 2 Z7 
2; 
111 4 6 
003 NETHERLANDS 111 35 25 
2i 
1 i 3 ,; ' 59 004 FR GERMNY 575 u 21 
ni 121 7t 31 14 136 005 ITALY U7 11 7 17 52 
" 
z n 10 35 
006 UTD. UNODD" ll 4 5 u 
i 
3 4 S1 
1i 
5 1 
si 032 fiNLAND 179 26 40 4 32 5 1 
411 USA 34 i 4 1i i 12 1 1 15 501 BRAZIL 12 
i 
Sl 3 2 6 24 
6U PAUSTAN 111 3 26 6 3 u 4 7 52 
721 CHINA 670 u I 2U 11 
" " 
72 53 125 
721 SOUTH KOREA 725 u 5 441 
' 
,. 11 Z9 105 
752 JAPAN 274 Zl 12 94 S9 22 17 11 53 
756 TAIWAN 1111 11 II 190 146 Ul 171 us IU 
1011 W D R L D 5Zn Zot 152 1149 94 4U U7 
" 
ui 445 u 134 
1010 INTRA•EC 2050 124 71 766 47 211 112 4Z IU Ul 46 236 
1011 EXTRA-EC 3243 .. 11 IOU 47 215 445 17 304 za2 15 5!1 
1020 CLASS 1 517 zz 43 140 
' 
44 67 1 43 zo 1 127 
1021 EFTA CDUNTR. 195 1 31 4Z 3 5 33 14 I 1 5I 
1030 CLASS Z 2145 41 21 725 Zl 176 211 119 211 5 347 
1040 CLASS 3 611 u 10 217 11 
" 
,. 72 53 
' 
125 
1214.10 PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, ERASING KNIVES, PEHCIL SHARPENERS AND ILADES THEREFOR 
1214. 11·10 PAPER KMIYES, LETTER OPENERS, ERASING KMIYES, PENCIL SHARPENERS AND IUDES THEREFOR 
004 FR GERIIANY U1 u 3 
9t 
u 45 114 z 73 31 11 14 
720 CHINA 626 20 7 73 111 39 6 
" 
75 z 





741 HONG lONG 194 2 3 Sl 6 zz 41 20 14 46 
1000 W 0 R L D 1516 
" 
19 111 106 276 247 14 2n 152 31 255 
1010 INTRA-EC 417 Z9 4 13 16 
" 
131 5 17 37 27 n 




153 1U 4 173 
1021 CLASS 1 
" 
7 4 zz 1 24 7 11 II 1 • 1031 CLASS Z 3U 3 5 u u 79 .. 43 24 1 
" 1041 CLASS 3 us u 7 
,. 73 111 39 
" 
11 z 111 
1214.20 "ANICURE OR PEDICURE SETS AND IMSTR~ENTS ·INCLUDING MAIL fiLE· 
1214.20·00 "ANICURE OR PEDICURE SETS AND INSTRU"ENTS •INCLUDING MAIL FILES· 
111 FRANCE Z9 I 
Ji 
2 1 
012 IELG.-LUXIO. 39 
li i i Ji i OU NETHERLANDS S2 
1i ; s i 3i 104 FR GERIIANY SIS 3Z ; 21 52 " 
u 75 
OOS ITALY 45 1 i 4 I I 1i i 1 5 ' 006 UTD. UNGDO" 111 27 sa 1 15 2 1 







4ot USA 113 21 3 4 u 2 41 
720 CHINA ,. 5 z 41 5 117 5I i 24 44 z " 721 SOUTH KOREA 647 21 4 114 
" 
36 n 25 15S 10 
" 736 TAIWAN 
" 
2 1 25 2 6 2 4 • 
I 000 W 0 R L 0 1976 111 26 574 74 uo 276 21 141 2n 124 324 
1010 !HIRA-~t. HI 1J !1 6: lD u t:: 11 75 H lU 87 
1111 EXTRA·EC 1311 3Z 10 301 
" 
117 155 3 73 225 u 231 
1020 CLASS 1 us 3 2 43 z 6 7 Z1 u • 3 
" 1121 EfTA COUNTR. 36 z4 2 6 5i z z i 2 1 1 21 il031 CLASS 2 742 • us .. 97 Z7 lU 12 76 1040 CLASS 3 4U 5 2 50 4 117 51 25 51 z 
" 1214.90 HAIR CLIPPERS, IUTCHERS' OR UTCHEN CLEAYERS AND OTHER ARTICLES Df CUTLERY IEXCL. 1214.11 AND 1214.211 
1214.90-11 HAIR CLIPPERS, lUTCHER!' OR KITCHEN CLEAYERS, CHAPPERS AND "INCING KHIYES AND OTHER ARTICLES OF CUTLERY IEXCL. 
1214.11·11 AND 1214.21·111 
001 FRANCE 57 II 1 i 1 li s 14 4 21 004 Fl GERIIAHY 119 14 11 
3i 
7 3 17 26 II 
OOS ITALT 111 I z 3 
' 
3S 2 i ' 7 006 UTD. UNGDDft .. 3 i Z6 i 15 33 ' ; 136 SWITZERLAND 49 II 14 1 1 u 2 
411 USA n 4 1 z 2 2 z 1 u 
721 CHINA 146 7 4 31 7 37 13 35 
732 JAPAN 79 zz 2 25 i 3 3 15 3 736 TAIWAN 74 14 zz 
' 
6 I u 
1011 W 0 R L D 
"' 
113 31 2n Zl 5I 141 47 17 102 161 
1111 IMTRA·EC 460 45 u n 6 19 14 43 42 50 56 
1011 EXTRA-EC 511 n 15 112 14 31 u 4 4S 52 106 
1121 CLASS 1 190 31 
' 
51 2 11 6 3 II 19 32 
1121 EFTA COUNTR. 75 lZ 6 24 1 z 1 1 lZ 3 13 
1030 CLASS 2 U1 22 3 30 II u IS 12 II 31 
1041 cuss 3 U2 7 4 31 3 7 4Z u 15 36 
1215.11 SETS Of ASSORTED ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED WITH PRECIOUS ftETAL 
1215.11-10 SETS OF ASSORTED ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED WITH PRECIOUS "ETAL, OF STAINLESS STEEL 
Oil FRANCE 33 II 
i ' 4 4 i 2 013 NETHERLANDS 75 S5 • z 7i 0 04 Fl OERIIAHY 241 11 
' 3; 
I .. 72 
005 HALT 172 4 5 11 
" 
49 
1i 106 UTD. UNGDO" 26 5 2 5 1 
011 PORTUGAL 246 
2i i 232 14 
•• 5z 
2; 721 CHINA 111 1 4 
721 SOUTH KOREA 205 1 157 2 45 
732 JAPAN 194 10S z 6 73 
1001 W 0 R L D 1496 126 n 166 u 317 5U liZ 14 U4 111 
1111 IMTRA·EC 121 .. 15 54 n 376 Ut u II 14 I 





1121 cuss 1 211 4 106 1 4 5 
i 
7 n 
1131 CLASS Z 275 7 4 5 114 
•• 
1Z 










1001 II 0 H D E 
Jill IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
IOU A E L E 














1212.n PARTIES DE lASOIIS, CHON REPR. SOUS 1212.21) 
IZ12.ti-U PARTIES DE RASOIRS CHON REPR. SDUS 1212.20-111 
013 PAYS-US U76 7 17 
tl4 RF ALLEIIAOHE 40490 ll 4 
1001 II 0 H D E 44413 5t l5 
JOlt INTlA-CE 4U49 51 27 
1011 EXTRA-CE IOU 1 I 
lUI CLASSE 2 694 
IZU.OI CISEAUX A DOUBLES IRAHCHES ET LEURS LAIIES 
UU.U-10 CISEAUX A DOUBLES llAHCHES ET LEURS LAIIES 
Ill FRANCE 
OU PAYS-US 








721 COREE DU SUD 
7JZ JAPOH 
736 T' AI -IIAH 
1010 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
IOU A E L E 
lUI CLASS£ Z 























































































































1214.11 COUPE-rAPIER, OUVRE-LETTRES, GRATTOIRS, TAllLE-CRAYDHS ET LEURS LAIIES 
1214.11-01 COUPE-rAPIER, OUVRE-LETTRES, 








































































































1100 II 0 H 0 E 
1111 IHTRA-CE 
IOU EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
lUI CLASS! Z 
1041 CLAISE S 
16497 617 226 1654 571 Z551 3335 
IUl 447 115 191 211 1165 2526 
7559 241 121 1457 291 1416 Ill 
14U 61 U 451 U 412 99 
saoo n sa 492 121 516 411 
Sll4 145 11 su 151 491 zzz 
1214.20 OUTILS ET ASSORTI"EHTS D'OUTllS DE IIAHUCURES OU DE PEDICURES-Y COPII'RIS LES LiliES A OHOLES-











721 COREE DU SUD 
736 T' AI-IIAH 
lDII II 0 H D E 
1110 JHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
lOU CLAISE 1 
ltzl A E L E 
lUI CLASS! 2 




















D'OUTllS DE IIAHUCURES OU DE PEDICURES -Y CDPII'RIS LES ll"ES 
















6 s z 
37l 41 zo4 uJ: 















6n ' S4 
36 12 IZ 
4U 25 U 
422 25 572 
1135 425 271 













































































































































































































1214.91 TOHDEUSES, FEHDOIIS, COUPERETS, HACHDUS DE IOUCHERS DU OE CUISINE ET AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, CHON lEPI. SOUS 





HACHOIRS DE IOUCHERS OU OE CUISINE ET AUTlES ARTICLES DE COUTELLERIE tHOH IEPII. SDUS 
Oil FRANCE 








JODI II 0 H D E . 
lUI IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
ltzl CLAUE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 



























































































1215.11 ASSORTliiEIITS COHTEHAIIT AU "DIHS UH OIJET AROEHTE, DOlE OU PLATIHE 
IZU.lD-11 ASSORTliiEHTS COHTEHAIIT AU IIOIHS UH DUET ARGENT£, 
Ill FIANCE U76 US Z 
Ill PAYS-US 716 407 6 
114 IF ALLEHAOHE 4565 ZZS 14 
115 ITALIE 2112 U ll 
I 16 IOYAU"E-UHI 556 29 
Ill PORTUGAL 1726 
721 CHINE 995 
721 COlEE DU SUD 1379 
732 JAPOH 1722 
IDOl II 0 H D E 16952 
10ll IHTIA-CE JUDI 
1111 EXTRA-CE 5042 
1121 CLAISE 1 2129 
lUI CLASS! Z U17 







































































































































































































































































































lUI Quontlt~ • Quontlth• 1111 k1 !aport 
Orhtn I Constgnetnt 
Or~:!b~ ~.:::~r~;:~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n·~·~·~u~nt~r~~~·-P~·~~~·~d·~·~·~·~r~··~t~--------------------------------------_, 
Koaenclaturt coab. EUl·lZ lelg.-Lux. Danaark Dtuttchland HtllaJ fspagna franc• Irelend ltalh Ktdtrland Portugal U.K. 
IZ15.11•tl SETS OF ASSORTED ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED WITH PRECIOUS IIETAL, CEXcL. 
Ill FIANCE 45 1 11 S m ~M~RIIANY l:f 1f 4 1i 4f 
IU UTD. liNGDOII 45 7 6 J 
1111 II 0 I L D Sit U 11 75 J U 
1111 INTIA·EC 441 U 11 64 Z 57 
1111 EXTRA·Ec 145 11 1 5 
1 Ul CLASS Z U 6 Z 
1215.21 SETS OF ASSORTED ARTICLES CEXCL. 1215.11.1 




114 F1 GERIIANY 
115 ITALY 





721 SOUTH lOREA 
7JZ JAPAN 
7J6 TAIIIAN 
741 HONG lONG 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS Z 

















"" UIZ JISZ 
IUS 
IZU.ZO·tl ASSORTED ARTICLES CEXCL. 
Ill FIANCE 
014 F1 GERIIAHT 
105 ITALY 






1111 W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS I 
lUI CLASS 2 


























































azu.n PLATED WITH PUCIOUS IIETAL 
































































































































































































IZU.U·II SPOONS, FOilS, LADLES, UIIIIIERS, cAlE·SEIVERS, FISH·lNIVES, IUTTEI·lNIVES, SUGAR TONGS AND SIIIILAI liTCHEN 01 TAILEWAU, 
PLATED WITH PRECIOUS IIETAL, CEXCL. ASSORTED SETS! 
Ill FRANCE 
liZ IELQ.·LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 Fl OERIIANT 
liS ITALY 
IIi UTD. liNODOII 
721 CHINA 
7JZ JAPAN 
741 HONG lONG 
1101 II 0 I L 0 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IIZI CUSS 1 
1131 cuss z 



























































































121S.U SPOONS, FORU, LADLES, SIIIIIIEIS, CAitE·SElVEII, FISH·lNIVES, IUTTEI·ItHIVEI, SUGAR TONGS AND SIIIILAI liTCHEH 01 TAILEWAU, 
CEXCL. IZU.Ul 
IZU. U·ll SPOONS, FOilS, LADLES, SUIIIIEIS, CUE·SEIVEIS, 
OF STAINLESS STEEL, CEXCL. ASSORTED SETS! 













721 lOUTH lOlEA 
7JZ JAPAN 
731 TAIWAN 
741 HONG lONG 
1111 W 0 l L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IIZI CUSS 1 
liZ I EFTA COUNTl. 
lUI CLASS Z 





114 Fl OERIIAHT 
IOJ ITALY 






741 HOMO KONG 
1111 II 0 l L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS J 
1311.11 PADLOCKS 
74 zz z 
zti ai 2~ 
uz u u 


























































FOlU, LADLES, SUIIIIEIS, CAU·SEIVEIS, FISH·lHIVES, 
IZIS.U·II AND IZIS.U·II AND EXCL. ASSORTED SETS! 
m :~ i 11 
m H ~ 4\ 
JU Z7 1 IS 
IIJ Z Z Zl 
u 11. 4 z: 
371 J " 4U I 1 JZ 














































































































































































UU.II·II PADLOCKS •lET, CGIIIIKATION 01 EL!CTUCALLY OPERATED•, OF lAS! IIEUL 












































































































un Voluo • Volouro• lOU ECU 
Orl1ln / Consfon•tnt 
Or~:!c~ 'O=~~:r::~~=~--=~--:---------------•-•;..po;..r...;t..;.ln;..:D;.....;C..;.OU;..n;..t.;..r:.,~--_.;..po;.:~:..;l...;..dl;..c...;l..;.or;..o...;n...;t __________________ ~ 
N .. oncloturo cnb. EUR·U loh.·Lux. Donaark Doutschlond Hallao Elpagno Prance Iralond Italla Hodarlond Portugal 
IZU.It·U AISORTIIIEHTS CONTEHANT AU IIOIHS UN OIJET A~GEHTJ, 
m :~AmooGn ml 2U i 
liS ITALIE t71 U U 
Ill ROTAUME·UHI UZ I t2 
lilt II 0 N D E 1521 405 lU 
1111 IHTRA•CE 7425 404 US 
1111 EXTlA·CE lUI 1 J 
lUI CLAISE Z IU 1 
1215.21 AISOITIIIEHTS, !NOH lEPl. SOUS 1215.111 

























1111 II 0 H D E 
1111 IHTU·CE 
1011 EXTIA·CE 
lUI CLASS! 1 
lUI CLUSE Z 


















































































"' ItS 152 
121 
UUTRU QU 1 EH ACIEIS INOXYDAILESI 
m 44 1~ 
zn 1=~ ui 
au 515 211 
104 215 214 
Z4 Ul S 





















































!AU TIES QU• EN ACIEIS lNGXYDAILES, NOH REPit. SGUS 1215.11-UI 








1100 II 0 N D E 
1111 lNTlA•CE 
1111 EXTIA·CE 
lUI CLASS! 1 
lUI CLAISE Z 
























































































































































azu.n CUILLERS, FOUICHETTU, LOUCHES, ECUMOUES, PELLES A TAITES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON OU A IEURU, PlNCES A SUCitE ET 
AltTICLES SliiilAil£5, AltGENTES, GORES OU PLATINES, SAUP EH ASSORTliiENTS 
U15.U•II CUILLERS, FOUitCHETTES, LOUCHES, ECUMGUU, PELLES A TUTU, CGUTEAUX IPECUUX A POISSON OU A IEUUE, PINCES A SUCitE ET 










1101 II 0 N D E 
1111 lNTRA·CE 
1111 EXTIA•CE 
lUI CLAISE 1 
lUI CLAISE Z 
1141 CLASS! S 
nzz 5414 zo zzz 24t 
~n u; n ~ 




















































































azu.n CUILLERS, FOURCHmU, LOUCHES, ECUIIOIRES, PELLEI A TAitTU, COUTEAUX SPECUUX A POISSON OU A IEUitltE, PlNCEI A lUCIE IT 
AltTICLES SliiiLAlR£5, !NOH lEPit. IOUS IZ15.fll 
IZ15.n·11 CUILLERS, FOUICHmES, LOUCHE$, ECUMOIRES, PELLII A TAITES, COUTEAUX IPECUUX A POISSON OU A IEUitltE, 
AltTICLES SIIIILAIUS, EN AClERS lNOXYDAILU UAUf EN ASSOITIIIEHTSI 
til FIANCE 
102 IELG. ·LUXDG. 
US PAYS•US 









7U COREE DU SUO 
7SZ JAPOH 
7» T'AI·WAN 
74 I HOHG·KONG 
1011 II 0 N 0 I 
1111 lNTRA-CE 
1111 EXTitA·CE 
1121 CLASSI 1 
1121AELI· 
lUI CLASSI 2 
1041 CLASS! S 
1725 SSS 41 II ZZ5 
m~ m; sU n ~: 
mt m m m4 m 
2574 ss zn ut 15 
27ZS 149 1U4 
m li st~ n: 
1141 1 " .. 
l;m ni 14~~ ;m 
U7U 1211 1St 14217 
U7ZZ 144 251 Ut7 
n7 u ss 111 




















































































U15.n-n CUILLEIS, FOUICHETTIS, LGUCHES, ECUMOIRES, PELLES A JUTES, COUTEAUX SPICUUX A POISSON OU A IEUlltE, 
ARTICLES SliiiLAlll£S, !NON IEPR. SOUl IZ15.tl·ll ET IZU.U·ll, IAUP EN ASSOITIIIENTSI 
Ill FIANCE 
ItS PAYS-US 







751 T' AI-MAN 
741 HONQ•IOHG 
1111 II 0 N D I 
1111 INTRA•Cl 
1111 EXTRA•Cl 
1121 CLAISE 1 
1121 A I L I 
lUI CLASSI Z 
1141 CLAISE S 
1114 Ul s 571 4 54 
sn SIS 21 IS • U 
mf m 1U "; zl zU 
2551 Z71 11 514 41 17 
ut u ss 11a us 
m 1 u7 zn i tm :~ lJ m 4 1: 




































" u 17 
u 
J 
Ull.ll CADENAS, •A CUP, A SECRET OU ELECTitiQUES·, EH IIETAUX COIIIIUHS 
1511.11·11 CADENAS, •A CUP, A tiCKET OU ILECTllQUII•, EN IIITAUX COIIIUIII 

































































































































































































































































un Quantity • QuantiUs• 1101 kg 
Origin / Conslgn•ent 
Or!:!;~ 'o=~~:r::~~=~-----------------------------------------R•~P~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--·_P_•~Y~•-d~6~c~l-•_••~·~t~---------------------------------------i 
Noaandatura coab. EUR-12 1•11.-Lu•. Dana.rk Deutschland Halla• Espagna franca Iralancl Italta Nederland Portugal 
1!11.11-11 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
115 ITALY 






741 HONG lONG 
1011 W 0 I L D 
1111 IHTIA·!C 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
liZ 1 EFTA COUNTI. 
1131 cuss z 
1141 CLASS S 
" IUS 
































































































II 4 FR GERIIANY 
015 ITALY 






1111 W 0 I L 0 
1111 IHTIA·EC 
II 11 EXTIA-!C 
lUI CUSS 1 






































































un.so LOClS OF A liND USED FOR FURNITURE 





1101 W 0 I L 0 
1111 IHTIA-EC 
ll 11 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CGUNTI. 
FURNITURE ·lET, CGIIIIHATlOH 01 ELECTilCALLY OPERATED· 
117 a z 72 z 
m 1: " 2 ~~ 
54 lJ 1Z 
"' 












































, Of lAS! IIETAL 
1~ 257 
" u 























































" • 6 
2 
1!11.41 LOCKS IEXCL. FOR IIOTOI VEHICLES GR FURIIITUREl, lET, COIIIIHATlON 01 ELECTilCALLY OPERATED, LOClS Of lASE IIETAL 




114 Fl GERIIAHY 
IU ITALY 










741 HOMO lDHO 
1111 W 0 I L D 
lOll INTIA·EC 
lOU EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 






































































































































II 4 Fl OERIIANY 
115 ITALY 










1111 W 0 I L 0 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 































































































































114 fl OERIIAHT 
115 ITALY 


























































































































































































































































































































































































IUD Y•lu• - Yeleurs• lOot ECU 
Or l1tn / ConJign11nt 
Orlglne I Provenence Reporting countrl' - Pt)rS cf'cl•rent ~:==~.~=~~~= 1 :!:~ ~ 1-~E::U::R~-=-:11:--1:-o-:1-g-. _-:L-u-.-. -:-o.-.-.-.r-:k--:Do-u-:t-s-ch~l:-o-n-:d _ _;H:;o:;l:-lo:..;s:..::::....:Es:=;:po:.:;g:.:.n.:.o_.:..:;;Fr:..o.:n.:.co::..:::..::I::;r:_o_h_n_d ___ I_to_l_t_o -H-o-do_r_l_on_d __ P_o_r_tu_g_o_I ___ U_.-1K. 
nu.u-n 
DDS PAYS-US 









1111 II 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE Z 













































































































nn.21 SEIIUIES POUR VEHICULES AUTOHOIILES, -A CLEf, A SECRET OU ELECTIIQUES- , EN HETAUX COHHUNS 




114 Rf ALLEHAONE 
115 ITALIE 






lOU II 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 






























































































ISU.SI SERRURES PDUR HEUILE5, -A CLEF, A SECRET OU ELECTliQUES- EH HETAUX COHHUNS 
ISU.SI-11 SERRURES POUR HEUILES, -A CLEF, A SECRET OU ELECTIIQUES- , 
Ill fiANCE ZIU 15 74 1411 m ~~AmEHAGNE mf 4;; SS= 47 
Ill ESPAONE 595 I 215 114 
lOU II D N D E 121st Ul 755 2111 
1111 INTU-CE 105Zt Ul US 17U 
1111 EXTIA-CE 1511 I 142 414 
lDZI CLAISE 1 t56 24 U5 
1121 A E L E 512 24 151 


























































































ISI1.41 SERRURES AUTlES QUE POUR VEHICULES AUTOIIOIILES OU HEUILES, 
COIIItUNS 
VERROUS, -A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES- , EN HETAUX 
1311.41-11 SERIURES A CYUNDW, POUR PORTES DE IATIIIENTS, 
Ill FRANCE 1711 Ill 4t 
m m::i~r'10 " m: m4 46 
114 IF ALLEHAONE 12706 S641 71A 
DDS ITALIE 10561 Sl6 475 
OU ROYAUHE-UNI tS7 221 II 
m m~m zm 131 n4 
U2 fiNLANDE 64t SU 145 
DU SUISSE 5131 493 ZS 
0 Sl AUTRICNE Sill 7Z J 
411 ETATS-UNIS 1297 54 7 
624 ISRAEL 514 t5 1 
m ¥~U!wAN m: 4i 
74 I HONG-lONG I U 
1111 II 0 N D E 51ZII 715S 
1111 INTIA-CE 35114 5tU 
1111 EXTIA-CE 15311 1171 
IOZI CLAISE 1 llZSS U4 
1121 A E L E 1601 Ill 
lUI CLAISE Z Z72t 137 


























































































































1111 II 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
































































































































































Ull.41-tl SERIUIES, CAUTIES QUE POUR VEHICULES AUTOHOIILES, HEUILES OU POITES DE IATIHEHTS), VERIDUS, -A CLEf, A SECRET OU 



































































































































































































































































































' 71 Zl 
141 
742 
































































































































































nn Quontltll - QuontiUs• 1111 kg Japort 
Origin / Conslgnaent 
Report lng country -,.,. cl'clarant Or lgtne / Proveneru:e 
Coab. Moaencleture Ireland Jtollo Nederland Portugol U.K. Moe end eture coab. EUI-12 lolg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hollu Espegna france 
1311.40-U 
7!1 TAIWAN U14 u zt 4SS 1f 11 17 52 Z7 zn 332 
741 HONG lONG liZ 11 z 
" 
J z J 1 Zl 71 
1011 W G I L D 11121 lUI Jll J4U 715 311 1249 337 413 1119 143 Ult 
1011 INTRA-EC 1451 uzz uo Ul 751 23Z t47 Zl7 Z47 751 Ul 607 
1111 EXTIA-EC 5177 
" 
Ul un 34 14 311 5I 231 43a 17 1257 
1121 CLASS 1 14ZZ II 
" 
214 4 u 17 
' 
IU 41 5 747 
1121 EFTA COUNTI. IU 
' " 
lU J Zl 
" 
I 4t 14 J 471 
1031 CLASS I 2547 45 30 uu l5 41 177 u zt JU 4 471 
1041 CLASS J 1206 3 u 974 5 7 37 t J II I 3t 
1311.51 CUSPS AND FIAIIES WITH CUSPS, INCOIPOIATIU LOCKS 
1311.50-11 CLASPS AND FIAIIES WITH CLASPS, INCOIPOIATIHG LOCKS, Of lASE ftETAL 





114 Fl GEiftAHY 54 5 1i 1; 11 1 ' 115 ITALY lZZ zz Zl i J u 4 Ul SWITZERLAND t4 j u 1 11 44 li 14 1 411 USA 14 3i 4 1 41 7!1 TAIWAN 151 11 I 
" 
u 
1011 II 0 I L D Ill Ul lit Z1 41 111 24 141 14 101 
1111 IHTIA-EC 441 142 23 Zl 52 II 14 5I u 23 
1111 EXTIA-EC 317 11 .. 1 14 4t 1t ,. zz 77 
1121 CLASS 1 lit 7 47 1 11 41 z 11 15 5I 
1121 EFTA COUHTI. 121 
li 
45 1 11 41 1 1i 15 3 1031 CLASS Z lU sa 4 z I 4 24 
1311.11 PARTS OF ARTICLES OF 1311.11 TO 1311.50 
1311.11-11 PARTS OF ARTICLES OF 1311.11-11 TO 1311.50-11 
101 FIANCE un 151 I 114 495 11; 
4 zt u 21 221 
IOZ IELG.-LUXIG. 271 
3i 





114 Fl OEiftANY ZIZI 134 41 
ui 1; 
714 z IU 
115 ITALY usz Zl z 117 553 
zi 
zz 52 44 




I J 7 





111 SPAIN 713 31 
i li 
341 7 II 
IZI NORWAY 57 11 14 z z 
i • UO SWEDEN 113 17 5 
i 
1 i z 75 03Z FINLAND 41 3a 1 1 5 
131 SWITZERLAND 150 Zl 55 u Z4 u 1 
131 AUSTRIA lU 106 z z t 1 
041 ftAL TA 111 111 
zi i 12; 411 USA Zll 31 





124 ISRAEL 41 
i 
3 Zl 12 
7!2 JAPAN zu 4 z t 4 251 
7!1 TAIWAN 111 J 37 u I z 26 
ltll II 0 I L D 1711 447 14t 1127 u 1203 2126 u Z4Z 741 71 2117 
1111 INTIA-EC 7ZU 4U 57 1411 Zl lilt un Z7 111 711 
" 
Ult 
1111 EXTIA·EC 1524 t fZ 412 5 114 141 I 12 3a 5 Ul 
1121 CLASS 1 1123 7 t1 341 3 57 54 I 3t 1t 4 493 
1121 EFTA COUHTI. 479 z ., 171 3 52 41 34 7 4 ., 
lUI CLASS 2 237 3 1 47 z 42 43 43 5 1 50 
1041 CLASS J 115 11 15 44 14 71 
1311.71 lETS PRESENTED SEPARATELY 
1311.71-11 lETS PUSEHTED SEPARATELY, OF USE ftETAL 
Ill FIANCE Z12 77 53 
' 4l 
Zl 1 42 
liZ IELI.·LUXIG. 157 







115 ITALY 124 Zl 14 .. u 171 
i 
u 161 
111 SPAIN 114 1 5 u lU 5 5 5 
Ul SWITZERLAND 419 7! Ul t 55 1 a OU AUSTRIA Z7 11 1 
411 USA 17 I 14 
1111 II 0 I L D Ulf liZ 127 767 n 41 367 27 t4 Ul 56 3H 
1111 IHTIA-EC 1144 175 48 375 n 3t 351 Z5 Jl uz 
" 
310 
1111 EXTIA·EC IU I 79 391 3 11 z 5I 5 
" 1121 cuss 1 517 J 71 311 1 11 1 57 I 31
1021 EFTA COUHTI. Ul 3 74 372 11 56 1 15 
1312.11 HINGES, 0, USE ftEUL 
1302.11-11 HINGES FDA CIYIL AIRCRAFT, OF lASE ftETAL 
001 ~MANCE 43 43 
411 USA 5 1 
.1011 II D I L D us u Z1 IZ 
1111 INTU·EC 111 
1; 
u 12 
1011 EXTIA·EC zt 7 1 
1021 cuss 1 21 u 7 1 
1312.10-tt HINGES IEXCL. FOR CIVIL AIICIAFTl, D, lASE ftEUL 
111 FIANCE 1411 Ul J 211 156 
ui lJ 71 4 J41 liZ IELO.·LUXIG. 644 
7i 
2 141 u 
zi 
I zu 3 3Z 
I IJ NETHERLANDS nz 1Z ,. 
44 
3 u z 
1674 
2 7 
II 4 Fl OEiftAHY 5511 uu 111 
u1i 
nz 504 17 427 46 717 
005 ITALY ,, 515 5tl U7 t41 3577 Jl 
i 
n2 .. 7U 
IU UTD. liNGDOft 1121 n 4 144 211 .. Jll 
" 
l 
21 Ill OEHftAil Ul 
•• i ' i 
1 56 2 
' 
24 
zj 111 SPAIN 1644 Ul 
i 
147 t 1t Z65 
IJI SWEDEN 54t JZZ 77 57 14 1 12 1 57 




12 lU ; ' 031 AUSTRIA 4Zt2 257 7 1791 155 572 u 
" 
1241 
401 USA 257 1 1 u 4 7 44 u 4 7 1 129 
414 CANADA 113 1 n J 
' 412 ftEXICO 174 174 
1i i 5i i l71i 7ZI CHINA uu 
•i si li 732 JAPAN 2313 1 122 
' 
21 2111 





" 1111 II G I L D 3UU J167 tU StU 1111 un 1413 774 554 2tt5 192 77U 
1111 IHTU•EC ZIUI ZU7 712 JZI7 1121 2157 51Jl 537 47J 27Z4 171 2156 
1111 EXTU·EC 11597 Ul Ul 2711 141 317 UIZ U7 71 271 zz 5641 
1121 cuss 1 1574 127 121 2315 51 312 1113 145 76 ZJZ I 3595 
1121 EFTA COUHTI. SU7 514 116 2137 JZ 115 Ul 111 n 2Z4 7 uoa 
lUI CUSS 2 171 J 
' 
JU t 4 
' 
u u z Zit 1141 CLASS J ZJ57 1 II ll 1 3U ,. I 1Z 1771 
131Z.ZI CASTORS, 0, lASE ftETAL 
130Z.ZI·11 CASTORS FOR CIYIL AIRCRAFT, OF USE ftETAL 
1011 II 0 R L D 11 
1011 IHTIA-EC 1Z 
1111 EXTU·EC 4 
IJ02.ZI·U CASTORS IEXCL. FOR CIVIL AIICIAFTI. 0, lASE ftETAL 
Ill FIANCE lUI 74 22 214 ti 441 211? 14 53 " 
34 421 
104 Fl GEiftAHY un 411 111 
112i ' 
173 67 145 12 Z40 
115 ITALY 2451 zz 27 32 ,. lUI Jl 
14 
111 11 u 
Ill UTD. UHGDOft 505 5 • 111 4 I 111 171 7J 7 117 IRELAND 195 
i 
Ill 2 1 
•' 




lUO Volvo - vj.lours• 1111 ECU 
Origin/ Conslgootnt 
or~:!t~ ,,:~~:r::~~=~--;,:~~~~~~---=--~~~~~-:----·~·~P~··~t~·~ft~·~·~·~·~·t~·~,_-~P~·~,·~d~'·~·~·~·~·n~t~------~~--~--~~~~--~------~ 




1101 K 0 N D E 
1111 INTlA-CE 
11ll EXTlA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUO CLASS£ 2 





































U01.50 FUIIOIRS ET IIOHTUIES-FERIIGIRS AVEC SUIUl!, EN IIETAUX COIIIIUHS 
Ull .50-11 FERIIOIRS ET IIOHTUIES-FERIIOIRS AVEC SURUR£, EN "ETAUX COIIIIUNS 
IU PAYS-US 561 304 1 41 
m ~~AmEIIAGHE m 10t 3~ li 
136 SUISSE 2151 5 U9 
m tr:I~~=IS m ~: 2 .n 
1000 II 0 K D E 
1011 INTlA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 












































7 36 T' AI-IlAR 
1011 " 0 K D E 1111 IHTRA-CE 
1111 EXTlA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE 2 








































































UOl. 71 CLEFS PRESENT!ES l50LEIIEHT, EH "ETAUX COIIIIUHS 
1311.71-11 CLEFS PRESENTEES l5DLEIIEHT, EN "ETAUX COIIIIUHS 
Ill FIANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 






1111 " 0 K D E 111 I IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lOU CLASS£ 1 






















































































































































































































1302.11-10 CHARKIERES -Y COIIPIIS PAUIIELLES ET PEHTURES- POUI AUDHEFS CIVlLS, EH IIETAUX COIVIUHS 
101 flAHCE 
411 ETATS-UHU 
1011 " 0 K D E 1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 











































































736 T' Al-IIAH 
1111 " 0 N D E 
1111 IKTIA-CE 
10ll EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE 2 








































































































1302.21-11 ROULETTES POUR AUOBEF5 CUlLS, EH IIETAUX COIIIIUHS 












!AUTIES QUE POUR AEIONEFS CIVILSI, 
34U 314 U 
15112 2272 Ul 
uu 114 155 







































































































































































































































































































































































































































IUD Quantity - Quonttth• 1111 kg I aport 
Orfgtn / Consfgnaent 
laportfng 
- '·~· d6c1 arant Orftlna / Provenance countrlf Coab. Hoaancl atura U.K. Noaanchtura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark hut.chland Hollu Espagna Franca lral and ltollo He dar land Portugal 
noz.zo-u 
lSD SWEDEN 115 j 71 u i ' i z z ' 410 USA us zz 24 z J 71
7U TAIWAN 217 11 77 Z9 J5 J 
' ' 
121 
1111 W 0 R L D 11358 669 zn 2543 67 
"' 
3414 411 us 1114 170 1114 
1n1 IHTIIA·EC 9UZ uz 158 2141 47 521 3211 397 141 11n us 776 
1111 EXTRA·EC 1165 Jl 75 J97 zt 45 ZU 13 11 12 4 237 
1121 CLASS 1 459 27 74 IZ 11 139 11 12 
' 
4 95 
1121 EFTA COUHTR. 164 
li 
74 41 7 11 11 J 4 16 
IUD CLASS Z Jat 1 121 J5 61 
' ' 
133 
UDZ.JD OTHER I!OUHTINOS, FITTINGS AND SIIIILAR ARTICLES SUITABLE FOR I!OTOR YEHICLU 
UIZ. 30·11 IIOUNTINGS, FITTINGS AND UIIILAR ARTICLES SUITABLE FOR IIOTOR VEHICLES, CEXCL. HINGES AND CASTORU, OF USE IIETAL 
On FRANCE 1414 n 711 13 541 1i 11 41 15 39 IOZ IELO.·LUXIG. 174 
li i 12 4 i u 1 53 IU NETHERLANDS 194 14 Ji ' 7; 7Zi 15oi 4 6 114 FR OERIIANY uu 974 17a 
ui 
613 ·1175 11 Jl43 
015 ITALY 3245 17 J 7J 65 2756 
.; n Z9 50 I U UTD. IINODOII 1115 
' 
I 119 4 453 zu Ul 1t 
4 017 IRELAND 41 n 
ui 1 40J 1i 4 1; 011 SPAIN 1711 JSZ 
I; zai 
6 663 
Ul SWEDEN 1211 u 449 122 151 115 17 
U6 SWITZERLAND 576 27 411 1 6Z z 
Ul AUSTRIA 55 a 
' 
SJ7 4 z 
166 ROIIAHIA 657 U7 
1z 215 401 USA 294 ,. 
i Ul THAILAND 56 1i 54 9i ui si 6; ,; I 7JZ JArAH 794 142 Zl 159 
736 TAIWAN Ul 2 17 
' 
4 1Z9 
1101 W 0 R L D 21941 1611 317 4DU 234 zzu 4749 UZ na 2141 164 447a 
1111 IHTU·EC uzu 1517 ltZ 1345 127 1757 4537 110 762 1141 115 Ull 
1111 EXTRA·EC 4735 1U 115 uaa 117 469 212 61 176 199 ,. H7 
1121 CLASS 1 nu 111 IDS 1145 
" 
461 ZIZ 61 175 1U ,. JU 
1121 EFTA COUNTR. Z42a 
" " 
1467 zu 116 4 156 117 4 22 
lUI CLASS Z 253 z 2 IZ 7 1 6 146 
1140 CLASS J 779 11 761 3 4 
1312.41 IIOUNTIHGS, FITTINGS AND UIIILAR ARTICLES, SUITABLE FOR IUILDINOS CEXCL. IUZ.ll AND UIZ.ZII, OF USE IIETAL 
IJIZ.41-Dt IIOUNTINQJ, FITTINGS AND UIIILAR ARTICLES, FOR IUILDIHGS, CEXCL. UDZ.11·91 AND UI2.ZI·tl), OF lAS! IIETAL 
on FRANCE 7751 9U 151 szu 29 119 
1224 
11 Ztt 1U 49 639 




Jl 6 zz ,., 
' 
151 
IU NETHERLANDS 4194 367 1215 91 115J 12 n 
sui 
6 572 
104 FR OERIIANY ZUit 3794 Z7U 
4Ui 
S75 uu 5219 131 1565 n saoz 
115 ITALY t671 315 Ul 374 1141 1111 14 
Jz 
UJ u 1330 
116 UTD. IIHODOII 1171 IZ 237 Ill J 126 252 771 164 I 
1uz ota DEIII'IARl 9643 16 ; 69a4 11 466 11a 7 ll 1 111 PORTUGAL 645 Jl 13a Z7a 57 1 1 19 114 
111 SPAIN 431 Z5 29 .. u 1 Zit 4 a 







Ul SWEDEN 9U 492 27 ; Jt 6J 215 15 IU SWITZERLAND JU7 I 646 917 44 1941 4 Z6 236 
Ul AUSTill 4135 291 23 2251 41 19 74 2123 62 52 
141 YUGOSLAVIA 411 J 57 121 317 
z7 Ul POLAND 497 1 43a Z9 
164 HUNGARY 161 
li 
4 141 
14 1i i u za; 411 USA 414 Z9 39 9 
414 CANADA 916 Ill 16 au 
7i 
a 35 
664 INDIA 1941 • J i 










736 TAIWAN 639 21 Zl n z 501 
741 HOHO IOHG 111 3 2 3 6 17 77 
114 NEW ZEALAND 115 
" 
1111 W 0 R L D 77119 6542 4916 zzzzz 145 sua 15399 1165 4161 71ZI 131 12623 
1111 INTU·EC 60611 nu JU7 11U9 ua Jill 11217 1162 2231 
"" 
12J 1605 
1111 EXTRA-EC 16415 427 1319 4113 57 121 3112 1U 2625 5U • 4113 1121 CLASS 1 12556 411 1269 U71 
" 
n 3119 Zl zuz 
"' 
3 U06 
1121 EFTA COUNTR. 11212 299 1237 3211 5I 67 2151 9 Uti 374 2 al4 
lUI CLASS Z 2134 a 42 111 
' 
u 64 79 J J6 1 2450 
1141 CLASS 3 1115 z • 612 1 1 Z9 5 111 4 uz 
1312.42 IIOUHTINQS, FITTINGS AND Sli!ILAR ARTICLES, SUITABLE FOR FURNITURE CEXCL. 1312.11 AND 1312.211, OF lASE IIET AL 
UOZ.4Z-11 IIOUNTINQS, FITTINGS AND Sli!ILAR ARTICLES, FOR FURNITURE, FOR CIVIL AIRCIIAFT, CEXCL. 1312.11-11 AND 1312.21·11), OF USE 
IIETAL 
411 USA 1Z 11 
1111 W 0 R L D 117 6 11 49 7 a 
1011 lHTRA·LC 73 
' 
7 ~2 z 15 
1111 EXTU·EC 
" 
1 3 7 
' 
ll 
1120 CLASS 1 
" 
1 J 7 
' 
u 
1312.42-91 IIOUHTINGS, FITTINGS AND Sli!ILAR ARTICLES, FOR FURNITURE, <EXCL. FOR CIVIL AIRCIIAFT, EXCL. anz.u-n AND UtZ.ZI-911, 0~ 
lASE IIETAL 
111 FRANCE nz 271 • 417 5I aai n 
54 16 70 
liZ IELG.·LUXIO. ZU1 
zai 





I U NETHERLANDS 6411 us 3494 
ui 
Zit UIZ SJ4 zn; 273 114 FR OERIIANY 22119 SUI 2111 
nzi 
1611 5647 139 1961 Ul 4621 
115 ITALY 21731 1211 1192 97S 1431 41U Zll 
17 
Ul 214 4342 
116 UTD. IIHODOII un ZZ9 ZZI 97 • n 375 JU 111 5 24 117 IRELAND Ill 
li 
Ia 56 
i i 14 .; z li Ill DEIII'IARI zu 
37 
1Z6 44 
" Ill PORTUGAL 442 47 
" 
1 234 11 ; a7 J6 94 Z6111 SPAIN 115 21 Z6 146 41 292 61 42 




u 35 u 
U6 SWITZERLAND 3946 liZ 41 uu 6 Z7 277 114 113 1 22 
Ua AUSTRIA znn an 765 11247 514 197 S129 155 nu 412 122 J55a 
141 YUGOSLAVIA 566 z za 43a 6 64 23 5 
161 POLAND 647 
4; 
24 623 i ; zi zi i ; 230 411 USA 791 3 437 
414 CANADA U5 14 1 1 32 1 35 1Z 139 
511 IRAZIL zu 
i 
214 4 





756 TAIWAN 415 14 ,. liZ 71 • 3 171 
1111 W 0 R L D 19531 UZ9 5354 Z7U9 1147 4145 17516 tal 5275 4636 745 14102 
1111 INTU·EC 56347 5111 3794 11151 1519 3611 13715 741 25J4 J941 495 11053 
1111 EXTU·EC UIU 1229 1561 17119 na 427 3173 232 2721 697 251 4749 
1121 CLASS 1 JUU 1191 1432 Ut67 szz U4 3155 164 2619 671 234 4232 
1121 EFTA COUHTII. 29171 lUI 1397 14139 su zsa J776 156 2511 623 213 JUS 
lUI CLASS Z 1129 17 102 323 1 79 15 6Z 111 9 • 402 1141 CLASS S 971 zz 26 799 16 15 z 6 II 9 
" 
1312.49 IIOUNTINQS, fiTTINGS AND Sli!ILAR ARTICLES, POll SADDLERY, 
OF lASE I!ETAL 
TRUftiS, CHESTS, CASKETS OR THE Lll! CEXCL. 1312.11 AND 1312.42> 
1312.49-11 IIOUNTINOS, PITTIHOS AND THE LIIE, FOR FURNITURE, DOOU, STAIRCASES, WINDOWS, ILINDS, COACHW11Rl, SADDLERY, TRUNKS, 
CHESTS, CASIETI 011 THE LIIE, FOR CIVIL AIRCRAFT CEXCL. ISIZ.11•11, UIZ.Zt•11 AND 1312.42·11), Of lASE I!ETAL 
104 Fll OERIIAHT 7Z 54 10 
411 USA 67 61 z 
1111 W 0 R L D 171 4 145 z u 15 
1111 INTU-EC Ill 4 72 z • u 1111 EXTU-EC 77 71 4 z 
1121 CLASS 1 
" 
n 4 z 
122 
lt9D Value • Yaleurs• 1101 ECU Jeport 
Ortoln / Consfgn••nt 





1101 II D H D E 
10 II IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




.. , zi 41 
241 
S9477 3201 111S 
35217 2993 902 
4191 217 211 
2120 IU 275 
'" 7 275 1112 40 ' 














264 1421 12511 
221 1315 11645 













" 65 4 41 
21 31 
EM IIETAUX COIII'IUNS 

















1101 II D N D E 
1111 INTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 


















































































































































1302.41 GARNITURES, FERRUlES ET SIIIILAIIES, POUR IATIII~TS, IHOH IEPI. SOUS 1302.11 ET ISI2.201, EM IIETAUX CDIII'IUHS 
1!12.41-11 OAIHITUIES, 
Ill FIANCE 
FERRUlES ET SIIIILAUES, POUR lA TIIIEHT5, CHON REP I. SOUS 1312.11-U ET 1312.20-ttl, EH IIET AUX CGIIIIUHS 
112 IELO.-LUXIO. 
013 PAYS-US 




















104 HDUY .ZEUNDE 
1001 II D N D E 
1111 IHTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































7111 24451 66411 7761 
411 1351 zous 622 
461 1150 zosu 222 
467 172 17412 103 
17 us 2n 313 
4 5 u 17 


























































1312.42-11 GARNITURES, fERRUlES ET SIIIILAIIES, POUR IIEUILES, POUR AEROHEFS CUlLS, IHDH IEPI. SDUS 1302.10-11 ET 1302.21-101, EM 
IIETAUX CDIII'IUHS 
411 ETATS-UNIS 
1101 II 0 N D E 
1010 I:ITRA ·CE 
1111 EXTIA-CE 

































: ISI2.42-U GARNITURES, FERIURES ET SIIIILAUES, POUR IIEUILU, UUTIES QUE POUR AEIDHEFS CIYILS, NON lEPI. SOUS 1101.10-U ET 






















7 36 T' AI -!IAN 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 








































































































































































































































1312.49 OAIHITURES, fERRUlES ET UIIIUUES, POUR ARTICLES DE SELLEUE, IIALLES, CDFFUS, 
CHON IEPI. SUUS UIZ.11 A 1312.421, EH IIETAUX CDIIIIUHS 
CDFflETS DU AUTIES DUYRAGES DE L'ESPECE, 
ISI2.49-lt OAIHITUIEI, FERRUlES ET lliiiLAllES, POUR ARTICLES DE SELLERU, IIALLES, COFFRES, COfFUTS DU AUTRES DUYRAGU DE L'ESPECE, 
POUR AEROHEFS CIYILS. !NON REPR. SOUS ISI2.11-ll, UIZ.ZI-11 ET 1301.41-111, EH IIETAUX COIIIIUHS 
m ~~A~~~~~HE stu It U; m m 
1111 II D N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 







































































































'" 515 115 
212 
321 



























"' 4361 315 
22lt 
uo ,.,. 















































19n Quantity • QuantiUs• 1101 kt 
Origin / Conslgna1nt Or~:!t~ ~o::~~::;:~=~----------------------------------------~•:•~P•:r~t~l:•!t~c~o~u:n~tr~y~·~Pa~y~s~d~lc~l~a~r=••~t~--~--~~~~~~~~~~~~------~~ 
Hoaenclature coab. EUit-lZ lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Esp1gna France Ireland Italta Nedtrlancl Portugd U.l. 
1302.4t·n IIOUNTINQS, FITTINGS AND THE LIKE, FOR FURNITURE, DOORS, STAIRCASES, WlHDOWS, ILlHDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 





104 Fl GERIIANY 
lOS ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
731 TAIWAN 
1100 W 0 l L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 










































































































'"' JZ77 411 
ISIS 
as02.JD HAT-RACKS, HAT·PEGJ, IRACKETS AND IIIIlLAR FIXTURES 
ISU.JD·II HAT·RAClS, HAT·PEOJ, IRACKETS AHD SIIIlLAR FIXTURES 
Ill FRANCE 
lOS NETHERLANDS 
114 Fl GUIIANY 
115 ITALY 








1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IOU CLASS I 
1121 EFTA COUHTR. 
liSt CLASS Z 







































































UU.U·ll AUTOIIATIC DOOR CLOSERS, FOR CIYlL AIRCRAFT, Of lASE IIETAL 

























UU.U·U AUTOIIATIC DOOR CLOSERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT), Of lAS! IIETAL 
D • IREAKDOIIN 1Y COUNTRIES INCOIIPLETE 
011 FRANCE 
DOS NETHERLANDS 
104 Fl GUIIANY 
IDS ITALY , 










7ZI SOUTH KOREA 
7S2 JAPAN 
7S6 TAIWAN 
t77 SECRET COUNT 
1111 II 0 l l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
IIZI CLASS I 
1021 EFTA COUNTR, 





zus 4" lSI 
IZI 
117 In 



































































































































































































































































































































ISIS.II Alll'IOURED OR REINFORCED SAFES, STIGHO·IOXES AND DOORS AHD SAFE DEPOSIT LOCKERS POl STIOHO·ROOIIS, CASH OR DEED IOXES AHD 
THE LIJIE, Of lASE IIETAL 




114 FR GERIIAHY 
115 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1111 W 0 l L D 
I Ill IHTU·EC 
1111 EXTRA-EC 
I 121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR, 
1131 CLASS 2 


























































































1313. II·U DOORS AHD ARIIDURED OR REINFORCED SAFE DEPOSIT lOCKERS FOR STROHO-ROOIIS, 
m mmuHDS lm m i n zi 
m ~M~RIIAHY m U 1: i 2i 






























































































































































































































ltU Value - Valeur•• 1001 ECU 
Drt1tn / Constgn1ent 
Orl1lna / Provenance laporttng countrtt - '•»• d6clarant ~:=~~.r=~~~=' :!~~~ 1---:E:-:U~It--l~a~~.:-,":"1-, -. -":'L-u•-.--D:-,-.-.,-,-:-k~De-u-t-sc-h-l-,-.d--..;H;.;•;.ll;.;•..;•~:...;;Es.;;.,,;;•;.;•:;.";."_.;.:;f:.;r;..•.;;.nc;.;•;.;.;;.;..;;;l;.;r_•l-•-n-d---~t-.-,-,.--H-,d-,-,-h-n-d--P-o-rt-u-,-,-,---u-.K-1. 
UU.4t•tl OARHlTURES, fEUUIES ET UlllLAllES, POUR ARTICLES DE IELLOU, HALLES, COffltES, COfflETS OU AUTUS OUVUGES DE L'UPECE, 
POUlt AEROHEFS ClULI., IAUTUS QUE POUlt ADOHEFS ClYlLS, NOH UI'Jl. SOUS IJOZ.ll·tl, U12.U·U A 1312.U·II, 
Ul2.42·tll, EN IIETAUX COIIIIUHS 























721 COUE DU SUD 
7SZ JAPOH 
7 36 T' AI -wAH 
lOll II 0 N D I 
IDII lHTRA·CI 
1111 EXTRA·CI 
1121 CUSSE 1 
1121 A I L E 
lUI CUSSE Z 






























UOZ.51 PATERU, POUE·CHAPEAUX, 
UIZ.51·11 PATERES, POUE·CHAPEAUX, 
ttl FRANCE 
IU PAYS-US 









7S6 T' Al-IIAH 
1101 II 0 N D E 
lilt lHTRA-CE 
!Ill EXTRA·CE 
lDZI CUSSE l 
1121 A E L E 
1131 CUSSE Z 































































surrous ET UlllLAUU 











1654 "' 1427 211 
2U Jl7 
" 111 24 101 
127 41 
31 lSI 
























































































































1312.61·11 FERIIE·POlTES AUTOI'IATlQUU, POUR AEROHEFS ClYlLS, EH IIETAUX COIIIIUHS 
lttt II 0 N D E JU 4 Z5 
ltlt lHTU·CI lU 12 
!Ill EXTRA·CE 117 14 
UDZ.61·tl fERIIE·PORTES AUTOIIlTlQUES UUUES QUE POUlt AEROHEFS ClVlLS>, 
D • VEHTlUTJOH PAll PAYS lHCOIIPLETE 
Ill FUHCE ZU6 Ul 
tU PAYS-lAS UU 613 
114 1lf ALLEHAOHE J3St7 5146 
liS lTAllE 21UI 1111 
116 lOYAUIIE·UNl JUD 157 
ttl DAHEHARK 1157 J 
Ill PORTUGAL UJ U 
Ill ESPAOH! U7t U 
131 SUEDE tl56 ltlt 
136 SUISSE ZIU 121 
t41 YOUOOSLAVlE· 1143 
411 ETATS-UNlS 413t 
111 nun zt56 
716 SlHGAPOUR 16277 
721 COREE DU SUD SIZ 
7JZ JAPOH JISZ 
736 T'U-WAH 2122 
t77 PAYS SECUTS ZSJ6 
1111 II 0 H D E 113120 
1111 lHTRA·CE UtU 
1111 EXTRA-U 44316 
lDZI CLASS! 1 21622 
ltzl A E l E 11151 
lUI CLAISE Z ZZSDZ 




































































































































































































































































UU. It COfflES·FDRTS, POlTES lllHDEES ET COIIPARTli!ENTS POUl CHAIIIlES FORTES, COFFUS ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES 
SlllllAlUS, EH IIETAUX COIIIIUNS 
1313.11•11 COFFUS·FORTS, EH IIETAUX COIIIIUHS 
Ill FRANCE 
liZ IELG. ·LUXIG. 
113 PAYS•US 












721 COUE DU SUD 
7JZ JAPON 
1111 II 0 H D E 
1111 INTU•CE 
1111 EXTIIA·CE 
1121 CUSSE 1 
ltzl A E L E 
1131 CUSSE Z 
ll41 CUSSE 3 
1313. 11·31 PORTIS lllHDEES 
ttl FIIANCE 
113 PAYI·IAS 

















































































ET COIIPAlTliiEHTS POUlt CHAI'IAitES FOUES, 
m: m: , :: 
m: •n u 44 




















































































































































































































































































































































un Quontlt' - QuontiUs• 1101 •• 
U.K. 
Drftln I Consf1natnt 
Dr~:!~~ ~o:~:~::::~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u=nt=r~,~--P~o~,~·~d'=•=l~o~r~on~t~----------------------------------------
france Ireland Ital fa Nederland Portugal Noaanclature coab. 
1315.11-SI 
Ul SWEDEN 
1111 II D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
ltzl CLASS 1 
ltzl EFTA CDUNTR. 
1303.11-90 CASH DR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
114 FR OERIIANY 
lOS ITALY 





1011 II D R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
liSD CLASS 2 














































































































































IS14.DI FILING CABINETS, CARD-INDEX CAIINETS, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEN TUn, DFFICE-STAIII' STANDS AND SIIIILAR OFFICE DR 
DESK EQUIPIIENT, OF lASE IIETAL OTHER THAN OFFICE FURNITURE DP NEADINO II 94.13 
1314.10-DI FILING CAIINETS, CARD-INDEX CAIINETS, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEN TUn, DFFICE-STAIII' STANDS AND IIIIILAR OFFICE OR 
DESK EQUIPIIENT, OF lASE IIETAL !OTHER THAN OFFICE FURNITURE Of HEADING II t4.Ul 
Ill FRANCE 
003 NETHERLANDS 
104 FR DEll/lAKY 
DDS ITALY 






721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1111 II D R L D 
1111 JNTU-EC 
1011 EXTU-EC 
ltzl cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lUI CUSS 2 








































































ISIS .ll-11 FITTINGS FOR LOOSE-LEAF UNDER! DR FILES, Of lASE IIETAL 
101 FRANCE 
IU NETHERLANDS 
104 FR OERIIANY 
005 ITALY 








741 HOMO KDNO 
liDO W D R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lOJI CLASS 2 






























































































014 fR GERIIAIIY 
IDS ITALY 







1011 II 0 I L D 
1111 INTRA-[C 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
















































































































































































































































































































" ·n 27 
u 
n 




13U.n OFFICE ARTICLES SUCH AS LETTER CLIPS, LETTER CORNERS, PAPER CUPS, IIIDEXIIIO TAOS IEXCL. 1315.11 AND Ul5.21l, PARTS, Of 
lASE IIETAL 
UIS.to-11 OFFICE ARTICLES SUCH AS LETTER CLIPS, LETTER CORNERS, PAPEII CLIPS, INDEXING TAOS, IEXCL. UU.ll-11 AND UI5.U-IIll 
PARTS, Of lASE "ETAL 
Ill FRANCE 
DU NETHERLANDS 
114 fR GERIIAIIY 
115 ITALY 
116 UTD. liiiODDII 
Ul SWEDEN 
7J6 TAIWAN 
1100 II D R L D 
1111 IIITRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CDUNTR. 











































UU.ll BELLS, OOIIOS AND THE LIKE 
UU.ll-11 IELLS, 
IU NETHERLANDS 
114 FR OERIIAIIY 
liS ITALY 
736 TAIWAN 




GONGS AND THE LIKE, NOH-ELECTRIC, OP lASE IIETAL 
155 47 7 " 211 21 11 





















































































































































































































































lUI Velue - Yaleurs• lOU ECU 
Ortgtn I Conslgn•ent 
Odglne I Provenenct leporttng country • P•~t• d6clarant ~==~~cr:::~:':!:b~r---=Eu=.~-~~=2--~.~.~.-,-.-~L-u-.-.--=D-.n-.-.-.~t~Do-u-t-.-.h~l~.-.~d----7."~ •• ~.~.~.~~&~,~ .• ~.~.~~~,~.-.. ~.~.~~~~.~.~.-.. -d~---~~t-•-•-••---"-.~d•-•~l-•-n-d---P-.-.t-u-,-.-.------u-.-K~. 
13n.n-31 
no SUEDE 
1101 " o " D E 1111 lHTIA-U 
llll EXTU-U 
lUI CLASS£ 1 
1021 A E L E 
13n. 01-tl COFFRETS 
Ill FRANCE 
on PAYS-lAS 







ltll II 0 H D E 
1111 INTRA-U 
lt 11 EXTU-U 
10Zf CUSS! 1 
ltzl A E L E 












ET CASSETTES DE SURETE ET 
lUI 331 





















































































































































1314.00 CLASSEURS, flCHIEU, IOITES DE CUSSEIIEHT, PORTE-COPIES, PL~IERS, PORTE-CACHETS ET IIATERIEL ET FOUIHITURES SllllLURES 
DE IUIEAU, EH IIETAUX COIVIIJHS, A L'EXCLUSIOH DES IIEUILES DE IUREAU DU H t4U 
1314. 0 0-01 CUSSEURS, 
DE IUUAU, 
flCHIEII, IOITES DE CLASSEIIEHT, PORTE-COPIES, PLUIIIERS, PORTE-CACHETS 
EH IIEUUX COIIIIUHS U L'EXCLUSION DES IIEUILES DE IUREAU DU H 94.131 
ET IIATERIEL ET FOUINITURES 51111LAIRES 
Ill FRANCE 
IU PAYS-lAS 






4 01 ETA TS-UNU 
721 CHINE 
721 COlEE DU SUD 
736 T' Al-IIAH 
1194 523 17 322 12 153 
SlU 442 101 1395 12 II 
m: 4~: ':1 15i '; m 
UU 2tl 92 2414 U US 
~m ,7 2U m ; 
1111 4 11 SU 15 
lm ,: 2f sn i 2~~ 
m: •i '1 tm 11 m 










mr cm:u um 'm m m~ 
1021 CLASSE 1 IUS t1 2tl lSOI 
1021 A E L E 3124 31 261 1175 
lUI CLASSE 2 4971 U 5I 2211 




1315.10 IIECAHI'"ES POUR IEUURE DE FEUILLETS IIOIILES OU POUR CLASSEUI5, EH IIETAUX COIVIIJHS 
EH IIETAUX COIIIIUIIS 1315.11-11 IIECANUIIES POUR IUIURE DE FEUILLETS IIOIILES OU POUR CLASSEU15, 
Ill FUHCE 3104 242 221 1755 
IU PAYS-lAS IIU4 1104 1121 5345 
004 If ALLEMGHE liiU 935 1251 
005 ITALIE UIS 413 651 
0 06 lOYA~E-UNl UU 312 134 
Ill ESPAOHE 131 
Ul AUTUCHE 2UU 
141 YOUGOSLAYIE 3222 
711 IIAUYSIA 5111 
721 CHINE 1361 
732 JAPOH 117 
736 T' AI-WAN 947 
741 HONO-lOHO 1111 
1001 II 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASS! 2 








































































































1315.21 AGIAFES PIESEHTEEI EH IAIIETTES-DE IUREAU, POUR TAPISSIERS, EIIIALLEURS, PAl EXEIIPLE-












7 36 T' U-IIAN 
1101 II 0 H D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
ltzl CLASSE 1 
1121 A E L E 1n1 cussr 2 
PRESENTEES EH IAIIETTES -DE IUREAU, POUR TAPUSIEJIS, 
nn '" ., 111 4m ui .. = ~: 
'"' 792 336 4941 33S " 
uu ' 11 2541 110 7 
Ul7 41 317 
14U 5 52 
2U5 223 S94 
1433 31 21 














































































































































































































uu.n OIJETS DE IUIEAUTELS QUE ATTACHE-LETTIE!, COINS D! LETTUS, 
ET 1315.1111 PARTIES, EH IIETAUX COIIIIUNS 
TIOIIJONES, ONOLETS DE SIOHALUATION, <NON UPR. SOUS 1315.11 
1315.90-10 OIJETI DE IUIEAU T.ELI QUE ATTACNE-LETTRES, COINS D! LETTRES, TIOIIIONES, ONOLET5 DE UGHALISATION, <NOH IEPI. SOUS 
UIS.U-11 ET IUS.ZI-1011 rAlTIE5, EH IIETAUX COIIIIUHI 
Ill FRANCE 
IU rAYS-lAS 





1010 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTU-C! 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE 2 
'" " 43 72 1326 133 41 411 tm m 25~ 157 
1314 162 12 .. 
SU 15 II U 
1592 14 34 274 
12111 lUI 791 1462 
1251 952 451 713 
4561 214 334 679 
1101 11s 214 1 n 
1103 67 271 125 


































UU.ll CLOCHES, 50NNETTES, GONGS ET ARTICLES SllllLAIIES, NOH ELECTIIQUES, EN IIETAUX COIVIIJNS 
UU.II-10 CLOCHES, SONNETTE!, IONOS ET ARTICLES SllllLUIES (NOH ELECTUQUESI .. EN IIETAUX COIVIIJHS 
113 PAYS-lAS 
114 If ALLWONE 
115 ITAUE 
7 31 T' AI-IIAH 






















































































































































































































"" 2674 4113 
1025 
947 

































lUI Quentltw - Quanttt6s• 1111 leg J1port 
. Origin' ConJignaant 
laportlng country - Peys ct•cl•r ent : Origin• / Provenence 
Coab. Noaancleture 
No• and ature coeb. EUR-1Z ltlg.-Lux. Danaark O.utschlancl Hollu &pagne france Ireland lt•lt• Nader lend Portugd U.K. 
1316.11-11 
1121 CLASS 1 n • .. ' 
I 11 J 
lUI CLASS Z lit z 11 11 4 13 n 
UU.Zl STATUETTES AHD OTHER OlHAIIEHTS 
IJU.Zl-11 STATUETTES AHD OTHER ORHAIIEHTS, Of lASE HETAL, PLATED WITH PRECIOUS. HETAL 
on NETHERLANDS 49 11 11 1 4 u 
zi 
7 ; 104 Fl GERMANY .. 4 
6Z 
z z u 3 
IU ITALY 427 n t 
" 
Z43 
44 u4 • 
11 zz 
IU UTD. KIHGDOH Jlt t u t 71 32 t j 111 SPAIN sz j I i ,; Z7 i 7 j 7 664 INDIA 175 u 36 t 7 
721 CHINA ZZI 14 47 3 3 3S u u 7S 
741 HONG lONG 161 11 n n 7 17 Z6 z 44 
1111 II 0 I L D 1749 .. 37 261 4S 177 4U 47 zu IU 41 191 
1111 INTIA-EC 1UZ 
" 
7 11Z u 76 311 44 ZZ4 71 37 47 
1111 EXTIA-EC 617 ll 31 141 31 111 11Z 3 6Z 3S 4 144 
1121 CLASS 1 Zt 3 1 7 
2i 
1 3 3 s z • lUI CLASS Z 42t 13 u t4 t7 7S 36 • 1 n 1041 CLASS 3 Z21 z 14 47 s 3 3S zs u 7S 
ISU.2t STATUETTES AND OTHER OINAIIEHTS Of lASE HETAL <EXCL. UU.Zll 
ISU.2t-11 STATUETTES AND OTHER OINAIIEHTS OF COPPER 
liZ IELG.-LUXIQ, 41 
ui i 3 1i Zl i u ' 2i IU NETHERLANDS 1136 7Z7 i IU ,; 34 II 4 Fl GERMANY IU • i HZ 4 31 u 
1 
liS ITALY ns 4 z tz Sll 
s4 i 
zs 41 3 
IU UTD. UNQDOH 67 1 
' 
1 1 7 u 4 
U2 TURlET n2 71 171 1 11 151 4" 42 i 204 HOROCCO 1" 
ti 1i 41i 14 u 31 i 3S 115 soai 664 INDIA U17 432 241 131 151 31 
til THAILAND 429 71 2 1U 1 u 73 i .. u z 3S 721 CHINA 514 41 1 u 7Z tZ 111 Ul 11 z 11 
7ZI SOUTH KOREA 257 21 i 11 t ' .. 6 S4 1Z 736 TAIWAN Z4t 4 156 1 I zs 
17 
zs 21 
74 I HONG KONG 13 6 4 11 21 u z 
' 1001 II 0 I L D 11702 376 t4 zzu 114 736 U4t 46 197 sn 15Z 5136 
1011 INTU-EC 2317 134 4 12Z4 4 146 4t4 42 
' 
111 Itt Sl 
1111 EXTIA-EC tst5 243 
" "' 
111 591 153 4 ... 47Z 4S SIU 
1121 CLASS 1 973 4 71 111 3 12 154 i 4U 44 4i 6 lUI CLASS Z 71U Itt 1t 719 3S su sn zu 419 ,.., 
1141 CLASS 3 s2t 41 1 zs 7Z 
" 
lll z 121 11 z 11 
ISU .zt-to STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS Qf lASE HETAL <EXCL. COPPER AND EXCL. PLATED IIITH PRECIOUS HETALl 







OOZ IELG.-LUXIQ. 4U 
17; 7 
2U 
' i • tz 
7 
' 103 NETHERLANDS 1311 553 t SIZ Sl 
·13i 
34 71 
104 Fl GERMANY 471 41 Z7 
zni 
12 107 z Ul 4 15 
OU ITALY 5717 liZ 22 217 1171 
' 134 
an 73 143 
OU UTD. KINQDOH 475 4 2 .. Zl 51 115 4S IZ j Ill PORTUGAL 124 1 17 7t 17 1 ;~ 
•• 111 SPAIN SZI t 111 171 " 
2S 
U6 SWITZERLAND 3S 1t i 3 ' ' 
z 





452 HAITI 217 




664 INDIA 21U Zl7 Ul 114 214 zz 1215 
til THAILAND 614 zz 41 ll7 6Z tz 
" 
72 
" 720 CHIHA 742 
' 
1 67 Ut 5I 312· 117 5J 
732 JAPAN 36 
14 
1 1t i 1 ' li 
1 s 6 
736 TAIWAN 12tt • 4tl 234 Ut tz 134 
71 
741 HONG lONG Zst z I 11Z • S1 Sl 1 zs 17 2S 
1011 II 0 I L D 15414 494 17Z SIJS 4S 1ll7 JUS HZ 1ZZS lUI Z41 1917 
1111 INTIA-EC t4U 435 
" 
5433 21 4ZS ZIU 121 417 1136 Z13 401 
1111 EXTIA-EC Stt6 
" 
113 lUI zz uz su 14 117 4tz Z7 157t 
1121 CLASS 1 44S 3 12 zu z I Sl ,. Zl 7 47 
1121 EFTA COUNTI. Z4t 1 11 zoz z s 
' 14 
11 I 6 1 
lUI CLASS Z 474t sz 111 lZ4Z 16 542 sn 447 341 u 1476 




I II Zt 1 
4 
2t 





" 1316.31 PHOTOGRAPH, PICTURE 01 SlHlLAI FIAHES, HIRRORS 
1306,31-11 PHOTOGRAPH, PICTURE 01 SIHILAI FIAIIES Z • HIIIOISo OF lASE HETAL 
Ill FIANCE 1211 Zl lUI 
sz 
1 z 4 I 
liZ IELI.-LUXIG. 141 31; i .. i ' 
I 11 
' tn NETHERLANDS 1121 JU 
4 
t 3 





'" liS ITALY 541 21 37 Z1 13Z 41 j zz 23. 114 Ill UTD. UNODOH Z71 Z1 I 43 • t 31 131 1S 4 u; 117 IIELAHD lSI i z 33 li ; li 111 SPAIN Sl u; 6 s Ul SWEDEN U6 U7 
4 ' 
z 126 
136 SWITZERLAND 171 21 
' 
1 141 
UZ TUllET lZS 
7 4 
1U 
i i 4 s7 6i 411 USA 115 1 
7z 4i •i 721 CHINA lSI I .. z lZI 464 1 us 117 439 
721 SOUTH lOIEA 1771 u 11 Ul 1U lit 7t 
' 
314 3t 1 711 
732 JAPAN 
" li i • 
1 7 21 1 1 zt 
7St TAIWAN 444 u 13 tz 54 14 71 j 114 741 KOHl lOHO JU 4 1 Zl sz 33 1S 31 
' 
113 
1101 II 0 I L 0 117U ISS 751 3U1 334 
"' 
1111 145 514 sn Z71 3141 
1111 INTIA-EC 6171 714 517 1777 3Z 157 171 131 44 Z41 zu 1319 
1111 EXTIA-EC St41 Ut 171 1214 312 791 zzz 7 ,.. IU 
" 
1131 
1121 cuss 1 14U I us 134 1 13 31 1 6 
" 
St7 
1121 EFTA COUNTI. 1131 
7i 
lSI U4 1 
' 
11 ; ni s ; 261 lUI CUSS Z ZUI u 331 ZZI 321 141 U4 1125 
1141 CLASS 3 Ult .. z lZI 7Z 464 44 1 IU 117 t1 439 
1317.11 fLEXIILE TUIINO OF IRON 01 STEEL 
1317.11-11 fLEXIILE TUIINO Of IRON 01 STER, WITH fiTTINGS, fOR CIVIL AIRCRAfT 
1111 II 0 I l D St 
' 
z z zt 
1111 INTIA-EC 33 3 z Z7 
1111 EXTIA-EC 6 z z 
1317 .11-U FLEXIILE TUIINQ Of liON 01 STEEL, <EXCL. FOR CIVIL AIICIAFTl 
Ill FIANCE 751 
" 
z 4S 414 
" si 
S7 St 3 lit 
liZ IELO.-LUXIO. 
" 67 7 





114 Fl OERHAHY 157 137 ., 
zai 
u u 117 liS IU 
liS ITALY 1431 ll 
,; 1t Sl 974 ,, ui 34 n 4t 116 UTD. UNGDOH t7S lU 
" 
z Z1 Zzt lSI n i 111 SPAIN uz 
' 4 
7Z z i 31 n u " 136 SWITZERLAND 237 11 u 1 St 6 Z1 57 411 USA 477 1 lit ·Zl zz 41 U7 147 
732 JAPAN 71 u Z7 1 4 It 
1111 II 0 I L D uu S72 177 us 453 Ut IUl u nz 577 147 nt 
1111 INTIA-EC 5146 541 157 655 4Sl Itt 1541 u 47t Jtt Ul 431 
1111 EXTIA-EC tiZ 31 21 Zll z 71 u 1 S3 171 u 241 
1121 cuss 1 til S1 u Z71 1 71 
" 
1 Sl IU 1 231 
1121 EFTA COUHTI. 347 11 21 121 1 4t 44 1 6 u 73 
128 
un Velue - Y•hurs• 1011 ECU l•port 
Drloln / Constgnaent 
Orfth'• / Proventnca 
Cotb. Noaencleture 
It port tn1 country - Peys d6cltrtnt 
Noaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France lrolond ltollo Heeler lend Portugol U.l. 
nu.u-u 
1121 CLASSE 1 uu 3Z 55 441 41 74 126 us 17 
lUI CLASSE Z un u 15 Ul u 
" 
42 77 S95 
ISU.Zl STATUETTES ET AUTIES OIJETS D'ORHEIIEHT, EN IIET AUX COIIIUHS, AROENTES, DO RES OU PLA TINES 
UU .Zl-11 STATUETTES ET AUTIES OIJETS D'ORHEIIENT, EN IIETAUX COIIIUHS, ARGENTES, DO RES OU PU TINES 
IU PAYS-lAS 574 134 5 ll5 I u 115 Z1 
ui 
72 7 
114 If ALLEIIAGH! 1114 125 
" ni 
21 zz 552 ,. 41 55 
015 lTALlE 4145 515 t us us zzn 
ui uti 
Sl 116 346 
IU IOYAUIIE-UHI S5U Ul 56 4U 17 121 554 262 
" 4i Ill ESPAOHE tSI S6 li 
SOl 1 
za4 
324 15S z 
" 664 IHDE 1254 5 516 6 214 
" 
zt z 4S 
721 CHINE 1714 11 tZ 422 74 26 211 us 116 s 441 
741 HOHQ-lOHQ 1177 37 
" 
246 12t 75 141 lU Zl 5 261 
1111 II 0 H D E 17557 U6 411 5594 431 1531 4135 S24 U4t us 552 1744 
1 Ill IHTRA-CE 11751 7tt us 2024 204 t04 S771 Sl1 1712 us 417 734 
1111 EXTRA-CE 5126 141 zu 1571 255 627 IUS 25 547 271 64 lOll 
lUI CLASSE 1 712 52 32 llt t zz zn u u 55 55 15S 
lUI CLASS£ Z U15 71 145 1122 151 573 622 11 251 41 6 
"' 1141 CLASSE 5 1721 11 f2 429 74 32 211 255 117 5 441 
nu.u STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIENT, EN IIETAUX COIIIUH5, NOH AI GENTES, HI DORES, HI PLATIHES 
UU.U-11 STATUETTES ET AUTRES OIJETS D'ORHEIIENT, EN CUIVRE 
112 IELG.-LUXIG. Ut 
71i ; 25 i 6 292 zi 6 177 ss 155 OU PAYS-US 6211 4192 ltf 744 12 
ui 
275 
114 Rf ALLEIIAGHE ll15 n 5 
2ui 
5 121 426 
i 
17 127 25 




117 436 41 
116 IOYAUIIE-UHI 714 6 16 151 
' 
u 172 161 116 43 
.; 152 TURQUIE 3113 561 us t 71 514 1713 147 1 
214 IIAROC tiS 




.,; 664 IHDE 10014 27U 1321 ,. 77f 177 
611 THAILAHDE 2ff4 SIS 14 112 s 105 579 41t SSI Zl 2sa 
721 CHINE U51 612 4 11S 47f 157 2316 1726 156 41 127 
721 COREE DU SUD lUf 144 
z; us 47 67 555 27 zzz 4 liZ 736 l'AI-MAH 154S 51 75t ll 15 211 6 251 uo 
741 HOHO-IOHQ 141 41 s 67 96 U1 llf Ul 22 Z6 41 
liot II 0 H D E 47456 S111 543 13573 liZ 6112 11S51 ZDS usa 3314 1346 250f 
1111 IHTRA-CE 16116 115Z 
" 
72U 65 177t 4ZIZ 116 17S 741 1117 21f 
1111 EXTRA-CE SD56Z 1966 513 6341 737 4312 635f 17 5165 2643 SZt 2220 
1121 CUSS£ 1 457Z 76 362 llU u 112 763 
14 
1159 176 2 ,. 
lUI CUSSE Z lf267 1211 137 4UZ zu SU7 5116 157t 2511 Z7t ZIOS 
1141 CLASSE S 67U uz 4 zn 47f 174 un s 1727 156 41 127 
ISU.U-fl STATUETTES ET AUTRES OIJETS D'DRHEIIENT, EN IIETAUX COIIIUHS UUTRES QUE CUIVRE ET HDH AROEHTESo HI DORES, HI PLATIHESI 
Ill FRANCE S221 
'" 
IZZ zz 354 
ui 
1056 134 tz S75 
liZ IELG.-LUXIG. StU 




OU PAYS-US usn 4712 11 5I 4426 ZDI 
usi 
ZIO uzz 
114 If ALLEIIADHE 1321 525 271 
uni 
lZ 217 1113 14 1797 61 S05 





127 42 1174 6 Zfl 11S4 65l 462 23S 
4z Ill PORTUGAL lUf 14 1 S67 4 611 116 
7 
221 u 
94Z Ill ESPAOHE 1515 115 I 1459 115 
i 
2125 615 lllf zso 
136 SUISSE ,., 15 
4 
Zit 1 35Z 111 21 zs 27 
Ul AUTUCH! 15U 31 1403 11 1 35 75 11 
li 
15 
411 ETATS-UHU 1161 41 15 SZf z .. Z56 .. 5Z7 S11 




14 633 Zll 11 1 lU 
664 IHDE lUU 1794 1021 641 1250 Uf 5I 5461 
6 II THAI LANDE SUI 101 114 1274 
si 
515 617 42S Sfl 1 346 
721 CHINE 1151 36 • ssz 745 su 357Z 444 
,. 354 
73Z JAPOH JU 6 I Zf6 
s7 
u 7Z ,, Z4 Sf ; " 736 T' Al-IIAH 1324 ltf 
" 
23U t71 ,., 561 au 413 





1111 II 0 H D I UU61 5112- 12U 41755 444 75ZZ 32471 141 1711S ltf51 2711 12115 
1111 IHTRA-CE tz7U 4UZ IDS 3177t zu 3575 Z7U4 7U tiS I 7725 2511 4401 
1111 EXTU-CE 5U45 451 651 llf76 151 Sf47 4111 71 7236 szss Zot 7715 
1121 CLASSE 1 5421 94 101 2447 zz lSI 77f 
' 
6fl 624 
" "' 1121 A I L E 1151 
" 
15 1715 21 53 425 
6i 
SIS 44 44 55 
1131 CLASS! Z Z7567 311 542 7794 71 3154 5641 ZU7 2145 
" 
61f6 




., 140 245 11 1 lfl 
1141 CLASSE S IU4 31 735 755 Sfl 5611 464 5I 361 
1316.31 CADRES POUI PHOTOGIAPHIES, GRAYUIES OU SIIIIUIRES, EN IIETAUX COIIIUHS I IIJROIRS, EN IIETAUX COIIIUHS 
1316.31-11 CADIU POUI PHOTOGIAPHIES, GIAYUR£5 OU SIII,ILAI.RES, EN IIETAUX COIIIUHS I IIIRDUI, EN IIETAUX COIIIUHS 
Ill FIANCE U31 111 
' 
3212 15 S5 
zzi 
14 24 16 16 25 
liZ IEU.-LUXIO. 671 
uzi ' 
us s s 57 fl 5I 55 
tiS PAYS-lAS IUS t 1175 ls 7 5I i 12 ·~~ 6fl 1411 114 RF ALLEIIAGHE un 9ll 121 11zi n 21!1 1?2 ?~ 524 ItS lULIE 1414 251 ZIZ ZSl un t51 27 1i llf ln. lfl 116 ROYAUII!-UHI 175 142 47 316 .. u 234 lfl 134 
ni , 117 JRUHDE liS 
zi 15 Z1Z 14 1 i u4 4i 11i Ill UPAGHI 551 
S74 " 
111 71 
lSI SUEDE lZ55 z 1422 6 
zi 
24 5 2 51 567 
136 SUISSE 641 s 111 6 45 
" 
n Ut 
152 TURQUIE HZ 
44 li 
HZ 
zi .; li si 17; 41i 411 ETATS-UHIS 7U 41 
zsi ui 721 CHIHE 1751 Z51 17 617 1546 lf7 5 1126 451 2Zzt 
721 COREE DU SUD uan 41Z u 1111 t75 1415 661 51 2Uf Zfl 11 4161 
752 JAPDH 739 
11 44 
u 5 55 215 lf u U6 
736 T' AI -WAH U59 szs 72 117 szz 267 S23 
li 
fU 
74 0 HOHQ-lOHG 1741 lf 5 115 164 115 IZ zn S6 126 
1011 II D H D I 5Z7ZI 
"" 
1136 1Z02f 1149 5451 5575 1121 4341 Z634 IUS UllZ 




t4Z 414 lUI 111Z U4t 
llll EXUA-CE U505 tt4 645 5561 1465 Sill 1616 71 SU7 1496 Z23 9762 
1021 CLASSE 1 5514 5I 417 2517 17 liZ SIS 11 155 S16 5 1536 
1121 A E L E sou 5 46t 15U 1Z Z5 
" 
5 .. 74 
' 
712 
1131 CUSS! 2 172Sf 594 141 2431 1215 2171 lll4 55 2756 721 
" 
6115 
1141 CLASS! S 6751 Z51 17 617 23S 1546 lf7 5 1126 
"' 
lfl 2221 
1317.11 TUYAUX fLEXIILES EN FER OU EN ACIER 
1317.11-11 TUYAUX fLEXIILES EN FER OU EN ACIER, AYEC ACCESSOJREI, POUR AEROH!FS CIYIU 
1111 II 0 H D E 
'" 
1 s 21 5 144 11 14 
" 
Sf I 




10 u 71 241 
1111 EXTRA-CI 
"' 
z 1 Zt 157 
1317 .11-tl TUYAUX fLEXIILES EN FER OU EN ACIER, UUTRES QUE POUR AEROH!FI CIYILS I 
Ill FRAHC! 6115 714 51 143 ... liSt 
ni 
361 572 67 lUI 









103 PAYS-lAS 5UZ 12f ZUf 114 1147 524 
11d 
tU 
114 If ALLEIIADH! 1lfiZ zan lZU 
zui 
lfl 571 ZU4 1 1652 ltl 1173 
on ITALIE 
'"' 
111 4 112 445 4U5 
557 14t7 
41t ZlZ 567 




2551 lllf 167 




141 1 Ul 136 Sl1 
136 SUUS! S465 ,. 616 Z5 1247 
i " 
Sll 75 nz 
411 ETATS-UHIS 4647 51 1 1121 
' 
424 554 Uf 1121 4 llf4 
732 JAPOH 577 112 Z74 4 34 us 
1111 N 0 H D I 53711 SUI 2151 tf24 ttl 53ft 12176 611 
"" 
6111 1151 6567 
1111 IHTIA-C! 43514 5721 lilt 7353 t5f U5f liiU , .. 4371 4621 f41 4471 
1111 EXTlA-C! 11131 261 239 2571 
" 
741 1tll 21 516 1561 llf 2196 
1121 CUSS! 1 9761 zu Uf Z411 
" 
7Z4 llfZ Zl 
"' 
1477 11 ZUf 
1121 A I L E un 
" 
ZSI Ul ZJ 511 1531 11 
" 
54t 77 ... 
129 
1n1 Quantity • Quantlth• ltOI kg J•port 
Ortgtn / Consfgn••nt 
Report lng 
- '·~· d,cl.erent Ortgtne I Provenenca countrw Coab. Noaencleture Noaenclature coab. EUR-12 lelo.-Lu•· Danaark Deutschland Hell as EJ:p1gn1 'ranee lreJ encl ltalla Meder lend Portuoal U.l. 
U07.to fLEXULE TUIINO Of lASE IIETAL IEXCL. liON OR STEEL l 
U07. to·lt fLEXIILE TUIINO Of lASE IIET AL IEXCL. IRON OR STEEL l, WITH flTTINOS, fOR CIVIL AUCRAfT 
001 fRANCE 
1010 II 0 I L D 17 u 
10 1t INTRA-EC u u 
10 ll EXTU·EC 1 
U07. tl·tl fLEXULE TUIINO Of lASE IIETAL IEXCL. IRON OR STE!Ll, IEXCL. fOR CIVIL AIICRAfTI 
001 fRANCE 221 24 6 1t u 
ui " 
13 12 40 














004 fR GEMANY 703 IU 
t4 





005 ITALY 536 7Z 2 sa 9 204 ; 22 u 47 OU UTD. l!NGDDII 76 2 2 
" 
I 1 a I 
li 136 Ill SPAIN 225 I I 
zai 
57 u 1 
030 SWEDEN 2n I ; ; I 7 036 SWITZERLAND 5I 32 2 z 2 
400 USA 247 13 11 45 11 ·u7 29 
1000 II 0 I L D 34tl 235 53 539 II 414 tH 24 zn 421 
" 
539 
IOU INTU·EC 2U7 227 45 237 16 171 101 23 275 SIZ 64 452 
IOU EXTRA·EC 104 I I lt3 2 SOl 136 25 126 I 17 
1021 CLASS I 675 I I 7t 2 517 54 24 IU I 73 
1021 EfT A COUNT I. 577 4 I 34 215 I 6 2 I 29 
asoa.u HOOU, EYES AND EYELETS 
1301.11-01 HOOU, EYES AND EYELETS, Of lASE IIETAL 











n 7 55 
103 NETHERLANDS 255 26 71 7 71 1t 
96 ' 
16 




2ll n 41 51 
005 ITALY 745 u I 54 5I 314 
li 
71 12 t7 
IU UTD. IINGDDII ZZt 11 10 74 11 
' " 
u Zl 
zi 101 DENIIARl u 16 
li 
21 I 10 
Ill SPAIN 171 23 55 i i I 4 74 030 SWEDEN t71 111 12 s 
' 
755 
031 AUSTRIA Ill llS 
7i 
4 35 17 2 
li 40t USA 139 26 1t 
2i 
16 





752 JAPAN 71 
ui 
Z1 6 
756 TAIWAN 620 229 4 27 71 
1001 II 0 I L D 4713 247 57 1105 127 126 1119 Zt 1St 566 157 122J 
10 1t INTRA-EC zsu zu 41 412 94 54 IZZ 22 u ZtO 141 347 
IOU EXTRA·EC 2116 u 9 Ul 55 72 367 7 
" 
76 u 176 




62 47 1Z 776 
1021 EfTA COUNTI. 1175 z 9 504 
zi 
u z 39 n II 751 
1030 CLASS Z 734 1 245 517 52 21 2 91 
uoa.zo TUBULAR OR IIfURCATED RIVETS 
uoa.zt-n TUBULAR OR IIfURCATED RIVETS, Of lASE IIETAL 
001 fRANCE U4 15 1 551 27 
14 
131 45 ,. 
102 IELG.-LUXIG. 154 
,; 1 n 4 ; 54 s 4 7 005 NETHERLANDS 174 z n 
zi 
11 5Z 23 
ssi 11 0 04 fR GERIIANY zzu n 10 
zo4 
zu na Zl 75 u 559 
005 ITALY 1412 73 
' 
47 119 U4 5I 
39; 
111 156 31 
IU UTD. IINGDOII 2403 
" 
13.t 471 1 121 117 46 554 11 6i Ill SPAIN 1117 Z7 u I 954 





401 USA 417 14 72 111 21 so 55 
U41SRAEL 279 6 4 45 
i 
I s ; 16 127 732 JAPAN 149 5I 5 47 11 12 I 22 
1000 II 0 I L D 11139 SIS 214 1924 n , .. 5645 U4 7U 1145 lit nz 
1010 INTIA·EC IUS 512 252 un 77 545 3401 uz 674 lSI uo 551 
1011 EXTIA·EC nos 
" 
52 751 17 45 245 s u 515 9 SH 
1020 cuss 1 1525 57 46 642 15 sz 226 z 57 
" 
I zu 
1021 EfTA COUNTI. 611 11 25 467 1 26 a 22 1 121 
1051 cuss z 420 u 4 u I u Z1 117 150 
13oa.u ARTICLES SUCH AS CLASPS, fRAIIES WITH CLASPS, IUClLES, IUCKLE·CUSPS, Of lASE IIETAL FDI CLOTHING, fOOTWEAR, AWNINGS, 
HANDBAGS 01 OTHER IIADE UP ARTICLES IEXCL. 1301.10 AND 1501.21!, lEADS AND SPANGLES Of USE IIETAL, PARTS 
ISDI.to-01 ARTICLES SUCH AS CLASPS, fRA"£5 WITH CLASPS, IUCKLES, IUCKLE•CLASPS, HOOKS, EYES, EYELETS AND THE LIKE, Of lASE IIETAL, 
Of A KIND USED fOR CLOTHING, fDDTIIEAI, AWNINGS, HAHDIAGS, TRAVEL GOODS 01 OTHER IIADE UP ARTICLES! lEADS AHD SPANGLES Of 
lASE IIETAL IEXCL. 1301.11·11 AND UOI.U·OOll PARTS 
OU I ~AHCl 7:,1 '~ 2 ·; 255 4; 1 l7 46 71 215 OIZ IELG.·LUXIG. 226 
ui 2 I 1 7 
., 1 71 
liS NETHERLANDS 541 z ·211 
zi 
5I lU 1 
ui 
.4 41 




196 145 . 2aa 




1512 144 4H 
106 UTD. UHGDOII 417 42 4 5I s I 74 141 4t 24 
,2 Ill SPAIN 502 s 7 142 Ul I 7 zz 41 
051 SWEDEN Ut 7 s .. 21 57 Zl 4 H 
156 SWITZERLAND 354 4 261 43 
' ' 
I 
lSI AUSTUA 772 746 
i s7 
s 3 16 z 
400 USA 452 
" 
ZS4 12 u 5I 
721 CHINA 525 
" 
z 4 IU 
i 
77 2l 
721 SOUTH lOIEA Zt i u 1; 1 1 s 3 732 JAPAN U4 n 6 z u 15 3 
756 TAIWAN 927 u 111 I 11 zu 57 264 as 
741 HONG KONG 156 1 14 20 11 S7 6 4 62 
1001 II 0 I L D 16174 64S 121 4767 171 1216 5514 zos 422 sua 445 1451 
1010 INTIA-EC 12416 ,,. 106 5102 105 lll7 2752 ua 264 ZU6 435 US! 
1111 EXTRA·EC 3617 45 zz 1665 75 
" 
ISJ 45 156 442 II 297 
1020 cuss 1 lUt 22 I 1272 25 57 SIZ 5I .. 61 7 107 
1021 EFTA CDUHTI. U40 11 4 lOU z u 
" 
S7 zt 25 
' 
52 
1051 cuss z 1211 21 11 247 Zt 24 540 7 
" 
275 s 161 
1041 CLASS S Slt s s 146 u 11 Ul 1 111 I 2t 
UU.IO CIDIIN CORIS 
Uot .10·01 CIOIIH CORKS, Of lASE IIETAL 
101 fRANCE 5242 559 us u 24 
si 
Zit zu stU I IH 





i 0 IS NETHERLANDS su S6 SJI 
i " azi li 014 fl GEIIIANY 2nz II 1035 4UZ 
64 s 
" 015 ITALY ,.., 1217 116 U7 IUS ui 
' 
731 i 226 106 UTD. UNODOII 4U s I 217 1 
' 





156 SWITZERLAND U41 
41i 
21 lUI u 
ISS AUSTRIA 416 
ui 15; 
s 
041 YUGOSLAVIA 1016 
"' 1111 II 0 I L D 22725 lUI uu un lU 
' 
UIZ 356 25st 5111 441 1207 
1111 INTRA·EC 19147 1nz 1426 5156 us z 2211 527 U9 5111 441 1176 
lOll EXUA·EC 5571 6 264 lOU s zz 9 2110 31 
1021 CLASS 1 S4U 6 zu lOU Z2 
' 
2171 31 
1121 EfTA COUNU. 2555 1 415 21 lUI 
" 
130 
un Value • Veleurs• lOU ECU I1port 
Origin / Conslgnatnt 
Origin• / Provenence Report lng country - Peys d6cJ arant 
Coab. Noeencletur 1 
Noaencl eture coeb. EUR·lZ ltlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hollu Esp;egne frenct Ireland Itollo Meeler lend Portugel U.K. 
1317.91 TUYAUX FLEXIILES EH IIETAUX COIIIIUNS AUTIES QUE FER OU ACIER 
1317.90·11 TUYAUX FLEXIILES EH IIETAUX COIIIIUHS IAUTRES QUE FER OU ACIER), AVEC ACCESSOUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
Ill FIANCE 1776 4 1772 
1111 II 0 H D E 2126 • 3 3 t1 1 4 2 uoa 1111 IHTRA·CE 1121 • 3 1 26 1 4 2 1113 1011 EXTRA·CE 
" 
2 11 25 
1317. U·U TUYAUX FLEXIILES EH IIETAUX CDIIIIUNS UUTIES QUE FER OU ACIEil. UUTIES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
Ill FIANCE un S41 s S71 S6 362 
647 
I un. 75 IU Ull 
liZ IELG.·LUXIO. lilt 
13i • 6 36i 4 13 JU u7 
17 
IU PAYS-US 4116 
49; 
775 H 1592 25 149 
174; 
717 
014 If ALLWGHE 11ua 1457 
.. ; n 613 3tH 7 961 " 
1039 
115 ITALIE Ufl 
,., 12 334 127 1173 46 
ui lU 130 317 116 IOYAUIIE·UNI 11 1 21 44 1349 
' 
14 81 11 54 5 




IS7 3 Ul 13 








136 SUISSE 752 3 us 57 72 1 u 77 
411 ETATS•UHIS 3117 73 12 465 21 271 601 336 1115 1 511 
1001 II 0 H D E 35713 U21 661 4771 S11 2524 9157 111 4117 3S64 510 uu 
1111 IHTU·CE uzu ZHS 556 3414 536 1491 1147 172 3579 2477 UJ 5626 
1111 EXTU·CE 6532 175 112 1364 35 11U llll • 4ZJ 1117 21 12S7 1121 CLASSE 1 6116 17S 111 1252 35 1132 757 • 4at 1161 27 1151 1021 A E l E 2137 113 .. 417 1 726 123 I 71 53 25 4ZJ 
1311.11 AGRAFES, CROCHETS t1 OEIUETS, EN IIETAUX COIIIIUHS 
1311.11·11 AGUFES, CROCHETS t1 OEILLETS, EN IIETAUX COIIIIUHS 
Ill FIANCE 2137 HI Zt 795 2ZJ Ul 
727 
s 455 ZH Sll 147 
112 IELG.·LUXIG. uu 
25i ' 
217 2 I 1 H 171 u 336 
013 PAYS-US 1144 66 262 u 44 415 u u 
94i 
49 .. 
104 If ALLWGHE 7231 1312 146 
111i 
457 II Z771 40 261 666 ., 
liS ITALIE ,., 121 16 641 24S 2241 1 
13i 
415 ,. us 
I U ROYAUIIE·UNI 2217 111 , 437 uz n 556 154 Ill 329 za; 001 DANWRK S4Z 106 2 76 3 11 136 
Ill ESPAGNE 1113 
14 zi 
57 S41 zu 
17 
2 13 44 5S4 
131 SUEDE 2166 942 1 ; 137 13 11 sa 971 131 AUTIICHE 1446 ; s Ill s u 2i U4 us 41 u4 401 ETATS·UNIS 116 2 31S 21 11 211 12 61 2 





li ; 415 732 JAPOH 581 
'i us S4 137 57 736 T'Al-11.\H 2212 z 966 25 136 94 57 Z31 
lOGO II 0 H D E SSI7S 2411 415 664S 2056 657 .... 255 2159 S11S un 4741 
1111 IHTU·CE usn 2315 Sat SISZ 1126 Ul 7119 zu 964 2719 1711 2712 
1111 EXTIA·CE 9464 114 Sl SUI 2Zt lt 1777 41 1195 316 lU lUI 
1021 CLASSE 1 S4SO 96 3Z 2351 67 lt su Sf su S26 167 1271 
1121 A E l E 
"" 
24 zt 1115 11 5 264 17 S66 247 159 1141 
1131 CUSSE 2 3645 3 4 1167 144 1171 4U 
" 
12 614 
1301.21 IIVETS TUIULAIIES QU A TIGE fEHDU!, EN ftET AUX COIIIIUHS 
1301.21·11 IIVETS TUIULAIIES OU A TIGE FENDUE, EH IIETAUX COIIIIUNS 





liZ IELG.·LUXIO. 2262 
44; 
so 1641 1 73 
14 
Ul Sf 2 114 
ItS PAYS-US 1337 15 252 
ui 
55 SZI 132 
2aai 
16 76 
114 If ALLWOHE 17166 7U 735 
mi 
2147 1392 16Z 66t 265 2569 
115 lULIE 7123 Sll u 471 511 Silt 112 
sui "' 
548 us 
116 IOYAUIIE·UNI 21749 425 1179 U4S 1 ns SUl 249 2479 67 
1i 111 ESPAGHE 2285 31 1 116 4 
li 
1902 46 61 
zi 
5S 
136 SUISSE 2440 27 s 2251 z 7 u 2 15 
lSI AUTIICHE t77 
41; 
S2 714 i 48i 27 i IS 16 1; us 411 ETATS·UNlS 12242 21S 3472 4214 456 2171 an 
624 ISRAEL 1150 17 11 171 
4l 
S7 11 i 74 SZ4 si 566 7SZ JAPOH 1367 211 41 574 
" 
111 11 us 
1101 II 0 H D E 10223 2966 2464 21411 7U 477S ZSUI 677 7329 anz 1115 Sl20 





1111 EXTIA·CE 21216 771 us 7611 11 611 4416 11 14S SZIS 67 2117 
1121 CLASSE 1 17106 677 Jt7 7249 67 S61 un 16 711 2377 n uu 
1021 A E L E sus u 129 S056 4 16 61 
i 
12S 172 15 261 
lUI CLASSE Z lUG u 21 411 
' 
5I 11S 134 436 3 691 
""·" 
AITICLES TELS QUE FERIIOIIS, ftONTUlES·FERftOIU, BOUCLES, IOUCLES-FERIIOIIS, EH ftETAUX COIIIIUHS, POUR VETEIIENTS, CHAUSSUIES, 
UCHES, IIAIOQUINERJE, OU POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEIIENTS, (NOH IErl. SOUS ISU.II ET 1311.2111 PERLES ET 
PAILLETTES DECOUPEES, EN ftEUUX COIII'IUHS 1 PARTIES 
ISU.U·It ARTICLES TELS QUE FERftOJU, IIONTUIES·fElftOIRS, IOUCLES, IOUCLES-FERftOIIS, EN ftETAUX COIIIIUHS, POUR YETEIIENTS, CHAUSSUIES, 
lACHES, IIAIOQUINEIIE, OU POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUJPEIIEIITS (NOH IErl. SOUS 1311.11-11 ET ISOI.U-0111 PEILES ET 
PAILLETTES DECOUPEES, EN IIETAUX COIII'IUHS 1 PAUlES 
101 rRAHCE n2a 711 40 1614 17 znt Hi 41 11U 4U A77 2170 liZ IELO.·LUXIG. 1343 
ui 
z IU 14 lt 1 JZ Sl6 3 332 
liS PAYS-lAS 2431 II 761 s 151 Sst s 59 
64Si 
67 ZIS 
014 If ALLWGNE 24471 17U S76 
UZ4i 
sss 2142 4541 liS 2S61 2411 27U 
lOS ITALIE 72141 2463 612 t2Z 61Sl 21111 66 
ui 
1261 11S2 5763 
I U IOYAUIIE·UHI 
"" 
S15 73 IU 31 us SZ5 192 416 241 
1Ul 111 ESPAGN! 1641 16 139 Z4U 14 
4i 
sou 12 401 394 1071 
lSI SUEDE 14U 41 41 621 3 61 Z72 11S lt z 261 
lSI SUISSE S711 161 2 2151 11 116 Z7ZI Sl6 Z6 117 24 
lSI AUTIICHE lUll 1 • n96 7 Z5 71 Ji 76 lSI lt u 401 ETATS•UHIS lUI 
" 
47 1311 Sl 117 45S7 4SZ Z4Z 11 696 
721 CHIHE JUt z 16S 15 n 711 
14 
17 n 11 192 




sz 34 51 zs 
4 
45 
7SZ JAPOH un 
s7 
114 77 S6 
7 
166 161 129 
731 T'AI·IIAH 4tU uz au 113 161 1631 su 756 16 7U 
741 HONG-KONG 1271 17 11 244 ,. 16 31Z s 71 41 11 Sll 
lOU II 0 H D E 160471 ,.,, 1746 4U64 1116 13131 41116 1451 6232 lilt I 6114 15119 
1111 IHTIA·CE 12261S 6111 1461 S13SI 1433 11467 29717 1121 4S96 16431 6611 12S75 
1111 EXTIA·CE S7156 Ul 216 1772S us 1669 lUll S11 1127 1667 IU 2744 
1121 CLASSE 1 Z7US 417 111 15177 157 UZ7 7Z41 211 IUS 611 154 1179 
1121 A E l E 17611 Z13 74 12771 Z6 Ut 2151 Z7Z S7t us Ut 311 
1131 CLASSE Z IUS 221 141 2225 Zit szs zus zs 611 174 Zl 133S 
1141 CLAISE S 2111 u 17 4ZS as IU us 21 114 11 Ul 
asn.u IQUCHONS·COUlONHES, (H IIETAUX COIIIIUNS 
1319.11•11 IOUCHONS·COUIONHU, EN IIETAUX COIIIIUNS 
Ill FIANCE ,, 1533 su 17 114 11 
6i 
297 519 4911 5S uu 
HZ IELG.·LUXIG. 16U 
u4 
zt 77S 1 IZI 





1417 s7 114 If ALLEIIAGH! sus 215 167S 
66ai ; us 15 us lOS ITALI! 141U 1677 U7 Z74 S411 
ni 14i 
1211 ; 434 106 IOYAUIIE·UHI Jt4 Zl I S71 s Jl sz 
i 111 ESPAGN! 2173 
i d t44 u 56 11S7 136 SUISSE znt 
"i 
64 2721 71 
lSI AUTIICHE U2 
z; 37i ui " 141 YOUGOSLAVI E 14U liZ 
1111 II 0 K D E Sll71 3732 Zt57 9779 404 27 4152 szs S7U 1594 1Z7S Z16t 
1111 IHTU-CE s21n 3711 2515 1414 411 15 4761 sn 714 1594 1Z7J U61 
1111 EXTlA·CE SZ41 S1 441 1375 3 11 n 21 san zu 
1021 CLASSE 1 Sill 31 427 U7S s 
" 
Zl ZUt zu 





Quontlt' - Quontlth• 1111 kt 
Or I tin ' Conslgnaent l•porttng co.untr, • Pay• d'clarant Or I tine I Provenenca 
Coab. Noaanclatur • 
Koaanclature coab. EUR-U lolt.-Lul. Danaark Deutschland Hellos Espagna france lrohnd lt•ll• Nederland Portugal 
nn.n STOPPERS, CAPS AND LIDS -INCLUDING SCREW CAPS AND POURING STOPPERS-, <EXCL. ClOW CORlSI, 
IOTTLES, Of USE ftETALI THREADED IUNOS, lUND COVERS, SEALS AND OTHER PACUNO 
Of USE ftETALI CAfSULES FOil 
nn.n-u CAPSULES Of LEADo CAPSULES Of ALUftiHIUft Of A DlAftETER > 21 11ft 
101 FRANCE 1456 IU 1 242 12 122 2ti 
IU ns 7l us 
112 IELO.-LUXIO. 547 
,; IS ui 4 ui IS 17 14 3; 113 NETHERLANDS Z45t 107 21 
7 
1173 n 
47i 114 FR OERftAHY 311S IU 71 
u4 
4 1745 55 us 21 Z75 
115 ITALY U11 4Z 27 S3 S2 tU 
si li 
lOt 11 
'" IU UTD. UNQDOft U17 2 21 2U 13 46 711 24 i 117 IRELAND 2U 












111 SPAIN 1947 
,; 11Z4 Ul 26 1 131 SWEDEN 132 37 31 ; si 4 131 SWITZERLAND 93 
i 
7 u 2 
131 AUSTlU 234 I 4i 2 us z4 411 USA 129 2 15 3Z 4 
7l2 JAPAN u 
' 
71 
1101 W 0 R L D 144U 742 301 1122 355 334 5714 441 1711 IS43 374 
"' 1011 IHTIA-EC usu 7U 242 uu 335 291 sus 431 1494 IS37 3U nz 
1111 EXTRA-EC 152 9 ,. zu Zl 43 
'" 
11 Zll I s , 
1121 CLASS 1 IZI t ,. 117 11 43 15t 11 211 s 5 3t 
1121 EFTA CQUHTR. 411 9 
" 
57 11 1 49 s 271 s 1 3 
am.,._,. mHRSiJ~r~ :~:t~~:!1i~=~L~~~::D~~0~M~~K:uHlc~~J~~s smsp~~~~:M~o~mliio 'mhsUU;!'oJ1 :M ~m~LES FOil 
Ill FIANCE 1114 1111 124 14tZ 144 1119 517 
71 111Z 21t 12 
"' OIZ IELG.-LUXIO. IIU7 3114 
3Z 217 I t ,. 73 1777 1 1015 
IU NETHERLANDS 11926 12 47S4 41 .. 1131 Slt II 
uti 
4 Ill I 
114 fl OERftANY 17452 1121 971 
2n4 
su 222 2917 S4 til 4S 111 
115 ITALY 11749 2123 us 121 1155 zazz 25 4Ui 
442 44 1211 
Ill UTD. UNODOII 9711 
" 
457 114 77 us an 541 1934 Ill 




u 1742 I 
i Ill DEHftllK 1531 14 u 4 uu Z4 
Ill PORTUGAL an 1 
Hi 
256 24 411 
ui 41i 
,. 
Ill SPAIN sus 141 2191 su 124 
121 NORWAY 115 
i ta4 • 
11i 
s liZ 
131 SWEDEN 1271 
1i ,, 24S4 156 ,; I 131 SWITZERLAND Sl71 s u 241 47 
" 
Zll 
131 AUSTRIA Ul 
" 
15 1 1 u 31 zu 
141 YUOOSLAYJA 244 1 
si 
u 




411 USA 27ot 
" 
us zu 1245 
UZ SAUDI AlAliA 175t 
14; si 
liZ 4S 375 Z17 tU 
U4 INDIA U7 
9i ui 
422 
ui " 7 II UHOAPOlE 53S 71 21 117 II 
1111 W 0 l L D 11424 93U zus 11711 U77 3711 114U IllS UUI ZSIZS U4 1242 
1111 INTIA-EC 75S93 an2 1717 
"" 
1411 3574 11117 IZSS 9473 Z2455 nt SliZ 
1111 EXTlA-EC 11151 397 1141 791 217 zu au 29 3155 171 IS 2111 
ltzl CLASS 1 7UI 171 114S U4 IZ 111 73Z Zt 293t Jzt 15 lUI 
1121 EfTA COUNTl. 4141 74 1111 U7 17 u us 5 2473 241 15 su 
1131 CLASS Z 3117 221 I n 114 n 15t tU 341 1DU 
1311.11 SIGH-PLATES, NAftE-PLATES, ADDRESS-PLATES AND SlftJLAR PLATES, NUftiERS, LETTEilS AND OTHER SYNOLS, Of USE ftETAL, <EXCL. 
THOSE Of HEADING N 94.151 
1311.10-11 SIGH-PLATES, HAftE-PLATES, ADDRESS-PLATES AND SlftiLAl PLATES, NUftiERS, LETTERS AHO OTHER SYftiOLS, Df lASE IIETAL, IEXCL. 
THOSE OF HEADIHO N 94.151 
111 FRANCE Zll UJ II n 4i 
7 s 22 14 
ltz IELO.-LUXIO. 12t 
si 
u 1 1 II 1 5 









114 Fl DUftAHY 174 12S 
74 
36 UJ tz t u 
115 ITALY 211 7 
' 
31 3t 117 1 
i • 
11 1Z 
IU UTD. UNODOft 254 12 z J2 2 9 22 Ul J7 I 
ui 117 llEUHD us u 1 
' i Ul DEHftARK 241 4 
zi " i " ; " 031 SWEDEN 117 1 
" 
4t 11 27 
131 SWITZERLAND 
" 
2 21 I 11 1 4 s 
131 AUSTRIA 41 4 Zt 1; 
1 
li 
4 1 1 
411 USA 121 4 21 s I s 
" 731 JAPAN 
" 
4 i II 3 1 2 4 u 731 TAIWAN Sf 4 17 I 1 7 
1111 W 0 l L D 325S su 71 4U 4t 174 472 117 121 su 
" 
Ul 
1111 JHTlA-EC zuz S41 S2 Ul Sf 14S sn 11S 115 211 n 7U 
1 II 1 EXTRA-EC 
'" 
21 14 us II Zt u 14 21 27 2 lSI 
ltzl CLASS 1 477 u u 157 t 27 74 zz u Zl 1 117 
1121 EFTA COUHTl. ZIS t 21 IZI 4 
" 
I 14 17 31 
1131 CLASS 2 
" 
4 I u J I 1 1 41 
IHI.U ~OlllD ELEtiKODU Or lASE ftEIAL, fOR ELI.~JI1C ARC w;:LDIIIG 
1311.11-11 WELDING ELECTRODES COilED IIITH IRON Oil STEEL AND COATED WITH lEfiACTOlY ftATUUL, fOil ELECTUC AlC-IIELDINO 
Ill FRANCE 3S74 SSI 1Z 344 4 Z47 u; 57 1151 lSI I 3U liZ IELO.-LUXIG. Sill 
ni 
Zl 107 74 us 41 1114 441 Z2 254 
liS HETHERUNOS Z151 115 451 zz 71 U4 157 Ul 434; 
43 m U4 fl OERftAHY lUll 3411 1411 
li 
t1 429 uu us 34 
liS ITALY 
"" 
14 .. 11 312 454 
Z7i ,; Jl I au Ill UTD. UNODOII 1397 171 121 3S S7 J 142 S41 34 
zni 117 IRELAND un 
s7 
J7 J 
ai zi IZ s4 ' Ill SPUN 511 ZSJZ 12s4 53 u; Ill 144 131 SWEDEN san 237 U4 u 
' 
4tz 4U S2 HS 
131 SWITZERLAND Ul 17 u 312 1 97 41 71 31 33 314 
131 AUSTRIA uu 1 IU 
'" 
171 II 9 1 .. 
' 
au 
411 USA 471 77 1 S7 1 31 57 t s 1 253 
124 ISRAEL 119 
ui IS 4U I II 175 225 732 JAPAN lSI 2 1 33 
lUI W 0 R L D SitU 5142 4547 3311 1114 zzu nn sn 4214 ltz9 su 7131 
1111 JNTU-EC Z7SU 4111 liZ I 14U JU 1426 Uti 511 2713 6177 Ul 4177 
1111 EXTlA-EC 11345 S41 2721 1111 741 
'" 
U9 24 1431 ISZ 72 Zlll 
IIU CUSS 1 .,. sst zns 1117 sn Jll 
'" 
7 St7 177 71 1101 





1131 CLASS 2 lUI 2 17 
i 
24 549 J 
17 
3S 175 2 344 
1141 CLASS S 1211 UJ I S7 7U 1J 
1311.11-U COATED ELECTRODES Of lASE ftETAL, fDl RECTRIC ARC-wELDING IEXCL. llON Oil STULl 
U1 FRANCE 1421 zu 2 Ill IS h4 7; 1t 571 2U 46 132 liZ IELI.-LUXIO. Jlt 






324 53 24 n 
Ill; s7 
22 
114 Fl IElftAHY 37Z7 511 7U d Ul Ul Ul 221 311 liS ITALY 2211 II us sz us U7 251 4; 511 ' H7 Ill UTD. UHOOOII IZU 1St 14 11 2S 41t us ltz Jl zs 









• 242 IU 47 lSI 131 SIIITZElLAND 474 4 4 t 74 u 117 II 1 231 
131 AUSTRIA un 
Hi i 
u 3U ; t42 i 1 ,; 411 USA UJ J S1 21 
732 JAPAN 415 IU 49 41 s 
" 
1 1 
1101 W 0 l L D lUst Uti zus S47 147 Z7tl uu an 2444 IUt 3t7 2172 
lUI INTU-EC 114U us 1413 us 104 1212 lilt 791 1132 2131 341 1145 
lUI EXTlA-EC 5723 4U 732 144 4S uu zu 
" 
1412 Ul S1 927 
ltzl CLASS 1 4115 su Ul U4 12 1152 Ul 9 uu zu 
" 
su 
1tzl EFTA COUNTl. 3731 12 lOt 14 u 947 
" 
I lUI Zl5 
" 
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IUO Cluontttw - Quont tth • 1111 kg l•port 
Origin I Conslonaent 
'''''"' 1 Provenance Coab. Hoaencl ature 
Report tng countrv - Pays ct•clarant 
Noaenclatur 1 coab. EUI·U lolg.-lua. Danaark Deutschland Hollu &pegna france lrolond ltolto Neclerlanll Portugal U.l. 
IS11.ZI CORED WilE OF lUI HETAL, FOil EUCTIIIC AIC•WELDINQ 
ISll.ZI-01 COilED Will 01 ILECTIIIC ARC·WELDINQ, OF lASE HETAL 




S14 lt7 4 IZ4 
liZ IILQ.-LUXIQ. 
'" ui 
n IU 4 41 49 u ltl 
IU NETHERLANDS 1746 n1 Ul 1 25 360 37t 
ui z 221 114 Fl OEIHANY lilt us ItO 
zj 6 52 625 ui 431 3 lot 115 ITALY 4U5 176 14 41 77t ..,, 
u4 
4Sl 25 125 
OU UTD. UNODOH 12U 711 15 ,. .. u 121 .. 22 42 
417 017 UELAND 417 
i n1; ui Ill PORTUGAL S4U 
14i i 3i 3i ,; 14 IGU Ul SWEDEN 1112 u 
' 
111 219 
136 SWITZERLAND zu 11 
6i 
4S u u 1 
' 
101 
411 USA un u 42 Ul til ltl zn i 724 7SZ JAPAN 731 Ul 4 371 14 4 112 7t I 
1110 II 0 I L D 21197 1535 til uu lit 3425 4621 zn ua un 114 4245 
1011 INTlA·EC 15241 U17 Ul Ill 111 U77 uu 236 un 
'" 
n 1917 
1111 EXTIA·IC 41st 211 211 4U II 141 IIU 41 367 tit 23 1321 
1121 cuss 1 4S27 211 211 4U 3 141 1171 31 351 an zz IG14 
1021 EFTA COUNTI. 1417 45 145 12 3 6 146 31 
" 
.. , 21 345 
U11.SI COATED RODS AND COIED IIIII, Of lASE HETAL, FOR SOLDEIINO, IIAZINO 01 WELDING IY fLAHI 
1311.31·11 COATED RODS AHD COIED WilE, FOR SOLDEIIHO, IUZINO 01 WELDING IY FLAKE, Of USE HETAL 
Oil FRANCE ,., 156 11 12 1 45 
I; i 
52 n 52 on NETHERLANDS Zll lU u u 1 z 36 
I; 3i 
II 
014 Fl OEMAHY 4U n Sl 
u7 11 n 
,. 4 122 41 





ou UTD. UNODOH 146 311 31 ., 3 3 Ill 151 n Zl 






U6 SWITZERLAND ,. 5 
i 
41 11 4 I 
401 USA 221 u 6 n 14 4 41 49 
711 MALAYSIA 123 123 
1011 II 0 I L D 51S6 711 246 511 n 3U uz Sl7 3U 71t 7t 1116 
1011 INTIA-EC Ull .. , 227 421 11 274 554 uz 255 311 74 1,227 
1111 EXTU·EC 1454 2Z It n z 94 51 .,, ,. 3U 
' 
,., 
lUI CUSS 1 1101 zz 11 u n u us 44 lit 
' 
3U 






us 21 u 
' 
263 
lUI CLASS Z 415 I II 1 7 14 151 223 
ISll.U WilE, RODS, TUIES, PLATES, ELECTRODES AND THE LIU, Of USE HETAL 01 Of HETAL CAliiDES, COATED 01 COIED WITH FLUX 
HATEJIIAL, FOR SOLDERING, IIAZIHO, WELDIHO DR DEPOSITION OF IIETAL 01 HETAL CAIIIDES IEXCL. 1311.11 TO U11.SI), INCLUDING 
WilE AND RODS OF AOOLOIIEIATED lASE HEUL POWDER, FOR IIETAL SPIAYINOJ PARTS 
U11.U·OI WilES, RODS, TUIES, PLATES, ELECTRODES AHD THE LIKE Of USE HETAL 01 OF HETAL CARBIDES, COATED 01 CORED WITH FLUX 
HATEIUL, Of A UNO USED FOR IOLDERINQ, IIAZINQ, WELDINQ 01 DEPOSITION OF HEUL 01 OF HETAL CARIIDES, <EXCL. 1311.11·11 
TO 1311.31-tll, INCLUDING 1111£1 AND RODS, OF AOOLOIIEUTED lASE HEUL PDIIOU, FOR HETAL SPIAYINOJ PARTS 
011 FIANCE S4U 741 u 112 1 II 
ui 
536 271 4 1694 
liZ IELO.·LUXIO. 3415 u; 77 67 11 1Z 17 2111 1Z 5 412 I IS NETHEILAHDS 714 41 114 j I 36 U6 44; 1i Zll 114 Fl OEMANY nn 244 26 
12i " 
8S4 It un ll5 
115 ITALY 
"" 
as 292 314 3U6 41 
177 
672 14 536 
116 UTD. KIHODOH Ul IU 11 17 I IU 226 JZ z u; 117 IRELAND 292 5 
ll 
75 72 1 
i Ill SPAIN Ul 7 
ti 
32 2 
" Ut SWEDEN 1115 u 
" 54 
535 46 26 369 
IJ6 SIIITZEILAHD 434 7 6 41 u u 211 
411 USA 156 u n 7t 2 5 n 
732 JAPAN 301 t 211 44 12 1 50 
1101 II 0 I L D znn nn 7t1 IU 74 U7 SUI 3U 5021 1512 u 4095 
1010 INTIA·EC usn U71 4U 456 zt Ul stU 314 4335 1504 37 3501 
1111 EXTIA•EC 2517 121 JZI 4U 54 67 11 
' 
U4 71 31 793 
1121 CLASS 1 U21 
" 
321 . su 54 3 II 4 641 71 27 7B 
1021 EFTA COUNTI. 1121 47 ,. zu 54 1 7 1 st7 71 27 657 
134 
lUI Val''' • Velours• 1111 ECU Iaport 
Origin / Con1tgnaent 
Orftlnt / Provenance ltportlng countrlt • Pays d6clorant 
Coab. Noaenclature 
Moaenclature coab. EUR•U lolg.•Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Ita! Ia Hadtrland Portugal U.K. 
1!11.20 FILS FOUUES POUI LE SOUDAQE A L 'ARC, EH IIETAUX COIIIIUHS 
1311.21-11 FILS FOURRES POUR LE SOUDAOE A L'ARC, EH IIETAUX COIIIIUHS 







liZ IELO.•LUXIO. 5551 
ui 
50 tll zz 1t ., 167 Sf HZ 
113 PATS·IAS uu liZI IU z 5I 727 U4 
u7 3 su ot4 lF ALLEIIAGNE un 452 us 
ui 
31 151 uu 
12i 
ZUI 11 371 
115 ITALI! 5171 S15 67 
" 
112 zus 
ui 416 27 1116 Ill lOYAUIIE·UNI uu 11U 4S Ul 216 135 547 236 n 116 
61i 117 IRLANDE 611 i 1744 Hi Ill PORTUGAL 1175 u; z; s; zai 117; si 114 131 SUEDE uzs 16 
6t 
514 259 
136 SUISSE lUI 126 2 459 szz 324 lZ 
" 
311 





73 Z4H Ut u 7U 7U 55 
1111 II 0 N D E 41474 3617 uaz UH 411 USt U72 414 6717 437S su 7772 
1111 INTRA·CE SU75 2141 1154 3311 
"' 
sus 6175 sn 4731 uu 224 4111 
1111 EXTU·CE nen 751 SZI SUI 5I 
"' 
2491 51 U7t Ull 121 3162 
1121 CLASS£ 1 14U2 754 521 S152 10 476 24ot Sf 1U7 2211 111 2n2 
1121 A E L E 4424 179 297 55S 10 
" 
134 35 IU lUI t7 617 
1311.SI IAOU.ETTES EHROIEEI ET FILS FOURRES POUR IRASAGE OU SOUDAGE A LA FLAIIIIE, EH IIETAUX COIIIIUNS 
1311.SI·II IAGUETTES EHROIEEI ET FlU FOUUES POUR IUUG! OU SOUDAOE A LA FLA/IIIE, EH IIETAUX COIIIIUNS 
Ill FRANCE lUI us Zl 247 11 72 Hi ; 25S us 4 273 IU PATS•IAS 1535 523 117 61 1 I .. 
ui s Sf 114 lf ALLEIIAONE un 2U 256 
ui 11 215 611 23 S74 61 SZl 015 ITALIE ZI7Z 27S 151 
" 
376 241 S6 
ui lU 34 
,., 
Ill lOYAUII!•UNI 1771 S27 ltl HI 5I 14 us 516 429 .. 
ui Ill SUED! su Zl I 17 2; 1 139 ui 61 4 131 SUISSE 1494 141 22 451 121 
2; 
23S 35 4Z 
411 ETATS·UNU nos Z2 12 115 114 2ZI 171 ,. 1 412 
711 IIALAYSIA ssa 531 
llot II D N D ! lUIS 2313 IU lUl Z71 U2 2nz IZl 1751 2263 Sot 3491 
1111 INTU·CE usn Zlt4 751 1271 259 711 2431 us ,.. un 25t 1723 
1111 EXTRA·C! SUI 111 111 153 11 251 534 161 7U us 41 1717 
1121 CLASS£ 1 1151 us 73 597 4 U4 317 Ul Ul 711 41 912 
1121 A ! L E ZUI uz 
" 
419 Zl uz 139 442 344 41 314 
1131 CLASSE 2 lUI s 36 51 17 Ul .. 117 731 
ISll.to FILS, BAGUETTES, TUBES, PLAQUES, ELECTRODES ET SIIIILAllES, EN IIETAUX COIIIIUNS OU EH CAUURES IIETALLlQUES, ENRDIES OU 
fDURRES DE DECAPAITS DU DE fONDANTS, POUR IIASAOE, SDUDAOE DU D~POT D! IIETAL DU 0! CARIURES IIETALLlQUES, INDN lEPl. SDUS 
PU~£UraN~sHiU:S Y COIV'llS LES FILS ET IAGUETTESEH PDUDRES D~ IIETAUX COPIIIUNS AGOLDIIERES, POUR IIETALLISATION PAl 
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[!) Methoden 
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r;;J Classification of Eurostat 
L:J publications 
THEME 
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